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- Ï mes très-chers ei Iwnçrés collègues de la 
Société Murithienne du Valais. 
/VlESSIEUP^S, 
Jeune encore dans la Société et vu mon peu 
de connaissances dans les sciences, vous serez 
naturellement très-indulgents à mon égard et 
vous n'exigerez pas de moi une œuvre gran-
diose: cependant, vous désirez sans doute que 
je paie mon tribut à la Société, car dans les 
deux réunions de Saint-Maurice et de Vernayaz 
j'ai été pressé par M. notre honorable Prési-
dent et par MM. les autres membres présents, 
de bien vouloir communiquer à la Société le 
fruit de mes recherches botaniques sur le Gd-
S'-Bernard et sur le Simplon. Cédant avec sa-
tisfaction et avec plaisir aux vœux de n:es 
très-honorés collègues, je mis la main à l'œu-
vre et je commençai d'abord par élaborer un 
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supplement à la Flore du G^-S'-Bernard de 
mon regrette confrère M. le chanoine Tissières, 
(r. i. p.) dans lequel j'ai intercalé, d'après 
Koch, les plantes (pie j'ai récoltées sur le Mont 
Pennin et ses environs, plantes que lui-même 
n'avait point encore découvertes dans ces lo-
calités. 
Ce premier pas fait, sans retard j'ahordai 
le travail ardu et pénible de la Flore du Sim-
plon, heureux encore si j'ai été assez fortuné 
de faire un ouvrage qui soit de quelque utilité 
aux nombreux amis de la Botanique. Il n'est 
pas nécessaire, Messieurs, de vous dire que je 
fis ce que l'on fait ordinairement lorsqu'on veut 
commencer un travail quelconque ; c'est entendu 
qu'on prépare en premier lieu les matériaux 
et qu'ensuite seulement on les place. Je visitai 
d'abord scrupuleusement mon herbier, conte-
nant le fruit de quatre ans de recherches acti-
ves et fréquentes; je consultai ensuite les dif-
férents auteurs qui ont écrit sur la Flore du 
Simpkm, entr'autres : Muritli, Gandin, Suter, 
Haller, De Candolle, Koch, d'Angreville et 
Rion. J'ai été aidé aussi par une collection de 
plantes récoltées sur le Simplon par M. Roth, 
vénérable Recteur de Thermen ou Brigerter-
minen, mais malheureusement ses indications 
sont généralement trop vagues, il faut souvent 
de longues recherches pour retrouver les plan-
tes que lui-même a récoltées. J'ai reçu quel-
ques notes de MAI. les professeurs Favrat, de 
Lausanne, Wolf, de Sion et Mengis, de Brigue. 
Après avoir compilé le tout ensemble aussi 
bien que je le pus et que je le sus, il en est 
sorti, tout imparfait qu'il est, le petit travail 
que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à 
mes nombreux collègues de la Société Muri-
thienne du Valais. 
Il ne serait peut-être pas hors de propos de 
dire deux mots sur la marche que j'ai suivie 
dans le cours de cet opuscule. D'abord, après 
avoir indiqué la famille, le genre, l'espèce et 
la variété, je me suis attaché à rechercher la 
synonymie de chaque espèce aussi complète 
que possible ; je ne me suis aperçu qu^trop 
tard que j'eusse tout aussi bien fait de laisser 
de côté tout ce bagage de synonymie qui eut 
été mieux à sa place dans une Flore générale ; 
cependant, à vrai dire, si on sait en profiter 
l'abondance ne nuit jamais. 
J'ai tâché ensuite de préciser, aussi bien 
que faire se peut, le terrain que chaque plante 
semble choisir de préférence pour sa végéta-
tion et le nom de la localité dans laquelle est 
situé ce terrain ; j'ai enfin indiqué l'époque de 
la floraison et la couleur de la fleur de chaque 
plante, ce qui très-souvent est d'un grand se-
cours pour les jeunes botanistes. 
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J'ai emprunté aux auteurs Godron et Gre-
nier, De Candolle, Koch, Reuter et Morthier. 
quelques unes des notes qui se rencontrent çà 
et là à la suite de quelques espèces critiques 
ou nouvelles pour la Flore du Valais; d'autres 
sont le fruit de mes observations, surtout pour 
un certain nombre de variétés que j'ai déta-
chées de la forme typique. 
Vu les difficultés dans lesquelles je me trou-
vais de déterminer à la fin de chaque espèce 
l'altitude de sa végétation, je me suis borné à 
compiler quelques notes sur les principales lo-
calités comprises dans le rayon de la Flore 
du Simplon, en ayant soin de désigner l'alti-
tude réelle ou approximative de chacune d'el-
les ; ces notes se trouvent à la fin de l'ouvrage, 
immédiatement avant la double table. 
Les limites de la Flore du Simplon com-
mencent à Brigue et finissent à la frontière, 
au-dessous de Gondo. Les quelques plantes 
croissant en dehors de ce rayon et indiquées 
dans le cours de ce travail, le sont ou à cause 
de leur rareté, ou parce qu'elles n'avaient pas 
été mentionnées jusqu'ici dans ces localités. 
Messieurs, la Flore du Simplon n'est qu'é-
bauchée, je laisse à d'autres le soin de la per-
fectionner, sans cependant refuser d'y coopé-
rer pour ma bonne part; au contraire, ce sera 
toujours pour moi le plus grand plaisir de vous 
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communiquer les nouvelles découvertes que 
j 'y ferai et de la corriger en ce qu'elle a de 
défectueux. Si je ne vous dis rien en particu-
lier du Simplon, n'en soyez pas surpris, car 
c'est Un passage trop fréquenté et trop connu 
pour que j'aie besoin de vous en parler. 
Il me reste maintenant en terminant un 
agréable et bien doux devoir à remplir, c'est 
celui de remercier du fond de mon cœur et 
avec la plus grande reconnaissance mes cbers 
collègues et amis, MM. le Docteur Fauconnet, 
Delasoie et Favrat, qui avez bien voulu m'ai-
der de vos lumières dans mes doutes et mes 
incertitudes, et vous, MM. le Docteur Lagger, 
le Directeur Reuter et le Professeur Christener 
(r. i. p.), vous qui avez tant travaillé toute 
votre vie pour reculer aussi loin que possible 
les limites de la Botanique et qui m'avez tant 
aidé dans mes commencements, que n'êtes-vous 
là, pour recevoir ce témoignage de ma vive 
gratitude et ce tribut de ma sincère reconnais-
sance ; sans doute, vous avez trouvé que cette 
récompense était trop éphémère, il vous a été 
donné, et malheureusement pour moi et pour 
tous les vrais amis de la science, il vous a été 
donné, dis-je, de jouir d'un bonheur plus du-
rable; recevez au moins, du haut du Ciel, 
l'expression de mes plus profonds regrets. 
Il ne me reste plus, très-chers et honorés 
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collègues et Messieurs, qu'à réclamer votre 
indulgence sur l'imperfection de mon modeste 
travail 
PHANOINE y A VRE 
FLORE DU SIMPLON 
I. RENONCULACÉES 
I. Clematis. Waldrebe. Clématite. 
1. C. Vitdlha, L. C. sepium, Lam. (Vulg. Viorne; 
herbe aux gueux; bois à fumer; vigne blanche.) Le 
long des haies et dans les endroits buissonneux. Par 
la vieille route, entre Brigue et Ried; entre Ried et 
Schalberg. Mai-Août. Fleurs blanches. 
2. Thalictrum. Wiesenkraut. Pigamon. 
î . Th. aquilegifolium, L (Vulg. Colombine pluina-
cée.) Dans les pâturages et parmi les aunes. Prai-
ries sous Schalbet; à. Mittenbach ; au-dessous du vil-
lage du Simplon. Juin-Août. Fleurs en panicule ser-
rée, purpurines ou blanches. 
2. Th. fœtidum, L. Th. saxatüe, Vill. Dans les 
endroits secs et pierreux ; sur les rochers. Vers les 
galeries ; sous, le Kaltwassergletscher ; sous le Mä-
derhorn; sous Mittenbach; entre Algaby et la Ca-
sermettaz ; très-fréquent aux alentours du village du 
Simplon. Juin-Août. Pleurs jaunâtres. 
ß.) glabrum, Koch. Th. alpestre, Gaud. Dans les 
fissures et sur les pelouses des rochers. Entre Algaby 
et la Casermettaz. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. 
Rare. 
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y.) macrocarpum, Eion. Kochers de Gondo, Ve-
netz. J'en ai récolté un seul pied entre Algaby et 
la Casermettaz. Juillet. Fleurs jaunâtres ; carpelles 
sous-arrondis, stigmates largement triangulaires, 
dentés. 
3. Th. minus, L. Th. montanum, Wallr. Dans les 
pâturages et sur les rochers escarpés. Sous Schalbet; 
sous Mittenbach. Juin-Août. Fleurs jaunâtres. 
Var. I. pruinosum, Gaud. Sur les pelouses des ro-
chers. Entre Algaby et la Casermettaz; près de 
Gondo. Juin-Août. Fleurs d'un vert jaunâtre, petites, 
très-caduques Rare. 
4. Th. pubescent; Schi., Gaud. Dans les endroits 
rocheux et bien exposés au soleil. J'en ai récolté 
quelques exemplaires parmi les Th. minus etfœtidum, 
sous Mittenbach. Juin-Août. Fleurs jaunâtres. Rare. 
5. Th. majus, Jacq. Dans les prairies et les en-
droits pierreux et ombragés. A Glis, Wolf; entre 
Iselle et Gondo, Gaud ; près d.e la fonderie des mines 
à Zwischbergen. Juin-Août. Fleurs d'un vert jaunâ-
tre. 
3. Anemone. Anemone. Anémone. 
1. A. Hepatica, L. Hepatica triloba, DC. H. nobilis, 
Rchb. (Vulg. Hépatique ; herbe de la Trinité.) Dans 
les pâturages couverts et dans les bois. Sur la route 
entre Schalbet et la galerie de Happfloch ; près du 
village du Simplon; très-commun dans la forêt sous 
Mittenbach. Mai-Juillet. Fleurs bleues, blanches ou 
roses. 
2. A. vemalis, L. Pulsatilla vernalis, Mill. Très-
commun dans les pâturages. Partout sur le plateau 
du Simplon. Mai-Juillet. Fleurs blanches et purpu-
jïnes extérieurement. 
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3. A. Pulsatilla, L. Pulsatilla vulgaris, Echb. 
(Vblg Coquelourde; herbe an vent.) Dans les lieux 
secs et exposés au soleil. Vers l'ermitage de Wickert: 
au-dessus du pont Napoléon. Avril-Mai Fleurs vio-
lettes et lilas vues à contre-jour. 
4. A. montana, Hopp. A. Pulsatilla nutans, Gaud. 
Pulsatilla montana, Rchb. (Vulg. Coquelourde; herbe 
au vent.) Dans les endroits secs et exposés au soleil. 
Entre Brigue et Brigerberg; sur le Simplon, Koth. 
Avril-Juin. Fleurs d'un pourpre foncé. 
5. A. alpina a) alba, Gaud. Â. Alpina, L. Pulsatilla 
alfiina, Kchb. Dans les prairies et les pâturages. 
Çà et là sur le plateau du Simplon: près du chalet 
de Schönboden ; près des chalets de. Stalden ; sous la 
Barrière. Juin-Août. Fleurs blanches. 
ß.) sulphurea, Gaud. A. sulphurea, L. A. apiifolia, 
Wulf. Plus commune que la précédente et dans les 
mêmes localités. Près de l'hospice ; à Schönboden ; 
sous la Coupure, etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
6. A. laldensis, L. A fragil era, Wulf. A. alpina, 
Scop. Pâturages rocailleux des hautes alpes. A la 
place de gazon, entre le Mäderhorn et le Kaltwas-
sergletscher : à droite de l'arête sous le Mäderhorn ; 
sous le Schienhorn ; entre le Magenhorn et le Sir-
woltenhorn et sous ce dernier. Juillet-Août. Fleurs 
blanches et purpurines en dessous. 
7. A. nemorosa, L. A. trifolia, Bast , non L. (Vulg. 
Herbe du feu.) Prairies et pâturages. Sous Engloch. 
Juillet-Aoïit. Fleures blanches et purpurines en 
dessous. 
4. Adonis. Adonis. Adonide. 
1. A. autumnalis, L. A micranfha, DC. Dans los 
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champs parmi les blés Entre Brigue et Brîgerberg. 
Mai-Juin. Fleures rouges. 
2. A. œstivalis, L. A ambigtia, Gaud. A. dentata, 
DC. A. mandata, Wallr. A. miniata, Jaçq. (Vulg. 
Œil de perdrix ; gouttes de sang.j Dans les cultures 
et les moissons. Champs du Simplon. Mai-Juin. 
Fleurs sanguines ou d'un jaune pâle. 
5. Ranunculus. Ranunkel. Renoncule. 
1. B. glacialis, L. (Vulg. Carline.) Dans les en-
droits rocailleux et graveleux, près des glaciers. 
Sous le Kaltwassergletscher ; sous le Schönhorn ; 
sous le Sirwolten-See; entre le Sirwcltenhorn et le 
Magenhorn ; sous le Schienhorn. Juillet-Août. Fleurs 
blanches ou purpurines. 
ß.) holosericeus, Gaud. Avec la précédente, mais 
plus rare. Sous le Kaltwassergletscher : sous le Sir-
wolten-See. Juillet-Août. 
2. B. alpestris, L. Dans les pâturages humides et 
graveleux, parfois près des glaciers. Sous le Kalt-
wassergletscher; pâturages sous le Magenhorn ; sous 
le Bistinen-Pass ; près du Schienhorn. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
3. B. aconitifoliusj, L. B. heterophyllus, Lap. (Vulg. 
Bouton d'argent.) Prairies et pâturages. Au pré de 
Schönboden; aux prés de Kotelsche. Juin-Août. 
Fleurs blanches. Assez rare. 
4. B. platanifolius, L. B. deaïbatus, Lap. Dans les 
pâturages ombragés et parmi les aunes. Sous Schal-
t e t ; le long du torrent du Kaltwasser, sous les ga-
leries; à Bérisal; sous le village du Simplon; à 
Zwischbergen ; au Niederalp. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
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ft. B. pyreneus, L. Pâturages frais, souvent dans 
les pelouses près des 'glaciers. Sur le plateau de 
Hohlicht ; près du Schienhorn ; sous le Sirwoiten-See. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
a) bupleurifolius, DC. B. hipleurifolius, Lap. Par-
tout dans les pâturages sur le plateau du Simplon. 
Mai-Juillet. Fleurs blanches. 
ß) plantayineus, DC. B. pîantagineus, Ail. Çà et là 
dans les pâturages avec la précédente. Sous Hobs-
chen; près de Schalbet; à Eothwald; à liotelsche. 
Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
G. B. reptans, L. Dans les étangs desséchés sur le 
plateau du Simplon. Sous la r^ute entre l'hospice et 
la Croix; près de Botelsche ; non loin des chalets de 
Blatten; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes, petites. 
7. B. Ficaria, L. Flcaria ranunculoides, Mœnch. 
(Vulg. Eclairette; petite éclaire; petite chélidoine;; 
herbe aux hémorroïdes.) Dans les prairies humides. 
A Brigue; à Brigerberg; près de Waters. Mai-Juin. 
Fleurs jaunes. • . 
8. B. montanus, Wild JL'nivalis, Jacq. Partout-
dans les pâturages. Près de l'hospice; sur Rotelsche;!
 : i 
sur les galeries; sous le Sirwolten-See; sous le Kalt-': 
wassergletscher. Juillet-Août. Cette plante se dis-
tingue de la suivante par ses carpelles terminés en 
un bec recourbé égalant environ la moitié de son 
diamètre. Fleurs jaunes. 
d.B.gracilis, Schl., nonDC.i?. montanus ßtenuifo-
lius, DC. Dans les pâturages rocailleux; près des 
sommités. Au Schonhorn; au Schienhorn; au Bisti-
nen-Pass ; près du Magenhorn ; etc. Juillet-Août, 
Différente de la précédente par aes carpelles termi-' 
nés en une pointe très-courte et à peine recourbée ;: 
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ses feuilles sont presque glabres, luisantes, à lobes 
beaucoup plus étroits. Fleurs jaunes. 
10. R. acris, L. R. napelUfolius, Crantz. (Vulg. 
Grenouillette; bassinet.) Dans les pâturages; au 
bord des chemins; dans les prairies. Cà et là sur le 
plateau du Simplon; au pré de l'hospice; à Schal -
bet; à Stalden Juillet-Août Les tiges sont plus ou 
moins fistuleuses, garnies de poils appliqués ou 
presque glabres ; les pédoncules sont cylindriques. 
Fleurs jaunes. 
M. R Frieseanus, Jord. R. sylvaticus, Fries non 
Thuil. Dans les endroits couverts et dans les forêts. 
A Majoras, près du pont; près des villages de St-
.lean et du Simplon; au-dessus de Bérisal. Juillet-
Août. Cette espèce très-voisine de la précédente, s'en 
distingue par ses pétales plus élargis au sommet, 
ses carpelles à bec droit subitement recourbé au 
sommet, ses feuilles, surtout les inférieures, à pour-
tour arrondi-pentagonal dont les lobes se recouvrent 
par les bords; elles sont velues, surtout en dessous, 
les pétioles et le bas des tiges sont munis de longs 
poils étalés et roussâtres ; son rhizome allongé, ram-
pant, est recouvert de poils roux et de fibres prove-
nant des anciennes feuilles. Fleurs jaunes. 
12. R. Boreanus, Jord. R. acris multifidus, DC. 
Dans les prairies. A Schalberg; à Brigerberg. Juin-
Août. Cette espèce se distingue du R. acris, par sa 
souche courte et épaisse, non horizontale, produisant 
de nombreuses fibrilles, restes d'anciennes feuilles ; 
les tiges fistuleuses couvertes ainsi que les pédoncu-
les et les feuilles, de poils appliqués; les feuilles 
profondément palmatiséquées, à segments cunéifor-
mes profondément triséqués, à lobules lancéolés ou 
linéaires; ceux des caulinaires supérieures pétiolulés, 
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les florales tripartites à segments linéaires entiers; 
fleurs médiocres; sépales étalés, couverts de poils 
soyeux, appliqués; pétales obovales, cunéiformes; 
carpelles fortement bordés, terminés par un bec 
court et droit. Fleurs jaunes. 
13. B. repens, L. (Vulg. Pied de poule.) Au bord 
des chemins. Entre l'hospice et la Croix; à Béiïsal; 
vers le chalet de la Tavernettaz; à Stalden; au vil-
lage du Simplon. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
14. B. buïbosus, L. (Vulg. Kave de St-Antoine.) 
Eboulis et endroits secs. Çà et là le long de la plaine 
de Ganter; près d'Algaby; au chalet des religieuses 
sous Schalbet; vers les chalets de Mittenbach. Juil-
let-Août. Fleurs jaunes. 
15. B. scéleratus, L. (Vulg. Mort aux vaches.) 
Dans les endroits humides ou marécageux ; au bord 
des fossés. Au dessus de Yiége ; à Naters. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
16. B. arvensis, L. B. cchinatus, Crantz. Dans les 
moissons et les champs de blé. A Brigerberg; à Na-
ters. Mai-Juin. Fleurs d'un jaune pâle. 
6. Caitha. Dotterblume. Populage. 
1. C. palustris, L. Populago palustris, Lam. (Vulg. 
Souci d'eau.) Dans les prairies humides et au bord 
des eaux. Près de Bérisal; sous le village du Sim-
plon ; près d'Engloch; très-commun vers le chalet de 
la Tavernettaz. Mai-Juillet. Fleurs jaunes. 
7. Trollius. Trollblume. Trolle. 
1. T. europaeus. L. T. globusus, Lam. T. connivens, 
Mœnch. T. altissimus, Crantz (Vulg. Boule d'Or; 
cocote.) Partout dans les prairies ; près des chalets. 
Près de l'hospice; àBotelsche; à Schönboden; etc. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
8. Nigella. Nigeile. Nigelle. 
1. N. Damascena, L. N. caerulea, Lam. N. multi-
fiäa, Gat (Vulg. Barbeau; barbiche; herbe aux épi-
ces; garidelle; barbe de capucin; cheveux de Vénus; 
toute épioe; etc ) Dans les jardins. A Brigue; à Bri-
gerberg. Juillet-Août. Fleurs bleuâtres. 
9. Aquilegia. Akaley. Ancolie. 
1. A. vulgaris, L. A. sylvestris, Neck. (Vulg. Gants 
de Notre-Dame; fleurs d'amour ) Dans les prairies 
fraîches et sous les buissons. A Brigërberg, Both ; 
sous le village du Simplon; à Gondo. Juillet-Août. 
Fleurs bleues. 
2. .4. atrata, L. .4. vulgaris n atrata, Gaud. Dans 
les mêmes localités que la précédente et plus com-
mune. A Brigërberg ; au village du Simplon. Juin-
.luillet. Fleurs carnées. 
3. A. alpina, L A. montana, Sternb. (Vulg. Gout-
tière; gantelée.) Dans les prairies et les pâturages. 
Près du Krumm-Bach, sous le village du Simplon. 
Juin-Juillet. Fleurs grandes, bleues, plus ou moins 
panachées de blanc. 
4. A. pyrenaica, DC. A. alpina, Lam., non L. Dans 
les lieux escarpés. Sur les galeries. Juillet-Août 
Fleurs petites, bleues. 
10. Delphinium. Rittersporn. Dauphinelle. 
1. D. Consolida, L. Dans les moissons et les cultu-
res. A Brigërberg; à Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs 
bleues. 
2. D. Ajacis, L. (Vulg. Pied d'allouette.) Dans 
les jardins d'où il s'échappe souvent. A Brigërberg; 
à Bérisal; au village du Simplon. Juillet-Août. 
Fleurs bleues. 
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II. Aconitum. Eisenhut. Aconit. 
1. A. Stœrhianum, Rchb. Près de la cure, au village 
du Simplon. Juillet-Août. Fleurs bleues et blanches. 
Ü. A 2)aniculaktm, Lam, A. Cammarum, Vill. A. 
varii'fjatum, L. ? Dans les endroits rocailleux et 
couverts. Dans le torrent, parmi les aunes sous la 
galerie de la cascade ; dans la forêt et près du torrent 
sous Mittenbach. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
3. A. Lycoctonum, L. A. Vtilparia, Echb. (Vulg. 
Tue-loup ; herbe au loup ; mort au loup.). Dans les 
pâturages rocailleux et buissonneux ; par les pelou-
ses fraîches sur les rochers. Sous Schalbet, parmi 
les aunes ; h droite de la cascade sur la galerie du 
Kaltwasser ; le long de la Tavernettaz ; prè.; du 
Krum-Bach, sous le village du Simplon ; à Zwisch-
bergen, Juin-Août. Fleurs jaunes. 
12. Actaea. Christophskraut Actée. 
1. A. spicata, L. Christoph oriana s/ica ta, Mœnch. 
(Vulg. Herbe de S. Christophe.) Dans les lieux frais et 
couverts. A Brigerberg; au bord du torrent de la 
Tavernettaz, sous Mittenbach; au bord duKrum-Bach, 
sous le village du Simplon ; dans les prés sous Brän-
den; à Grund. Juin-Août. Fleurs petites, blanches. 
I3. Paeonia. Pœonie. Pîvoîne. 
1. P. officinalis. Retz. (Vulg. Herbe de Ste-Rose. i 
Cultivée comme plante d'ornement ; dans les jardins 
sous la route à Schalberg. Juin-Août. Fleurs 
rouges. 
IL BERBÈRIDÉES. 
I. Berberis. Berberizzen. Vinetier. 
}. B. vulgaris, L. (Vulg. Epine-vinette.) Endroits 
t 
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secs et rocailleux ; sur le bord des bois. Près de 
Schalbet ; à Happfloch ; à BothW aid ; à Mittenbach ; 
à Englocb. ; etc. Juin-Juillet. Fleurs jaunes. 
III. PAPAVERACÉES 
I. Papaver. Mohn. Pavot. 
1. P. Rimas, L. (Vulg. Coquelicot ; rose-de-loup ) 
Dans, les champs et les moissons. Au village du 
Simplon ; à Schalberg ; à Brigerberg. Mai-Juin. 
Fleurs rouges, tachées de noir vers l'onglet. 
2. P. dubium, L. Dans le3 champs et dans les 
moissons. Entre Brigue et Brigerberg ; à Brunnen ; 
çà et là sous Ganter. Mai Juillet Fleurs rouges. 
3. P. hybridum, L. Dans les champs de blé. Entre 
Brigue et Brigerberg. Mai-Juillet Fleurs d'un rouge 
vineux, tachées de noir à l'onglet. 
2. Chelidonium. Schöllkraut. Chélidoine. 
1. Ch. majus, L. Ch. hœmatodes, Mœnch. Dans les 
haies ; sur les vieux murs et autour des habitations. 
A Bérisal ; à Brigerberg ; au village du Simplon ; 
vers les chalets de Brunnen sous Ganter ; à Dorn. 
Juin-Août. Fleurs jaunes. 
IV- FL'MARIACÉES 
I. Corydalis. Lerchensporn. Corydale. 
1. C. solida, Sm. C bulbosa, PC. Fumaria bidbosa, 
Ketz. F. Hcdleri, Wild. F. minor, Both. Capnoides 
solida, Mœnch. Dans les prairies fraîches et le long 
des haies. A Brigue, Venetz ; entre Brigue et Bri-
gerberg ; à Bérisal. Mai Juin. Fleurs purpurines, en 
grappe dressée. 
2. C.fabacea, Pers C. intermedia, Mérat. Fumaria 
fabacen, Betz. F. intermedia, Ehrh Dans les prairies 
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et les pâturages alpins, généralement secs. Dans 
plusieurs localités dans le voisinage du chalet des 
religieuses sous Schalbet. Avril-Mai. Fleurs purpu-
rines, en grappe serrée qui se réfléchit après la flo-
raison. 
2. Fumaria. Erdrauch. Fumeterre. 
1. F. officinalis, L. Çà et là dans les cultures. A 
Brigerberg ; à Brunnen et à Dorn ; sous Schalberg. 
Juin-Août. Fleurs striées de rose et de pourpre. 
V- CRUCIFÈRES 
1. Matthiola. Matthiole. Matthiole. 
1. M. varia, DC. Clieiranthus varius, Sibth. Cli. 
Iristis, Suff., Murith. Sur les rochers et dans les 
éboulis rocheux. Çà et là sur la route, le long de 
la plaine de Ganter; près de Schalberg; par la 
vieille route entre Schalberg et Brigerberg ; près 
du pont de Napoléon au-dessus de Brigue ; le long 
de l'aqueduc sous la route de Ganter. Mai-Juin. 
Fleurs purpurines ou roses. 
2. Nasturtium. Brunnenkresse. Cresson. 
1. N. sylrestre, K. Brwn. Sisymbrium sylvestre, L. 
BracJiiolobos sylvestris. All. Radicula jrinnata,Mœnch: 
Dans les graviers humides ; sur le bord des ruis-
seaux. Près de l'hospice ; à Hobschen. Juillet-Août. 
Fleurs d'un jaune doré. 
2. N. palustre, DC. N. terrestre, R Brwn. Sisym-
brium palustre, L. S. hybridum, Thuil. S. Islandicum, 
FI. dan. Radicula palustris, Mœuch. Myagrum. 
palustre, Lain. Au fond des petits étangs desséchés. 
Sous la route entre l'hospice et la Croix. Aoûfr-Sep-
teuibre. Fleurs d'un jaune pâle. Rare. 
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3. A', pyrenaicum, E. B,r. Sisymbrium pyrenaicum, 
L. Myagrum pyrenaicum, Lam. Brachiolobos pyre-
naicus, All. Dans les prairies sèches et sur les 
rochers. A Brigue, Suter : Flore helvétique ; à Gondo; 
sur Naters par le chemin de Belalp ; au bord de la 
route, un peu au-dessus d'Engloch. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunes. 
3. Turritis. Turmkraut. Tourratte. 
T. glabra, L. Arabis perfoliata, Lam. Sisymbrium 
simplieissimum, Lap. Erysimum glastifolium, Crantz. 
Dentaria glabra, Scop. (Vulg. Petite tour.) Dans les 
endroits secs et pierreux. Près de Schalberg ; à 
Brunnen, sous Ganter ; entre Grund et Schalberg. 
Juin-Juillet. Fleurs jaunes. 
4. Arabis. Gänsekraut. Arabette. 
1. A. aljrina, L. A.incana, Mœnch. Turritis vertut. 
Lam. Endroits pierreux et rocheux. Partout sur le 
plateau du Simplon jusqu'aux plus hautes sommités. 
Au Kaltwasser ; au Sehönhorn ; etc, etc. Juin-Sep-
tembre. Fleurs blanches. 
2. A. hirsuta, L , Scop. Â. contracta, Spen. Sur le 
bord des chemins et dans les pâturages. Entre Eng-
loch et le pont de Majoras ; dans le voisinage du 
chalet des religieuses sous Schalbet. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. Tige hérissée de poils simples oil 
fourchus, longuement effilée, glabrescente au sommet 
ainsi que les feuilles, les radicales.oblongues, spa-
thulées, rétrécies en pétiole, les caulinaîres embras-
santes, courtement aiiriculées ou subtronquées à la 
base ; fleurs s'allongeant en grappes an moment de 
Tanthèse ; siliques dressées, linéaires, comprimées, 
à valve munie sur toute sa longueur d'une nervure 
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saillante; graines comprimées, ovales-oblongues, 
très-finement ponctuées à la loupe, très-étroitement 
marginées surtout au sommet. 
3. A. dilata v. hirsuta, Koch. A. hirsuta, DC A. 
hirsuta 1 sessifolia, Gaud. A. arcuata ß.) hirsuta, Go-
det. Turritis alpestris, Schl T. dilata, Vahl. Prairies 
et pâturages. Sur Eotelsche; près de l'hospice; à 
Hobschen; sous le Schienhorn; sous Schalbet; sur 
la galerie de la Cascade. Juillet-Août. Cette plante 
se reconnaît facilement à sa tige courte, ne dépassant 
guère un décim., munie de quelques feuilles sessiles, 
•dont la première est notablement écartée de la ro-
sette des radicales; la grappe est courte, les fleurs 
ramassées en capitule au sommet au moment de 
Tanthèse, souvent penchées, surtout vers le soir; les 
siliques sont dressées, un peu étalées, subtétragones ; 
les semences ovales-arrondies, non ailées, ni ponc-
tuées, seulement bordées d'une ligne plus foncée. 
Fleurs blanches. 
Var. glabrata, Koch. A. cïliata, E. Br. A. arcuata, 
a) glàbrat'i, Godet Turritis ciliata, Schl. T. alpina, 
L. T. rupestris, Hopp. Çà et là dans les pâturages 
avec la précédente. Sur Rotelsche, surtout. Juin-
Août. Elle diffère de la précédente par la tige et les 
feuilles glabres, ou légèrement munies de poils 
simples et fourchus sur les bords. Fleurs blan-
ches. 
Var. ramosa, Auct. Dans les pâturages. Dans le 
voisinage du chalet des religieuses sous Schalbet ; 
sous la route près de la Barrière. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. Je détache cette forme du type en ce qu'à 
l'aisselle de chaque feuille le long de la tige, il naît 
un rameau à plusieurs fleurs. Ce que je n'avais ja-
mais remarqué. 
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4. A Haäeri, DC, L Cardamirre stoloniferur Scop. 
Dans les endroits un peu humides. Au pied méridio-
nal du Simplon, près de Crevola, Gaud Fi,, HEIA?. 
A Gondo, Venetz. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
5. A. betlidifolia, Jacq., L. Turritis bellidifolia, 
Ail. Prairies humides. A l'alpe des religieuses sous 
Schalbet. Juillet-Août Fleurs blanches. 
6. A. cœrulea, Haenk. Turritis cœrulea, AH. Lieux 
rocailleux et graveleux; dans le voisinage des gla-
ciers. Sous le Kaltwassergletscher ; sous le Schiert-
horn; au col, entre le Magenhorn et leSirwoltenhom. 
Juillet-Août. Fleurs bleuâtres. 
5. Cardamine. Schaumkraut. Cardamine. 
1. C. alpina, Willd. C. bellidifdta, All., Gaud. CI 
heteropTiylla, Host. Arabis bellidioides et bellidifolia, 
Lam. Escarpements humides et graveleux. Sous le 
Kaltwassergletscher ;• sous le- Sirwoltenhorn ; aa 
Schönhorn ; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. C. resedifolïa, L. Arabis resedifolia, Lam. Çà et 
là dans les pâturages jusqu'aux sommités» Près de 
l'hospice; à Kotelsche; à la Coupure; sous le Kalt-
wassergletscher; au Schienhorn; etc. Commune. Juil-
let-Août. Fleurs blanches. 
3. C. amara, L. (Vulg. Le cresson.) Au bord dès 
sources et des ruisseaux ; dans les pâturages humides. 
Près de l'hospice; à Kotelsche: près des chalets de 
Stalden;etc. Très-commune. Juin-Septembre. Fleurs 
blanches. 
6. Sfsymbrium. Rauke. Sisymbre. 
1. S. officinale) Scop. Erysimum officitiale,. JJ. Cha-
mceplium officinale, Wallr. (Vulg. Velar;, herbe au 
chantre; Tortelle; herbe de St-Albert) Au bord des 
chemins et dans les champs. A Hrigue; à Brigerberg; 
à Gamsen; à Mégi; à'Dorn; à Brunnen sous Ganter. 
Juin-Août. Fleurs jaunes. 
2. S Sopliia, L. S. parviflorum, Lam. (Vulg. Ta-
lictron des boutiques; science ou sagesse des chirur-
giens; herbe à la sagesse.) Dans les champs et aux 
alentours des habitations. A Brigerberg; à Schal-
berg; à Megi; à Dom; à Eothwald. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
3. S. AUiaria, Scop. Erysimum AUiaria, L. Hespe-
ris AUiaria, Lam AUiaria officinalis, Andrz. (Vulg-
Herbe aux auls.) Dans les champs et les endroits 
incultes. Entre Hrigue et Brigerberg; sur Naters; à 
Zwischbergen, près de Bel-Eggen. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. 
4. S Thalianum, Gaud. Arabis Thaliana, L. Con-
ringia Thaliana, Rchb. Endroits secs et pierreux. 
Sur la route enfre Schalbet et la galerie de la cas-
cade; près de la Morgue; à Vogelgesang; le long du 
vallon de la Tavernettaz. Mai Juillet. Fleurs blan-
ches. 
7. Erysimum. Hederich. Vélar. 
1. E. canescens, Roth. Ita Christener. Clieiranthus 
alpinus, Jacq. Ch. Boccone, Ail. Dans les endroits 
pierreux. A Brigue, Sutei. KL. IIÜXV. Sous le Mäder-
horn. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. E. hdveticum, DC. Clieiranthus helveticus, Jacq. 
Ch. pollens, Hall. Endroits secs et escarpements ro-
cheux. A Brigue; à Ganter; sous Schalbet; entre le 
village du Simplon et le pont de Majoras; au-dessus 
de Gondo. Juin-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
Var. pumüum, Schl. Cheiranthus pumüns, SchL 
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Avec le precedent. A Ganter; sous la Croix de 
Schaltet. Juin-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
8. Brassica. Kohi. Chou. 
1. B. Râpa, L (Vulg. La rave.) Cultivée. Près 
de l'hospice; à la Barrière. Elle y fleurit, mais les 
graines n'y mûrissent point. Juillet-Septembre. 
Pleurs jaunes. 
2. B. campes>tris, Gaud.,L. B. asperifolia a) oleifera, 
DC. (Vulg. Navette.) Çà et là dans les cultures et 
les champs. A Brigerberg. Juin-Août, l'ieurs jaunes. 
NB. On cultive à JBérisal et au village du Simplon 
la B. oleracea, L. 
9. Sinapis. Senf. Moutarde. 
1. S. arvensis, L. (Vulg. Sénevé; jotte.) Dans les 
champs et le long des chemins. A Ganter; à Brunnen; 
à Grund; à Schalberg; à Brigerberg. Juin-Août. 
Pleurs jaunes. 
10. Erucastrum. Rempe. Erucastre. 
1. E dbtusangulum, Echb. Diphtaxis Erucastrum, 
Godr. et Gren. Brassica Erucastrum, L. Sisymbrium 
obtusangulum, DC. Sinapis hispanica, Thuil. Le long 
des ehemins et dans les endroits secs. A Bérisal; à 
Ganter ; à Brunnen ; à Schalberg ; à Grund ; etc. Juin-
Août. Pleurs jaunes. 
a) alpinum, Auct. Dans les pâturages rocailleux. 
Sous le Mäderhorn, non loin du glacier du Kaltwas-
ser. Juin-Août Fleurs jaunes. Cette jolie variété 
glaciale se distingue du type, par sa tige beaucoup 
plus petite (10 à 15 cent, au plus) Elle est plus 
fortement pubescente; ses feuilles sont toujours en 
rosette au bas de la tige; celle-ci e^t presque nue, à 
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peine y voit-on quelques petites feuilles, glabres, d'un 
vert gai, presque jaunâtres au-dessus et glauques 
en dessous, avec quelques poils rares et simples sur 
les nervures ; ses fleurs sont d'un tiers plus grandes 
•que dans le type. Sa tige est presque toujours simple. 
II. Alyssum. Steinkraut. Alysson. 
1. >i. montanum, L. A. campestre, Poil. Adyseton 
montanum, Scop. Clypeola montanafirantz. Dans les 
endroits secs et incultes. Sous Ganter, Grand. F L . 
HELV. Lo long de la plaine de Ganter, Murith. Sur 
la route du Simplon, au-dessous de Ganter, Thomas. 
A Brigue: Wolf ex P. Tschieder. Je l'ai retrouvée 
sous Ganter en bonne quantité le 15 juin 1874. 
Juin-Août Fleurs jaunes. 
'.2. A. calycinum, L. ,4. campestre, Hoffm. Adyseton 
calycinum, Scop. A. mutabile, Mœnch Clypeola alys-
soideSj Crantz Localités sèches et dans les champs 
A Ganter; à Schalberg; à Hrigerberg; à Brunnen: 
à Algaby; etc. Juin-Août. Fleurs d'un jaune pâle, 
12. Draba. Hungerbluemchen. Drave. 
1. 1). aizoides, L. D. alpina, Scop. Mœnclàa ctizoi-
des, Roth. Alyssum ciliatum, Lam. Partout dans les 
pâturages et sur les rochers. Près de l'hospice; à 
Rotelsche; sous le Kaltwassergletscher; sur le Schien* 
horn; à Hobscjien; etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
2. D. tomentosa, Vabl. D. hirta, Vill., non L. Pâ-
turages et escarpements rocheux. Sous le Schienhom. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. Rare. 
3. D. frigida, Saut. D. stellata, Koch. D. dubia, 
Suter. Cà et là dans les fentes et les débris des ro-
chers Vers les galeries ; sous le Kaltwassergletschèr ; 
sous le Schönhorn : au Mäderhorn ; au Schienhorn : 
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sur Engloch; au plateau île Hohlheit; au Sirwolten-
horn; au Magenhorn; au Straffel-Grat; etc. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
4. D. Traunsteineri, Hopp. Pâturages et rochers. 
A Rosswald, Vulpius. Au Simplon, Wolff. Juillet-
Août. Fleurs blanches 
ft. D. Johannis, Host. D. nivalis, Gaud., DC. Cà 
et là dans les pâturages. Entre l'hospice et Rotelsche, 
au bord du ruisseau; sur Rotelsche ; sous les rochers, 
vis-à-vis du jardin de l'hospice; sur le Schienhorn; 
au plateau de Hohlioht; sous Engloch; etc. Juin-
Août. Fleurs blanches. 
G. D.fladnizensis, Wulf, Dans les fissures et le» 
débris des rochers. Aux rochers du Sirwoltenhorn, 
sur le versant de la Bistinen ; derrière le Straffel-
Grat, sur le versant du Nanzer-thal. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. Rare. 
13. Erophila. Hunger ou Lenzblümchen. Erophile. 
1. E. glahrescens, Jord. Pâturages secs et pierreux. 
Près du chalet qui est sous la route entre Schalbet 
et Happhloch, et sur le rocher au-dessus de la route 
au même endroit. Mai-Juin. Fleurs blanches Diag-
nose : Sépales ovales légèrement hispides ; pétales 
du double plus longs que le calice, à lobes un peu 
écartés; silicules oblougues, elliptiques, à peine ré-
trécies à la hase; graines ovales-oblongues, rousses, 
presque lisses, de '20 à 24 dans chaque loge; feuilles 
d'un vert foncé, plus ou moins parsemées de poils 
simples ou fourchus, ou presque glabres, étroites, 
lancéolées, ou tivales-lancéolées, entières ou subden-
tées; scapes flexueux, très-multiflores, relativement 
plus courts que dans les autres espèces du genre. 
2. E. stenocarjMj Jord. Cà et là mélangée avec la 
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précédente. Dans les mêmes localités et à la même' 
époque Voyez sa diagnose dans les bulletins de la 
Société Murithienner Ier fascicule, page ;39. Ffieuts 
blanches 
,'5. E.. majuscida, .Tord.. Au bord des chemins; dans 
les endroits secs Le long de la plaine de Ganter; 
sous Schalberg;, au fond du Krummwald, près du tor-
rent. Mai-Juin. Fleurs blanches. Voir sa diagnose 
dans le supplément au Guide sur le' G*-St Bernard. 
(Crucifères.) 
14. Cochlearia. Löffelkraut Cranson. 
l .C . saxatïHs, Lara. Kernera saxatilis, Rchb. Myœ-
fjrwn sttxatile, L. Canietina saxatüis, Pers. Alyssum 
alpimmi, Scop. A myagrodes, Ail. A. rupestre, Willd». 
Sur les rochers et dans le» endroits rocailleux. Sur 
la vieille route au-dessous de Schalberg; sur la route, 
entre la galerie du Kaltwasser et celle de Saint-Jo-
seph; entre Algaby et la Capermettaz.. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. 
2 . C. Armoraeia, L. C rusticana, Lara. Armoracia 
rusticana, FI. de Vett. Saphanis'magna, Mœncb. 
(Vulg Gd raifort; moutarde des capucins; moutarde 
des Allemands; herbe au scorbut) Au jardin de 
l'hospice. Elle y a été très-probablement plantée 
mais elle s'y maintient d-epuis nombre d'années. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
15. Camelina. Leindotter. Cameline. 
1. C. microcarpa, Andrz. Myagrum microcarpum, 
Auct. Dans les moissons et les champs de blé. A 
Brunnen sous Ganter; à Brigerberg. Mai-Juillet. 
Fleurs d'un jaune pâle. Avec Koch, je distingue cette 
espèce de la suivante, surtout en ce qu'elle a les, sili-
cules plus petites» 
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2. G. sylvestris, Wallr. Myagrum sylvestre, C. 
Bauh. Dans les champs de blé. Sous la route, à 
Schalberg; à Naters Mai-juillet. Fleurs d'un jaune 
pâle. Je distingue aussi cette espèce de la précédente, 
en ce que celle ci a des formes plus petites et que 
toute la plante est couverte de poils beaucoup plus 
serrés et d'un gris tout-à-fait blanchâtre. 
16, Thlaspi. Täschelkraut. Tabouret. 
1. Th. arvense, L. (Vulg. Monoyère.) Le long des 
chemins et dans les cultures. Près de Schalberg; à 
Brigerberg. Juin-Août. Fleurs blanches. 
2. Th. alpestre, G and. Th. Gmuîiniiinum, Jord. '? 
Cà et là dans les lieux secs. Le long de la plaine de 
Ganter:; à Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
17. Biscutella. Brillenschote. Lunetière. 
1. B. lœvigntu, L B. didymn, Scop. B. variabilis, 
Lois. B alpestris, W. et K. B. ambigua, Wallr. B. 
verenms,Sia&ch. Partout dans les pâturages. A Schal -
bet; près de l'hospice; à Botelsche^ sous le Mäder-
horn-, sou« le Schienhorn; etc. juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
Var. IL glabra, Gaud., Murith. B.lucida, DC. Pâ -
turages rocailleux. ÇA et là dans les pentes gazon-
nantes sou* le Kaltsrassergletscher; sur le Schien-
horn. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
18. Lepidium. Kresse. Passerage. 
L. campestre, P . Br.. L. L. aristatum, Lapey. 
Thlaspi campestre, L. Sur le bord des champs; le 
long des chemins. En quantité entre le Khône et 
Naters. Mai-Juillet, Fleurs petites, blanches. 
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19. Hutchensia. Hutchensie. Hutchensie. 
1. H. alpina, E. Hr. LepiAmtn alpinum, L. Dans 
les terrains graveleux et parmi les rocailles dans le 
voisinage des glaciers Très-commun sur le Simplon. 
Au Sirwoltenhorn ; au Magenhorn ; au Bistinen-Pass ; 
au Schienhorn; vers les galeries; sous le Kaltwasser-
gletscher; sous le Schönhorn ; etc. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
2. H. petraea, R. Fir. Lepidium petraeum, ~L~,L. 
Linnaei, Crantz. Teesdalia petraea, Rchb. Capsdla 
petraea, Fries. Pâturages secs. Au bord de la vieille 
route, au-dessous de Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs 
blanches. 
20. Capselta. Täschelkraut. Capselle. 
1. C hursa-pastoris, Mœnch. Thlaspi bursa-pastoris. 
L. (Vulg. Bourse de berger; malette.) Le long des 
chemins; autour des chalets et dans les jardins. Près 
de l'hospice; à Rotelsche; à Schönboden; à Stalden; 
a la Manière; à Schalbet. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches 
21. /Ethionema. Steintä'tchel. /Ethionème. 
1. JE. saxatïle, B. Br. Thlaspi saxatile, L. Th. mar-
ginatum, Laj). Iberis pyrenaica, Lap. Pâturages secs 
et pierreux. Parmi les pins sylvestres, au-dessous de 
Schalberg, près de la vieille route. Il n'y est pas 
abondant. M. Wolff m'a remis de magnifiques pieds 
de cette plante, qu'il a récoltés près de Hinn, sur la 
lin-Juin 1872, où elle s'y trouve en grande quantité. 
Juin-Juillet. Fleurs petites, blanches, roses on d'un 
violet pourpré. 
22. Neslia. Neslîe. Neslie. 
1. iV. panienMa, Desv. Myagrum panieiûatum, L. 
__ 02 
Rapistrum paniculatum, Gsertn. Bannis paniadata, 
L'Hérit. Dans les champs secs. A Brunnen, sous 
Ganter. Juin-Juillet. Pleurs petites, d'an jaune vif, 
•du moins dans les pieds que j 'ai récoltés. 
23. Bunias. Zackenschote. Bunias. 
1. B. Entcago, L. Erncago segetum, Tourn. Très-
commun0 dans les champs de blé. Entre Brigue et 
Brigerberg ; à Naters. Mai Juin. Fleurs jaunes. 
Var. aspera, Gaud. B. aspera, Betz. Erucago as-
pera, Horn. (Vulg. Masse au bedeau.) Dans les 
champs et les cultures. -Cà et là avec la précédente. 
A Schlucht et à Bied de Brigerberg. Mai-Juillet. 
Fleurs jauries. 
24. Rapistrum. Repsdotter. Rapistre. 
1. B rngosum, Ail. Myagrum rugosum, L. Cakile 
rugosa, L'Hérit. Schrankia rugosa, JUœnch. Le long 
des chemins; près des habitations et dans les champs 
de blé. A Bérisal^ à Brunnen, sous Ganter; entre 
Brigue et Brigerberg. Juin-Août. Fleurs jaunes. As-
sez rare. 
25. Raphanus. Rettig. Radis. 
1. R. Raphanistrmn, L. B. sylvestris, Lam. B. ar-
vense, Wailr. Rapistrum arvense, Ail. Baphanistrum 
Lampsana, Grortn. B. innocuum, Mœnch (Vulg. Ra-
venelle; ravonaille.) Çà et là le long des chemins et 
dans les jardins. Entre la galerie de la cascade et 
oelle du Kaltwasser ; à la Barrière; au jardin de l'hos-
pice; à Brunnen, sous Ganter ; à Grund. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, veinées de violet. 
2. B sativus, L. (Vulg. Bavonet; radis; petite 
rave.) Cultivée. Au jardin de l'hospice. Acût-Sep-
tembre. Fleurs blanches, veinées de lilas. 
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VI. CÏSTINÉES 
I. Helianthemum. Eistrose. Helianthéme. 
1. H. Œlandicum, DC. 7-) hirtum, Koch. Cidus 
Œlandicus, L. C alpestris, Crantz C. hirtus, Latour. 
(Vulg. Herbe de S'''-Elizabeth.) Pâturages rocheux, 
près des sommités. Sous le Schienhorn; au Bistinen-
Pass; au Magenhorn; au Sirwoltenhorn; au plateau 
de Hohlicht; sous le Schonhorn; sous le Mäderhorn; 
à la place gazonnée, entre le Mäderhorn et le Kalt-
wassergletscher. Juillet-Août. Fleurs petites, jaunes. 
2. H. vulgare, Gasrtn. H. Cliamœcistus, Mill. Clstus 
Hdianthenmm, L. (Vulg Herbe d'or; hyssope des 
Gariques.) Sur les collines; dans les lieux secs et 
sur le bord des bois. A Hrigerberg. Je l'ai observé, 
mais en petite quantité, à Ganter; à Schalberg 
Juin-Juillet Fleurs jaunes. 
Var. grandiflorum, Koch var. virescens, Godr. et 
Gr. H grandiflorum, DC. Clshis grandiflorus, Scop. 
Partout dans les pâturages rocailleux ou couverts; 
sur le bord des bois Sous le Mäderhorn; à.Schalbet; 
à Rothwald; sous le Schienhorn; à' Hobschen; à 
Stalden; près de l'hospiee: sur Rotelsche; aux gale-
ries; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
VIL VIOLARIÉES 
I. Viola. Veilchen. Violette. 
1. V. pinnata, L. Endroits secs et arides Près du 
glacier que l'ou traverse en allant de Gondo à Al-
magel, dans la vallée de Saas, Murith. Au pied 
oriental des glaciers dans la vallée du Zwischber-
gen, Gaud. Juin-Juillet. Fleurs petites, violettes. 
Ü. V palustris, L. Dans les lieux humides, spon-
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gieux ou couverts de mousse; au Lord des petits 
ruisseaux et des étangs. Près de l'hospice; à Rotels-
ehe; à Hobschen; sous Hobschen: près de Stalden: 
sous le vieil hospice; etc.. etc. Commune. Juin-Août. 
Fleurs petites, d'un bleu clair oa d'un blanc de lait, 
avec des stries rougeâtres. 
3. V. hirta, L. Partout dans les pâturages Près 
del'hospice: àRotelsche; àHobschen; sousleSchien-
horn: à Stalden: à Happhloch; à Schalbet; à la Cou-
pure; à Grund: à Brigerberg Mai-Juillet Pleurs 
bleues ou d'un bleu pâle Cette espèce a les souches-
courtes, épaisses et toujours sans stolons; les fleur» 
nombreuses, inodo-res; les feuilles ovales, pointues; 
les vernal es petites, hérissées ainsi que les pétioles-:-
les estivales nulles à l'époque de la floraison 
4. V. abortiva, Jord. Dans les lieuxombragês et 
dans les bois Près de Happfloch; au-dessous d'Eng-
loch; sous la croix de Schalbet. Mai-Juin. Souche 
produisant des jets latéraux denses ou allongés, non-
radicants: fleurs inodores, médiocres, blanches avec 
l'éperon violet; teuilles en cœur, aiguës, d'un vert 
sombre, pubescentes, hispides ; les estivales subper-
sistantes après l'hiver. 
5. V. odorata, L. (Vulg. Violette de mars.) Le 
long des haies et des chemins; dans les lieux un peu 
couverts; dans les rigoles le long de la route. A Bri-
gue; entre Brigue et Brigerberg; entre le pont de 
Majorus et Engloch. Avril-Juin. Fleurs violettes. 
G. V. sciaphüa, Koch. V. umbrosa, Saut. Prairies 
et pâturages. Très-fréquente. Près du chalet des re-
ligieuses sous Schalbet jusqu'à la Tavernettaz; à 
Breitenlaub. Juin-Juillet. Fleurs violettes, à gorge 
blanche, odorantes. 
7. V. arenaria, D C V. rupestris, Schm. Assc/. 
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commune dans les pâturages secs et pierreux. Pré au 
N-E. de l'hospice; sur Rotel sch; sous le rocher, vis-
à-vis du jardin de l'hospice; à Stahlen; sous le Schien-
horn; le long de laTavernettaz; à Grund. Juin-Juil-
let. Pleurs d'un bleu pâle. 
8. V. sylvestris, Lam. Y. sylvatica, Pries. V. Rei-
vhembachiana, Jord. Dans les endroits ombragés et 
buissonneux. A Mittenbach. Je ne l'ai pas remarquée 
ailleurs sur le Simplon. Mai-Juillet. Fleurs grandes, 
violettes. Cette plante qui est la V. canina, de tous 
les auteurs, excepté de Linné, se reconnaît à ses 
fleurs nombreuses, d'un violet pâle, avec l'éperon 
plus coloré, soutenues par des pétioles grêles, qui 
présentent la fleur dans une position presque hori-
zontale ; les sépales sont lancéolés-acuminés, à ap-
pendices très-courts, et se distinguant à peine à la 
maturité de la capsule, qui est oblongue, pointue. 
ß.) Rivitriana, Koch. V. Riviniana, Rchb. Pâtura-
ges frais et graveleux ; dans les bois. Sous le Kalt-
wassergletscher; sons le Sirwolten-See; dans la 
forêt de Mittenbach; à Grund; au Krummwald; en-
tre Engloch et le pont de Majorus. Juillet-Août. 
Cette espèce se distingue de la précédente par ses 
fleurs plus grandes, d'un bleu plus clair, se présen-
tant verticalement; l'éperon est de couleur pâle, 
blanc-verdâtre; les appendi^esdes sépales sont prolon-
gés et anguleux. Sa floraison a lieu un peu plus tard. 
i). V. canina, L. Dans les bois et les endroits cou-
verts. A Mittenbach ; près du village du Simplon. 
Juin-Juillet. Cette plante se reconnaît à ses fleurs 
d'un bleu vif; à sépales ovales-lancéolés ; l'éperon 
est d'un blanc jaunâtre, du double plus long que les 
appendices du oalice ; la capsule est oblongue, tr-on • 
([uée, avec une petite pointe. 
•J 
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ß.) lucorum, Rchb. V. Rnppii, All. F. pumila, ct.) 
cordifolia. Gaud. Endroits frais et ombragés; dans 
les bois ; dans les rigoles, le long des chemins. Dans 
les environs du village du Simplon. Assez commune. 
Juin-Juillet. Se distingue du type, par ses tiges" plus 
élevées; feuilles en cœur, oblongues; stipules des 
feuilles supérieures égalant ou dépassant la moitié 
de la longueur du pétiole. Fleurs d'un bleu pâle. 
ßa.) albiflora, Auct. Çà et là avec la précédente. 
10. F. mirabilis, L. Dans les coteaux buissonneux. 
A Brigerberg, Roth, Recteur de Thermen. Mai-Juin. 
Fleurs d'un bleu violet. 
11. F. biflora, L. F. lutea, Lam. Partout dans les 
pâturages rocheux et sub-humides. Près de l'hospice; 
àRotelsche; à Schönboden; aux galeries; à Hobschen 
et s.ur toutes les sommités. Juin-Août. Fleurs jaunes, 
avec des stries noires. 
12. F. tricolor, v subalpina, Gaud. (Vulg. Herbe 
de la Trinité) Endroits incultes; près des habita-
tions; dans les jardins. Près de l'hospice; à Bérisal. 
Juin-Août. Fleurs violettes, bleues et jaunes. 
Yar. saxatilis, Koch. Pâturages dans le voisinage 
des chalets. Sous Schalbet; à Bérisal; à Mittenbach; 
sous Engloch. JuiD-Août. Fleurs jaunes. 
13. F. grandiflora, in ramosa, Gaud. Endroits in-
cultes. Sur le Simplon, au-dessus de Gondo. Gaud. 
F L . HKLV. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
14 F. . calcarata, L. Partout dans les prés et les 
pâturages. Près de l'hospice; sous le rocher vis-à-vis 
du jardin de l'hospice ; à Hobschen; sous le Schien-
horn; à Stalden; à Schönboden; àRotelsche; etc. 
Très-commune. Mai-Juillet. Fleurs violettes, très-
odorantes. 
Var. rosea, Auct. Çà et là avec le type dans les 
pâturages. A Stalden; entre la Nivaz et Bielti. 
Corolle d'un rose pâle avec la gorge d'un jaune vif; 
tandis que le type a la corolle violette ou purpurine 
avec la gorge blanchâtre ou d'un jaune pâle. Juin-
Juillet. 
VIII. RÉSÉDACÉES 
I. Reseda. Resede. Réséda. 
1. B. lutea, L. R. mucronata, Tin. Dans les ter-
rains sablonneux et le long des chemins. Çà et là à 
Ganter ; sur la route, au-dessous de Schalberg. Juin-
Juillet. Pleurs jaunâtres. 
IX. DROSÊRACÉES 
I. Parnassia. Parnassie. Pamassie. * 
1. P. palustris, L. (Vulg. Hépatique blanche ou 
noble.) Dans les endroits humides ou tourbeux. Près 
de l'hospice ; à Eotelsche ; à Hobschen; à Stalden ; à 
la Coupure; vers les galeries ; à SchaJbet. Juin-Août. 
Pleurs blanches. 
X.POLYGALÉES 
I. Polygala. Polygala. Polygale. 
1. P. vulgaris, L. (Vulg. Herbe-au-lait.) Pâturages 
racailleux et sur le bord des bois. Sous le Schien-
horn; près de l'hospice; sous Hobschen; sur Eotelsche; 
entre Brigue et Erigerberg. Juillet-Aoïlt. Pleurs 
violettes ou purpurines. 
2. P. comosa, Schk. Dans les pâturages, mais 
moins commune que la précédente. Sous la route, à 
la Coupure ; au fond de la Tavernettaz, vers les cha-
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lets; sous Schalbet; dans les prés près de la cha-
pelle de Bleicken au Sim pion. Fleurs variant du 
bleu au rouge rarement au blanc. Juin-Août. 
3. P . amara, L. Çà et là dans les pâturages humi-
des; dans les prairies montueuses. Vers les chalets, 
au fond de la Tavernettaz ; sous Schalbet ; sur 
Eotelsche. Juillet-Août. Fleurs bleuâtres. 
ß.) alpestris, Rchb. Prairies et pâturages. Au N-E. 
de l'hospice; àRotelsche; à Schalbet; près d'Engloch. 
Juillet-Août. Fleurs d'un bleu verdâtre. NB. Cette 
variété, selon moi, se raproche beaucoup plus de la 
vulgaris que de V.amara. 
y.) alplna, DC. P. cdpina, Per. et Song? Çà et là 
dans les pâturages et près des sommités. Au Schien-, 
horn ; so lis le Kaltwassergletscher ; près de l'hospice ; 
sur IJotelsche ;; etc. Juillet Août. Fleurs bleues. NB. 
Je distingue avec Gaudin cette- variété de la précé-
dente. 
4. P. austriaca, Crantz. P . myrtifoXia, Fries. Çà e-t 
là avec la précédente, Juillet-Août. Fleurs d'un bleu 
pâle. 
«.) genuina, Godr. et Gren. P. austriaca, Rchb., 
non Crtz. Pâturages graveleux. Pentes herbeuses, 
/sous le plateau de Hohlicht. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. Capsule arrondie à la base. 
ß.) idiginosa, Godr. et Gren. P . nliginosa, Rchb. 
Lieux un peu humides. Vers les chalets, au fond de 
la Tavernettaz. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc lé-
gèrement lavé de rose. Capsule en coin à la base. 
5. P . Chamœbuxus, L. Sur les collines sèches. 
Près de l'hospice •; sur Rotelsche; à Schalbet; à Stal-
dcn; à Hobsohen; à la Coupure; etc. Juin-Août. 
Fleurs jaunes avec des taches pourprées. 
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XL SILÉNÉES. 
1. Gypsophila. Gypskraut. Gypsophile. 
1. G. repens, L. G. prostrata, All. Commune dans 
les endroits graveleux; dans les torrents et^lans le 
voisinage des glaciers. Sous le Kaltwassergletscher; 
à Schalbet; vers les galeries; au Schienhorn; au 
Sirwoltenhorn ; au plateau de Hohlicht ; etc. Juin-
Juillet. Fleurs blanches ou roses. 
2 . Tunica. Felsnelke. Tunica. 
1. T. saxifraga, Scop. Gypsophila saxifraga, DC. 
Dianthus saxifragus, L. D. filjformis, Lain. Dans 
les endroits secs et graveleux ; le long des chemins. 
Au-dessus de Crévola; dans la forêt, au-dessus de 
Brigerberg ; à Bleicke de Brigue, par la vieille route. 
Juin-Août. Fleurs roses, parfois rouges. 
3. Dianthus. Nelke. Œillet. 
1. D. prolifer, L. Tunica proliféra, Scop. Kold-
raaschia proliféra, Kunth. Dans les terrains arides 
et le long des chemins. Au-dessus de Crévola. Juin-
Août. Fleurs petites, d'un rouge pâle. 
2. D. Oafthimimw>rum~, L. D. vaginatus, Kchh. 
(Vulg. Bouquet parfait.) Prairies et coteaux secs. 
Près de Schal berg; le long de la plaine de Ganter ; 
sous Ganter, près de Brunnen; à Grund; à Algahy. 
Juillet-Août. Fleurs d'un rouge pourpré. 
/?.) pygmceus. Gaud. Pâturages secs. Sur la mon-
tagne de Eosswald. Gaud. F L . IIELV. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
3. D.atrorubens, Ail. D. sanguineus, Vis. Prairies, 
pâturages et coteaux secs. Au village du Simplon ; 
près d'Engloch; à la Coupure; entre l'hospice et Bo-
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telsche; sous Hobschen; à Schalbet; sur la galerie 
de la Cascade; sous le rocher, vis-à-vis du jardin de 
l'hospice. Juillet-Août. Fleurs d'un pourpre noir. 
ß.) minor, Gaud. Pâturages secs et rocailleux, 
près de« sommités. Sous le Schienhorn ; çà et là sous 
le Mäderhorn; sous le Schönhorn; au plateau de 
Hohlioht ; au col de la Bistinen ; Juillet-Août. Fleurs 
d'un pourpre noir. 
4. D. Seguieri, Vill. D. coïïinu$) Gaud. D. gemini-
florus, Lois. Prairies et coteaux pierreux. Dans la 
montée du Calcaire à Domo-d'Ossola. Juin-Août. 
Fleurs purpurines. 
5. D. sylvestris, Wulf. D. virgineus, Jacq., non L. 
Coteaux arides et souvent sablonneux. A Schalberg; 
à Ganter; à Algaby. Juillet-Août. Fleurs d'un rose 
foncé. 
ß.) minor, Gaud. Coteaux secs et sur les rochers. 
Près de Schalbet; près d'Englooh. Juillet-Août. 
Fleurs d'un rose foncé. 
4. Saponaria. Seifenkraut. Saponaire. 
1, S. officinalis, L. Lychnis officinalis, Scop. Silène 
Saponaria, Fries. Bootia vulgaris, Neck. (Vulg. Herbe 
à foulon; herbe à savon.) Sur le bord des champs et 
le long des chemins. A Brigerberg; à Brunnen, sous 
Ganter ; à Grund ; aux contours, près de Gondo. 
Juillet-Août. Fleurs blanches ou roses. 
2. S. ocymoides, L. S. repens, Lam. Endroits secs ; 
dans les pâturages et les éboulis. A Schalbet; à 
Rothwald; à Ganter; à Schalberg; à Grund; près du 
village du Simplon ; à Algaby ; j 'en ai remarqué sur 
Rotelsche, mais peu. Juin-Août. Fleurs purpurines. 
5. Silène. Silène. Siléné. 
1. S. nutans, L. S. paradoxa, Lap. S. infracta. 
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Waldst. Cucuhalus nutans, Lam. Lychnis nutans, 
Scop. Çà et là dans'les pâturages; il préfère les en-
droits'secs. Près de l'hospice; sur la Morgue ; sur 
Eotelsche ; sous Hobschen ; près de Stalden ; à Schal-
bet ; à la Coupure ; etc. Assez commune. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, parfois rougeâtres à l'extérieur, très-
odorantes vers le soir, avec un parfum qui se rappro-
che de celui du Jasmin. 
2. S. Otites, Smith. Cucubalus Otites, L. C. parvi-
florus, Lam. Lychnis Otites, Scop. Lieux stériles et 
sablonneux. Çà et là sur la route, le long de Ganter; 
près de Schalberg; depuis Algaby à Gondo, tout le 
long des Gorges; à Zwischbergen ; près de Grund. 
Juillet-Août. Fleurs petites, d'un blanc jaunâtre ou 
verdâtre. 
3. S. inflata, Sm. S. Cucubdus, Wib'. Cucubalus 
Behen, L. C. inflatus, Sal. Behen vulgaris, llœnch. 
(Vulg. Behen.) Dans les prés et les pâturages. Très-
commune partout. Près de l'hospice ; à Eotelsche; à 
Hobschen; à la Coupure; à Sehalbet; àEothwald; 
etc. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc sale. 
/?.) alpina, Koch. S. inflata prostrata, Gaud. S. ma-
ritima, Host. S. glareosa, Jord. Cucubalus alpinus, 
Lam. Çà et là dans les pâturages et près des sommi-
tés. Vers les galeries ; sous le Kaltwassergletscher; 
sur Eothwald ; sous le Sehienhorn ; au plateau de 
Hohlicht. Juillet-Août. Fleurs blanches. Elle se dis-
tingue de la précédente, par les tiges de beaucoup 
plus courtes ; (ne dépassant guère 2 décim.), nom-
breuses, diffuses ; les feuilles plus petites, très-rap-
prochées dans le bas des tiges, les cimes pauciflores, 
à 3-5 fleurs; les pétales munis à la gorge d'une cou-
ronne bilobée; son calice est moins enflé, son carpo-
phore est plus long. 
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4. S. Vallesia, L. Lieux incultes. Sur la montagne 
du Simplon. Both, Recteur de Thermen. Juillet. 
Fleurs roses ou blanchâtres en dedans et rouges ou 
brunes au dehors. Elle se trouve en masse le long 
des gorges de Gondo jusqu'au village du Simplon et 
dans la vallée de Laquin. 
5. S. Armaria, L. Cucubalus fascicidatus, Lan:. 
Dans les endroits pierreux et sablonneux. Près de 
Gondo. Yenetz. Près de Brigue, Gaud. Suter, F L . 
HELV. Je l'ai récoltée au-dessus de Crévola. 1- leurs 
rougeâtres. Juillet-Août. 
6. S. saxifraya, L. Cucubalus saxifrayus, Lam. 
Endroits pierreux et dans les fissures des rochers 
exposés au soleil. Assez abondante depuis la galerie 
même d'Algaby jusqu'à Gondo; à la grande galerie 
de Gondo ; au-dessus de la Casermettaz. Juillet Août. 
Fleurs blanches, un peu rougeâtrec au dehors. 
7. S. quadrißda, L. 5. quadridentata, DC. S.fon-
tana, Ten. Lychnis, quadridentata, L. Cucubalus qita-
drifidus, L. Sur les rochers frais et humides. Près de 
Gondo, Yenetz. Je ne l'y ai pas remarquée. Juin-
Juillet. Fleurs blanches. 
8. S. rupestris, L. pâturages rocailleux et sur les 
rochers. Près de l'hospice ; sur la Morgue ; à Rotelsche; 
sur les galeries; sous le Kaltwassergletscher; à 
Hobschen; à Schalbet; à Rothwald; etc. Très-com-
mune. Juin-Août. Fleurs blanches. 
9. S. acaidis, L. Cucubalus muscosus, Lam. C. 
acaidis, Gunn. Lychnis acmdis, Scop. Sur les pelouses 
élevées et près des glaciers. Sous le Pirwolten-See ; 
au Magenhorn; au Schienhorn; sur le plateau de 
Hohlicht; sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. 
Fleurs rouges. 
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a.) albißora, Auct. Sur les pelouses humides. Près 
du col de la Furken, entre le village du Simplon et 
la vallée de Zwischbergen. Juin-Juillet. 
/3.) exscapa, Koch. S. exseapa, Ail. Pâturages sous-
humides dans les environs de l'hospice et presque 
dans les mêmes loealités que la forme typique. Sur 
les galeries; aßotelsche ; à Hübschen; sur la Morgue; 
etc. Juillet-Août. Fleurs rouges, quelquefois blan-
ches. 
6. Lychnis. Ltchtnelke. Lychnide. 
1. L. aîpina, L. Viscaria alpina, Fries. Pâturages 
secs et exposés au soleil. Près du Kaltwassergletscher; 
Gaud. Sous le Schienhorn; près du Bistinen-Pass ;' 
dans le Jaffischthal, sur Eosswald. Juillet-Août. 
Fleurs rouges. 
2. L. Floe-Cuculi, L. L. laciniata, Lam. Coronaria 
Flos-Cumli, Braun. (Vulg. Fleurs de coucou; œillet 
des prés. ) Dans les prairies fertiles et un peu humi-
des. Sous la route, au pré de l'hospice; etc. Juillet-
Août. Fleurs rouges ou pui'purines. 
3. L. Coronaria, Lam. L. coriacea, Mœnch. Agro-
stemma Coronaria, L. Coronaria tomentosa, Braun. 
(Vulg. Coquelourde; passe-fleurs.) Cultivée. Au vil-
lage du Simplon. Juillet-Août. Fleurs rouges. 
4. L. Flos-Jcvis, Lam. Agrostemma Flos-Jovis, L. 
Coronaria Flos-Jovis, Hraun. (Vulg. Fleurs de Jupi-
ter; Oeillet de Dieu.) Sur les rochers exposés au so-
leil et dans les prairies élevées. Dans presque toutes 
les Alpes (mayens) du village du Simplon. A Zwisch-
bergen ; dans la vallée de Ganter; dans la vallée de 
Laquin; à Alpien; etc. Juin-Août. Fleurs rouges, 
5. L. diîtrna, Sibth. L. sylvestris, Hopp. Silène 
diurna, Godr. et Gr. Mélanclrium sylvestre, Rohl. 
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(Vulg. Jacée des jardiniers.) Dans les prairies et les 
pâturages frais. Près de l'hospice; à Botelsch; à 
Hobschen; à Stalden; à Schalbet; et autour de tous 
les chalets. Très-commune. Juin-Août. Fleurs rouges. 
ß.) albiflora, Auct. Prairies fraîches. Dans les prés 
autour de l'hospice ; à BérisaL près de l'hôtel et de la 
la chapelle. Juillet-Août. Pleurs blanches, seul ca-
ractère qui la distingue de la précédente. 
7. Agrostemma. Rhade. Agrostemme. 
1. A. Gitliago, L. Lychnis Githago, Lam. Githago 
ncgetum, Desf. (Vulg. Nielle: lampette.) Dans les 
champs et parmi les moissons. Au village du Sim-
plon; à Brunnen, sous Ganter; à Schalberg; à Bri-
gerberg. Juin-Juillet. Fleurs d'un rouge violet. 
XII. ALSINÉES-
I. Sagina. Mastkraut. Sagine. 
1. S. saxatilis, Wimm. S. Linnœi, Presl. Spergula 
saginoides, L. Spergella saginoides, Rchb. Dans les 
pâturages, jusque près des sommités. Sur le Sehien-
horn; aux galeries; à Rotelsche ; à Schönboden ; à 
Hohlicht ; près de l'hospice; à la Coupure; àHobschen; 
près de Stalden; entre la Nivaz et Bielti ; très-com-
mune, le long du vallon de la Tavernettag. Juillet-
Août. Fleurs blanchâtres. 
2. Spergularia. Spark. Spergulaire. 
1. S. rubra, Pers. Spergida rubra, Good. Arenaria 
rubra, L. Alsine rubra, Wahl. Lepigonam rubrum, 
Wahl. Le long des chemins et autour des chalets. 
Près de l'hospice ; à Boteische; à la Harrière; à Stal-
den ; à Schalbet ; à la Coupure ; au viel-hospice ; h/ 
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P)ielti; à Zicken; à Blatten; à Campisch; etc. Très-
commune. Juillet-Août. Fleurs d'un rose foncé. 
3. Alsine. Vogelmiere. Alsine. 
1. A. lanceolata, M. e t .K. A. cherlerioides, Yill. 
Arenaria lanceolata, Ail. Facchinla lanceolata, Rchb. , 
Dans les pâturages rocailleux. Sous le Sinvolten-
See ; au plateau de Hohlicht; au Schünhorn. Juillet-
Août. Fleurs verdâtres. 
. 2. A. laricifolla, Wahl. A. striata, Gren. Arenaria 
laricifolia, Vill. Ar. striata, L. Wierzbickia striata, 
Rchb. Eboulis rocheux et endroits secs. Au-dessus 
deGondo, Gaud. A Granter; à Schalberg; à Rothwald; 
à Schauet; à Algaby; très-commune aux environs 
du village du Simplon. Juillet- Août. Fleurs blan-
ches. 
3. A. verna, Bart. Arenaria venia, L. Ar. cœspitosa, 
Ehrh. Ar. saxatilis, Roth. Sabulina cœspitosaet verna, 
Rchb. Dans les endroits rocailleux et dans les pâtu-
rages graveleux. Entre le Mäderhorn et le Kaltwas-
sergletscher; sous le Sirwolten-See; près de la route, 
à Algaby. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
ß.) alpina, Koch. Arenaria linißora, Jacq. Ar. Ge-
rardi, Willd. Ar. striata, Roth. Ar. saxatilis, Wahl. 
Ar. propinqua, R. Br. Sabulina Gerardi, Rchb. Pâtu-
rages rocheux des sommités; près des glaciers. Sous 
le Schönhorn; au Schienhorn. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
4. A. recurva, All. Arenaria recurva, L. Sabulina 
recurva, Rchb. Çà et là dans les pâturages et sur 
les rochers. Près de l'hospice; à Rotelsche; à Hobs-
chen ; près de Stalden; à la Coupure; près d'Engloch. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
ß.)nana, Gaud. Endroits rocailleux. Sur les morai-
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nés du Kaltwasscrgletscher; sous le Sinvoltenhorn ; 
sur le Schienhorn; au Glisshorn; au Schönhorn, etc. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
5. A. rostrata, Koch. A. mucronata, L. A. mutabilis, 
Lap. Arenaria mucronata, D C Sabulina rostrata, 
•Rclib. Dans les endroits secs et pierreux ; dans les 
fissures et les .éboulis des rochers. Très-fréquente, 
le long de la plaine de Ganter, à Brunnen, sous 
Ganter; à Grund; par la vieille route, au-dessous de 
Schalberg; à Bleicke de Brigue. Juin-Août. Fleurs, 
blanches. 
6. A. Jaiquini, Koch. A. fasciculuta, M. et K. Are-
naria fasciculata, Jacq. 8abulinafastigiata,'Rchh. Au 
bosd des chemins, dans les endroits chauds et grave-
leux; dans les champs. Cà et là le long de Ganter; 
à Schalberg; entre Grund et Schalberg; entre Brigue 
et Brigerberg. Plus rare que la précédente. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
4. Cherteria. Cherlerie. Cherlérie. 
1. C. sedoides, L. Alsine Clierleri, Fenzl. Partout 
dans les pâturages pierreux et sur les rochers. Près 
de l'hospice; sur la Morgue; au Schönhorn; au 
Schienhorn; au plateau de Hohlicht; à la Coupure; 
au Magenhorn; etc. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune 
verdâtre. 
5. Mœhringia. Möhringie. Mœhringie. 
1. M. muscosa, L. Endroits graveleux et un peu 
humides. Depuis Algaby à Gondo. Elle n'y est pas 
commune. Je bai rencontrée, en grande quantité, au-
dessus de Crévola. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. M. polygonoides, M. et K. Arenaria polygonoides, 
Wulf. Ar. obtiisa, AU. Sahdina polygonoides, Echb. 
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Stettaria rüiata, Scop. CerastiumfilifoUum, Vest. D'ans 
les rocailles et les graviers, près des glaciers. 
Au Sirwoltenhorn; au Kaltwassergletscher; au 
Schönhorn. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
6. Arenaria. Sartdkratrt. Sabline. 
1. A. serpyttifolia, L. Stellaria serpyMfolia, Scop. 
Dans les endroits incultes; sou* les mur»et dans-les 
pâturages. Au-dessus de la cabane de Jlittenbach. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
ß.) alpînn, Gaud, y.) nivalis, Godr. et Gr. Ar. 
Marsclilinsii, Koch. Dans les- endroits secs et pier-
reux. Tout à côté de la Morgue; sous le Schienhorn; 
sous le Kaltwassergletscher; à Schalberg. Juillet-
Août. Fleurs blanches. Elle diffère du type-, par sa 
taille plus petite, son inflorescence contractée en 
eorymbe, ses- sépales pluy acuminés, dont les inté-
rieurs ont les côtés plus largement scarieux; la cap-
sule oblongue et largement ventrue. 
y.) (jlutinosa, Koch. Ar. viscida, Lois. Eboulis ro-
cailleux et le long des chemins. A Ganter. Juin-
Août. Fleurs blanches. Différente du type, en ce 
qu'elle est plus petite, droite et pubescente-glan-
dueuse au sommet. 
o.) viscidida, ïïaller. Dans les lieux secs et pier-
reux. A Ganter. Juin-Août. Fleurs blanches. 
2. Ar. ciliata, L. Pâturages rocailleux, près des 
sommités. Sous le Schienhorn; sous le Sirwolten-
See; au Bistinen-Fass ; etc. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
ß.) frigida, Koch. Ar. midticaidis, Lois. Sur les 
moraines des glaciers et sur les graviers pierreux 
des sommités. Sous le Kaltwassergletscher; sur le 
Schienhorn ; près du Mäderhorn. Juillet-Août. Fleurs 
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blanches. Cette variété se distingue du type, par ses 
tiges plus rameuses et longues presque d'un décim. 
et par ses feuilles plus fortement ciliées, sessiles et 
sans nervures. 
3. Ar. biflora, L. Par les, chemins et dans les gra-
viers près des glaciers. Près de Eotelsche; entre 'a 
Coupure et le vieil-hospice; entre l'hospice et la 
Barrière; sous le Kaltwassergletscher; au delà du 
lac de Kotelsche ; etc. Juin-Août. Fleurs blanches. 
7. Holosfeum. Spurre. Holostée. 
1. H. umbellatum, L. Alsine umbellata, DC. Arena-
ria umbellata, Clairv. (Vulg. Tout-os.) Sur les vieux 
murs; sur les collines et le long des chemins. A Na-
ters; à Brigerherg; à Grund: à Schalberg; le long 
de Ganter; à Brunnen. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
8. Stellaria. Sternmiere. Stellaire. 
1. 5. ceraslioides, L. S. multkaulis, Willd. S. radi-
cans, Lap. Ctrastium trigynum, \ ill. C. refrachim, 
Ail. C. stellctrioides, Hart. Dichodon ceraslioides,Rchb. 
Dans les endroits graveleux ou humides le long des 
eaux; près des glaciers. Sous le Kaltwasser; sous le 
Sirwolten-See; dans les alentours de l'hospice; près 
des galeries; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. • 
2. S. nemorum, L. 8. latifolia, Pers. Alsine nemo-
rum, Schreb. Dans les pâturages sous-humides et 
parmi les arbustes. Le long de la Tavernettaz; sous 
les galeries, près du torrent; sous Schalbet; près du 
village du Simplon; à Mittenbach. Juin-Août. Fleurs 
blanches ; trois styles à l'ovaire. 
3. 8. media, Vill., Sm. Alsine media, L. A. avicula-
rum, Lam. Hohsteum Alsine, Sw. (Vulg. Morgeline ; 
herbe aux oiseaux ; mouron des petits oiseaux.) Le 
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long des chemins; dans les jardins; autour des cha-
lets. Pi'ès de l'hospice; à liotelsche; à Schönboden ; 
à la Barrière ; à Schalbet; à Stalden; à la Nivaz ou 
Niven; au vieil-hospice; etc. Juillet-Septembre. 
Fleurs blanches. 
4. S. graminea, L. ß.) intermedia, Gaud. Endroits 
humides et spongieux. Au-dessus de Bérisal, au bord 
supérieur de la route, non loin du b.tssin. Juin-Août. 
Fleurs blanches. 
5. S. uVtginosn, Murray. S- aquatica, Ser. Larorœa 
aquatica, St-Hil. Endroits humides et tourbeux ; 
dans les rigoles, le long des chemins. De l'hospice à 
la Coupure, au bord de la route. Assez commune sur 
le plateau du Simplon. Juillet-Août. Fleurs d'un 
blanc verdâtre. 
9. Malachium. Weichkraut. Malachie. 
1. M. aqiiaticum, Fries. Cerastium aquaticam, L. 
Stellaria pentagyna. Gaud. S. aquatica, Scop., 'non 
Ser. Larbrœa aquatica, Ser., non St-Hil. Dans les en-
droits humides; au bord des fossés ; le long des eaux. 
A Gliss; à Brigue; à Brigerberg; à Bérisal. Juin-
Août. Fleurs blanches; cinq styles à l'ovaire. 
10. Cerastium. Hornkraut. Céraiste. 
1. C. viscosum, Fries. C. vulgatum, Sm. C. ovale, 
Pers. Dans les endroits incultes et le long des che-
mins. Près de Schalbet ; à Rothwald ; à Ganter ; à 
Brunnen; à Grund; à Schalberg; etc. Juin-Août. 
Fleurs blanchcâtres. 
2. C. triviale ß.) Jwlosteoides, Koch. C. vulgatum v. 
holosteoidet; Fries. Endroits pierreux et graveleux. 
Sous le Sirwolten-See ; à Hobschen. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
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3. C. Ititifoliwn, L. Dans les endroits graveleux 
des sommités. Sous le Kaltwassergletscher; sous le 
Sirvolten-See. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
/9.) glnucum, Gaud. Çà et là avec le précédent. 
»Sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. Pleurs 
blanches. 
;-.) fjhîciale, Koch, o.) suhicaide, G-aud. C. glucide, 
Gaud. C. iinifiorum, Muritli. Sur les moraines, près 
des glaciers. Sous le Kaltwassergletscher; sous le 
Sirwolten-See; derrière le Strafel-Grat. Juillet-Août. 
Pleurs blanches. 
o.) peduflcid'itum, Koch. C. peiuncuïifiim, Gaud. 
C. filiforme, Schi. Dans les endroits graveleux, près 
des glaciers. Sous le Kaltwasser; sous le Sirwolten-
See; entre Sirwoltenhorn et le Magenhorn ; sur le 
Schienhorn ; sur le Schönhorn. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
4. C. alpinum, L. ß.) lunatum, Gaud. C. lunatum, 
Lam. C. alpinum, Wulf in Jacq. Sur les sommités 
rocailleuses. Entre la montagne du Simplon et la 
vallée de Saas, Gaud., Thorn. Au Bistinen-Pass, L" 
de Courten. Août-Septembre. Pleurs blanches. 
5. C. arvense, L. (Vulg. Oreille de souris.) Dans 
les pâturages alpins et sous-alpins. A Schalbet ; à 
Rothwald; près de l'hospice; sous la Coupure; etc. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
/3.) repens, Gaud. Avec le précédent. Juillet-Août. 
Pleurs blanches. Les feuilles sont toutes sous-hirsu-
tées. 
.y.) tomentosum, Gaud. Lieux secs et graveleux. 
Près de Schalberg; à Ganter. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
Ci. C. arvense nstrictum, Gaud. /9.) ëtrictum,Koçb. 
Dans les pâturages et sur les rochers. Sur les gale-
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ries; à Schalbet; sous le Schienliorn; au plateau de 
Hohlicht; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
XI1L LIMÉES 
I. Linum. Flasch. Lin. 
î. L. tenulfdmm, L. Dans les pâturages arides et 
sur le bord des bois.. Entre Brigerberg et Schalberg, 
vers Hleicke de Brigue; à Mégi, près de Grund. 
Juin-Août., Fleurs grandes, ro su très. 
2. L. catJiarticum,. L. Dans les pâturages sous-
liumides* A Schalbet; sous le Kaltwassergletscher; 
près de l'hospice; à Stalden; à Hobschen; sur le pla-
teau de-Hohlicht; sur le plateau du Simplon; sous. 
la Coupure; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches.. 
XIV.. MALVACÉES; 
ï. Malva. Malve. Mauve. 
1. M.Alcea, L. (Vulg. Fromageon.) Çà et là dans: 
les lieux incultes et couverts. A Brigerberg.. Juinr 
Août. Fleurs carnées ou purpurines.. 
2. M. sylvestris, L„ M. vulgaris} Ten.,, non Fries. 
M. hirsuta, Tiv., non Ten. Dans les endroits incultes 
et par les chemins. A Brigerberg. Juin-Juillet..Fleurs 
rougeâtres ou purpurines. On l'appelle vulgairement :. 
Grande-Mauve. 
3. AI. rotundifolia, L. M. valgarïs,,'Fmes,,nonTen. 
(Vulg. Petite-Mauve.) Dans les jardins; le long des 
ehemins ;- autour des habitations. A Rothwald; à 
Bérisal ; à Brunnen sous Ganter ; à Schalberg ; au 
village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs roses. 
2.. Althaea., Eibisch. Guimauve.. 
1. A. rosea, L, (Vulg. Passe-rose : rose à bâton.) 
4 
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Plante d'ornement, cultivée duns les jardins Au vil-
lage du Sinrplon. Juillet-Août. Fleurs roses, rouges 
ou purpurines. 
XV. T1LIACÉES 
I. Tilia. Linde. Tilleul. 
1. T.grandiflora,T£hrh.T.europœa,l> T.platyphylla, 
Scop. T. pauciflora, Hayn. T. mollis, Spach. T. corcd-
lina, Ait. T. rubra, DC. Cultivée devant la chapelle 
de Schlucht, à Brigerberg. Mai-Juin. Fleurs grandes, 
d'un blanc jaunâtre". 
2. T. parvifoïia, Ehrh. T. sylvestris, Desf. T. mi-
CTophylla, Vent. Par les rochers escarpés. Le long des 
gorges, entre Gondo et la Casermettaz, sous la route; 
près de Grund. Juin-Juillet. Fleurs petites, blan-
châtres. 
XVI. HYPÉRIC1NÉES 
I. Hypericum. Hartheu. Millepertuis. 
1. H.perforatum,L.H. vulgare, Lam. K.officinamm, 
Crantz. (Vulg. Herbe aux mille trous; herbe de S. 
Jean; toute saine.) Dans les endroits pierreux ; au 
bord des cultures. Entre Brigue et Brigerberg ; près 
de Schalberg; près delagalerie d'Algaby ; lelong de 
Ganter, sous la route. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
2. H. quadrangulum, L. H. dabium, Leers. H. 
delphinense, Vill. IL maculatum, Crantz. (Vulg. 
Chasse-diable.) Cà et là dans les pâturages. A Schal-
bet ; à Rothwald; à Bérisal; près de l'hospice; à 
Stalden; sous la Coupure. Juin-Août. -Fleurs jau-
nâtres. 
3. H. montamnn, L. Pâturages sur les rochers. 
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Entre la Casermettaz et Gondo; à Brigue. Juillet-
Août. Fleurs jaunâtres. 
XVII. ACÉRINÉES 
I. Acer. Ahorn. Erable. 
< 1. .4. Pseudo-platanus, L. (Vulg. Sycomore.) Çà et 
là dans les prairies et le long des chemins. A Bri-
gerberg ; à Grund; à Mégi; à Dorn, sous Ganter ; 
dans les prés, sous le village du Simplon. Juin-
Juillet. Fleurs petites, de couleur herbacée. 
XVIIL AMPÉLIDÉES 
I. Vitis. Wein. Vigne, 
1. F. vinifera, L. Çà et l'i dans les treilles. A 
Brigue; à Brigerberg; vers les chalets, sous la plaine 
de Ganter. Juin-Août. Fleurs jaunâtres ou vcrdàtres. 
XIX. GÉRANIËES 
1. Geranium. Storchschnabel. Géranium. 
1. G. pJweum fi) lividum, Koch. Çà et là dans les 
prairies et sous les buissons. A Brigerberg. Juillet-
Août. Fleurs d'un rose violet. 
2. G. sylvaticum, L. Partout dans les prés et les 
pâturages. Près de l'hospice; à Staldea; à Hobschen; 
au vieil-hospice; sur le Schienhorn ; aux galeries• 
à Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs violettes ou 
purpurines. 
3. G. pratense, L. Dans les prairies sous-humides. 
Sous le village du Simplon; à Bérisal; à Briger-
berg; etc. Juin-Août. Fleurs d'un bleu violet. 
ß.) aMflorwm, Auct. Dans les prairies, Près 
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du chalet, sous le contour, en bas île Bérisal. Juin-
Juillet. Fleurs blanches. 
4. G. aconitifoliltm, Ll îér i t . G. rivulare, Vill. 
Pâturages rocailleux. Sur Rosswald; au-delà de 
iStalden ; dans le vallon, entre les chalets de Blatten 
et Unterberg. Juillet-Août. Fleurs blanches avec 
d°s stries purpurines. 
5. G. sanguineum, L. Pâturages sur les rochers. Sur 
la route, entre Gondo et la Casermettaz; vers la 
galerie d'Algaby ; à Brunnen et tout le long, sous 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un rouge violet. 
(5. G. pyrenaicum, L. G. umbrosum, W. K. Gà et 
là au bord des chemins et près des habitations. A 
Rothwald; à Bérisal; à Ganter; à Schalberg; à S. 
Jean ; près du village du Simplon ; vers le chalet 
des religieuses 30us Schalbet. Juin-Août. Fleurs 
petites, rougeâtres. 
7. G. piisillum, L. G. rotundifolium, Poil. G. mal-
vœfolium, Scop. Dans les champs et les lieux in-
cultes. A Brunnen, sous Ganter ; à Mégi, près de 
Grund. Juin-Août. Fleurs petites, d'un violet pâle. 
8. G. colombinum, L. (Vulg. Pied de pigeon.) Le 
long des chemins. Au-dessus de Crévola. Juin-Juillet. 
Fleurs rougeâtres. 
9. G. molle, L. G. pusillum, Wet. G. mcdvœfolium, 
Schl. Dans les endroits secs et montueux ; le long 
des chemins. Près de Schalberg; au village du Sim-
plon; à Gondo. Kare. Juillet-Août. Fleurs rou-
geâtres. 
10. G. divaricatum, Ehrh. G. Winterli, Roth. G. 
hohemicum, Krock. Dans les lieux incultes et près 
des habitations. A Brunnen sous Ganter. Wolf. 
Juin-Août. Fleurs petites, roses, veinées. 
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11. G. Robertianum, L. Robertianum vulgare, Picard. 
(Vulg. Herbe à Robert; bec de grue.) Au bord des 
chemins et près des habitations. A Bérisal ; le long 
de la plaine de Ganter; à Schalberg; entre Algaby 
et la Casermettaz; près de Brunnea. Juin-Août. 
Fleurs, d'un rouge incarnat. 
2. Erodium. Reiherschnabel. Erodium. 
1. E. Cicutarium, L'Hérit. Geranium L. (Vulg. 
Héron.) Endroits secs; sur le bord des chemins. 
Le long de la plaine de Ganter; par la vieille 
route au-dessous de Schalberg. Juin-Août. Fleurs 
rougeâtres. 
XX. OXALIDÉES 
I. Oxalis. Sauerklee. Oxalide. 
1. 0. Àceto&ella, L. Oxys alba, Lam. 0. AcetoseUa, 
Scop. (Vulg. Pain de coucou ; pain d'âne; alleluia; 
la petite oseille ; la surelle.) Dans les bois ; dans les 
lieux couverts; sous les murs; sous les rochers. Le 
long de la Tavernettaz ; entre Schalbet et Eothwald; 
dans la forêt de Mittenbach; etc.. Assez commune. 
Juillet-Août. Fleurs blanches ou roses. 
2. 0. corniculata, L. 0. villosa, M. Bieb. O. pusiMa, 
Salisb. Oxys corniculata, Ail. 0. lutea, Lam. Endroits 
très-secs; sur les collines; le long des haies. Dans la 
vallée d'Ossola. Murith. Je l'ai récoltée sur la colline 
du Calvaire, près de Domo-d'Ossola, du côté du 
levant. Juillet. Fleurs jaunes. 
XXI. RUTACÊES 
1 Dictamnus. Diptam. Dictame. 
1. D. Fraxineïïa, Pers. D. alius, L. (Vulg. Herbe 
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aux biches.) Endroits secs et rocheux ; dans les bois. 
Je l'ai récoltée par le"s rochers sur Gross-Eien, au-
dessous de Viége. Murith, l'indique aussi à Briger-
bad. Juin-Juillet. Fleurs roses-veinées, en grappes, 
XXII. RHAMXÉES 
I. Rhamnus. Wegdorn. Nerprun. 
1. R. pumila, L. Dans les éboulis et les fissures 
des rochers. Sous le Miiderhorn; sous le plateau de 
Hohlicht; à Ganter. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
2. R. cathartica, L - Cervispina cathartica, Mœnch. 
(Vulg. Raisin de chèvre.) Dans les buissons et le 
long des haies. Entre Brigue et Rrigerberg; à Brun-
nen, sous Ganter. Juin-Juillet. Fleurs verdâtres. 
XXIII. PAPILIONACÉES 
I. Genista. Ginster. Genêt. 
1. G. scopariaTïia,m. Sarothamnusvulgaris, Wimm. 
S. scoparius, Koch. Spartium scoparium, L. Cytisus 
scoparius, Lirik. Pâturages rocailleux. Sur la route, 
entre Gondo et la grande galerie de Gondo; à 
Ganter, près de Schalberg. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
2. 0. tinctoria, L. Genistoides tinctoria, Mœnch. 
Spartium tinctorium, Roth. (Vulg. Genestrola; genes-
tra; herbe à jaunir.) Sur les collines rocailleuses; 
sur le bord des bois. Sur la route, entre Gondo et 
la grande galerie au-dessus de Gondo ; en bonne 
quantité, en arrivant sur le plateau du Zwischbergen, 
depuis Gondo. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
3. G. germanica, L. Voglera spinosa, Vett. Scorpius 
spinosus, Mœnch. Sur les collines sèches et pierreuses; 
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•mir la lisière des bois. Entre Gondo etlselle, Gaud. 
A l'entrée de la vallée de Gondo, Murith. A Zwisch-
bergen, Ritz. A Gondo, Roth. Je l'ai récoltée abon-
damment entre Jungstaffel et la chapelle de Biun; 
ainsi qu'enti-e cette chapelle et les chalets d'en-bas, 
dans le Zwischbergen. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. Cytisus. Rohnenbauirt. Cytise. 
1. C. alpiniify Mill. C. angudifolius, Rchb. (Vulg. 
Ebénierdes.41pes; aubours; boisde lessive.) Endroits 
rocheux et dans les forêts. A Gondo ;• sur la route, 
sous le village du Simplon; au jardin de Schalberg 
où il a été transplanté. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
Les paysans le nomment : Louay ou Louvoay. 
2. C. nigricans,\i. Pâturages rocheux.Entre Gondo 
et Iselle ; sur la route, entre Gondo et la grande 
galerie, au-dessus de Gondo; en montant à Zwisch-
bergen depuis Gondo. Murith, semble l'indiquer dana 
une autre localité encore, en nous disant qu'il so 
trouve non^loin des habitations de Gondo, près d'un 
pont sur le terrent de Gondo. Fleurs jaunes. Je l'ai 
récolté à plusieurs reprises, en juillet. 
3. Ononis. Hauhechel. Bugrane. 
t . 0. spinosa, L. (Vulg. Epine de bœuf.) Pâturages 
secs et le long des chemins. Plaine de Ganter; près 
de Schalberg; à Zwischbergen; sous le village du 
Simplon; à Grund. Juin-Août. Fleurs variant du 
pourpre au blanc. 
2. 0. repens, L. (Vulg. Arrête-bœuf.) Champs et 
moissons; le long des* chemins. A Glis, Ritz. ABri-
gerberg. Juillet-Août. Fleurs de la précédente, mais 
plus petites. 
îj. 0. Natrix, L. Natrix pinguis, Mœneh. Dans les 
•endroits graveleux. A Ganter; près de SchaTberg; à 
Brunnen, sous Ganter; à Grand ; abondante à Bleicke 
-de Brigue. Juillet-Août. Fleurs jaunes, avec des 
sxries'rouges. 
4. 0. rotundifolia, L. 0. latifulia, Asso. Natrix 
rotundifolia, Mœnch. Eboulis rocheux; le long des 
torrents et dans les lieux découverts. Sous Ganter, 
Gaud. Commune sur le Simplon, dit Murith. Je l'ai 
récoltée à Ganter. Juillet-Août. Pleurs purpurines 
ou roses. 
* 
4. Anthyllis. Vollblume. Anthyllide. 
1. A. Vulneraria, L. Vulneraria Anthyllis, Scop. 
V. rustica, Lam. V. heterophylla, Mœnch (Vulg. La 
vulnéraire.) Assez commune dans les pâturages et 
les rocailles. A Ganter; à Rothwald; à Schaltet; à 
la Coupure; sous Engloch. Juillet-Août. Fleurs jau-
nâtres. 
Var. polyphylla, Koch, DC. Pâturages et prairies. 
Près de l'hospice; sous le Kaltwassergletscher; sur 
3e Schienhorn; etc. Juillet-Août. Pleurs jaunes 
ou blanches, avec une tache violette ou purpurine 
dans la gorge. 
Var. rubriflom, Koch. A. Dillenn, Schult/Echb. 
Endroits graveleux. Abondante sur la route, au-
dessus du refuge de la Casermettaz; sur les.rochers, 
tout au-dessus d'Engloch. Pion l'indiqucà Z.wisch-
bergen. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
5. Medicago. Schneckenklee. Luzerne. 
1. M. fokal a, L. M. procumbens, Bess. Dans les 
prés- et les pâturages secs et montueux. A Brigue, 
"Wolf. Près de Brvmnen,i|pus Ganter. Juin-Août. 
Pleurs d'un jaune rougeâtrifjparfois d'un jaune pâle, 
mêlé de bleu ou de violet. 
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2. il/, sauva, L. Medica sauva, Lam. (Vulgaire-
ment appelée: Sainfoin, par les paysans.) Plante 
étrangère, généralement cultivée, croît dans les 
prés et suivies vieux murs ; subspontanée sous Ganter; 
commune à Brigerberg. Juillet-Août.Fleurs violettes 
ou purpurines, parfois jaunâtres ou bleuâtres. 
3. M. liqndina, L. Medica lupulina, Lam. (Vulg. 
Minette dorée.) Dans les prairies et le long des 
chemins. Près de l'hospice ; à Shalbet : à Bérisal ; à 
Ganter.; à Schalberg; à Kothwald; au village du-
Simplou. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
6. Melilotus. Honigklee. Mélilcrt. 
1. M. officinalis,Lam. M diffusa, Koch.. M. arvemis, 
Wallr. M. petitpierreana, Fvchb. Trifolium officinale, 
Willd. "Dans les prés et le long des chemins. Au-
dessus de Schalberg ; à,Brigue. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
2. M. alba, Desv., Koch. M. leucantlia, Koch. M. 
vulgaris, Gaud. Sur le sable des rivières et des 
torrents; parmi les buissons; sur les coteaux secs. 
<Çà et là à Brigue. Wolf. A Grund; à Dorn, sous 
Ganter. Juillet-Septembre. Fl«iars toujours blan-
,-ches. 
7. Trifolium. Klee. Trèfle. 
1. T. pratense, L. Dans les prés et les pâturages. 
Assez commun. Près de l'hospice; à Kotelsche; à 
Schönboden; vers les galeries; à Schalbet; àLerch-
matten; à Stalden; à Hobsehen; etc. Juillet-Août. 
Fleurs d'un rouge pourpré. 
ß ) nivale, Koch. T. nivale, Sieb. T. pannonicum, 
Vill., non Jacq., ni L. Avec le précédent. Partout 
sur le plateau du Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
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2. T. alpestre. L. Dans les pâturages s e s et sur 
les collines. Sur la galerie de la Cascade; près de 
Schalbet; au-dessus de Rothwald : à Mittenbach; au-
dessus d'Engloch; etc. Juillet-Août. Fleurs pur-
purines. 
3. T. ruhens, L. Endroits rocailleux et sur le bord 
des bois. Assez abondant sur la route, entre Gondo 
et la Casermettaz ; dans la vallée de Zwischbergen. 
Juillet-Août Fleurs purpurines. 
4. T. noricum, Wulf. Dans les pâturages. Sur le 
• Simplon. Venetz. Juillet. Fleurs blanches. Je ne l'ai 
point su remarquer. 
5. T. arvense, L. (Vulg. Pied de lièvre.) Dans les 
endroits sablonneux et incultes; dans les champs et 
les moissons. A Brigerberg; à Grund; à Brunnen; 
près du torrent, sous Dorn; vers le 1" chalet au-
delà du torrent, sous Bränden, (Wassermatten.) 
Juillet-Août. Fleurs petites, blanches, puis rosées. 
6. T. saxatïle, Ail. T. thymiflorum, Vill. Dans les 
lieux sablonneux et graveleux. Vers la première 
galerie du côté d'Italie, partant du Simplon, Gaud. 
Près de Gondo. Wolf. Sur le Simplon, Koch. Juillet-
Août. Fleurs blanches. Je ne l'ai point rencontré. 
7. T. alpinum, L. (Vulg. Béglisse des Alpes ) 
Très-commun dans les prés et les pâturages sur le 
plateau du Simplon, jusque sur les sommités. Près 
de l'hospice; àBotelsche; àHobschen;auSchienhorn; 
à la Coupure; sur Holilicht; etc. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines. 
ß.) aïbiflorum, Gaud. T. niveum, Auct. Çà et là 
dans les pâturages avec le précédent. Au pré du 
Chaufour; sous la route, vis-à-vis du même pré; sou3 
la Coupure; près des chalets de la Mvaz; sous le 
Schienhorn; sur le col de Furkcn enti*e le Simplon 
et Zwischbergen. Juillet-Août. Fleurs blanches. Cette 
forme que je détache spécifiquement du type, s'en 
distingue par ses fleurs blanches, parfois jaunâtres, 
mais toujours jaunissant par la dessication; par ses 
feuilles d'un vert moins foncé, mais plus gai et par 
sa taille généralement plus' petite, même lorsque 
tous les deux végètent l'un à côté de l'autre. 
8. T. montanum, L. T. album, Crantz. Dans les 
pâturages maigres et dans les endroits secs. Sur la 
Morgue; sur la galerie de la Cascade; sous la route, 
près de la Coupure; sous Schalbet ; etc. Assez commun. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
9. T. repens, L. (Vulg. Triolet.) Dans les jardins, 
les prés et le long des chemins. Il est très-abondant 
au jardin de l'hospice, sur le bord des plates-bandes; 
à Schalbet; à Bérisal. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
10. T. cœspitosum, Ee}m. T. Thalii, Vill. Partout 
dans les pâturages et les prairies. Près de l'hospice ; 
ùRotelsche; à la Coupure; à Hobschen; à Stalden; 
aux-galeries; etc. Juillet-Août, Fleurs blanches allant 
au rose. 
11. T. glareosum, Schl. T. paMescens, Schreb. Dans 
les endroits graveleux. Partout, sous le Kaltwasser-
gletscher; sous le Sirwolten-see ; le long du torrent, 
sous les galeries. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc 
jaunâtre ou d'un blanc rosâtre. 
12. T. badium, Schreb. T. spadiceum, Vill., non 
JJ. Çà et là dans les pâturages et les graviers. Près 
de l'hospice ; à Schalbet ; sous le Kaltwassergletscher; 
sur Eotelsche ; sur le Schienhorn. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
13. T. aureum, Poil. T. agrarium, Schreb. Endroits 
rocailleux. Sur la route, au-dessus de Gondo; dans 
la vallée de .Z wischbergen. Juillet-A out. Fleurs 
jaunes. 
8. Lotus. Schotenklee. Lotier. 
1. L. corniculatus, L. L. arvensis, Schrk. Dans 
les pâturages et les bois. A Schalbet ; à Happhloch ; 
.aRothwald; près d'Engloch; vers le pont de Majoras ; 
au-dessus de St-Jean ; etc. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
Var. àljpmus, Gaud. L. alpinus, Schl. Très-commun 
dans les pâturages et les sommités. Sur le Schien-
horn; au Magenhorn; au Sirwoltenhorn; au-dessus 
de Hohlicht; sur le Kaltwassergletscher. Juillet-
Août. Fleurs jaunes, parfois rouges. 
Var. MrsutuSjKoch. L. villosus, Thuil. Sur le bord 
des bois et des champs. A Schalberg, non loin de 
l'Hôtel du Monte-Leone; entre Grund et la Taver-
nettaz. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
2. L. tenuifolius, Echb. L. tenuis, Kit. dans les 
•champs et les moissons. Au-dessus de Glis. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
9. Tjetragonolobus. Spargelerbse. Tétragonolobe. 
1. T. siliquosus, Roth. T. Scandalica, Scop. T. 
prostratus, Mœnch. Lotus siliquosus. -L. Dans les 
endroits humides et le long des chemins. Au-dessus 
deBérisal; sur la route, non loin du pont de Ganter; à 
Brunnen;à Dorn. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
10. Phaca. Berglinse. Phaque. 
1. Ph. alpina, Jacq. Astragalusiienduliflorus, ha.m. 
'•Colutea alpina, Lam. Dans les pâturages pierreux; 
souvent sur les rochers. Sous le Kaltwassergletscher; 
sur les galeries; sous la Croix de Schalbet; au-dessus 
•-de la croûte, au même lieu; sur la galerie de la Cas-
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cade; sous le Mäderhorn; SUT le Schienhorn; etc; 
Juillet-A ont. Fleur's blanchâtres ou jaunâtres. 
2. Pli. australis, L. Ph. Halleri, Will. Astragalus-
australis, Lam: Colutea australis, Lara. Çà et là dans 
les pâturages rocheux. Vers les galeries; sur le 
Schienhorn; près du Mäderhorn. Juillet-Août. Fleurs 
blanches, tachées de violet. 
3. Ph. astragalina, DC. Ph. minima, All. Astragalus 
alpinus, L; Pâturages un peu humides et graveleux. 
Abondante sur les galeries; sur le Schienhorn; près 
du Mäderhorn; çà et là sous le Kaltwassergletseher ; 
etc. Juillet-Août. Fleurs violettes,, panachées de 
b lanc 
II. Oxytropis. Spitzkiel. Oxytropis. 
1. 0. Halleri, Bung. 0. uralensis, DC. O.intricans,-
Thorn. Astragalus uralensis, Jacq. fhaca uralensisr 
Vahl. Dans les endroits secs; sur les croûtes rocheuses 
et dans les bois, surtout sous les pins sylvestres. 
Sous la Croix de Schalbet; au-dessus et au-dessous 
de la route, près de l'oratoire de Bleicke de Brigue, 
non loin de Schalberg; à Brigue; à Brigerberg; 
entre Grand et Mittenbach; près de Mégi. Juillet-
Août. Fleurs d'un pourpre violet. 
2. 0. campestris, DC. Astragalus campestris, L. A. 
uralensis, Vill., non Jacq., nec L. Phaca campestris,. 
Vahl. Dans les pâturages découverts et sur les-
collines sèches, jusque près des sommités. Sous la-
Croix de Schalbet; au-dessus de Schalbet ; sous le 
Mäderhorn; sous le Kaltwassergletseher; sur les 
galeries; au Schienhorn; au plateau de Hohlicht; 
etc. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc jaunâtre. 
/9.) sordida, Koch. 0. sordida, Grand. Astragalus 
sordidits. Willd. Sur les pentes herbeuses. Sous le 
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Kaltwassergletscher, près du Schönhorn; vers la 
galerie du Kaltwasser. Juillet-Août. Rare. Fleurs 
blanchâtres avec une tache purpurine ou violette 
dans la gorge, ou bleuâtres. 
3. O.pÜ0sa,DC. Âstrugaiaspilosus, L. A.ochroleiwus, 
Gil. Phaca pilosa, Clairv. Dans les endroits grave-
leux et sablonneux, souvent sur les rochers. Par les 
rochers du Siinplon. Roth. 11 me semble l'avoir vue 
à Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc jaunâtre. 
4. 0. lapponka-, Gaud. Astragalus Vallesiams, 
Thom. Phaca lapponica et montana, Vahl. Pâturages 
et gazons, dans le voisinage des glaciers. Sous le 
Schönhorn, au-dessus de la galerie du Kaltwasser 
et sur l'arête près du glacier du Schönhorn ; à la place 
de gazon, entre le Mäderhorn et le Kaltwasser-
gletscher. Juillet-Août. Fleurs d'un pourpre violet. 
5. 0. montana, DC. 0. Jacquini, Bung. Astragalus 
montanus, L. Phaca montana, Crantz. Çà et là dans 
les pâturages. Sous le Kaltwassergletscher, sur le 
Schienhorn. Juillet-Août. Fleurs violettes. Extrême-
ment rare. 
6. 0. cyanea, Koch. 0. Gaudini, Bung. Dans les 
pâturages élevés. Sons le Mäderhorn; sous le Kalt-
wassergletscher; sur le Schienhorn; dans la montée 
du Schönhorn; etc. Juillet-Août. Fleurs d'un pourpre 
violet. 
12. Astragalus. Traganth. Astragale. 
1. A. Omorychis, L. A. exilis, Chaix in Vill. 
Endroits secs et éboulis rocailleux. Sous la Croix 
de Schalbet; le long de la plaine de Ganter; près de 
Schalberg; près de Grund; à Dorn; à Brunnen sous 
Ganter. Juin-Août. Fleurs violettes. 
2. A. Cicer, L. A. veskarins, Lain. Aslragahides 
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t'kera, Mtench. Dans les endroits secs et ]e long dea 
chemins. A Dorn et à Brunnen, sous Ganter; par la 
vieille route, entre Grund et Mittenbach. Juin-Août. 
Fleurs d'un blanc jaunâtre. 
3. A.gîyajphyllos,L.(Vulg. Réglisse sauvage.)Dans 
les bois et les lieux incultes. A Bel-Eggen dans le 
Zwischbergen ; par la vieille route, entre Grund et 
Mittenbach. Juillet-Août"? Fleurs jaunes, passant 
bientôt au jaune verdâtre. 
4. A. aristatus, L'Hérit. A. sempervïrms, Lara. 
A. TragacantJw, Vill., non L. Phaca aristata, Glairv. 
Dans les pâturages un peu sablonneux. A Rosswald 
du Siraplon, Wolf. Juin-Juillet. Fleurs d'un blanc 
rose et violet. 
5. A. exscapus, L. Astragalokles siphilitica, Mœnch. 
(Vulg. Tragant.) Endroits incultes et sur les ro-
chers ; il parait se plaire aussi sous les pins sylves-
tres. Oà et là sur la route, le long de la plaine de 
Ganter; abondant au X° 2, ou Schalberg. Juin-Juil-
let. Fleurs jaunes. 
6. A. Monspessulanns, L. Endroits rocailleux; 
dans les fissures de rochers. Sur la route, le long de 
la plaine de Ganter; au-dessous de Schalberg. Juin-
Juillet. Fleurs purpurines. 
13. Coronilla. Peitschen. Coronille. 
1. C. Emcriis, L. C. pauciflora, Lam. Emerus Cœs-
alpini, Tourn. E. major, Mill. (Vulg- Séné bâtard.) 
Dans les coteaux buissonneux. A Ganter. Juin-Juil-
let. Fleurs jaunes, avec l'étendard rougeâtre en dehors. 
2. C. varia, L. (Vulg. Le petit faux séné.) Le long-
dès chemins et dans les champs. A Brigerberg. Juil-
let-Août. Fleurs en couronnes, agréablement mélan-
gées de rose, de blanc et de violet. 
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14. Hippocrepis. Pferdehufschote. Hippocrépide. 
1. H. comosa, L. H. perennis. Lam. (Vulg. Fer-à-
clieval.) Partout dans les pâturages, jusque près 
des sommités: Près de l'hospice; sur Rotelsehe; 
sous le Mäderhorn; à Schalbet; sur les galeries ; ù 
Hobschen; au Sehienhorn; à la Coupure; etc. Juil 
let-Août. Fleurs jaunes; 
15. Hedysarum. Hahnenkopf. Sainfoin. 
H.obscurum, "L.H.aJLpinum, Jacq. H. cantroversum. 
Crantz. Pentes herbeuses et rocailleuses. Sous le 
Schiïnhorn, du côté du Kaltwassergletscher, non loin 
de la Bwcutella glabra, de Murith. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
16. Onobrychis. Esparcette. Esparcette. 
1. 0. satwa,"L&m. 0>. viciœfolia,-Pcop. 0. spicata,-
Mœnch. 0. vulgaris, Gaud. Hedysarum Onobrychis, 
L. Dans les prairies. A Brigerberg. Juin-Juillet. 
Fleurs d'un rouge vif. 
2.0. montana, DC. 0. vrdgaris ß) montana, Gaud. 
Çà et là dans les prairies montagneuses. Rare et 
adventive au pré de l'hospice, sous la route; près du 
pont de Majorus; au village da Simplon; à Eisten 
sur Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un pourpre foncé. 
3. 0: arenaria, DC. 0: supina, Gaud. 0. carnca, 
Schi. Hedysarum arenarhvm, Kit. H. pallidum, SchL 
H. angustifoliiim, Thom. Eboulis etgra\ iers monta-
gneux. Çà et là le long de Ganter ; près de Schal-
herg. Juin-Juillet. Fleurs d'un pourpre pâle. 
17. Vicia. Wicke. Vesce. 
1. V. Cracca, L. Cracca major, Frank. (Vulg. Ves-
seron ; craque ) Dans les prairies et lo long des 
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haies. Sous Ganter; à Schal lier«; à Brigerberg ; sous 
Schal bet; an pré de l'hospice; à Brunnen ; an village 
»lu Siniplon; à Algaby. Juillet-Août. Fleurs d'un 
pourpre violet, ou bleuâtres. 
2. F. Gerardi, DC., VilJ. Cracca Gcrardi, Godr. et 
Gren. Y. inama, Vill., non Thuil. F. cjnllo-proviv-
riidis, Poir. Tr. cassuhica, I,ap. F. (Jandotteana, Ten. 
Dans les prairies et les pâturages secs. Sous l;i route, 
près de Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs bleues. 
3. V. sepium,li. Vicioiles .»epium, Mœnch. Dans les 
Uiies, les b;»is et les lieux couvert*, Près de l'hos-
pice; àSchalbet; à Rothwald : sous Wascn; à Mitten-
li.'ich; etc. Assez commune. Juillet-Septembre. Fleurs 
d'un pourpre bleuâtre. 
4. F. sativa, L. Dans les cultures et sur le bord 
de) champs. A Brunnen, sous Ganter. Juin-Juillet. 
Fleurs grandes d'un violet rouge. 
18. Ervum. Erve. Ers. 
1. E. hirsutttm. L. Cracca minor, Itiv Ervilin 
vulgaris, Good. Vicia hirsnta, Koch. F. parvißora, 
Lapey. (Vulg. Arousse.) Dans les prairies, les 
champs et le long des haies. A Brigerberg; près de 
Condo. Juin-Août. Fleurs blanches avec des taches 
violettes dans la gorge. 
2. E. tetraspermum, L. Vicia gcmella, Crantz. V. 
tetrusperma, Mœnch. Dans les moissons et les endroits 
arides. A Holz de Gliss- llitz. Avril-Juin. Fleurs 
petites, rougeâtres. 
19. Pisum. Erbse. Pois. 
1. P. arvense, L. P . uniflorum, Mœnch. (Vulg. 
Fisaille ou pois de pigeon.) Cultivé dans les champs. 
A Brigerberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
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2. P. sativum, L. (Yulg. Pois gourmand ; pois 
goulu; pois mange-tout.) Cultivé dans les jardins. 
Je l'ai pris en fleurs an jardin de la Barrière, où il 
est parvenu à maturité. Août-Septembre. Pleurs 
purpurines ou blanches. 
20. Faba. Bohne. Fève. 
1. F. vulgaris, Mœnch. Vicia Faha, L. (Yulg. 
Gourgane.) Cultivée. Dans les champs. A Brigerberg. 
Je l'ai vue en fleurs à la Barrière, où elle est parvenue 
à maturité aussi. Août-Septembre. Pleurs blanches 
avec une tache noire sur chaque aile, 
21. Lathyrus. Kichern. Gesse. 
1. L. Apliaca, L. L. segetum, Lam. (Vulg. Pec do 
Îiorc.) Dans les pâturages et dans les champs. Dans a vallée de Ganter. Both. Juillet-Août. Pleurs 
petites, jaunes. 
2. L. sphaericus, Retz. L. coccincus, Ail. L. angu* 
latus, Sibth. L. setifoliiis, Gouan, non L. Dans les 
champs secs ou pierreux; dans les endroits sablo-
neux. Gaudin, l'indique à Branson; Lagger, aussi. 
C'est la seule localité valaisanne indiquée jusqu'ici. 
11 se trouve abondamment dans les champs et les 
moissons, près de Naters ; à Brigue. Mai-Juin. Pleurs 
d'un rouge vif, veinées ; pédoncule articulé vers le 
milieu, longuement arîsté; gousses linéaires, munies 
de nervures longitudinales, saillantes. J'engage for-
tement MM" les .botanistes de visiter avec soin 
Naters, son plateau et ses collines ; en un mot, ses 
environs jusqu'au pied du glacier u'Aletsch; car, en 
fait de botanique, c'est une des plus riches localités 
du Valais, comme chacun pourra le voir dans le 
cours de cet opuscule, dans lequel je n'ai cité que 
quelques unes des plantes les plus rares. 
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3. L. tuberosus, L. (Vulg. Anette; marcusson.) 
Dans les moissons. -Au bord de la route, entre Glis 
et Gamsen. Juin-Juillet. Fleurs rouges ou roses. 
4. L. pratensis, L. Dans les pâturages humi-
des et les lieux couverts. Aux environs de l'hos-
pice; sous Schalbet; sous la Coupure. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
5. L. Jieterophi/ïïiis, L. L. intermedins, Wallr. Le 
long des haies et dans les moissons. Sous Ganter; 
sous la route, près de Schalberg; à Brigerberg; près 
de Bel-Eggen, dans le Zwischbergen. Juin-Août. 
Fleurs mélangées de blanc, de rose et de pourpre. 
22. Orobus. Walderbse. Orobe. 
1.0. vermis, L. Dans les bois. Sous Bohrberg; 
au-dessus de Brigerberg. Mai-Juin. Fleurs purpu-
rines ou bleuâtres, parfois verdâtres. 
2. 0. tuberosus, L. LatJiyrus macrorldzus, Wimm. 
Dans les bois et les lieux couverts. Au-dessus de 
Hrigerberg; sur la route, près de Schalberg; près de 
Rothwald. Juin-Août. Fleurs d'un pourpre violet, 
passant au bleu verdâtre. 
XXIV. AMYGDALÉES 
I. Armeniaca. Aprikosenbaum. Abricotier. 
1. A. vulgaris, Lam. Prunus Armeniaca, h. Cultivé. 
A 1 ligue ; à Lirigerberg. Mars-Avril. Fleurs blan-
ches. 
2. Prunus. Pflaume. Prunier. 
1. P. insititia, L. Dans les lieux incultes et très-
chauds. Près de Brunnen, sous Ganter. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. 
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2. P. chmestka, L. Cultivé. A Brigue ; à Briger-
berg. Mars-Avril. Fleurs blanches. Il est très-
commun dans les jardins et les vergers. 
3. P . avium. L. Cerasus avium, DC. Cultivé et 
spontané, (Vulg. Merisier; Margale.) Dans les 
cultures et les bois. A Hrigerberg; à Schalberg ; 
sous la plaine <le Ganter; près d'Algaby. Mai-Juin. 
Fleurs blanches. 
4. P . Cerasn*, L. Cultivé et spontané. Dans" les. 
champs -et les prairies. A Brigerberg; à Schalberg; 
sous Ganter; à Dorn et à iirunnen; à Algaby. Mai-
Juin. Fleurs blanches. 
5. P . Padus, L. Cerasus Padus, DC. (Vulg. Ner-
peute.) Dans les haies un peu fraîches. A Bri-
gerberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches, odorantes. 
G. P . Mahaleb, L. Cerasus Mahaleb, Mill. (Vulg. 
Bois-de-Sf-Lucie.) Dans les lieux incultes et sur le 
bord des chemins; le long des haies. A Brigerberg; 
prèsdo Grand ; à Brunnen, sous Ganter. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches, petites, odorantes. 
XXV. ROSACÉES 
I. Spiraea. Spierstaude. Spirée. 
1. S. Aruncus, L. (Vulg. Barbe de chèvre.) Dans les 
bois frais des montagnes. Entre les collines sur 
Naters; à Brigerberg; au bord du Krumbach, au-
dessus du pont d'Algaby. Juin-Juillet. Fleurs blan-
ches. 
2. S. Ulmaria, L. (Vulg. Heine des prés.) Dans 
les prairies humides. A Zwischbergen, près de la 
fonderie de mines; à Brigerberg. Juin-Juillet. Fleurs 
blanches. 
3. S. Filipentlula, L. Endroits humides ; dansles bois 
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et les prés couverts. Je l'ai récoltée au-dessus de 
Crévola; je crois l'avoir remarquée dans les prairies, 
entre Brigue et Brigerberg. Juin-Juillet. Fleurs 
blanches, rarement rougeâtres. 
2. Dryas. Dryade. Dryads. 
1. D. octopetala, L. Partout dans les pâturages et 
les endroits secs et découverts. Sur la Morgue; sur 
Botelsche; à la Coupure; vers la Croix; sousHobschen; 
vers les galeries; sous le Kaltwassergletscher; à 
Schalbet; au Schienhorn; au Schonhorn; etc. Très-
commune. Juillet-Août. Fleurs blanches 
3. Geum. Benedictenkraut. Benoite. 
1. G. urbanum, L. Cariophyllata urbana, Scop. C. 
officinalis, Mœneh. C. vulgaris, Lam. (Vulg. Herbe 
de S.-Benoit; herbe bénite.) Dans les bois, les lieux 
couverts, le long des haies et près des habitations. 
Plateau au-dessus des collines de Naters ; entre 
Brigue et Brigerberg, par le chemin de traverse; 
très-commune, à Dorn et à Erunnen, sous Ganter; 
depuis Grund à Mittenbach, le longdela vieilleroute; 
près du village d'Algaby; à Bel-Eggen, dans le 
Zwischbergen ; etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
2. G. rivale, L. G. nutans, Crantz. Cariophyllata 
aquatica, Lam. C. rivalis, Stfbp. Dans les lieux aqua-
tiques des montagnes; sur le bord des ruisseaux. Sur 
la galerie de la Cascade; sous Schalbet; à Bérisal; 
près du vieil-hospice; sous Engloch; au fond de la 
descente, sous Lerchmatten, près des chalets de la 
Tavernettaz. Juillet-Août. Fleurs d'un rouge noirâtre. 
3. G. reptans. L. Cariophyllata reptans, Lam. Dans 
les endroits pierreux et graveleux, près des glaciers. 
Soas le Kaltwassergletscher; sous le Sirwolten-See. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
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4. G. montanum, L. Cariojjhyllata montana, Canr
 1 
Scop. Dans les pâturages et les gazons, jusque près 
des sommités. Près de l'hospice; à Rotelsche; à 
Schönboden ; vers les galeries ; à Schalbet ; sous le 
Kaltwassergletscher; sous le Schienhorn, à la Cou-
pure; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
4. Rubus. Himbeere. Ronce. 
1. iv. idaeiis, L. (Vulg. Framboisier.) Dans les 
lieux secs et pierreux; dans les bois et dans les 
vieilles masures. ^Sous Schalbet; à Rothwald; à 
Mittenbach; etc.. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. H. fruticosiiSjli.li.pUcatiis,"Weih.Iî.fastigiatus, 
Weih. R.nitiduF}Bm. Dans les lieux incultes. Au bord 
de la Doveria, vers le pont de Gondo. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches ou rosées. 
3. B. caeslus, L. (Vnlg. Mûres.) Le long des murs 
et dans les lieux incultes. A Brunnen ; à Grund. 
'Juin-Juillet. Fleurs blanches.. 
4. E. saxatilis, L. (Vulg. Grelotte.) Dans les forêts 
et les endroits rocailleux. A Mittenbach; sur Roth-
wald; sous la Croix de Schalbet, le long de 
l'arête. Juin-Août. Fleurs blanches. 
5. Fragaria. Erdbeere. Fraisier. 
1. F. vesca, L. Çà et là dans les bois et dans les 
rocailles. Sons Schalbet; à Vogelgesang; à Roth-
wald; à Mittenbach; tout le long de la Tavernettaz; 
à Grund; à Brunnen, sous Ganter; sous Engloch; 
au village du Simplon.-Juillet-Août. Fleurs blanches. 
6. Potentilla. Fingerkraut. Potentille. 
1. P. rupestris, L. Fragaria rwpcstris, Crantz. 
Argentina rupestris,~Lam. Sur les collines pierreuses. 
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A Dorn et à Brunnen, sous Ganter; dans les éboulis 
rocheux, entre la chapelle de Bleieken et le village 
du Simplon; à Zwischbergen. Juin-Août. Meurs 
blanches. 
2. P. anserina, L. Fragaria anserina, Crantz. 
Argentina vulgaris. Lam. Dans les endroits un peu 
humides 5 sur le bord des chemins. Très de Bérisal; 
à Ganter; près du village du Simplon; çà et là, au 
b»rd de la route, sur le plateau du Simplon. Juillet-
Août. FleUrs jaunes. 
8. P; urgenten, L. Dans les endroits secs et incultes; 
le long des chemins. Au-delà du pré du Chaufour; 
entre Engloch et le village du Simplon; à Rothwald; 
à Mittenbach; à Bérisal; partout le long de Ganter. 
Juillet Août. Fleurs jaunes. 
4. P. intermedia, L. Sur les collines et les coteaux 
secs. A Hosswald, au-dessus de Brigue. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunes. Rare. 
5. P. feptans, L. Fragaria pentaphyïlum, Crantz. 
(Vulg. Quinte-feuille.) Dans les endroits un peu 
humides et couverts; sur le bord des champs. A. 
Naters; au-dessus de Brigue; à Brigerberg. Fleurs 
jaunes. 
G. P. Tormentïlla, Sibth. P. tnherosa, Renault. 
P. tetrapetala, Hall. P. sylvestris, Neck. Tormentïlla 
erecta, L. T. officinalis, Sm. Endroits humides, 
mousseux et tourbeux. Vers les étangs, sous 
Hobschen ; près de Rotelsche ; à la Coupure ; sous 
Schalbet; à Stahlen; au vieil-hospice; etc. Assez 
commune sur le plateau du Simplon. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
7. P. aurca, L. P. Hallcri, Ser. Çà et là dans les 
pâturages herbeux. Près de l'hospice; sur Rotelsche; 
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à la Coupure; près du lac d'Hobsehen; sous le 
Kaltwassergletseher; etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
8. P . alpastris, Hall. P . salisburgimsk; Hacnk. P . 
aurca, Ser. /'. rubms, Vill. P . crocea, Hall. Frac/aria 
villosa, Crantz. Très-commune dans tous les pâtu-
rages. Près de l'hospice; à Rutelsohe; à Schönboden ; 
à Hobschen ; au Schienhoru ; à Stahlen ; à la Coupure ; 
aux galeries; à Schalbet; sous le Kalwassergletscher; 
etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. « 
Ynv.firma,Koch, Gaud. P . Sabaiula, DC, Pclil. P. 
afjinis, Host. Pâturages rocailleux et élevés. Au 
couchant du Schön ko rn ; sous le Kaltwassergletscher ; 
sur le Schienhorn ; etc. Juillet-Septembre. Fleurs 
jaunes, beaucoup plus petites que clans le type. 
9. P . recta, L. Près de Crévola. Gaud. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunes. 
10. P. verna, L. P . fdiformis, Vill. P siibacaulis, 
Lap. Fragaria verna, Crantz. Sur les collines sèches 
et sur le bord des chemins. A Gliss. Ritz. Au-dessus 
de brigue. Mars-Juin. Fleurs jaunes. 
11. P opaca, ß.) germanica, Gaud. Entre Iselle et 
Crévola. Gaud. Mai-Juin. Fleurs jaunes. 
12. P. grandijlora, L. Fragaria granàifloxa, Lain. 
Dans les pâturages secs, souvent dans les lieux 
couverts. Près de la Morgue; sur llotelsche; à la 
Coupure; sous Hobschen; à Schalbet; à Happhloch; 
à Rothwald ; etc. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
I'd. P. nivea, L. Pâturages rocailleux, sur les 
sommités. Sur le Schienhorn. Jo ne l'ai pas vue 
ailleurs sur le Simplon; elle n'y est pas très-abon-
dante. Juillet-Acnït. Fleurs petites, jaunes. 
14. /'. minima, Hall. fils. /'. hrauniana, Poir. Sur . 
les moraines du glacier du Kaltwasser. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
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15. P.frigida, Vill. /'. glacialis, Hall. P. lidvetica, 
Schl. I'. norvegica,' All., non L. Dans les pâturages 
rocheux des sommités. Sur le Schienhorn ; au 
iSirwoltenhorn; au plateau de Hohlicht; sous le 
Sohönhorn; sous le Kaltwassergletscher; à la placo 
gazoïmée, entre le Miiderhorn et le Kaltwasser-
gletscher. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
7. Sibbaldia. Sibbaldie. Sibbaldie. 
1. S. procumbens, L. Çà et là dans les pâturages 
et le long des chemins. Près de l'hospice; à Rotelsehe; 
.sous Hübschen; près de Stalden; non loin de la Cou-
pure; etc. Juillet-Août. Heurs petites, verdâtres. 
8. Agrimonia. Odermennig. Aigremoine. 
1. A. Eupatoria, L. A. minor, Mill. A qfficimmm, 
Lam. (Vulg. Herbe de St-Guillaume; Agrimoine.) Le 
long des haies, des chemins; dans les bois; dans les pâ-
turages et les lieux pierreux. Au-dessus de Brigue; à 
Grund; à Dorn et à Brunnen, sous Ganter; pa r l a 
vieille route, entre Grund et Mittenbach; près de la 
grande galerie de Gondo; etc. Juillet-Septembre. 
Fleurs jaunes. 
9. Rosa. Rose. Rosier. 
1. R. alpùta, L. R. iuermis, Mill. R. rupestris-, 
Crantz. Çà et Là dans les pâturages et sur les rochers. 
Au-dessus des chalets de Blatten, sous Hobschen; 
sous Stalden; sur Schalbet. Juillet-Août. Fleurs 
d'un rouge vif, presque purpurines. 
/?.) laevk, Sering. R. lagenaria, Vill. Endroits 
rocheux. Sur la galerie de Happhloch; au Simplon-
village, non loin des habitations. Juin-Juillet. Fleurs 
petites, d'un rouge foncé; fruits pendants, très-
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allonges, rétrécis au-dessous ries lobes calieinaUx, en 
forme de bouteille ou lagéneiformes. 
2. R. cinnamomea, L. R. collincold, Ehrh. R. 
fœcundissima, Rotb. Daus les pâturages buissonneux. 
Près de la Croix de Schalbet, au-dessus de la route 
en quantité. Juillet-Août. Fleurs d'an rose vif, très-
odorantes. 
3. R. montana, Cbaix in Vill. R. glamlulom, Kocb. 
R. Reynieri, Hall. fils. R. rubrifolia montana, Gaud. 
Bans les pâturages secs et les endroits pierreux. Au-
dessous du village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
d'un rose pâle, solitaires, longuement pédonculées. 
Feuilles glaucescentes en dessous, teintes de pour-
pre dans les jeunes pousses et les turions, à folioles 
distantes, arrondies ou ovales, doublement dentées, 
à dents et pétioles glanduleux, tube du calice et 
pédonculesbispides, sépales glanduleux, pinnatifides, 
plus longs que les pétales, terminés par Un appen-
dice lancéolé. Fruits gros, ovales ou oblongs, bispides, 
couronnés par les lobes du calice, dressés et per-
sistants. 
4. R. rubrifolia, L. R. glmtca, Desf. R. glaucescens, 
Wulf. R. rubicunda, Hall. Dans les pâturages arides. 
Près d'Algaby. Juin-Juillet. Fleurs en corymbe, d'un 
rose vif et pourpré. Feuilles glauques et rougeâtres, 
à folioles oblongues, entières à la base, simplement 
dentées; tube calicinal glabre, ovale ou subglobu-
leux; sépales entiers ou rarememt appendieulés; 
pétales emarginés, ordinairement plus courts que le 
calice, non contigus; fruits globuleux ou ovales; 
sépales dressés, tombant au moment de la colora-
tion. 
5. R.pomifera, Herrn. R, villom, Wulf. R. resinosa, 
Sternb. 11. hispida, Poir. Le long des cbemins; sur 
le bord des bois. Sons le village du Simplon, près 
d'Algaby; sous Schalbet; sous Ganter. Juillet-Août. 
Très-belle espèce, qui se reconnaît à ses feuilles 
grisâtres-tomenteuses, un peu glutineuses, h 5-D 
folioles oblongues ou obovées, aiguës ou largement 
dentées, à dents serulées- glanduleuses; les fleurs 
sont assez grandes, d'un beau rose ou d'un rose vif, 
réunies une à trois au sommet des rameaux, la 
centrale très-courtement pédicellée; pédicelle et tube 
calicinal globuleux, couverts de soies glanduleuses; 
sépales appendiculés, glanduleux-scabres en debors; 
pétales légèrement ciliés-glanduleux; fruits préco-
ces, un peu glauques-pruineux, gros, globuleux, pen-
chés, couronnés par les sépales dressés et persistants. 
Var. reconduct, Puget. Dans les prairies. Vers les 
chalets de Binnen, sous Bérisal. Juillet-Septembre. 
Fleurs roses. 
Var. Orenieri, Christ. E. Orenieri, Déségl. Dans 
les prairies et les pâturages. Sous le village du 
Simplon. Juin-Août. Fleurs roses. 
Var. longicruris, Ahnst. /?. alpina--pmnifera, Christ. 
Dans les prairies et les pâturages. Sous le village 
du Simplon. Juin-Août. Fleurs d'un beau rose. 
0. E. pomifero-coriifolia, Christ. E. Semproniana, 
Favrat et Schimper. Le long des chemins et sur le 
bord des bois. Sous le village du Simplon, près 
d'Algaby; sous Schalbet. Juin-Juillet. Fleurs roses. 
Pour la diagnose, il faudra la chercher dans Christ. 
J'ai remarqué que cette hybride avait les fruits par-
faitement lisses et glabres ; les sépales dressés, cou-
verts d'une légère pubescence, mais nullement his-
pides, de couleur verte et non roussâtre. 
7. E. aUetina, Gren. E. Uriensis, Lag. et Pug. 
Endroits pierreux, dans les prairies. Sous Schalbet. 
Juin-Juillet. Fleurs d'un beau rose. Cette espèce, 
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•qui n'estpeut-être qu'une variété du R.pomifera,ïlerm., 
se distingue par son urcéole épineuse-glanduleuse; 
ensuite, elle est plus petite dans toutes ses parties. 
8. R. tomentosa. Sm. R. mollissima, Willd.,Fries? 
Dans les prairies et dans les endroits buissonneux. 
Entre le Simplon-village et la chapelle de Bleicken. 
Juin-Juillet. Grand arbuste ayapt le port du R. 
canina, à aiguillons gros et crochus, feuilles grisâtres, 
ternes, pubescentes sur les deux faces, à5-7 folioles, 
ovales ou oblongues doublement dentées, à pétioles 
glanduleux ; rieurs assez grandes, d'un rose pâle, 
fasciculées 2-3 au sommet des rameaux, longuement 
pédonculées, pédoncules hispides trois fois plus longs 
que le tube du calice qui est oblong et hispide-glan-
duleux, sépales pinnatifides au sommet; glanduleux-
scabres. Fruits gros, oblongs, à sépales étalés caducs 
ou presque persistants à la maturité. 
9. R. graveolens, Gren. R. ptdveridenta, Baker. 
Dans les pâturages pierreux et dans les lieux bien 
«exposés au soleil. A. Zwischbergen, non loin de Bel-
Eggen. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
JQ. R. Reuteri, Godet. R. ruorifolia, var. pinna-
tifida, .Seringe. R. ruorifolia, var. Reuteri, Godet. 
R. manticola, var. Reuteri, Rap. R. canina, var. 
Reuteri, Baker. Dans les prairies et les pâturages. 
Au bord d|U torrent, près de Grund; sous Ganter. 
Juin-Septembre. Fleurs d'un rose pâle. 
Var. complicata, Christ. R. Reuteri, var. Morthieri, 
?Godet. R. Reuteri, var. intermedia, Gren. R. canina, 
var. subcristata, Baker- Dans les pâturages pierreux. 
fPrès de Dorn, sous Ganter. Juin-Septembre. Fleurs-
»d'un.rose pâle. 
11. R. coriifolia, Fries. R. canina duimt@vumr 
iGa,ud. R, dumetprum, fifldr, et Gren. Dans les lieux 
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pierreux; sur le bord des cheminb et dans les -pâtu-
rages. Près d'Alga-by, sous le village du Simplon. 
Juin-Août.Feuilles simplement dentées, à 5-7 folioles 
rapprochées, ovales ou. obovées, souvent obtuses, 
pubescentes-veloutées à la face inférieure, ou quel-
quefois des deux côtés et sur le pétiole, qui est en 
outre parsemé de glandes stipitées et de petits 
aiguillons crochus; rieurs 1-3, en corymbes, très-
brièvement pédonculées et entourées de larges 
bractées; sépales pimiatifides à lobules denticulés,, 
étalés, ou plus ou moins redressés, caducs au com-
mencement de la maturité; fruits oblongs ou obovés, 
d'un rouge orangé, glabres, un peu pruineux. Buisson 
très-rameux, haut de 4-5 pieds, diffère du R. canina,. 
par la forme de ses feuilles, leur pubescence gri-
sâtre, ses fleurs d'un rose vif, trës-courtement 
pédonculées, les bractées foliacées, les sépales étalés 
plus on moins redresés et caducs au commencement 
de la maturité, 
19. Alchemilla. Sinau; Löwen fuss. Alchimille. 
A.A. vulgaris, L, (Vulg. Pied-de-lion.) Dans les-
prairies et les pâturages. Autour de l'hospice; à 
Piotelsche; à Hobschen; à Stalden; aux galeries; à 
Schalbet ; à la Coupure ; au vieil-hospice ; etc. 
Juillet-Août. Fleurs petites, verdâtres. 
Var. si(bserict>a, Koch. A. hybrida, L. A. montana. 
"VVilld., Çà et là avec la précédente. Près de la Croix; 
sur le Scnienhorn ; au plateau de Hohlicht. Juillet-
Août. Fleurs verdâtres. Elle diffère de la précé-
dente, en cequ'elle estun peu moins grande dans toutes 
ses parties ; ses tiges et le dessus de ses feuilles sont 
plus abondamment garnies de poils. 
2. A. jmbescsns, If. et B. Eboulis graveleux. Entre 
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la chapelle de Bleicken et le torrent du Krummbach. 
Juin-Ju;llet. Fleurs verdâtres. Cette espèce tient 
presque le milieu entre la variété précédente et 
l'espèce suivante. Elle a la villosité de VA. hybrida, 
et le port à peu près de VA.fissa; elle diffère de toutes 
les deux, par les lobes de ses feuilles qui sont dentés 
en ligne droite et non en demi-cercle. Rare. 
3. A. fissa, Schum. A. pyrenaica, L. Dans les 
pâturages subhumides et graveleux. Vers les galeries; 
sous le Kaltwassergletscher; sous le Schönhorn; 
près de la Barrière. Juillet-Août. Fleurs d'un vert 
jaunâtre. 
4. A. alpina, L. A. argentea, Lam. (Vulg. Argen-
tine.) Dans les pâturages généralement secs et 
rocheux. Près de l'hospice; sous Hohschen; près de 
Stahlen; à la Barrière; surliotelsche; à la Coupure; 
etc. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
5. A. suhsericea, Eeuter. Partout mélangée avec 
la précédente, dans les mêmes localités. Juillet-
Août. Fleurs verdâtres. (Voyez sa diagnose,, dans 
le Guide du Botaniste sur le S.-Bernard, page 41.) 
G. A. penlaphyllea, L. Endroits graveleux et pier-
reux, dans le voisinage des glaciers. Sous le Kalt-
wasscrgletscher; sous le Sinvolten-See. Juillet-Sep-
tembre. Fleurs verdâtres. 
II. Sanguisorba. Wiesenknopf. Sangsorbe. 
* 1. S. officinalis, L. Pimpinella officinalis, Lam. 
(Vulg. La Grande piinprenelle.) Dans les prairies 
subhumides. A Brigerberg. Juin-Août. Fleurs d'un 
rouge noirâtre. 
12. Poterium. Becherblume. Pimprenelle. 
1. P. Smißnisorba, L. Pimpindla minor, Lam. P. 
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.SanÇ)Uisorba, Gœrtn. Lieux secs et le long des che-
mins. A llothwajd; à Ganter; sous le village du 
Simplon. Juillet-Août. Fleurs d'un vert rougeâtre. 
XXYI. POMACÉES 
I. Crataegus. Mispel. Néflier. 
1. C. monogyna, Jacq. C. oxyacantha, L. MespUus 
oxyacantha, DÛ. M. monogyna, Wild. (Vulg. Aubé-
pine; épine blanche; épine noble; bois de Mai.) 
Dans les éboulis et les lieux secs. Par la vieille 
route entre Brigue et Brigerberg ; entre Längvurm 
et Schalberg; à liel-Eggen, dans le Zwischbergen. 
Mai-Juillet. Fleurs blanches. 
2. Cotoneaster. Steinapfelbaum. Cotonnier. 
1. C. vulgaris, Lindl. Mesj.ïlus Cotoneaster, L. Çà 
et là dans les pâturages et sur les rochers. Sous 
Hobschen; près de la Coupure; près de la Morgue ; 
sous les rochers de Stalden; sur les galeries; etc. 
Juillet-Août. Fleurs de couleur herbacée. 
3. Pyrus. Birne. Poirier. 
1. P. communis, L. Sorbus Pyrus, Crantz. Dans les 
champs et les prés. A Brigerberg; à Gondo. Avril-
Mai. Fleurs blanches ou roses. 
4. Malus. Apfelbaum, Pommier. 
1. M. communis, Lam. Pyrus Malus, L. Sorbus 
Mulus, Crantz. Dans les prés et les champs. A Bri-
gerberg. Avril Mai. Fleurs blanches ou roses, 
souvent purpurines à l'extérieur. NB. On trouve sous 
Ganter, des exemplaires rabougris du M. eteerba, 
Mérat. 
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5. Amelanchier. Hagedorn. Amélancier. 
1. A. vulgaris, Mœnch. Crataegus Amelanchier, 
DC. Aronia rotuncVfolia, Pers. Par les rociers. 
Sur la galerie d'Algaby. .luin-.hiillef. Fleurs blan-
cues. 
G. Sorbus. Eberesche. Sorbier. 
1. S. aucuparia, L. Mespüus aucuparia, All. Pipits 
aucuparia, (iasrtn. (Voir. Sorbier des oiseleurs ; ert 
patois: Temé ) Dans les bois et les taillis. Le long 
de la descente, sous Lerc'unatten; par les rochers, 
sous Stalden Juillet-Août. Fleurs, blanches 
2. S. Aria, Crantz. Crataegus Aria, L. l'yrus Aria, 
DC. Aria nivea. Host. Mespilus Aria, Sco;. (Vulg. 
Alisier; allouchier; droullier, blanc-aune, etc.) Dans 
les bois et les endroits secf. A Ganter; à Brigerberg; 
au village du Simplon. Juin-Juillet. Fleurs blan-
ches 
3. S. Chamœmespilus, Crantz Cratœgus Chaîna;-
mespilus, Jacq. C. humilis, Laro. Mespilis Chamo?-
mespilus, L. Aria Chamœmcspïlus, Host (Vulg 
Faux-néflier.") Dans les- pâturages. Sous Hobschen; 
sur la Morgue; sons la route, entre l'uospice et les 
chalets de Platten. Juillet-Septembre. Fleurs rou-
geâtres, presque purpurines. 
XXVII. ONAGRAMÉES 
1. Epilobium. Weidenröslein. Epilobe. 
1. E. spicatum, Lam. E. angustifolium, L E. 
Gessneri, Will. Chamœnerion angustifolium, Scop. 
(Vulg. J-jaurier et herbe de S.-Antoine; osier fleuri.) 
Dans les endroits rocheux. Sous Hobschen ; sur les 
galeries ; près de Schalbet ; à ] [apphloch ; à Rothwald ; 
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etc. Juillet-Août. Fleurs grandes, fort belles, d'une 
couleur rouge ou violette^ rarement blanche. 
2. E. rosmarinifolium, Hœnk. E. Dodoiiaci, Vill. 
E. angnstifolium, Lam. El angustissimum, Bertol. 
E. pmi/Onic,. Koch. Dans-les endroits graveleux. Sur 
le Simplon. Ritz. A Gante*r; à Schalberg; vers la 
galerie d'Algabyr sous la route^ Juillet-Août. Fleurs 
purpurines. 
3. E. Fleischen. Hoscbst. E. Dodonœi prostrahim, 
Gaud. E. denticidatum? Weaderotb. E. angustissi-
mum, ltchb. Dans les endroits graveleux; le long 
d'es torrents. Sous le Kaltwassergletscher; sur la 
galerie de l'a cascade j sons les galeries, près du tor-
rent. Juillet-Août. Fleurs purpurines. On le distin-
gue du précédent, par ses tigCvS courtes,, ascendantes ; 
ses feuilles un peu plus larges; ses rieurs plus gran-
des, dont le style,, pubescent jusqu'au milieu de sa 
longueur, est de moitié plus court que les étamines, 
4. E. montanum,Jj. Chamœnerioit montanum, Scop. 
Le long des chemins et d'ans les bois. A Mittenbach; 
à Rothwald; à, Ganter. Juin-Août. Fleurs purpuri-
nes. 
Var. coïlinnm, Koch. Var. minus. Gaud. E. colli-
MIHI, Gmel. Ça et là dans les endroits secs; le long 
des chemins. A Scbalbet; à Bothwald; à Ganter; 
près de Grand; à Brunnen sous Ganter. Juillet- Août. 
Fleurs purpurines. Il se reconnaît du précédent, aux 
plus petites dimensions de tontes ses parties ; ses 
tiges plus courtes, trés-rameuses, finement pubes-
centes, ainsi que les capsules ; les feuilles quatre fois 
plus petites et plus ovales, denticulées, les inférieu-
res opposées, les autres alternes; les fleurs plus 
petites. 
5. E. origanifoUam, Lain. E. alsinefoliwn, Vill. 
n 
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Dans les rigoles fie la mute, sur le plateau du Sim-
plem; dans les pâturages humides. Près de l'hospice; 
entre la Croix et la Barrière; à Schalbet; àStalden. 
Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
6. E. alpiuum, L. E. anagallidifolium, Lam: Au 
bord des ruisseaux et dans les endroits humides. 
Près de l'hospice; à Eotelsche; à la Barrière; aux 
galeries; à Schalbet. Juillet-Août. Pleurs purpuri-
nes. 
2. Œnothera. Nachtkresse. Onagraire. 
1. Œ. biennis, Lam., L. (Vulg. Jambon de St-An-
toine.) Dans les endroits humides ou marécageux. 
A Brigue. Wolf. Juillet-Août. Pleurs jaunes. 
3. Circœa. Herenkraut. Circée 
1. C. Lutetiana, L. C. major, Lam., (Vulg. Herbe 
de St-Etienne; herbe aux sorciers.) Dans les bois et 
les lieux couverts. Au-dessus de Naters; nouvelle 
localité pour le Valais. Juillet-Août. Pleurs blan-
ches ou roses. 
XXVIII. HALORAGÉES 
I. Myriophyllum. Wassergarbe. Volant-d'eau. 
1. M. spicatum, L. Dans les fossés et les eaux 
stagnantes. A Brigerbad. Venetz. Juin-Juillet. Pleurs 
d'un vert rougeâtre. 
XXIX. CALLITRICIIINÉES 
I. Callitriche. Wasserstern. Callitric. 
1. C. verna, Ktitz. C. vernalis, Koch. (Vulg. Belle 
chevelure.) Dans les petits étangs. Sous la route, 
entre l'hospice et la Croix ; sur la route entre l'hos-
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pice et la Coupure; à Rotclsche. Juillet-Septembre. 
Fleurs verdâtres. • 
XXX. LYTHRARIÉES 
I. Lythrum. Weiderich. Salicaire. 
1. L. Salicaria, L. Dans les fossés et les prairies 
humides. A Brigerberg, près de Längwurm ; à Bri-
gue; entre Gliss et Gamsen. Juin-Septembre. Fleurs 
rouges, en épis interrompus à la base. 
2. L. Hyssopifolia, L. Salicaria Hyssopifolia, Lam. 
Dans les champs; dans le voisinage des bois; dans 
les endroits humides et sablonneux. A Naters. Août-
Septembre. Fleurs rougeâtres. Localité nouvelle 
pour le Valais. 
XXXI. TAMARISCINÉES 
I. Myricaria. Tamarisken. Myricaire. 
1. M. germanica, Desv. M. squamosa, Rchb. Ta-
inarix germanka, L. Tamariscus germanicus, Scop. 
Dans les graviers, le long des torrents et des rivières. 
Au bord de la Saltine-Bach, près de Grund ; au bord 
du Rhône, à Brigue. Juillet-Août. Fleurs roses, en 
grappes spiciformes, terminales. 
XXXII. rARONYCHIÉES 
I. Herniaria. Bruchkraut. Herniaire. 
1. H. glabra. L. (Vulg. Herbe aux hernies; herbe 
au Turc; herbe aux mille graines; herniole.) Dans 
les endroits secs et arides. Par la vieille route, entre 
Brigerberg et Schalberg, c'est à-dire, à Bleiche de 
Brigue; le long de la plaine de Ganter; à Brumien, 
sous Ganter; entre Grund et Schalberg; çà et là 
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entre Algaby et Gondo. Juillet-Août. Fleurs très-
petites, vertes. 
2. H. alpina, VilL H. alpcstris, Lara. Dans les-
éboulis et les endroits rocheux, près des sommités. 
Sur le Sohienhorn ; sous le Miidei-horn; à la place de 
gazon, entre le Mäderhornetle Kaltwassergletscher ; 
sur le Schönhom. Juillet-Août. Fleurs vertes. 
/9.) ramostssima, Gaud. Sur les moraines des gla-
ciers. Sur la montagne de Ganter. Gaud. Je l'ai ré-
coltée abondamment avec le- type, près du Mäder-
horn. Juillet-Août. Fleurs vertes ou de couleur her-
bacée. 
2. Scferanthus. Knaue!. Gnavelle. 
1. S. annum, L. Dans les champs et le long des 
chemins. Entre Brigue et Riïgerberg ; à Schalberg ; 
sous Ganter. Juin-Juillet. Fleurs vertes. 
2. S- biennis, Reuter. Dans les pâturages secs. 
Près du chalet de Mittenbach. Juin-Juillet. Fleurs. 
vertes. Tiges nombreuses, humifuses, finement pu-
bescentes, redressées au sommet; feuilles linéaires 
subulées, un peu courbées en faux, à peine plus lon»-
guesqucles entre-nœuds; fleurs en panicule étroite, 
sabcorymbiforme; lobes du calice triangulaires, lan-
céolés, étroitement marginés, dressés, un peu plus 
courts que le tube calicinal qui est obeonique et sillon-
né. 11 diffère du S. annuus; par les lobes du calice 
plus courts et plus larges, égalant à peine le tube ; 
par son inflorescence plus condensée, ses feuilles 
plus courtes, ses tiges plus couchées et sa floraison 
printanière. 
3. S. perennis, L. Dans les endroits sees et sablon-
neux. Sous Rothwald, par le chemin do Mittenbach; 
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près de Gondo; vers la galerie d'Algaby. Juillet-
Août. Fleurs blanchâtres. 
XXXIII . CRASSULAGÉES 
I. Rhodiola. Rosenwurz. Rhodiole. 
1. R. rosea, L. R. odorata, Lam. Sedum RJiodiola, 
DC. S. roseum, Scop. (Vulg. Racine à odeur de rose). 
Sur les rochers et par les murs. Près des galeries; 
sous le Mäderhorn; sous le Kaltwassergletscher; 
sous le plateau de Hohlicht; au Rossboden ; au mûr 
de la route, près de là galerie-de Happfloch. Juillet-
Août. Fleurs-jaunes. 
2. Sedum. Sedum. Orpin. 
1. S. pargnirascens, Koch. & Telephiuni, L. (Vulg. 
Reprise.) Dans les lieux pierreux et sur les vieux 
murs. A Brigue; à-Haters. Juillet-Septembre. Fleurs 
blanchâtres ou rougeâtres. 
2. 5. vülosum, L. Dans les pâturages humides et 
au bord des eaux. Près du village du Simplon, Gaud. 
Çà et là sur le Simplom, Murith. J'en ai récolté, 
mais fort peu, sous le Kaltwassergletscher. Juillet-
Août. Fleurs purpurines. 
3. S. a&ratum, L. S. hœmatodes, Scop. Crassula 
rtibene, St. Assez commun près des glaciers et sur 
les sommités. Sous le Sirwoltensea; sur le Schienhorn. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres, rougeâtres à l'ex 
térieur. 
Var. atrornbens, Murith. Sous le Kaltwasser-
gletscher, sur les moraines et parmi les graviers. 
Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
4. S. anmmm, L. S. saxatile, DC. S. divaricatum, 
Lap. Païtout dans les fissures des rochers secs et 
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exposés au soleil. Sur la Morgue; aux galeries; à la 
Coupure; à Engloch; au Schienhorn; à Hobschen; à 
Stalden; à Schalbet; sous le Kaltwassergletscher; 
etc. Juillet-Août. Très-commun. Fleurs jaunes. 
5. S. album, L. (Vulg. Trique-Madame; vermieu-
laire; petite joubarbe; herbe aux cors.) Dans le» 
endroits secs et pierreux. Sur la galerie de la Cas-
cade; à Schalbet; à Rothwald; à Ganter. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
6. S. dasyphyllum, L. S.glaucum, Lam. (Vulg. 
Raisin de souris.) Dans les lieux rocheux, sur les 
murs et dans les forêts. Entre Schalbet et Rothwald ; 
à Happhloch ; à Mittenbach ; etc. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, tachées de pourpre. 
7. S. acre, L. (Vulg. Vermiculaire brûlante ; pair* 
d'oiseau; poivre de murailles.) Dans les endroits secs, 
pierreux et bien exposés au soleil. A Zwischbergen, 
Ritz. Juin-Août. Fleurs d'un jaune vif. 
8. S. repens, Schl. S. alpestre, Vill. 8. saxatile, Ail. 
Çà et là dans les lieux secs et rocheux. Sous le 
Mäderhorn ; sur Happfloch. Juillet-Août. Fleurs-
jaunâtres. 
9. S. reflexmn, L. S. coUinum, Wimm. Dans le» 
endroits pierreux, chauds et arides. A Cranter. 
Juillet-Août. Fleurs d'un jaune vif. 
10. 8. anopetalumf DC. S. hispanicum, DC. 8. 
rupestre, Vill. Dans les lieux secs et pierreux. A 
Canter; entre Grund et Mittenbach; entre Grund et 
Schalberg. Juin-Août. Il se distingue facilement du 
précédent par ses fleurs d'un jaune pâle, dont les 
pétales sont dressés et non étalés pendant l'anthèse. 
3. Sempervivum. Hauswurz. Joubarbe. 
(Vulg. Barbe de Jupiter.) 
1. 8. ghhiferum, Gaud. 8. Wulfenii, Kopp. Dans 
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les pâturages secs. Au pied oriental des glaciers, 
«lans le Zwischbergen. Gaud. Sur le haut de la'val-
lée de Zwischbergen. Murith. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
2. S. heterotrichum, var. bryoides, Schnittsp. Sur 
le Simplon. Juillet. Fleurs purpurines. D'Angreville. 
Flore valaisanne. Mr Lagger y indique encore le 8. 
flagdliforme, Fisch., le S. Schottii, et deux autres es-
pèces. Ne connaissant la diagnose de ces plantes, vu 
que ce sont de nouvelles espèces, je ne puis dire si 
elles se trouvent réellement sur le Simplon, ni dans 
quelle localité. 
3. S. acuminatum, ?chott. Dans les pâturages secs. 
Soub Schaltet. Juillet-Août. Fleurs d'un rose pour-
pré. 
4. S. montanum, L. Dans les pâturages rocheux. 
Assez commun dans les environs de l'hospice; à 
Hobschen; à la Coupure; à Stalden. Juillet-Septem-
bre. Fleurs purpurines. 
5. S. arachnoideu)H,li. Dans les pâturages secs et sur 
les rochers. Près de l'hospice; à Hobschen; au Schien-
horn; sous le Kaltwassergletscher; sous le Schön-
born; etc. Tout aussi commun que le précédent. 
Juillet-Août. Fleurs d'un rouge vif. 
XXXIY. CACTÉES 
f. Cactus. Stachelfeige. Cactier. 
1. C. Opuntia, L. Opuntia vtdgaris, Mill. (Vulg. 
Figuier d'Inde; raquette.) Sur les rochers bien ex 
posés au soleil. Très-abondant et spontané au-dessus 
de Crévoîa; sur le Calvaire, à Domo d'Ossola. Juin-
Juillet. Fleurs jaunes. 
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XXXV. GROSSULARIEÊS 
I. Ribes. Johannisbeere. Groseillier. 
1. ß. Grossulana, L. Grossularia hirsuta, Mill. 
•(Vulg. Enibresailles.) Dans des endroits secs. Spon-
tanée sous la route, à 0anter; très-commune à Brun-
nen et à Dorn, sous Ganter. Juin-Juillet. Fleurs 
verdâtres ou rougeâtres. 
2. B. alpinnm, L. K. diokvm, Mœneh. Dans les 
bois. Près de Bérisal. Juin-Juillet. Fleurs verdâtres. 
3. R. petraeum, Jacq. {Vulg. Raisin de Mars.) 
Dans les jardins. A Bérisal. Juin-Jtiillet. Fleurs 
rougeâtres ou verdâtres. 
1
 XXXVI. SAXIERAGËES 
1. Saxifraga. Steinbrech. Saxifrage. 
1. S. Cotylédon, All., L. S. pyramidalis, Lapey. 
Sur les rocliers dénudés. Au-dessus d'Eugloch ; très-
abondante depuis Algaby à "Gondo. Juin-Juillet. 
Fieurs blanclies. 
2. S.Aizoon, Jacq. Dans les pâturages et sur les ro-
chers.Près de l'hospice;àHobschen; auSchienhorn;à 
Stalden ; à Rotelsche ; sur les galeries ; sous le Müder-
horn; à Schalbet ; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
3. S. caesia, L. S. recurvifolia, Lap v Scop. E'âtu-
rages secs et rocailleux. Sous le plateau de Hoh-
licht. Juillet-Août. Fleurs blanches. Feuilles imbri-
quées, tiges grêles, filiformes, pubérulentes-glandu-
Icuses et non glabres, comme dans la plante des 
Grisons. Cette plante n'est pas commune et le Sim-
plen en est une nouvelle localité pour le Valais. 
4. S. opposïtifdiu, L. S. caerulea, Pers. Dans les 
pâturages et sur lus rochers subhumidcs. Près de la 
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Morgue; aux galeries; sous le Kaltwassergletscher * 
sur le Schienhorn ; -etc. Mai-Juin. Fleurs purpurines. 
5. S. biflora, Ail. Sur les moraines des glaciers. 
Sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines ou rouges. 
6. S. aspera, L. Çà et là dans les pâturages secs 
•et sur les rochers. Sous Hobschen; sur la Morgue; 
aux rochers, vis-à-vis du jardin de l'hospice; à la 
Coupure; aux galeries; à Schalbet; etc. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, un peu jaunâtres. 
Var. bryoides, Grodr. et Gren. S. hrrjoides, L. Dans 
les pâturages et les lieux rocheux. Dans les mêmes 
localités que 'la précédente. Au Schienhorn; au col 
de Nesselthal:; etc. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc 
jaunâtre. 
7. S. aizoides, L. S. antumnalis, »Lam. Dans les 
lieux humides, pierreux et ombragés ; sur le bord 
des ruisseaux. Près de l'hospice; sous Hobschen; 
près de Stalden; vers les galeries; à Schalbet ; sous 
la Coupure. Abondante partout. Juillet-Septembre. 
Fleurs jaunes. 
Var. -aurantiaca, Murith. Par les rochers humides. 
Sur des galeries. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune 
rouge. 
8. S. stellaris, IL. Le long des-ruisseaux et dans 
les endroits humides. Près de l'hospice; vers les 
galeries; à Schalbet; à Stalden ; à Hobschen; à la 
Uoupure ; au vieil-hospice ; etc. Juillet-Août. Fleurs 
blanches, avec des points rouges. 
9. S. cuneifolia, L. Dans les lieux ombragés, sous 
les sapins, parmi la mousse. Au levant de l'hospice; 
le long de la Tavernettaz; sur les galeries; à 
lvothwald; à Mittenbach. Juillet-A out. Fleurs blan-
ches. 
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10. S, muscoides, Wulf. 8. cœspitosa, Scop. S. 
pyrenaica, Vill. Dans les pâturages et les endroits 
rocailleux. Près de l'hospice; à la Coupure ; vers les 
galeries ; près de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs d'un 
vert jaunâtre. 
ß.) moschata, Gaud., Koch. 8. moschata, Wulf. 
Dans les endroits rocailleux. Sous le Kaltwasser-
gletscher; sur le Schienhorn ; sous le Sirwoltenhorn. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
11. S. atropurpurea, Sternb. Pâturages rocailleux. 
Entre le Wasenhorn et le Mäderhorn. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
12. S. exarata, ßß) viscida, Gaud. Çà et là sur les 
Alpes. Sur le Eossboden. Gaud. Fl. helvétique. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
Var. ß.) laxa, Koch. Dans les pâturages rocailleux. 
Sur le Simplon. Kion. Flore valaisanne. Juillet-
Août. Fleurs blanchâtres ou rougeâtres. 
13. S. cœspitosa ß.) unifiera, Gaud. Endroits 
rocheux. Sur le Eossboden. Gaud. Flore helvétique. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
14. S. planifolia, Lap. S, muscoides, Ail. S. 
tenera, Suter. Dans les pâturages pierreux, près des 
sommités. Au Schienhorn; au col, entre le Magen-
horn et le Sirwoltenhorn; sous le Sirwoltenhorn; 
sous le Kaltwasserglotscher. Juillet-Août. Fleurs 
d'un jaune pâle. 
Var. Seguieri, Sternb. S. Seguieri, Spreng. Pâtu-
rages rocailleux; près des glaciers et des sommités. 
Sous le Kaltwassergletscher; vers le col de Nessel-
thal; sur le Schienhorn; au col, entre le Magenhorn 
et le Sirwoltenhorn ; près du Sirwolten-See. Juillet-
Septembre. Fleurs d'un jaune verdàtre. 
15. S. androsacea, L. S. pyrenaica, Scop., non Vill. 
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Dans les lieux mousseux, humides et graveleux. 
Vers les galeries ;'sous le Kaltwassergletscher ; au 
Sirwolten-See; près de l'hospice; sous la Coupure; 
sous Hobschen; près deRotelsehe ; etc. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, 
16. S. petraea, Vahl. Dans les endroits arides des 
Alpes. Sur la montagne du Simplon. Suter. Flore 
helvétique. Juillet. Fleurs petite», blanches. Je ne 
l'ai point vue. 
17. S. rotundifolia, L. Dans les lieux ombragés et 
dans les bois. Le long de la Taverncttaz; sous les 
galeries; sous Schalbet; près de Wasen ; à Mitten-
bach. Juillet-Août. Fleurs blanches, avec des points 
rouges. 
2. Chrysosplenium. Milzkraut. Dorine. 
1. Ch. alternifolium, L. (Vulg. Hépatique dorée.) 
Dans les terrains humides et ombragés. Près de 
Hérisal; vers les chalets, le long de La ïavernettaz. 
Juin Août. Fleurs jaunâtres. 
XXXVII. OMBELLIFÈRES. 
I. Astrantia. Astrantie. Astra nee. 
1. A. minor, L. A. alpina, Clairv. (Vulg. Hellé-
horine.) Çà et là dans les pâturages et sur les ro-
chers. Sur la Morgue; à Hobschen; à Stalden ; vers 
les galeries ; sur Eotelsche ; à la Coupure. Juillet-
Août. Fleurs blanchâtres. 
2. A. mnjor, L. A. nigra, Scop. A. Candida, Mill. 
Dans les prés et les pâturages. Vers les chalets au-
dessus du pont de Majorus; dans les alpes du Sim-
plon ; dans la vallée de Laquin. Juillet-AoïU. Fleurs 
radiées, rougeâtres ou blanchâtres. 
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2. /Egopodium. Giersch. /Egopodo. 
1. JE. Podagraria, OL. Sison Podagraria, Spreng. 
Tragoselinum Angdica^&m. PimpineUa angelicœfolia, 
Lam. Seseîi JEgopodiuni, Scop. Ligusticum Poda-
graria, Crantz. (Vulg. Herbe à Gérard; pied de 
chèvre; herbe aux goutteux.) Dans les prairies et le 
long des haies. A Bérisal ; à Brigue; sous le village 
du Simplon; à Bol-Eggen, dans leZwischbergen. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
3. Carum. Kümmel. Cumin. 
1. C. Cariai, L. Bunium Garvi, Bieb\ Apium Carvi, 
Crantz. Seseli Carum, Scop. (Vulg. Cumin des prés.) 
Dans les prés et autour de tous les chalets. Eres de 
l'hospice:à Botelsche; à Schönboden; à la Barrière; 
à StaWen; à Hobschen; à Bielti ; à la Nivaz ou 
Niven; au vieilJiospioe; etc. Juillet-Août. Fleurs 
roses ou purpurines. 
2. C. Btübocastamun, Koch. Bidbocastanwn minus., 
Gouan. Sium Bidbocastannm, Spreng. Scandix Bid-
bocastannm, Mœnch. Bunium Bidbocastanum, L. 
(Vulg. Coquette; noix de terre; boulotte; en patois: 
Catagnoule.) Dans les champs et les endroits secs. 
A Schalberg; à Ganter; à Brunnen, sous Ganter; 
s<ous le village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
4. Pimpinella. Bibernell; Pfefferwurz. Boucage. 
1. P. magna, var. rosea, Koch. P. rubra, Hopp. 
(Vulg. Persil de bouc; Bouqueline.).Dans les prairies, 
Au village du Simplon; à Bel-Eggen, dans le Zwisch-
bergen; à Bérisal; à Schalberg; à Brunnen, sous 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs rouges ou roses. 
2. P. saxifraga, var. major, Koch. (Vulg. Petite 
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pimprenelle.)1 Dans los endroits socs. Sur la rouce>. 
près de Sclialberg.. Juillet-Août. Fleurs blanches.. 
5. Bupleurum. Hasenverlein. Buplèvre. 
1. B. falcatum, L- (Vulg. Oreille de lièvre.) Dans 
les endroits secs et pierreux; dans les champs; au 
bord, des haies; dans les buissons. A Sclialberg; ä 
Urigerberg; à Dorn et à Brunneiv sous G anter. Juin-
Août. Fleurs jaunâtres. 
2. B, graminifolium, A net., non Valil. B. stella-
tum, var. alpinum, Auct.. Dans les pâturages secs et 
rocheux. Au plateau de Rohlicht. Juillet-Août 
Fleurs d'un vert jaunâtre ou brunâtre. Cette plante 
est presque identique au B. stéttatum,. pour ce qui 
concerne la fleur,, surtout en ce qu?elle a les folioles 
de la collerette au nombre de 8-9, soudées dans 
toute leur longueur; mais elle en diffère complète-
ment pour le reste de la plante. Les feuilles radicales 
sont nombreuses, très-étroites, aiguës et longues de 
près d'un décimètre. Enfin, jai- comparé ma. plante, 
avec le B. graminifolium, Vahl ; Je n'ai su la distin-
guer, sinon en ce qu'elle n'a pas les folioles de la 
collerette partielle distinctes et non soudées ensem-
ble; ensuite, dans ma plante, il y a ordinairement 
deux feuilles lancéolées- au, lieu, d'une ;iu bas de la 
collerette générale: 
3. B. steUatum, L. B. pefraeum, Rchb. Assez: 
commun dans les pâturages secs et sur les rochers. 
Sous Hobschen; sur la Morgue; sous le Schienhorn; 
sur les galeries; sous le Kaltwasserglctscher: à 
Scbalbet. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. 
4. B- rotundifolium, L. B. perfoliatum, Lam. 
(Vulg. Perce-feuille.) Dans les terrains secs et dans 
les champs. A Brigerbei-g. Juin-Juillet. Fleurs jau-
nâtres. 
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6. /tthusa. Hundspetersilie. /Ethusc. 
1. 2E. Cynapium, L. Conundrum Cynapium, 
Crantz. (Vulg. Petite ciguë.) Dans les cultures et 
autour des habitations. A Brunnen, sous Ganter; à 
Brigerberg; au village du Simplon; à Gondo; près 
d'AÏgaby. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
7. Libanotis. Libanotis. Libanotide. 
1. L. montana, Ail. L. daucoides, Scop. L. vul-
garis, DC. Seseli Libanotis, Koch. AtJiamanta Liba-
notis, L. Sur le bord des bois; sur les collines sèches 
et pierreuses. Dans le Zwischbergen; entre Gondo 
et Iselle. Gaud. Dans les alentours du village du 
Simplon, en masse; à Algaby ; près de la chapelle 
de Bleicken; près de Gondo; dans la ferme du Bar. 
Stockalper, nommée Bel-Eggen (Bellica ;) dans le 
Zwischbergen, en quantité aussi. Juillet-Août. Fleurs 
blanches ou roses, Caudin nous dit que c'est la var. 
exaltata, propre à cette contrée; elle diffère d'une 
manière assez sensible de celle des Grisons avec 
laquelle je l'ai comparée. 
8. Athamanta. Hirschwurz. Athamante. 
1. A. cretensis, L. Libanotis cretensis, Scop. Dans 
les endroits rocheux. Près de la Croix, au Glisshorn. 
Wolf. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
9. Cnidium. Brenndolde. Cnidium. 
1. C. apiohJes, Sprg. Ligusticum Opioides, Lam. 
L. cicutœfolium, Vill. Laserpitium sïlaifolium, J acq. 
Dans les rochers montagneux et dans les taillis 
chauds. Sur le Simplon, Both. Ce ne peut être qu'à 
Ganter ou à Gondo; encore est-ce fort douteux; car 
je doute que cette plante ait été remarquée en Valais. 
Juillet-Août. Ses fileurs sont blanches. 
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10. Meum. Wasserfenchel. Meum. 
1. M. Maiellina, Gaertn. Ligusticum MuteHUna, 
Ail. l'hellandrium Mutellina, L. JSthusa Mutellina, 
Lam. Partout dans les prés et les pâturages. Près 
«le l'hospice; à Eotclsche; vers les galeries; à Hübs-
chen; au Sirwôlten-See; au vieil-hospice; à la Nivaz; 
ete. Juillet-Août. Pleurs blanches, rarement un peu 
rougeâtres. 
IL Gaya. Gaye. Gaya. 
1. G. simplex, Gaud. Laserpitium simplex, L. 
Ligusticum simplex, AU. Btt/dtipleurum simplex, Eehb. 
Dans les gazons, près des sommités. Sur le Schien-
horn; au Bistinen-Pas; au Magenhorn; au Sirwolten-
horn sur le plateau de Hohlicht; sous le Kaltwasser-
gletscher; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches, roses 
ou rarement purpurines. 
12. Levisticum. Liebstöckel. Livèche. 
1. L. officinale, Koch. Ligusticum Levisticum, L. 
Angelica Levisticum, All. .!. paludapifolia, Lam. 
(Vulg. Ache de montage; seseli.) Cultivé. Dans le 
jardin de l'hospice. Juillet-Août. Pleurs jaunâtres. 
13. Angelica. Angelika. Angélique. 
1. A. sylvestris, L. Imperatoria sylvestris, DC, 
Lam. Selinum Angelica, Eoth. S. sylvestre, Crantz. 
Au hord des ruisseaux et dans les lieux humides. 
Près du Krummbach, sous le village du Simplon; 
au fond du vallon, sous la plaine de Gunter, près de 
Grund. Juillet-Août. Pleurs blanches, souvent ro-
sa très. 
Var. elatior, Vahl. A. montana. Gaud. Dans les 
lieux frais et humides. Près de Dorn ; le long de 
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Paqueduc, sous Brunnen; le long du ruisseau, sous 
Schalberg. Juillet-Août. Fleurs blanches. Segments 
supérieurs des- feuilles réunis et decurrents à ICUÏ 
base. 
14, Pëucedanunu Haarstrang. Peucedänev 
1. P . Oreoselinum,Mcsnch. Athamania Oreoselinuni,. 
L. Seséli Oreoselïnum, Scop. Oreoselinuni nigrum, 
Delarb. Cervaria Oreoselhimn, Gaud. (Vulg. Persil 
de montagne.) Coteaux secs et êboulis graveleux. 
Sur la route, près de Schalberg; près de Grund ; 
sous Ganter; à ATgaby; près de la chapelle de 
Bleichen. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
15. Imperatoria.. IVteisterwurz. Impératoire-. 
1. I. Qstndhium, L. I. major, Lam. Selinum Im-
peratoria, Ail. Oreoselinuni Ostruthium, Koch. Dans 
les prairies et autour des chalets. Près de l'hospice; 
à Hobschen ; à Stalden ; à Rotelsche ; à Schönboden;, 
à Lerchmatten; sous Schalbet; au vieil-hospice ; etc. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
16. Pastinaca. Pastinak. Panais. 
1. P . salira, L.Selinum Pastinaca,Cvai\tz. AnetJlum 
Pastinaca, Wib. (Vulg. Pastenade; l'aster.aguc.} 
Dans les endroits incultes et le long des chemins. 
Entre Schalbet et Itothwal'd ; près de Schalberg; à 
Brigue; sous Ganter. Juin-Août. Fleurs jaunes. 
17. Heracleum. Heiikraut. Berce. 
1. H. Sphondylium, L. H. branca-ursina, Ail. H. 
branca, Scop. Sphondylkcm branca, Mœnch. (Vulg. 
Brane-ursine.) Dans les prairies. Près de l'hospice ; 
sous Schalbet; à Bérisal1; sous Engloch ; au village 
du Simplon. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
-
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2'. H. anr/ustifolium, Murith. Prairies sèches et 
dans les bois. Près de l'hospice: près de St-Jean; 
dans la forêt, sous le chalet d'In-Albon, à Mitten-
bach. Juillet-Août. Fleurs blanches. C'est une très-
jolie et très-élégante espèce. 
3. ff. alpinum, L. Dans les pâturages. Dans la 
vallée de (londo. Murith. A Gondo, Wolf. Juillet. 
Fleurs blanches. Je n'ai pas- été assez, fortuné pour 
le trouver. 
18. Laserpitium. Laserkraut. Laser. 
1. L. latifolium, L. L. asperum, Cranz. (Vulg. 
Tapsie.) Dans les lieux un peu secs ; dans les bois et 
sur les rochers. Sous Happfloch; à Bérisal; à Ganter; 
à Gondo ; le long du ruisseau, sous Schalberg. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
2. L. Suer, L. L. montanum, Lam. Suer monta/num, 
Crantz. S. lancifolium, Mœncli. (Vulg. Le sermontain ; 
séséli des pharmacies.) Sur les rochers. Tout le long 
des gorges, depuis Algaby à Gondo; près de la cha-
pelle de Bleicken. I l y est abondant. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
3. L. hirsutum, Lam. L.panax, Gouan. L. Hàlleri, 
Vill., Ail. Sur les rochers et dans les pâturages 
secs. Près de la Morgue; sous Hobschen; sous la 
Coupure; à Schalbet; sur la galerie de Happfloch; 
etc. Juin-Août. Fleurs blanches. 
19. Daucus. Mohrrübe. Carotte. 
î . D. Carotta, L. (Vulg. Faux-chervi.) Dans les 
endroits secs. Sur la route, près de Schalberg. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
20. Caucalis. Haftdolde. Caucalide. 
1. C. d'aucoides, L. C. leptophyUa, Poil., non L. 
7 
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Damns ylatycarpos, Scop. Dans les endroits secs et 
pierreux. Sur la route, près de Schalberg ; à Ganter; 
au bord du champ sur la route à Schalberg ; entre 
Grund et Schalberg, par la vieille route; à Dorn et 
à Brunnen, sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches ou rougeâtres. 
21. Chaerophyllum. Kaelberkropf. Cerfeuil. 
1. Cli. hirsutum, L. Ch. palustre, Lam. Scandix 
hirsuta. Scop. Myrrhis hirsuta, Sprg. Anthriscus 
Cicutaria, Dub. (Vulg. Grand cerfeuil d'eau.) Çà et 
là dans les prés et les pâturages humides. Près de 
•l'hospice: à Kotelsche; à Stalden; à Schalbet; à 
Mittenbach; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. Cli. Cicutaria, Vill. var. rosea, Koch. Dans les 
prairies et les pâturages humides. Vers les chalets 
au-dessous de la Barrière, au fond de la descente 
sous Lerchmatten, près du torrent. Juin-Août. Fleurs 
roses. 
22. Molopospermum. Striemen-Same. Moloposperme, 
1. M. Cicutarium, DC. M. peloponesiacum, Mert, 
Ligusticum peloponesiacum, L. L. peloponense, Vill. 
L. Cicutarium, Lam. Dans les prairies, les pâturages 
et les taillis. Près de Gondo et Iselle; au Zwisch-
bergen, Gaud. l'rès de Gondo; dans la ferme du Bar. 
Stocalper, nommée Bel-Eggen (Bellica), près du 
* chalet ; dans les alentours du .village du Simplon, 
Murith. Juillet. Fleurs blanches. Je lai récolté à 
Zwischbergen, non loin de Bel Eggen, en juillet 
I874;est-ce dans la localité de Murith et de Gaudin? 
23. Pleurospermum. Liebstoekel. Pleurosperme. 
1. P. austriacum, Hoffm. Ligusticum austriacum, L. 
L. Gmelini, Vill. Près de Gondo ; entre Gondo et Iselle; 
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au Zwischbergen, Gaud. Dans les pâtorages un peu 
humides. Dans la ferme du Bar. Stocalper, nommée 
Bel-Eggen, dans le Zwischbergen, non loin du chalet, 
Murith. Il se trouve en bonne quantité sur la route 
non loin du pont d'Algaby. Juillet. Fleurs blan-
châtres. 
XXXVIII. CORNÉES 
I. Cornus. Hartriegel. Cornouillier. 
1. C. sanguined, L. Le long des haies et sur le 
bord des champs. Entre Brigue et Brigerberg; entre 
Grund et Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
XXXIX. LORANTHACÉES. 
I. Viscuim. Mistel. Gui. 
1. V. album, L. Parasite sur les pins sylvestres. 
A Ganter; sous Schalberg. Mai-Juin. Fleurs d'un 
vert jaunâtre. 
XL. CAPRIFOLIACÉES. 
1. Sambucus. Hollunder. Sureau. 
1. S. nigra, L. S. vulgaris, Lam. (Vulg. Sévu.) 
Dans les endroits un peu frais. Près du refuge, à 
Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
2. S. racemosa, L. Dans les endroits rocheux et 
près des chalets. Sous Schalbet ; à Happfloch; à 
Mittenbach; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. Viburnum. Schneeball. Viorne. 
1. V. Lantana, L. V. tomentosum, Lam. (Vulg. 
Mantiane; bardeau.) Le long des haies et dans les 
bois. A Ganter; sous Schalberg; à Brigerbërg. Mai-
Juin. Fleurs blanches. 
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2. V. Ojndus, L. V. lobatum, Lam. Opulus glan-
ilulosus, Mcench. (Vulg. Boule de neige.) Le long 
des haies et dans les taillis. Entre Brigue et Briger-
berg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
3. Lonicera. Geisblatt. Chèvrefeuille. 
1. L. nigra, L. Caprifolium roseum, Lam. (Vulg. 
Bois de S. François.) Dans les endroits escarpés. Par 
les rochers, sous les chalets de Stalden. Juillet-Août. 
Fleurs roses. 
2. L. caerulea, L. Caprifolium caeraleum, Lam. 
Dans les pâturages rocheux ou pierreux. Sur la 
Morgue; sous Hobschen; sur les galeries; à Schalbet; 
à Happhloch; à Mittenbach. Juillet-Août. Fleurs 
jaunâtres, rarement blanches. 
3. L. alpigena, L. Caprifolium alpinum, Lam. 
Dans les lieux couverts. Dans le voisinage de» 
chalets. Çà et là entre Rothwald et Bérisal; au-
dessous de Wasen; dans la vallée de Laquin; à Bel-
Eggen, dans le Zwichbergen. Juin-Août. Fleurs 
jaunâtres intérieurement, et purpurines en dehors. 
XLI. EUBIACÉES 
I. Asperula. Waldmeister. Aspérule. 
1. A. arvensis, L. A.ciliata, Mœnch. Dans les 
champs. A Brigerberg. Juin-Août. Fleurs blanches. 
2. A. Taurina, L. A. trinervia, Lam. Galium Tau-
rinum, Scop. Dans les forêts et sur les collines om-
bragées. Sur le Simplon. Murith, Gaudin. Juillet. 
Fleurs blanches. 
3. A. tinctoria, L. Dans les prairies sèches. A 
Brigue. Wolf. Juin-Juillet. Fleurs roses. L'observa-
tion de Rapin, dans le Supplément à la Flore ta-
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bellairc de ßhiner, me parait un peu dénuée de fon-
dement. (Conf. Supp. Rhiner, pag. 14.) 
4. A. cynatiehica, L. A. multiflwa, Lap. (Vulg. 
Herbe à l'esquinancie.) Dans les collines rocailleuses 
et arides. A Ganter; à Mittenback. Juillet-Août. 
Fleurs à couleur de chair. 
5. A. arenicola, Reuter. Dans les prairies, les co-
teaux et les pâturages secs. Entre Brigue et Briger-
berg; sous Ganter; à Brunnen; à Schalberg; etc. 
Juin-Juillet. Tiges très-nombreuses, filiformes, al-
longées, étalées-diffuses, très-rameuses; feuilles li-
néaires très-étroites, aiguës ; les supérieures, mucro-
nées, révolutées, à nervure dorsale saillante ; fleurs 
petites, blanches ou légèrement carnées, fasciculées 
au sommet des rameaux; bractées ovales ou oblon-
gues, aiguës, mais non mucronées, plus courtes ou 
égalant à peine les ovaires qui sont pruineux-scabres; 
corolles brièvement tubuleuses-eampanulées, fine-
ment aculéolées-scabres en dehors, à lobes ovales-
oblongs, un peu plus courts que le tube, légèrement 
apiculés et «alleux au sommet, marqués intérieure-
ment de trois lignes roses; anthères oblongues, insé-
rées à la gorge de la corolle ; style de la longueur de 
l'ovaire, bifide, à branches droites, un peu inégales; 
stigmates capites ; fruits didymes, tuberculeux-sca-
bres. On la distingue au premier aspect de la précé-
dente, par ses tiges bien plus allongées, moins cou-
chées, plus rameuses; ses feuilles plus longues et 
plus étroites, plus fortement révolutées, à nervures 
plus saillantes; les fleurs un peu plus petites, pres-
que tonjours blanches, le style bifide et non divisé 
jusqu'à la base. 
6. A. longiflora, Waldst. A. faœida, Ten. Dans les 
endroits secs et graveleux. A Ganter; au-dessous de 
Schalberg. Juin-Août. Fleurs carnées. 
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7. À. odorata, L. (Vulg. Thé de Suisse.) Dans les 
bois et les lieux ombragés. A Grund, près du Sim-
plon. Wolf. Juin-Août. Pleurs blanches. 
2. Galium. Labkraut Gaillet. 
1. G. aparine, L. G. intermedium, Mérat. Aparine 
hispida, Mœnch. (Vulg. Glouteron; grateron.) Le 
long des haies; dans, les buissons et les lieux culti-
vés; dans le voisinage dis chalets. A Brunnen, sous 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. G. rotundifolium, L. Asperula lœvigata, Lara. 
Dans les lieux couverts. A Eosswald, Koth. Au 
Simplon, Wolf. Juillet. Fleurs blanches. 
3. G. boréale, L. Dans les prairies humides. A 
Brigue. Wolf. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
Var. intermedium, Koch. Dans les pâturages cou-
verts. Non loin du chalet de la Tavernettaz. Juillet-
Août. Fleurs blanches. Cette variété a les fruits 
parsemés de poils très-courts, rudes, plus ou moins 
appliqués, comme ponctués de petits points argentés. 
4. G. verum, L. G. luteum, Lam. (Vulg. Le caille-
lait ; le muguet jaune ; gliottelle ; herbe à cailler.) 
Dans les pâturages secs ou pierreux. Vers les gale-
ries; à Rothwald; vers les chalets de Breitenlaub, 
en delà du torrent. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
5. G. ochroleucum, Gaud. G. eminens, Godr. et 
Gren. G. vero-Mollugo, Wallr. Dans les prés et les 
pâturages secs. Sur le Simplon, Gaud. Au-dessus de 
Grund. Juin-Août. Ses fleurs d'un jaune pâle for-
ment une panicule plus large et plus étalée que 
dans le G. verum. 
6- G. sylvaticum, L. (Vulg. Eeine des bois à larges 
feuilles.) Dans les prairies. Sous la route, au pré 
de l'hospice. Août. Fleurs blanches. 
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I. G. Moiliigo, L. G. datum, Thuil. G. sylvaticum, 
Will., non Li Dans les bois et les lieux couverts. A 
Brigerberg; à Schal berg; sous le village du Simplon; 
près de Gondo;à Brigue. Juin-Août. Flours blanches. 
8. G. sylvestre, Poil. G. Boœone, DC. G. nitidulum, 
Thuil. Dans les hois' et les lieux secs. A Rotlvwald; 
à Mittenbach ; à Bérisal. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches. Tiges faibles, peu nombreuses, ascendantes, 
velues-grisâtres dans le bas, ainsi que les feuilles 
qui sont étroites, linéaires; les fleurs rapprochées en 
petitscorymbe« formant une panicule étroite; pédi-
celles fructifères, étalés-dressés. 
"Var. m Boccone, Gaud. Dans les pâturages. Près 
de la route, à Ganter. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
9. G. anisophyllum, Vill. O, Boccone, Ail. G. sude-
ticum, Tausch. G. sylvestre, var. alpestre, Gaud. 
Koch. Assez commun dans les pâturages. Près de 
l'hospiee; sur Eotelsche; vers les galeries: à Schal-
bet; sous Hobschen; à la Coupure; sou» le plateau 
de Hohlicht. Juillet-Août. Fleurs blanches. Tiges 
courtes, dressées, glabres, très-lisses ; feuilles 6-8 par 
verticille, linéaires ou un peu élargies vers le som-
met, un peu inégales, à nervure dorsale fine et visi-
ble seulement sur le sec ; panicule courte, corymbi-
forme, à rameaux dressés-étalés, terminés par de 
petits corymbes de fleurs rapprochées, à lobes de la 
corolle courtement acuminés. Plante noircissant sen-
siblement par la dessication. 
10. G. pimiilum, Lam. G. 'pusïUiem, L. Dans les 
pâturages. Sur le Simplon. Gaud. F L . IIELV. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
I I . G. lielveticum, Weigl. G. stbxatïle, Lam. Sur 
les moraines des glaciers. Sous le Kaltwasser-
gletscher. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
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XLII . VALÉKIANÉES 
1. Valeriana. Baldrian. Valériane. 
1. V. officinalis, L. (Vulg. Grande valériane sau-
nage.) Dans les prairies et dans les bois. Sons le 
jardin de l'hospice; sous Schalbet; près de Bérisal; 
dans la forêt, sous le chalet d'In-Alben, à Mitten-
bach. Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
2. V. angustifolia, Tausch. Dans les endroits secs 
et rocailleux. Au-dessus de Schalbet; par la vieille 
route, entre Grund et Mittenbach. Juillet-Août. 
Fleurs rougeâtres. Elle diffère de la précédente, par 
ses folioles du double plus nombreuses, plus étroites 
et entières, ou à peine dentées. 
3. V. dioica, L. Dans les prés et les bois humides. 
Sous le village du Simplon ; sur la route, au milieu 
•de Ganter; à Brigerberg. Juin-Août. Fleurs pur-
purines ou blanchâtres. 
4. V. tripteris, L. Dans les endroits rocheux et 
humides. Vers les galeries; à la Tavernettaz; à 
Happfloch; à Mittenbach; etc. Juillet-Août. Fleurs 
blanches ou roses. 
5. V. montana, L. V. rotundifolia, Vill. Avec la 
précédente, mais plus rare. Sur les galeries. Juillet-
Août. Fleurs rougeâtres. 
6. V. saliunca, Ail. V. cdtica, Vill.. non L. V.&upina, 
DO. Dans les pâturages rocheux et les lieux exposés 
aux vents. Sur Kosswald ; sur les sommités du 
Simplon, Thom. Roth. Au Kleinhorn, dans les lieux 
graveleux en société avec Y Anemone baldensis et » 
Campanula cenisia. Juillet-Août. Fleurs roses. 
Var. alhiflora, Bion. Dans les lieux graveleux. Au 
pied de Kleinhorn. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
7. V. celtica, L. Dans les pâturages pierreux ou 
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ïocheux. Sur le Simplon. Wolf ex Tschieder. Juillet-
Août. Fleurs d'un jaune rougeâtre. 
2. Valerianella. Acker. Mache. 
1. V. olitoria, Mœnch. Valeriana olitoria, "Villa. 
V. locusta, a) olitoria, L. Fedia olitoria, Gaartn. 
(Vulg. Doucette; Manchette; rampon; salade de 
•chanoine.) Dans les champs. A Brigerberg. Juin-
Juillet. Fleurs blanches ou rougeâtres. 
2. V.Morisonii, DC. V. dentat^Koch. V.pubascens, 
Mérat. Valeriana mixta, L. Fedia dentata, Wallr. 
F. mixta, Vahl. F. Morisonii, Sprg. Dans les moissons. 
A Brigerberg; à Brunnen, sous Ganter. Juin-Juillet, 
f leurs blanches. 
XLIH. DIPSACÉES. 
I. Soabiosa. Scabiose. Scabieuse. 
1. S. sylvatica, L. & patmonica, Jacq. Knautia 
•sylvatica, Duh. K. dipsadfolia, Host. (Vulg. Herbe 
aux sabotiers; fleur de veuve; veuve.) Dans les lieux 
couverts et dans les bois. Entre Rothwald et Lié-
risal; à Mittenbach; sous Bérisal; à-Brigue. Juillet-
Août. Fleurs d'un bleu rougeâtre. 
ß.) longifolia, Gaud. S. longifolia, W. K. JZnautia 
longifolia, Koch. Dans les pâturages et les prairies. A 
Grund. Juin-Juillet. Fleurs lilacées. 
2. S. gramuntia, L. Asteroceplialus gramuntius, 
Spreng. Dans les endroits secs et rocheux. Entre 
Schaltet et Happfloch; à Ganter; près de Schalberg. 
Juillet-Août. Fleurs bleuâtres. 
3. S. arven&is, L. Knautia arvensis, Koch. Dans 
les champs secs et le long des chemins. A Ganter ; 
entre Brigue et Brigerberg. Juin-Août. Fleurs d'un 
rose foncé, ou rarement blanches. 
- m -
4. S. succisa, L. (Vulg. Mors au diable.) Bans les 
prairies humides. Près de Längwurm, à Brigerberg. 
Juin-Août. Fleurs bleuâtres. , 
5. 5. bicida, Yill. S. stricta, W. et K. Dans les 
pâturages. Sur la galerie de la Cascade; sous la 
Croix de Schalbet ; a la Tavernettaz. Juillet-Août. 
Cette espèce, très-voisine de la S. columbaria, s'en 
distingue par ses feuilles glabres et luisantes, par 
ses capitules d'un pourpre lilas, et par les soies ca-
licinales noires, élargies à la base et marquées 
d'une nervure saillante. 
XLIV. COMPOSÉES. 
f. Eupatorium. Wasserdort. Eupatoire. 
1. E. Cannabinum, L. (Vulg. Eupatoire d'Avicenne.) 
Dans les endroits humides. Près du pont, au mi-
lieu de la plaine de Ganter. Juillet-Août. Fleurs1 
rougeâtres. 
2. Adenostyles. Drüsengriffel. Adénostyle. 
1. A. albifrons, Ecbb. Cacalia albifrons, L. G. 
albida, Cass. G. Petasites, Lam. C. hirsuta, Vill. C. 
tomentosa, Jacq., non Vill. Dans les pâturages hu-
mides et p armi les aunes. Sous les galeries, près du 
torrent; sous Schalbet; à la Tavernettaz, sous le 
Mäderhorn. Juillet-Août. Fleurs purpurines ou ra-
rement blanches. 
2. A. alpina, Bl. et Fing. A. viridis, Cass. A,glabrar 
DC. Cacalia alpina, Jacq. C. glabra, Yill. Tussilago 
Cacalia, Scop. Dans les endroits rocailleux, près des-
glaciers. Sous le Kaltwasser; sous le Sirwolten-
See. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
3. Homogyne. Homogyne. Homogyne. 
1. H. alpina, Cass. Tussilago alpina, L. Çà et là. 
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dans les pâturages, jusqu'aux sommités. Assez" coiö-
mune partout. 'Sous le Kaltwassergletscher ; sur le 
Schienhorn; au Bistinen-Pass ; au Sirwoltenhorn ; 
au vieil-hospice ; à la Coupure ; à Rotelsche ; à Hoh-
licht; vers les galeries; près de l'hospice; vers la» 
Morgue;etc. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
4. Tussilago. Hufiattig. Tussilage. 
1. T.farfara,ïi. T. vulgaris,Lam. (Yulg. Taconet;' 
pas-d'âne; herhe de St-Quirin; Filius ante patrenu) 
Partout dans les endroits humides ou sablonneux. 
Près de l'hospice ; entre l'hospice et la Croix ; vers 
les galeries ; à Sçhalbetj etc. Juin-Juillet Fleur» 
jaune». 
5. Petasites. Petasfte. Pétasife. 
1. P. albus, Gœrtn. Tussilago alba, DC. Dans les; 
ravins et les endroits humides des montagnes. Sur 
le Simplon. Wolf. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
2. P. niveus, Baumg. Tussilago nivea, Vill. Dans 
les près humides et le long des chemins) aussitôt 
après la fonte des neiges. Au-dessus de Bérisal; sou» 
Schalbet ; çà et là sur la route, entre Bérisal et • 
Rothwald ; vers les chalets le long delà Tavernetttaz;, 
à Mittenbach ; à Brigue. Mai-Juin. Fleurs blanches. 
6. Linosyris. Goldhaar. Linosyris. 
1. L. vulgaris, Cass. Chrysocoma Linosyris, L.. 
Crinitaria Linosyris, Less. Dans les endroits secs 
et graveleux. A Brigue ; à la montée du Simplon, 
au-dessus de Brigue, Gaud. Ritz l'indique à Bleicke 
de Brigue. Je l'ai récoltée en bonne quantité, entre 
les prairies de Längwurm et la chapelle de Bleicke 
au sommet de Riedwald, par la vieille route ; je 
crois qne c'est la même localité que celle de Ritz et 
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•de Gaudin. Août-Septembre. Fleurs jaunes. C'est 
«ne forme extrêmement naine, qui ne dépasse guère 
un décimètre. 
7. Aster. Sternblume. Aster. 
1. A. alpinus, L. Dans les pâturages rocailleux et 
sur les rochers. Près de la Morgue; vers les galeries; 
à Scbalbet; sous le Kaltwa!ssergletscher ; sur le Schien-
horn; à la Coupure; etc. Juillet-Août. Fleurs d'un 
bleu violet. 
8. Bellidiastrum. Berg-Maasliebchen. Bellidiastre. 
1. B. Jkichelii, Cass. B. montanum, Bl. et Fing. 
Doronicum Bellidiastrum, L. Aster Bellidiastrum, 
Scop. Arnica Bellidiastrum, Vill. Margarita Belli-
diastrum, Gaud. Dans les endroits humides ou om-
bragés. Près de l'hospice; à Rotelsche; le long de la 
Tavernettaz; sous Schalbet; vers les galeries; sous 
le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. Fleurs blanches, 
parfois lavées de rose. 
9. Bellis. Masliebchen. Pâquerette. 
« " i . JB. perennis, L. (Vulg. Petite Marguerite.) 
Dans les prairies. A Brigerberg ; le long de la Taver-
nettaz. Mai-Juillet. Fleurs blanches ou rouges en 
dessous. 
10. Erigeron. Berufungskraut. Vergerette. 
1. E. canadensis, L. E. paniculatum, Lam. Dans 
les champs et le long des chemins. Entre Brigue et 
Brigerberg. Juillet-Septembre. Fleurs d'uu blanc 
sale ou rosé. 
2. E. acris, L. Dans les pâturages secs et pierreux. 
A Rothwald; à Ganter; près de Grund. Juillet-
Août. Fleurs d'un rouge bleuâtre, 
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3. E. Draebacliensis, Mill. E. angulosus, Gaud. E. 
dongatus, Ledeb.' Dans les endroits secs et pierreux ; 
sur les murs. Près de la route, à Bothwald; au mur 
vers la scierie de l'hospice. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines. Différent du précédent, par sa tige grêle, 
rougeâtre, glabre; par ses feuilles plus longues et 
plus étroites, glabres, ciliées sur les bords, dé-
croissant, de grandeur jusque vers la grappe qui est 
flexueuse, à rameaux plus minces. 
k. E. Villarsii, Bell. E. atticus, Vill. Au bord des: 
chemins. Vers les galeries ; entre Rothwald et Bé-
risal. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
5. E. alpinus, L. Partout dans les pâturages et 
les endroits rocailleux. Près de l'hospice ; sur Eo-
telsche; à la Coupure; à Hobschen ; à Stalden ; vers 
les galeries. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
Var. a) flore-albo, Auct. Dans les pâturages. A 
Eotelsche. Juillet-Août. Il se distingue du type par 
ses fleurs blanches. 
Var. r/9.) ramosus, Gaud. Çà et là avec le type. A 
Eotelsche; sur la galerie du Kaltwasser; à la Cou-
pure; sur la Morgue; à la Barrière. Juillet-Août.. 
Fleurs purpurines. 
Var. y.) hirsutus, Gaud. Dans les lieux secs. A 
Schalbet; à Happfloch; à Rothwald; sur la galerie 
de la Cascade. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
6. E. uniflorus, L. Çà et là dans les pâturages. 
Sous le Kaltwassergletscher ; sur Eotelsche ; sous 
lïobschen; près de la Barrière; vers les galeries. 
Juillet-Août. Fleurs purpurines.lise reconnaît facile-
ment à ses involucres globuleux tout couverts do 
poils grisâtres. 
7. E. glabratus, Hopp. Dans les pâturages et au 
bord des ruisseaux. Sur Eotelsche; vers les galeries; 
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sous le Kaltwassergletscher ; sur le Schienhorn; 
«ous le Sirwolten-See ; Juillet-Août. Fleurs purpu-
rines ou blanchâtres. Il diffère de VE. alpinus, par 
ses feuilles glabres, ciliées, et par ses fleurs femelles 
toutes en languettes, et non mêlées avec des fleurs 
femelles tubuleuses, filiformes. 
8. E. mpestris, Schi. E. ViUarsü albus, Gaud. 
Dans les fissures des rochers. Entre Algaby et la 
•Casermettaz ; sous le Kaltwassergletscher. Juillet-
Août. Fleurs blanchâtres. Plante assez robuste., 
divisée en plusieurs rameaux monocéphales, pubes-
iCents et visqueux. 
IL Solidago. Goldruthe. Soudage. 
1. S. virga-aurea, L. S. vulgaris, Lam. Dans 
les bois et les pâturages. ARothwald; à îlitten-
bach; au-dessus de Eérisal. Juillet-Août. Pleurs 
jaunes. 
Var. ß.) alpestris, Koch. S. monticola, Jord. S. 
alpina, Murith. Dans les pâturages sur le plateau 
du Simplon. Près de l'hospiee; sur Eotelsche; sous 
Hobschen ; en delà de Stalden ; sous la Coupure ; etc. 
Juillet-Septembre. Fleurs jaunes. Elle se distingue 
de la précédente, par sa tige simple, moins élevée; 
ses feuilles radicales plus étroites et moins abrup-
tement atténuées en pétiole; ses capitules plus gros; 
sa floraison plus précoce, mais pas ici sur le Sim-
plon ; car le type se trouvant plus bas, fleurit, sinon 
plus tôt, au moins en même temps. 
12. Inula. Alant. Inule. 
1. I. salicina, L. Aster salicinus, Scop. Dans les 
lieux arides. A Brigue. Wolf. Juin-Août. Fleurs 
jaunes. 
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13. Bidons. Zweyzahn. Bident. 
1. B. tripartita, L. B. cannabina, Latn. Vulg. 
Cornuet; langue de chat; chanvre aquatique.) Dans 
les prairies humides et sur le bord des étangs ; le 
long des chemins et dans les fossés. Entre Gliss et 
Gamsen. Août-Septembre. Fleurs jaunes. 
14. Helianthus. Sonnenblume. Hélianthe. 
1. H. annuus, L. (Vulg. Tournesol; soleil.) Cul-
tivé dans les jardins potagers. A Brunnen, sous 
Ganter; à Brigerberg. Août-Septembre. Fleurs 
jaunes. 
15. Carpesîum. Kragenblume. Carpésîe 
1. C. eemumn, L. Dans les lieux humides. A 
Gondo. Wolf ex Yenetz. Juin-Septembre. Fleurs 
jaunes, 
16. Filago. Ruhrkraut Cotonnière. 
1. F. arvensis, L. Gnaplialium arvense, Willd. 
Oglifa arvensis, Cass. (Vulg. Herbe à coton.) Dans 
les champs et les lieux secs et pierreux. A Bothwald ; 
à Ganter; à Schalberg; entre Grund et Schalberg; 
à Brunnen, sous Ganter. Juin-Août. Fleurs blan-
châtres. 
17. Gnaphalium. Ruhrkraut. Gnaphale. 
1. G. sylvaticum, L. G. rectum, Sm. Dans les ro-
cailles sèches. Près de Bérisal; au-dessus de Botb-
wald; à Mittenbach; sous la Coupure; près d'Eng-
loch. Juillet-Août. Fleurs brunâtres. Les feuilles 
caulinaires décroissant de longueur de la base au 
sommet, l'épi est très long, droit. 
2. G. Nonvcgicum, Gunner. G. sylvaticum fim., non 
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L. G. fuscntum, Pers. G. fiiscum, Lara. G. medium, 
Vill. Dan» les pâturages frais et pierreux. Dans les 
rigoles de la route, entre la Croix et la Barrière; 
près de la galerie du Kaltwasser ; par la Tavernettaz. 
Juillet-Août. Fleurs d'un brun noirâtre. Il se dis-
tingue du précédent par son épi beaucoup plus court 
et plus épais et ordinairement un peu penché ;. ses; 
involucres plus foncés, à écailles intérieures oblon-
gues-elliptiques; par ses feuille« caulinaires moyen-
nes, plus larges que les radicales, linéaires, lancéo-
lées, munies de trois nervures et longuement atté-
nuées en pétiole. 
3. G. Hoppeanum, Koch. Dans les endroits gra-
veleux. Sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. 
Fleurs d'un blanc brunâtre. Très-voisin du précé-
dent, il en diffère par sa taille de beaucoup plus 
petite ; ses feuilles sont plus étroites et plus blan-
ches, presque linéaires, obscurément trinerves, les 
capitules moins nombreux et formant une grappe 
plus courte et plus lâche. 
4. G. supinum, L. 'o./ i tsenm, Scop. G. pusiUnm,-
Hasnk. Omalotlveca supina, Cass. Dans les rigoles; 
le long des chemins et dans les pâturages. Près de 
l'hospice; à la Barrière; à la Coupure; sous le 
Schienhorn. Juillet-Août. Fleurs brunâtres. 
Var. pusiUum, Pers. G. pusülum, Willd., noa 
Hsenk. Çà et là avec le précédent. A la Coupure^ 
entre l'hospice et la Barrière ; sous le Kaltwasser-
gletscher. Juillet-Août. Fleurs brunâtres. Une ca-
lathide solitaire, au sommet de chaque tige. Assez rare. 
5. G. luteo-album, L. Dans les lieux frais et le 
long des chemins. Au-dessus de Crévola'rà Brigue;, 
entre Gliss et Gamscn. Juin-Juillet. Fleurs d'un 
blanc jaunâtre. 
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fi G. Lcontopodinm, Jacq., Scop., Dam. Anûtina* 
ria LemUop>odium, Geertn. Filago Leontopodhim, L. 
F. stellata,- I*am. Lcmdopodiiim nïpintini, Cass. L. 
nmbellatitm, Blutf. (Vulg. Pied de Lion; en ail, Edel-
weis.)' Dans les pâturages pierreux et secs ; sur les 
Cochers. Au Schienhorn; sous le Schonhornj au Sir-
woltcnhorn ; sons fe Mäderhorn; entre le Miiderhorn 
et le gfaciei? d'il Kaltwasser. Juillet-Août. Fleurs 
mélangées do blanc, de jaune et de noir. 
7,- G.âivkum, L. Antemiaria rftMc«,.Gœrtn. (Vulg. . 
ï*ied- de chat; immortelle rouge.)i Partout dans les 
pâturages. Près de l'hospice; sous Sobschen ;%à la 
Coupure; sur les galeries;: à: la* Barrière;, à Scbön-
hoden ; sur Rotelsche ;: àj E'ngloch; etc; Juillet-Août. 
Fleurs blanches, roses ou purpurineSi 
8.. G^carpaVkmn, Vahl..0. alpinum, I«. Aidennaria 
earpatica, DC. A. alpina,. Gax-tn.. Dans les pâturages, 
pierreux,, près des sommités. Entrele-Mädterhorn et 
lie Kaltwasser.gletscb.er; sou« le- Kaliwasser; au, 
Schönhorn ; au Schienhorn ^ aih î&rwoltenhorn ; art 
ïtossboden ;- au. Magenhorn; au. Biotinen-Pass;: etc. 
Juillet-Août. Ffeeurs blanches, 
KL Artemisia.. Bejfuss. Armoise. 
1. A. Absinthium^ L. Absinthium vulgare, Gœrtn. 
(Vulg. Gïande Absinthe; aloyne^ herbe aux cent 
goûts). Dans le* endroits secs. A Ganter; à Schal-
Berg; au village du Simplon; à Gondo; etc. Juillet-
Août. Fleurs jaunâtres. 
2. A., glacialis, L. Absinthium glaciale et congestum, 
Éatir. (Vulg. Génépi des Savoyards.) Dans les en-
droits rocheux, sur les sommités, près des glaciers. 
Sur les moraines du Kaltwassergletscher, Gaud. 
Tout au-dessus du chemin neuf, en partant du vi.ei.l-
* 
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hospice, Juillet, Murith. Ce doit être sur le Suhön-
hoiMn. Je ne l'y ai point eneore rencontrée. Dans la 
vallée de Laqrain. Juillet-Août Fleurs jaunes. 
3. A. Mutellina, Vill. A. rupestr'ts, Ail. A. umhelH-
formis, Lara. A. glacialïs, Jacq., Wulf, nonL . Absin-
thium laxunt, Lam. (Vulg. Génépi blane.) Dans les 
endroits graveleux et sur les rochers des sommités. 
Vers les galeries; sous le Kaltwassergletscher; sur 
le Mäderhorn; au Schönhorn; au Schienhorn; à 
Hohlicht; au Sirwoltenhorn; au »Strafelgrat ; etc. 
JuiUet-Août. Fleurs jaunes. 
4. A.$pkata, L.. Jacq. A. Boccone^ Ail. A. rnpestris. 
Vill. A. geuepl, Stechm. (Vulg. Génépi noir.) Dans 
les endroits rocailleux, graveleux et rocheux, près 
des glaciers et des sommités. Scwis le Kaltwasser-
gletscher; SUT le Schienhorn; sous le Mädefhorn; 
sur le .Schönhorn; au Sirwoltenhorn; au ßossboden; 
etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
5. A. campestris, L. (Vulg. Auronne.) Dans les 
lieux secs, pierreux et découverts. A Ganter; à Schal-
berg; à, Grund; près de Mégi, à Algaby. Juillet-
Août. Fleurs jaunâtres. 
6. A. nana, Gaud. A.helvetica, Schi. Dans les lieux 
secs et pierreux des hautes Alpes. Au-dessus de la 
galerie d'Algaby; près de la chapelle de Bleicken. 
Juillet-Août. Fleurs d'un jaune rougeâtre. 
7. A. vulgaris, L. A. officinalis, Gat. (Vulg. 
Herbe de S.-Jean.) Dans les endroits incultes ; sur 
le bord des chemins, souvent près des habitations. 
Sous le village du Simplon; à Grund ; à Mégi; à 
Dorn; près de Wassermatten. Juillet-Août.-Fleurs 
rougeâtres. 
19. Tanacetum. Wurmkraut. Tanaisie. 
1. T. vulgare, L. (Vulg. Herbe aux vers; barbo-
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tine.) Dans les prairies et le long des chemins. Près 
du pont de -Majoras; en masse, au village du Sim-
plon; sous Bérisal; au pré devant l'hospice du Sim-
plon; mais il n'y fleurit pas tous les ans. Août-
Septembre. Fleurs jaunes. 
20. Achillea. Achillenkraut. Achillee 
1. A. Ptarmica, L. Ptarmica vulgaris, Clus. (Herbe 
à étei-nner; bouton d'argent.) Cultivée, aa village 
du Simplon. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. A. macrophyïïa, L. Ptarmica macrophyUa, DC. 
Sur les rochers frais; dans les lieux couverts. Sur 
les bois et les lieux couverts. Sur la galerie du 
Kaltwasser; sous Schalbet, parmi les aunes, à 
Mittenbach; sous Waœn; sousLerchmatten. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
3. A. moschata, L., Jacq. A. livia, Scqp. A. genepi, 
Murr. (Vulg. Vrai génépi.) Dans les pâturages 
pierreux et dans les endroits escarpés, jusque près 
dös sommités. Près de l'hospice ; à la Coupure; à 
Hobschen; au Schienhorn; sous le Schonhorn-, sous 
le Kaltwassergletscher; vers les galeries; etc. Juil-
let-Août. Fleurs blanches. 
ß.) hybrida, Gaud. Ptarmica moschata ß hybrida, 
DÛ. A. intermedia, Schi. Dans les endroits graveleux 
et escarpés. Sous le Kaltwassergletscher ; sous le 
Schonhorn; sur le Glisshorn. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
4. A. nana, L. A. lanata, Lam. Ptarmica nana, 
DC. (Vulg. Génépi blanc.) Très-commune dans les 
endroits pierreux et graveleux, depuis le plateau du 
Simplon jusqu'aux plus hautes cimes. Vers la Croix-
aux galeries; sous le Kaltwassergletscher; sur le 
Schonhorn; au Schienhorn: au Mäderhorn; au Bis-
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tinen-Pass; au Mag.enhorn ; au Sirwoltenhorn; h 
Hohlicht; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches-. 
5. A. tomenfosUj L. Dans les endroit? secs; an bord 
des chemins. Çà et là le long de la plaine de Ganter J 
à Brunnen et à Wassermatten, sous Ganter; entre 
Grund et Schalberg; à Bleiche de Brigue. Juillet-
Août. Fleurs jaune». 
6. A. millefolium, L. (Vulg. Millefenille; herbe au 
charpentier ; herbe à saigner.) Commune le long des 
chemins et dans les pâturages secs. A Schalbet; h 
Rothwald; à Ganter; pvès du village de S.-Jean. 
Juillet-Août. Fleurs blanches» ou purpurines. 
Var. rdpestris, Koch. Dans les prairies et les pâtu-
rages. Près de l'hospice r sous la Morgue; à Zwisch.-
bergen. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
Var. lanata, Koch. Autour des habitations. A Bé-
risal, près de la chapelle. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches. 
7. A. tanacetifolia, Ail. A. ambigua, Poil. A. magna, 
Koch. Dans les pâturages. Dans un bassin égayé 
par des chalets, àZwischbergen. Juillet. Murith. Sur 
le Simplon, Gaud. Flore helvétique. Je n'ai pas s« 
la trouver. Fleurs blanches ou roses. 
Var. intermedia, Gaud. Dans les pâturages. Sur 
le Simplon, Gaud. Flore helvétique. Juillet. Fleurs 
blanches, roses ou purpurines. 
Var. dentifera, ? Gaud. Dans les prairies et les 
pâturages. A Zwischbergen. Gaud. Flore helvéti-
que. Juillet-Août. Fleurs blanches ou roses. 
8. A. nobïlis, L. Dans les champs et sur les collines 
sèches. Sur Naters, Rion. Entre Brigue et Briger-
berg. Juin-Août. Fleurs blanches. 
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21. Matricaria. Multorkraut. Matricaire. 
1. M. Clw/momülc^li. M. suaveolens, DO. M. coro-
nata, Gay. Chamontilla officinalis, Koch. Leucantlie-
mum Chamœmelmn, Lam. (Vulg. Petite camomille; 
œil de soleil). Cultivée et spontanée. Au village du 
Simplem. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
22. Chrysanthemum. Wucherblume. Chrysanthème. 
1. Cli. Leucanfhemum, L. Leucantliemum vulgare, 
Lam. Matricaria Leucantliemum, Lam. Ch. Leucan-
themum i triviale, Gaud. (Vulg. Grande pâquerette ; 
grande marguerite; œil de bœuf.) Très-commun dans 
les prairies sous-alpines. A Algaby^ à Gondo; à 
Brigerberg; à Schalberg. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches. 
2. Cli. montanum, Koch. Ch. Leucantliemum n 
montanum, Gaud. Dans les prés et les pâturages secs 
et rocailleux. A Hobschen; à Stalden; à Rotelsche; 
sur la galerie de la Cascade; au vieil-hospice.; à 
Zwischbergen; etc. Juillet-Août. Fleurs blanches. Il 
se distingue du précédent par ses capitules plus 
grands, ordinairement solitaires, dont les akènes du 
rayon sont pourvus d'une coronule membraneuse ; 
ses feuilles sont plus longues et plus entières, 
les radicales oblongues, longuement atténuées en 
pétioles. 
3. Ch. alpinum, L. Leucantliemum alpinum, Lam. 
Pyrethrum alpinum, Willd. Tanacetum alpinum, 
Schultz. Dans les pâturages et les endroits rocailleux, 
jusqu'aux sommités. Près de l'hospice; à Hohlicht ; 
à Hobschen; au Schienhorn; au Bistinen-Pass; au 
Kaltwasser; à la Coupure; etc. Juillet-Septembre 
Fleurs blanches. 
h. Cli. Parthenium, Fers. Matricaria Parthenium, 
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L. M. odorata, Lam. Leiumithemum Parthenium, 
Goth-, et Gren. Pyrethvum Parthenium, Sni. Tanace-
tum Parthenium, Schnitz. (Vulg. Herbe salicaire; 
œil de bouc ; œil de vache.) Çà et là le long des 
chemins et près des habitations, mais générale-
ment dans les jardins. Entre Gondo et Iselle, Gaud. 
Au village du Simplon; à Bé'risal; Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
5. Cit. inod&rum, L. Pyrethrum inodorum, Sm. 
Matricaria inodora, L. Chamomilla inodora, Koch. 
Çà et là près des habitations et le long des chemins. 
Près de l'hospice; vers les galeries; à Schalbet; près 
de Rothwali'l ; à Bérisal ; à Ganter. Juillet-Août 
Fleurs blanches. 
23. Aronicum. Schwidelkraut. Aronic. 
1. A. Chisii, Koch. A. DoronicumrTlctib. Arnica 
Clusii, AIL A Doronicum, Jacq. A. stiriaca, Yill. 
Doronieum hirsutum, Lam. Dans les endroits ro-
cailleux, près des sommités. Sous le Kaltwasser-
gletscher; sous le Sirwolten-See; au col, entre le 
Magenhorn et le Sirwoltenhorn ; au Schienhorn. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. A. glaciale, Koch. Arnica glacialis, Wulf. Dan» 
les endroits? rocailleux et sur les moraines des gla-
ciers. J'en ai récolté quelques pieds tout près du 
Kaltwassergletscher. Fin-Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
3. A. scorpioides, DC. Arnica scoiyrioides, L. Do-
ronicum grandiflorum, Lam. Gramarthron scorpioides, 
Cass. Dans les terrains graveleux. Sous le Schien.-
horn. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
24. Arnica. Wohlverley. Arnfque. 
I .A. montana, L. Doronicum oppositifolium, L. D. 
- in 
Arnim, Desf. (Vulg. Herbe de St-Lucien ; Tabac 
des Vosges; tabac des Savoyards; bétoine des monta-
gnes.) Très-commune dans les pâturages et sur les 
mamelons du plateau du Simplon. lJrès de l'hospice, 
à Rotelsehe; à Stalden; à Sehonlioden ; à Hobschen; 
à la Coupure;, etc. Juillet Août. Fleurs d'un jaune 
orangé. 
Var. multiftora, Gaud. Dans les pâturages. Au 
village du Simplon, Gaud. Çà et là dans les envi-
rons de l'bospice. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune 
«rangé. 
25. Anacyclus. Anacycle. Anacycle. 
/1. officinalis, L. Cultivé. Au village du Simplon. 
Fleurs blancbâtres. Juillet-Août. 
26. Senecio. Kreuikraut Séneçon. 
1. S. vulgaris, L. (Vulg. Horbe aux charpentiers.) 
Parmi les cultures et dans les jardins. A Bérisal; à 
Scbalberg; à Brigerberg; au village du Simplon ; à 
Gondo. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. S. visrosus, h. Jambca riseoset, Gilib. Lieux 
chaux et pierreux; sur le bord des bois. Entre Schal-
bet et llothwald, près de la route; le long de Ganter. 
Juillet-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
3. S. incanus, L. S parviflerus, Ail. (Vulg. Génépi 
jaune.) Dans les pâtur; gjsj:ocheux et secs. Près de 
l'hospice; à la Coupure; au plateau de Hohlicht; au-
dessus d'Engloch; à Hobschen; au Bistinen-Pass; 
au Niederalp; au Schienhorn; à Stalden; au Kalt-
wasser ; au Mäderhorn ; etc. Juillet-Septembre. Fleurs 
jaunes. 
4. S. unifloro-incanits, Dans les pâturages rocail-
leux, avec ses parents. Au plateau de Hohlicht; sous 
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le Sirwoltenhorn. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Cette 
plante est hybride^ entre le S. incarnas, L. et le S. 
uniflorus, Ail. Etudiée par des yeux plus exercés 
que les miens, elle nous donnerait certainement deux 
espèces tout-à-fait distinctes ; l'une : 8. unifloro-in-
canus et l'autre : S. incano-uniflorus, selon que l'un 
ou l'autre des deux parents dominent dans cette 
hybridité, comme j 'ai cru le remarquer moi-même en 
examinant le grand nombre de pieds que j'ai récoltés 
dans les deux localités indiquées. J'en ai reçu quel-
ques exemplaires de Saas et de Zermatt, qui sont 
parfaitement identiques. 
5. S. uniflorus, Ail. Dans les pâturages secs et 
rocailleux. Sur le plateau de Hoblicljt; sur le Schön-
horn; près du Sirwoiten-See^sous le Sirwoltenhorn; 
au col, entre le Sirwolten et le Magenhorn. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
6. S. Doronkum, h. Solidago Daroniatm, L. Ar-
nica Doronicum, Bentb. Cineraria cordifolia, Lapeyr. 
Dans les endroits pierreux et sur les rochers. Sur 
la Morgue ; à Hobschen; au Schienhorn; au Sirwol-
tenhorn; à la Coupure; vers les galeries; à Schal-
bet; au Mäderhorn; sous le Kaltwassergletscher. 
Juillet-Août, fleurs â'mi jaune rougeâtre. 
27. Echinops. Biesenknopf. Echinope 
1. E. sjiïiaerocephalns, AU. E- multifiorus, Lam, 
Ecliinopus siihaerocejrfialus, Scop. (Vu! g. Boulette.) 
Dans les lieux stériles et incultes; le long des 
chemins. A Brigue, Gaud., Siiter. Flore helvétique. 
Bapin, Guide du Botaniste. Juillet-A.oût. Fleurs 
blanchâtres, on d'un bleu pâle, 
28. Cirsium. Kratzkraut. Cirse. 
1. C. lawxolatum, Scop, Carduus Uuiccolatits, h. C, 
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vulgaris, Savi. Cnicus imiccolatus, Hoffra. Oriolepis 
lanceolata, (ass. Dans jjes lieux secs et sur le bord 
•des chemins. A Ganter ; à Bérisal, près du village 
de S.-Jean; à Algaby. Juillet-Août. Fleurs pur-
purines. 
. 2. C. palustre, Scop. Carduus palustris, L. Cnicus 
palustris^ Hoffm. Dans les endroits humides. Çà et 
là le long de la plaine de Cranter ; à Grund. Juillet-
Août. Fleurs purpurines. 
3. C. spinosissimum, Scop. Carduus spinosissimus, 
Will. C. comosus, Lam. Cnicus spinosissimus, L. Dans 
les prairies et les pâturages humides. A Botelsche; 
sous la Coupure; sur la galerie de la Cascade ; sous 
•Schalbet. Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
4. C, helenioides, L. Sar les coteaux. Au-dessus 
de Brigue. Suter. Flore helvétique. Juillet-Août. 
Est-ce peut-être le suivaut ? 
5. C. heterophyllum., All. Carduus lieterophyllus, L. 
G. polymorphus, Lap. Cnicus heterophyllus, Willd. C. 
ambiguus, Lois. Dans les prairies un peu humides. 
Au Zwischbergen.. Gaud. A brigerberg. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines,. 
6. C. acaule, AIL. Carduus acaulis, L. Cnicus 
.acatdis, Hoffm. Dans les pelouses et les lieux secs. 
Vers la galerie-de la Cascade; sous la Croix de 
Schalbet^; au-dessus de Schalbet; à Bérisal.; à Ganter, 
Juillet-Août.. Fleurs purpurines. 
!.. C. arveme, Lam. Carduus arvensis, Willd. 
Cnicus arvensis, Hoffm. Serratula arvensis, L. (Vulg. 
Herbe-aux-varices; chardon hemorrhoidal.) Dans les 
endroits incultes; dans les bois et le long des chemins. 
Entre Rothwald et Bérisal; à Ganter; à Schalberg; 
sous le village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines. 
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29. Carduus. Distel. Chardon. 
1. C. Personata, Jacq. C. arctivides. Vill. Arctium 
Personata, L . Cirsium lappaceum, Lam. Dans les 
prairies. Près du chalet de la Tavernettaz. Juillet-
Août. Fleurs purpurines, nombreuses. 
2. C. defloratus, L. C. chsioides, Vill. C. carlinae-
folius, (îaud. Cirsiamdefloration, Scop. C. pauciflorum, 
Lam. Dans les pâturages pierreux et herbeux. Près 
de la Morgue ; sur la galerie de la Cascade; sous la 
Croix de Schaltet; depuis Schaltet à Rothwald, 
tout le long de la route;, à Mittenbach ; etc. Juillet-
Août. Fleurs purpurines. 
Var. albiflorus, Auct. Dans les lieux secs et 
pierreux. Sur la route, entre Schaltet et la Croix 
de Schaltet, Juillet-Août. Fleurs blanches. 
30 Onopordon. Krebsdrstel. Orropordorfe. 
1. 0. Acanthium, L. (Vulg. Chardon aux ânes; 
pédane.) Dans l'es lieux incultes; sur le bord des. 
chemins. A Brigue. Gaud. Juillet-Août. Fleurs pur-
purines. 
31. Lappa. Klette. Bardane. 
1. L. major, Gsertn. L. officinalis, All. Arctium 
Jjxppa, Willd. (Vulg. Gliottot; herbe aux punaises.) 
Dans les lieux incultes; autour des .habitations; dans 
le voisinage des chalets. A Brunnen et à Dorn, sous 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
2. L. minor, DC. L. glabra, Lam. Arctium miwasT 
Schk. Dans les endroits secs et près des habitations» 
A Bêrisal ; au village du Simplan. Juillet-Septem-
bre. Fleurs purpurines. 
32. Carlina. Eberwurz. Carlîne. 
1. C. acaulis, L. G. cliamaeleou, Vill. C. caulescens, 
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Lam. C. suhacaulis, DC. ('. alpina, Jacq. Dans les 
pâturages secs. A Scha le t ; à Mittenbacb, près du 
clialct. Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
2. C.vulgaris, L. (Vulg. Herbe de Charles-Quint;, 
coupotte.) Dans les lieux arides et pierreax; sur les 
collines sèches. A Ganter, près de Schalberg; vers 
la galerie d'Algaby; entre Grund et Schalberg. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
33. Saussurea. Saussurea. Saussurée. 
1. S, alpina, DC. Sermtula alpina, L. S. macro-
phyUa,.Saut. Cirsium alpinwu, Ail. Dans les endroits 
frais. Au-dessus de la route, entre la galerie du 
Kaltwasser et celle de S.-Joseph. Elle n'y fleurit 
pas toutes les années. Août. Fleurs purpurines. 
2. S. discolor, DC. Serratula discolor-, Willd. 6*. 
alpinum, var-. /?.) DC. Pelouses, sur les rochers. 
Près de Gondo; entre Gondo et Iselle ; au pied orient 
tal dès glaciers, dans le Zwischbergen, Gaud. Entre 
Algaby et la Casermettaz; mais elle n'y est pas 
facile à récolter. Je l'ai prise aussi, sur l'arête entre 
le glacier du Kaltwasser et celui du Schönhorn 
(Rothelsch-gletscheiy) vis-à-vis del'hospice, dans cette 
dernière localité, sa végétation est plus naine. Sous 
le Schönhorn elle se trouve à l'altitude approxima^ 
tive de 2500 mètres. Août-Septembre. Fleurs pur-
purines. 
34. Serratula. Scharte. Sarrète. 
1. S. Rliaponticnm, DC. Rliaponticnm scariomm, 
Lam. RJi. angustifolium incanum, Bauch. Centaure« 
Rlmpontica, Vill. Dans les escarpements herbeux 
des montagnes. Au Kaltwasser, Venetz. Dans.le pré 
des religieuses, sous. Schalbet, au bord du torrent. 
Juillet-Août. Fleurs purpurines ou rouges, 
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35. Centaurea. Flockenblume. Centaurée. 
1. C. splendens, L. Le long des chemins. Près de 
•Crévola. Gaud. Flore helvétique. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines ou blanches. 
2. C. benedicta, L. Cnicus benedictm, L. Cdlritrapa 
lanuginosa, Lam. ("Vulg. Chardon bénit.) Dans les 
•endroits incultes. A Brigue. Gaud. Juin-Août. Fleurs 
jaunes. 
3. C. Jacea, L. Cyanus Jacea, Wetter. (Vulg. 
Herbe du Centaure.) Dans les prairies. A Brigue; à 
Brigerberg ; le long du ruisseau sous Schalberg; 
sous Ganter; à Algaby. Juin-Août. Fleurs purpu-
rines. 
4. C. nigrescens, Willd. Dans les prairies. Près de 
Crevola, Gaud. A Gondo; à Domo d'Ossola. Venetz. Au 
;pré de l'hospice; près de la fonderie des mines à 
Zwischbergen. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
5. C. phrygia, L. Sur le Simplon. Juillet. Murith. 
Est-ce peut-être la nervosa, Willd. ? Il paraîtrait 
•que du temps de MM. Gaudin et Murith, ces deux 
espèces étaient confondues ; car, eux ne voyaient 
que de la C. phrygia, L., en ce que nous ne voyons 
.plus aujourd'hui que de la C. nervosa, Willd. Je ne 
.connais pas en Valais, la vraie C. phrygia, de Linné. 
Var. y.) amhigua, Gaud. Dans les pâturages ro • 
cailleux. Sur le Simplon, Gaud. Flore helvétique; 
sous Mittenbach, dans la forêt. Août. Fleurs pur-
purines. 
6. C. nervosa, Willd. CL phrygia, ViH. Jacea 
jrtumosa, Lam. Partout dans les pâturages, sur le 
plateau du Simplon. Près de la Morgue; à la Cou-
pure; sous Hobschen; abondante à Schalbet. Juillet-
Août. 'Fleurs purpurines. 
-'. 
7. C. ccmbigua, ïhom. C. phrygia ascendent 
Moritzi. C. Ferdinandißfkven: Ça et là avec la pré-
cédente. Près du lac de Rotelsche ; sous Hobsehen ; 
un peu haut, entre Séhalbet et le Häderhorn. Juillet-
Août. Fleurs purpurines. Il ne faut pas la confondre 
avecla var. y.) ambigua, Gaud.. 
8. C. nigra, L. Jacea nigra, Cass. Cyanus niger, 
(iœrtn. MJuiponticutn ciliatum, Lain. Dans les prairies-
et sur le bord des bois. Au pied du Simplon. Murith; 
Juillet. Fleurs purpurines. A Brigue ou à Gondö ? 
plus probablement à Gondo. 
9. C. montana, L. Jacea alata, Earn. Dansies en--
droits pierreux et bien exposés au soleil'. Hon.? la 
route, à peu près au milieu de la plaine de Ganter, 
au-dessus de Brunnen. Juillet^Août. Fleurs bleuâtres. 
10. G. seusana, Vill. C. montana e.) seusana, DG 
Ita Mui-ith. C. seusana,- Chaix. Ita Gaud. Près de 
Crévola. Gaud. Au pied méridional du Simplon. 
Murith. Juillet. Fleurs bleuâtres. Ce doit être à; 
G ondo. 
11. C. Cyanus, L. Jacea segetum, Lam. Cyanus 
arvensis, Mœnch. C. vulgaris, Cass. (Vulg. Bleuet; 
Larbeau; aubifoin; casse- lunette.) Dans les champs 
et parmi les moisons. Sous Ganter; à Schalberg; à. 
Brigerberg. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
12. C. Scabiosa, L. C. sylvatiea, Pourr. Jacea Sca-
biosa, Lam. Dans les prairies. A Brigerberg; à 
Grund; vers la galerie d'Algaby. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
Var. spinulosa, Koch. Dans les lieux secs. A Ganter; 
près de Schalberg. Juillet-Août. Fleurs purpu-
rines. 
Var. aljiina, Gaud. C. alpestris, Hegt. C. Kot-
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scliiana, Michalet, non alii. Dans les pâturages secs. 
Sous la Croix de Schalbet. Août-Septembre. Fleurs 
purpurines. Elle diffère de la C. scabiosa, L. par sa 
tige bien plus courte, haute d'environ un pied, 
uniflore, ou rarement munie d'un ou de deux 
rameaux accessoires; capitule à involucre plus noir, 
plus complètement recouvert par les appendices 
frangés des écailles involucrales, feuilles pinnati-
fides, ou plus rarement entières, à lobes ascendants 
rapprochés ou presque contigus, oblongs ou lan-
céolés, entiers ou un peu lobés-dentés. 
13. C. V-cdesiaca, Jord. Dans les endroits.secs et 
rocheux. Par la vieille route eous'Schalberg; entre 
Brunnen et .Schalberg, sous Ganter; près de Grund. 
Juillet-Août. Fleurs petites, purpurines. 
14. C. paniculata, L. Jacea paniculata, Lam. Dans 
les champs, sur les collines et lieux stériles. Près 
de Naters. Jtion. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
Ne serait-ce paint la précédente? 
36. Lampsana. Rainkohl. Lampsane. 
] . L. communie, L., Lam. (Vulg. Poule-grasse ; 
herbe aux mamelles.) Dans les cultures et le long-
dès chemins. A Bérisal; à Ganter ; à Schalberg; à 
Grund; à Mégi; à Dorn, sous Ganter. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
37. Leontodon. Löwenzahn. Liondent. 
1. L, autumnalis, L. Apargia autumnalis, "Willd. 
Hedypnoïs aidumnalis, Vill. Picris autumnedis, Ail. 
Soor•zonervides autumnalis, Mœnch. Scorzonera au-
tumnedis, Lam. Dans les pâturages et sur le bord 
des chemins. Entre l'hospice et la Barrière; près de 
la Coupure; à Rotelschc. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
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2. L. Taraxaci, Koch. L. montanus, Lam. Hlera-
icium Taraxaci, L. ^ipargia Taraxaci, Willd. 
Hedypnoïs Taraxaci, Vill. Picris Taraxaci, All. 
Dans les endroits pierreux et graveleux, prè3 des 
sommités. Sous le Mäderhorn; entre le Kaltwasser-
.gletscker et le Mäderhorn, à la place de gazon. 
Juillet-Aowt. Fleurs jaunes. 
3. L. pyrenaietts, fiouan. L. squamosus, Lam. L. 
<ilpinus, Lois. Aparx/ia alpina, Willd. Hedypnoïs 
pyrenaica, Vill. Picris saxdtïlis, AIL Oporina pyre-
siaica, Schultz. Dans les prairies et les endroit« frais. 
•Sur les galeries; près de l'hcspice. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
4. L. hastilis., a.) vulgaris, Koch. L. hisjnchis, L. 
Apargia hispida, Hoffm. Hedypnoïs hispida, Sm. 
Dans les lieux secs et pierreux. Près de la Morgue ; 
sur la galerie de • la Cascade-; entre Séhalbet et 
Happfloch, à la Coupure; etc. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
5. L. hastilis, L. var. glabratus, Koch L. danubialis, 
Jacq. L. sublyratus,Mérat. Apargia hastilis, Willd.Pi-
cris danubialis, Ail. Yirea hastilis, Gsertn. Dans les en-
droits rocailleux et frais. Sur les galeries ; sous le 
Kaltwassergletscher. Juillet-A oût. Fleurs jaunes. 
Il se distingue du précédent par ses feuilles lon-
guement atténuées à la hase, roncinées, à lobes 
triangulaires entiers -ou dentés, glabres ainsi que les 
involucres, ou plus ou moins hérissées de poils sim-
ples ou fourchus ; ses hampes grêles, à peine épais-
sies sur le capitule ; celui-ei est plus étroit, à ligules 
moins nombreuses, plus longues, subradicantes ; les 
akènes sont plus longs et plus amincis au sommet, 
les rayons de l'aigrette moins élargis à la base. 
6. h- cuisons, Vill. L. pratensis, Lam. L. aaxa-
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tüis, Rchb. Apargia crispa, Willd. A. saxatilis, Ten; 
Ä. tergeslina, Hopp. Dans les pâturages pierreux et 
graveleux. Sur les galeries; sous le Mäderhorn; 
sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. Fleurs^ 
jaUnesi 
38. Picris. Bitterlcraut. Picride. 
1. P . hieracioides, L. Crépis virffata, Lap. Au bord 
des chemins et dans les lieux secs.Le long.de la plaine 
de Ganter; à Eisten, sur Ganter; à Grund. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. Toute la plante est couverte de 
poils rudes, épars, inégaux et glochidïés; les-feuilles 
sont lancéolées, les radicales longuement atïénuées; 
en pétioles, grossièrement sinuées-dentées, subon-
dulées, les cauiinaires embrassantes; les rameaux 
forment un corymbe irrégulier ou une espèce' d'om-
belle, les involucres sont plus OU' moins- cendrés à 
écailles extérieures étalées ou squarreuses, les ligules 
sont ordinairement livides ou; rougeâtres en dessous. 
2. P . crepoides, Saut. P . pyrenaka, L. P. tuherosar 
Lap. P . sonclwides, Rchb. Dans les pâturages secs 
et graveleux. Près de Grand, sous-Ganter ..Juillet-
Août. Fleurs jaunes. (Voyez sa diagnose dans le-
Suppl. au guid-e sur le Sfc-BeraardJ. 
36. Tragopogon. Bocksbart. S'alsifir. 
1. T. major, Jacq. Dans les prairies. Brigue;. 
Murith. A Brunnen, sous Ganter; à Algaby. Mai^ 
Juillet. Fleurs jaunes.-
2. T. pratensis, L. ( Vulg. Earbe de bouc ; herbe 
aux verrues.,) Dans les prairies. A Brigue. Bitz. 
Îlai-Juillet. Fleurs jaunes. 
3. T. orientalis, IJ . T. undulatm, Bchb. Dans les 
pâturages secs et pierreux. Sous !a route, entre la 
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paierie de la cascade et la Croix de Schalbet. Juillet-
Âuût. Fleurs jaunes. . 
40. Hypochasris. Ferkelkraut. Porcclle. 
1. H. mandata, L. Archyropliorus macidutiis, Scop. 
(Vulg. Salade de porc.) Sur les collines sèches. A 
Brigue, Eitz. Au Rossboden, Suter. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. » 
2. H. uniflora, Vill. H. helvetica, Wulf. Archyro-
pltorus helvdicus, DC. A. uniflorus, Bl. et Fing. 
Dans les prés et les pâturages secs. Près de la Mor-
gue; à Stalden; sous la Coupure: près de Campische; 
à Zwischbergen. Juillet Août. Fleurs grandes, jau-
nes. 
41. Taraxacum, Pfaffen-röhrlein. Pissenlit. 
1. T. officinale, Willd. T. Dens-leonis, Desf. T. 
vulgare, Sehr. T. Leontodon, Dum. Leontodon Ta-
raxacum, L. L. officinalis, With. (Vulg. Dent-de-lion ; 
salade de porc; salade de taupe.) Partout dans les 
prés et les pâturages. Près de l'hospice; à Rotelsche; 
à Schönboden ; à la Barrière; à Stalden; à Hobschen; 
etc., etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Var. alpinum, Koch. Leontodon alpiniis, Hopp. 
Dans les pâturages pierreux, sur les sommités. A la 
place de gazon, près de Mäderhorn; au Sehonhorn; 
au Schienhorn; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Ses 
' feuilles sont généralement moins profondément di-
visées ; les capitules, de grandeur moyenne, ont l'in-
volucre noirâtre, à folioles extérieures ovales-lancéo-
lées, lâches, mais non réfléchies. 
42. Chondrilla. Chondrille. ChondriUe. 




secs. Près de Brunnen, sous Ganter. Juillet »Septem-
bre. Fleurs jaunes. 
43. Prenanthes. Hasenlattich. Prénanthe. 
1. P. purpurea, L. Chondrilla purpurea, Lam. 
Dans les bois pierreux; dans les pâturages ombra-
gés et montueux. Sous la route, dans la forêt de 
Mittenbach; sur la route entre Bérisal et le contour 
sousBérisal. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune pourpré 
ou purpurines. 
44. Lactuca. Lattich. Laitue. 
1. L. sativa, L, Cultivée. Au jardin de l'hospice; 
à la Barrière; à Hérisal; à Schalberg; au village du 
Simplon. Juillet-Septembre. Fleurs jaunâtres. 
2. L. scariola, L. L. sylvestris, Lam. Dans les lieux 
incultes et pierreux; autour dos habitations; sur le 
bord des chemins. A Dorn, près de Brunnen. Juillet-
Septembre. Fleurs d'un jaune pâle. 
3. L. muralis, Koch. Prenanthes muralis, L. Chon-
drilla muralis, Lam. Mycelis angvlosa, Cass. M. mu-
ralis, Rchb. Cicerbita muralis, Wallr. Phaenixopus 
muralis, Koch. Dans les bois et le long des chemins. 
Dans la forêt de Mittenbach ; à Ganter; au bord du 
torrent, près de VVassermatten ; commune par la 
vieille route, le long de la Tavernettaz, entre Mit-
tenbach et Grund. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
4. L. perennis, L. L. sonrhuides, Lap. Dans les 
lieux pierreux et exposés au soleil. Le long de la 
plaine de Ganter; près de Schalberg; à Dorn et à 
Brunnen, sous Ganter; près de Grund. Juillet-Août. 
Fleurs d'un bleu pourpré. 
45. Sonchus. Gänsedistel. Laitron. 
1. 8. asper, L. S. spinosus, Lam. S.faïïax, Wallr. 
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Le long dos chemin? et près des habitations. A Béri-
sal; à Ganter; près des villages de St.-Jean et du 
Simplon. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. 8. palustris, L. Dans les prairies humides ; au 
bord des fossés. Entre Gliss et Gamsen. Assez com-
mune. Août-Septembre. Fleurs jaunes. 
46. Mulgedium. Milchlattich. Mulgédie. 
1. M. alpinum, Less. Sonchus alpinus, L. S. mon-
tanns, Lam, S. caerulescens, Smith. 8. canadensis, 
Lap. Aracium alpinunifWonn. CicerMtaalpina, Wallr. 
Hieracium caeruleum, Scop. Geracium alpinum, et 
Soyera alpina, Gren. et Godr. Dans les bois et les 
pâturages frais. Un peu au-dessus de Grund, Gaud. 
Sur la route entre Bérisal et le contour sous Bérisal. 
Juillet-Août. Fleur d'un beau bleu. 
47. Crépis. Pippau. Crépide. 
1. C. fœtida, L. C. glandidosa, Guss. Barkhausia 
fœtida, DC. B. glandulosa, Presl. B. zacintha, Mar-
got. Dans les lieux incultes et sur le bord des champs. 
Parle chemin de traverse entre Brigue et Brigerberg. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. C. taraxacifolia, Thuil. C. taurinensis, Willd. 
C. tectorum, Vill., non L. C. praecox, Bald. Bark-
haiisia, taraxacifolia, DC. Dans les prés et sur les 
collines. Près de Naters. Mai-Juin. Fleurs jaunes. 
C'est la première fois, je crois, que cette plante est 
indiquée en Valais. 
3. C. aurea, Cass. Hieracium aureum, Scop. Leon-
todon aureum, L. Geracium aureum, Rchb. Assez 
commune dans les prairies et les pâturages un peu 
humides. Près de l'hospice; à Botelsche; à Schönbo-
den ; à Schalbet ; aux galeries ; à Stalden ; à Hobschen ; 
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à la Coupure; au vieil hospice. Juillet-Août. Pleurs 
jaunes. 
4. C. alpestris, Tausch. Dans les pâturages. Sur le 
Simplon, Gaud. F L . HKLV. Juillet-Août. Fleurs jau-
nes. Hieracium alpestre, Jacq., indiqué par Gaud in 
d'après Keygnier, dans la descente méridionale du 
Simplon, au-dessus de Gondo, est à mon avis syno-
nyme de C. alpestris, Tausch, ci-dessus. 
5. C. paludosa, Mœnch. Soyera paludosa, Good. 
Hieraciumpaludosum, L. Geraciumpaludosum, Rchb. 
Aracium paludosum, Monn. Dans les endroits humi-
des et spongieux. Sur la galerie de la Cascade; à 
Schalbet; près du vieil hospice. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
6. C. blaîtarioides, Vill. C. austriaca, All. Hiera-
cium blattarioides, L. H. pyrenakum, Willd. Soyera 
llattarioides, Monn. Dans les prairies et les pâtura-
ges. Près du chalet des religieuses, sous Schalbet, en 
quantité. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
t 7. C. grandiflora, Tausch. H. grandiflorum, Ail. 
H. pappoleucum, Vill. H. intybaceum, var. a) Lam. 
H. conizaefolium, Gouan. Dans les pâturages secs. 
Sur la galerie de la Cascade; entre Schalbet et Happ-
iloch; sous Schalbet; à la Coupure. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
48. Hieracium. Habichtskraut. Epervière. 
1. H. Pilosella, L. Çà et là d.ins les pâturages. 
Près de l'hospice; à la Coupure; à Kotelsche; à Stal-
den. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
ß.) glandidosum, Auct. Dans les coteaux secs. Sur 
la route, au-dessus de Uothwald. Juillet-Août. Il se 
distingue du type par sa tige et les involucres de 
ses capitules recouverts d'une forte pubescence gri-
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sâtre et non do long's poils étoiles et simples; ses 
capitules sont très-petits comme dans le H. niveum, 
avec lequel il a beaucoup de rapports; il s'en distin-
gue cependant, par ses feuilles de moitié plus longues 
et de moitié plus étroites, lancéolées; ensuite par sa 
pubescence grisâtre et non blanchâtre. 
f.) ambiguum, Auct. Dans les pâturages secs. Près 
de l'hospice; à Rotelsche; à la Coupure. Juillet-Août. 
I l diffère du type en ce que sa tige est dépourvue de 
ses longs poils étoiles ou rarement 4-5 le long de la 
tige", par conséquent cette forme a une grande ana-
logie avec la précédente pour ce qui regarde sa tige 
et les involucres de ses capitules recouverts d'une 
forte pubescence grisâtre; mais elle est identique au 
type, par ses feuilles et la grosseur de ses capitules; 
ses fleurs sont d'un jaune presque pâle. 
d.) alpinum, Iîopp. Dans les prairies sèches. Au 
N-E. de l'hospice, près du torrent. Août. Il se distin-
gue du type, par sa tige plus robuste, les folioles^de 
finvolucre changeantes. 
e.) incanum, Gaud., DO. Var. farinaceum, Horn. 
H. vélutinum, Hegtsch. Partout dans les pâturages 
secs. Vers la Morgue, près de l'hospice; près d'Hob-
schen; à la Coupure; vers la Croix; etc. Cette forme 
se distingue des précédentes parses feuilles blanches-
tomenteuses sar les deux faces. 
Ç.) inlosissîmum, Fries. Var. Pcleterianum, Gaud. 
H. Peleterianum, Mérat. Dans les lieux secs et le 
long des chemins. A Kothwald; à Ganter; sous le 
village du Simplon. Juillet-Août. Calathide grande, 
hérissée de longs poils mous; simples, non glandu-
leux; stolons très-courts; folioles de Finvolucre chan-
geantes. 
rj.) Hoppeanum, Koch. H. Hoppeanum, Schult. H. 
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pilosellaeforme, Hopp. Dans les endroits secs. Sur la 
route, au-dessus de Êothwald. Juillet-Août. Il diffère 
de la forme commune, par son capitule presque de 
moitié plus grand; l'involucre poilu-glanduleux, cou-
vert de poils courts ; les stolons courts et crasseux ; 
les folioles extérieures de Tinvolucre ovales-lancéo-
lées ou presque ovales-obtuses. 
0.) nigrescens, Fries. Çà et là dans lès pâturages 
et les prairies. Sous Hobschen: au pré du Chaufour. 
Juillet-Août. Feuilles à peine légèrement blanchâ-
tres en dessous; calathide couverte de poils noirs et 
glanduleux, très-abondants ; stolons très allongés, 
rarement nuls. 
i.) suhsetosum, Auct. Çà et là dans les pâturages -
Le long du chemin, entre l'hospice et Hobschen-
Juillet-Août. Cette variété se rapproche un peu du 
H. auriadaeforme, Fries. Calathide petite, comme 
dans la variété /3.), couverte de poils noirs, abondants 
et courts; sa tige parsemée de quelques longs poils; 
simples ou fourchus; ses feuilles longues de 2-3 cen-
timètres, étroites, lancéolées, vertes sur les deux fa-
ces, à peine légèrement blanchâtres en dessous, par-
semées de quelques poils fort rares ; stolons nuls. 
x.) pedunciüare, Wallr. Dans les prairies et les 
pâturages. Au pré de l'hospice, le long du canal, 
sous la route. Juillet-Août. Feuilles bien vertes des 
deux côtés, ressemblant fort à celles du H. aurieiâa,, 
stolons très allongés. 
L) virescens, Fries. H. stoloniflorum, Froel. H. fla-
gdlare, Wallr. Dans les prairies. Au pré du Chau-
four; au pré de l'hospice, le long du canal, sous la 
route. Juillet-Août. Feuilles à peine légèrement 
blanchâtres en dessous ou point du tout ; corolles 
extérieures concolores; stolons allongés, rarement 
nuls. 
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2. II. hybridum, y.) bifurcum, Gaud. Dans les pâ-
turages. Au sentier, sous le Schienhorn. Juillet-
Août. Fleurs jaunes, lwire. 
3. II. sphaeroceplialam, Froel. //. acutifolium, Vill. 
Ç;'i et là dans les pâturages. Sous ïlobschen; entre 
.l'hospice et la Coupure, au-dessus et au-dessous de 
la route. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Rare. 
4. H. cdpicola, Schl. //. jurcatum, var. alpicola, 
Koch. Dans les pâturages et dans les prairies. Près 
de l'hospice; sous Hobschen; vers la Croix; à la 
Coupure; sur le Schienhorn; an plateau de Hohlicht; 
etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
5. H. aurkïda, L. H. diibmm, Vill. (Vulg. Herbe à 
l'épervier.) Çà et là dans les pâturages frais et buis-
sonneux. Sous Engloch; entre Rothwald et Bérisal; 
sous Wasen. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
ß.) aljrina, Tissières* Dans les pâturages, jusque 
près des sommités. Autour de 1 hospice; sur Ro-
telsche ; à Hobschen ; au Schienhorn ; au plateau de 
Hohlicht ; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Calathi-
des 1-2; stolons presque toujours nuls. 
6. //. aarantiacum, L. Dans les pâturages secs. 
Près du monticule, entre le chemin d'Hobschen et 
celui de Stalden; au-dessus de la galerie de la Cas-
cade. Juillet-Août. Fleurs pourprées ou orangées. 
7. H. glaciale, Lachen. H. angustifolium, Vill. H. 
breviscapum, Gaud., non DC. Dans les prés et les 
pâturages. Au N E . de l'hospice ; à Rotelsche; à 
Hobschen; au plateau de Hohlicht; à la Coupure. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Var. gigantea, Good. Dans les pâturages et les 
prairies. A Schalbet; à la Coupure; au pré du Chau-
four. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
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8. //. Laggeri, Schultz., Fries. Dans los prés et les 
pâturages. Au N-E. de l'hospice; au pré du Chau-
four; au monticule entre le chemin d'Hohschen et 
celui de Stalden. Août-Septembre. Fleurs jaunes. 
9. H. pilosélloiâes, Vill. Dans les lieux rocailleux. 
A Bérisal; à Ganter. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
^ r Var. nigrescens, Auct. ex parte. Dans les endroits 
seCs et pierreux. Entre la galerie de la cascade et 
Schalbet. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Il se distingue 
du type par toutes ses parties beaucoup plus noires ; 
les capitules légèrement plus gros; les involucres 
recouverts, d'une pubescence tout-à-fait noire; les 
fleurs ramassées en une panicule beaucoup plus ser-
rée et moins étalée; les feuilles légèrement noirâtres, 
presque glabres, ou avec quelques longs poils sim-
ples et fort rares. 
10. H. praealtum, Willd., Vill. Dans les prés secs; 
sur les collines; dans les terrains pierreux et sablon-" 
neux. A Brigerberg; sous la plaine de Ganter. Juil-
let-Août. Fleurs jaunes. 
Var. Zizianum, Tsch. Dans les pâturages. Près 
du torrent, au pré des religieuses sous Schalbet. 
Août-Septembre. Fleurs jaunes. 
11. H. sabinum, Sebast. H. q/mosum, Vill. //. mul-
tiflorum, Schl., in Gaud. Dans les prairies sèches. 
Près de la Morgue; près du col de Furken du côté do 
Zwischbergen. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
12. H. cdpinum, L. Çà et là dans les prairies et 
les pâturages. Autour de l'hospice; au col, entre le 
Sirwoltenhorn et le Magenhorn ; au Schienhorn; au 
plateau de Hohlicht. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Var. ÎMleri, Koch. //. Hatteri, Vill. //. atricapil-
lum, Hopp. Dans les prairies et les pâturages. Près 
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de l'hospice; au pré du Chaufour; sur le chemin de 
Hübschen; etc. Juillc* Août. Fleurs jaunes. 
Var. tuhulosum, Gàud. Dans les prairies et les pâ-
turages. Au pré du Chaufour ; sous Hobschen. Juil-
let-Août. Fleurs jaunes. 
13. H. Mhaeticum, Fries. Ita Christener. Dans les 
pâturages frais et mousseux. Près de l'hospice; près 
de la Coupure ; au monticule, sur le chemin de Stal-
den; près de la galerie de St-Joseph; sous le Kalt-
wassergletscher; à Hobschen. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
14. //. amplexxaide, L. H. hitmile, Lap. //. donga-
tum, Endr. H. cordifolium, Fries. Dansies lieux secs 
et dans les fissures des rochers. A Schalberg; çà et 
là le long de Ganter, sur la route. Juillet-Août. 
Fleus jaunes. 
Var. pulmomrioides, Gaud. //. indmonarioides, 
Vill. //. petraemn, Hopp. Dans les endroits frais et 
dans les fissures des rochers. Entre Algabyet laCa 
sermettaz. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
15. //. glandnliferum, Hopp. Partout dans les pâ-
turages généralement secs. A Hobschen; à Stalden; 
vers la Croix; sur Rotelsche; près de l'hospice; vers 
la Morgue ; à la Coupure; sur le plateau de Hohlicht ; 
«te. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
ß.) calvescens, Fries. //. glabratum, Schl. Dans les 
pâturages secs. Entre l'hospice et l'étang, sous 
Hobschen. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Ses feuilles 
et la partie inférieure de sa tige sont glabres. 
y.) insigne, Auct. Çà et là avec le type. Près de 
l'hospice, du côté du Levant; sous Hobschen; près 
de Stalden. Juillet-Août. Cette belle variété me 
paraît être hybride entre le //. glandidiferum et le 
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//. pitiferum; elle diffère du premier, par son capitule 
de moitié plus gros; par l'involucre recouvert de 
longs poils blanchâtres; ses feuilles ont la forme et 
le port du glandidiferum, mais elles sont recouvertes 
de longs poils blancs, traînants, comme dans le pi-
liferum. Elle diffère de ce dernier, par sa tige tou-
jours uniflore, couverte tout le long de poils noirs et 
glanduleux et par ses feuilles plus de la moitié plus 
étroites, lancéolées. 
d.) speciosum, Auct. ex parte. Çà et là dans les 
pâturages secs. Entre l'hospiee et Hobschen; au 
monticule, sur la route de Staleen. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes.. Très-belle variété, se rapprochant 
beaucoup du H. pitiferum, par son port et sa gros-
seur; elle en diffère cependant, par ses capitules plus 
petits; par sa tige plus grêle, moins robuste, uni-
flore, couverte de longs poils glanduleux; par ses 
feuilles le tiers plus étroites, recouvertes de poils-
blancs, mais beaucoup plus rares, ensuite elles sont 
plus longuement lancéolées. 
16. //. Murithiamtm, Auct. ex parte. Dans les pâ-
turages un peu frais. Au pré du (haufour; un peu 
au-dessous de Campische; sous le Schönhorn, partant 
en-ligne droite depuis la galerie du Kaltwasser. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. Rare II diffère légère-
ment de celui du St-Bernard, en ce qu'il a les capi-
tules et les pédoncules un peu plus munis de poils 
glanduleux, et par ses feuilles un peu moins glau-
ques; pour tout le reste, il est identique. (Voyez 
Supp. au Guide sur le St-Bernard. 
17. H. pitiferum, Hopp. H. Schraderi, Koch., Schi. 
//. alpinum, Willd. Çà et là dans les pâturages. Sous 
Hobschen; près de l'hospice; vers la Morgue; à la 
Coupure; vers la Croix. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
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Feuilles toutes radicales, abondamment couvertes de 
longs poils blancs, ainsi que la tige, qui est en outre 
munie, surtout'vers le i£»ut, d'un duvet floconneux,, 
blanchâtre; elle est nue ou munie d'une petite feuille,, 
et terminée par un ou rarement deux ou trois capi-
tules, à involucre couvert de longs poils blancs non-
glanduleux, et cachant presque les écailles^ qui sont 
très-aiguës. 
/5.) tubidosum, Auct. Dans les pâturages secs. Sous-
le Schienhorn. Juillet-Août. Fleurs jaunes. Il diffère 
du précédent par ses capitules tubuleux. C'est la 
première fois que j 'ai rencontré cette forme. 
18. H. fuliginatum, Huier et Ganter. Sur le Sim-
plon, Christener. Je n'ai qu'un seul pied que M. 
Christener m'a envoyé depuis Berne, après une ex-
cursion qu'il a faite sur le Simplon en 1871. Il n'a 
pas su m'indiquer la localité précise où il l'a récolté, 
de sorte que je n'ai encore su le retrouver. A en ju-
ger par le pied que je possède, cette espèce me paraît 
avoir de grands rapports avec le H. glanduUferum, 
Hoppe. 
19. H. villosum, L. H. flexuosumrW.K. H. eriophyl-
lum, Scbl. Dans les pâturages secs et sur les rochers. 
Sur la galerie de la Cascade ; sous la Croix de Schal-
bet. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Var. dongatum, Fries. Dans les lieux pierreux et 
secs. Çà et là le long de la plaine de Ganter. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
20. H. scorzoneraefolmm, Vill. H. glàbratum, Uopp. 
in Willd. H. flexiiosum, DC. Dans les endroits secs 
et pierreux. Au-dessus et au-dessous de la route,, 
entre la galerie de la Cascade et la Croix de Schal-
bet. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
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21. H. glawopsis, Godr. et Gren. Dans les lieux 
rocailleux. Au-dessous de la galerie de (Jondo. Juil-
let-Août. Fleurs jaunes. 
22. 77. lanatum, Vill. 77. tomentosum, AU. Dans 
les endroits roclieux et sous les pins sylvestres. A 
Brigue, Gaud. A Ganter; au-dessous de Schalberg; 
entre Grund et Mittenbach, par la vieille route. Fin-
Juin-Août. Fleurs jaunes. Kitz et Eion ne parlent 
que du lanatum, dans cette localité; cependant, d'a-
près la description qu'en donne Rapin, il pourrait 
bien y avoir de V aniryaloides ; car on en trouve qui 
*ont les feuilles radicales sinuées-dentées, ondulées. 
23. 77. pictum, ScLl. Dans les endroits rocheux et 
sous les pins sylvestres. A Ganter; au-dessous de 
Schalberg; à Brunnen sous G anter; par la vieille 
route, entre Grund et Mittenbach.. 11 vit très-bien 
en société avec le précédent. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
24. H.Jacqiiini, Vill. H. Piimilum, Jacq. H. humile, 
Host. Dans endroits frais et par les fisures des ro-
chers. Entre Algaby et la Caserruettaz. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
25.-77. Trachsélianuni, Christener. Dans les endroits 
secs et rocheux. Sur les galeries de la Cascade; sous 
la Croix de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
26. H. oxycbn, Fries. Dans les lieux rocheux et 
graveleux. Au-dessus de la galerie de la Cascade ; 
cà et là, entre cette dernière et la Croix de Schalbet, 
au-dessus de la route. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Cette espèce se distingue de la précédente, par ses 
feuilles plus profondément dentées, ses dents plus 
acuminées. 
27. 77. murorum, L. (Vulg. La pulmonaire.) Dans 
les pâturages et sur les rochers. Près de l'hospice; à la 
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Coupure; sous Hobschen; près de Stalden ; vers la 
Morgue; sur la galerie*e la Cascade. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
ß.)alpestre, Gris. Dans les endroits frais et pierreux. 
Sur les galeries ; entre Schalbet et llothwald. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
y.) svhcœmmi, Fries. Dans les endroits frais et 
pierreux. Sur les galeries. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
28. H. atratum, Fries. Dans les pâturages secs. 
Au monticule, sur le chemin de Stalden; au chemin 
d'Hobschen; près de la Coupure; près de Schalbet. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
29. If. sylvaticum, Lain. Dans les lieux secs et 
pierreux ; dans les bois. Entre Rothwald et Happf-
loch ; à Mittenbach. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
30. / / . vulgatum, Fries. Dans les endroits secs et 
pierreux ; pelouses sur les rochers et non dans les 
bois. Près de la Croix de Schalbet, sur la route; 
entre Schalbet et Happfloch. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. Quelques auteurs réunissent cette espèce à 
la précédente ; Koch, semble s'écarter de cette opi-
nion et à mon avis, elle est parfaitement distincte; 
car le H. vulgatum, est beaucoup plus petit dans 
toutes ses parties, au moins de moitié; ses feuilles, 
surtout les radicales, sont plus longuement pétiolées, 
plus longuement lancéolées, moins fermes et moins 
robustes, plus acuminées, presque glabres sur les deux 
faces, à dents moins nombreuses et moins profondes. 
31. H. vulgato-Mspidum, Auct. Dans les lieux 
secs et pierreux. Près de la route, vers les rochers, 
entre Schalbet et Happfloch. Juillet-Août. Cette 
espèce est hybride entre le H. vulgatum. et le H. 
hispidunif comme le nom que je lui ai donné l'in-
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dique. Elle a le port du premier et les caractères du 
second, quoique beaucoup moins prononcés. Elle a 
la tige et les feuilles recouvertes de poils blanchâtres, 
mais ils sont beaucoup plus courts et au moins la 
moitié moins nombreux que dans le H. hispidum, 
avec lequel il a cependant le plus de rapports ; en-
suite, il s'élève plus que ce dernier, il est aussi 
plus robuste. 
32. H. hispvlum, Fries. Dans les prés et les pâtu-
rages secs et pierreux, Vers les rochers, entre 
Schalbet et Happfloch; au pré du Chaufour; à la 
Coupure. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
33. H. juranum, Fries. Dans les prairies. Au pré 
des religieuses, sous Schalbet. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
34. H. cydoniœfolium, Vill. H. spkatum, Ail. //. 
cotoneifolium, Lam. Dans les pâturages couverts. 
Un peu au-dessus de la route vers la Croix de Schal-
bet, parmi les aunes ; sous la route, un peu plus bas 
que Schalbet, aussi parmi les aunes; sur la route, 
près de la galerie de Happfloch. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
35. H. lutesœns, Huter. Inédit, Ita Christener. 
Dans les pâturages secs et découverts. A la Cou-
pure ; sur la route, entre l'hospice et la Coupure ; au 
monticule, sur le chemin de Stalden. Fin-Août-
Septembre. Fleurs d'un jaune un peu pâle. Cette 
espèce pourrait bien n'être qu'une simple variété de 
de la précédente ; cependant, on la distingue par sa 
tige beaucoup moins longue, ne portant presque 
jamais qu'une fleur, rarement deux ou trois ; elle 
est presque toujours dépourvue de feuilles radicales 
jusqu'au milieu de la tige, au moment de la floraison, 
qui est plus tardive d'un mois à peu près ; les 
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poils du pédoncule et du capitule sont un peu moins 
glanduleux ; les feuilles inférieures presque toujours 
d'un brun violet en dessous; ce que je n'ai jamais 
su voir dans la forme typique. Enfin, la plante en 
général est beaucoup plus petite; car elle ne dé-
passe guère 20-25 cent., et pour l'ordinaire 10-15 
centimètres. Serait-ce une forme alpine du cydoniœfo-
lium? 
3(3. H.prenantlioides, Vill. H.scibaiidum}~Laj>. Dans 
les pâturages. Près de l'hospice; à la Barrière; entre 
la Croix et Stalden ; sous Hobsehen ; à la Coupure. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
37. H. valesiacum, Fries. Dans les pâturages secs. 
Par la vieille route, entre Mittenbach et Grund ; 
entre Grund et Schalberg. Août-Septembre. Fleurs 
jaunes. 
38. H. tridentatum. Fries. H. lœvigatum, Willd. JJ. 
firmum, Jord. H. rigidum, Koch. Dans les pâturages 
secs et couverts. Çà et là, le long de la Tavernettaz; 
entre Grund et Mittenbach. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
39. H. intyhaceum, Ja,cq.H.aliidum, Yi\\. Lepicaune 
intybacea, Lap. Dans les pâturages secs et pierreux. A 
Zwischbergen; sur les moraines du glacier de Grund ; 
près du col de Nesselthal; près de Happfloch; au delà 
du plateau de Hohlicht; au Nideralp ; à Alpmatten ; 
au Rossboden. Juillet-Août. Fleurs jaunes. J'ai aussi 
remarqué plusieurs formes de cette espèce, qui étud iées 
avec plus de soins, pourraient bien constituer, sinon 
plusieurs espèces, au moins plusieurs variétés distinc-
tes de la forme typique. J'y reviendrai peut-être plus 
tard. La forme de Happfloch a été prise par M. 
Christener pour le H.picroides, Vill. ce qui est exact. 
40. H. staticefolium. Vill. Chlorocrepis statkefolia, 
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Griseb. Dans les endroits pierreux et graveleux. A 
Sehalbet; entre la galerie de la Cascade et la Croix 
de Sehalbet, au-dessus de la route ; entre Happflocb. 
et Rothwald; etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
41. //. umbellatum, L. H. cordifdium, Lap.! Dans 
les pâturages très-secs et graveleux. A Bleicke de 
Brigue. Août-Septembre. Fleurs jaunes. 
XLV. CAMPANULACÉES 
I. Jasione. Jasione. Jasione. 
1. J. montana, L. J.undulata, Lam. Dans les co-
teaux secs et sur le bord des bois. Entre Gondo et 
Iselle; à, Brigue; entre Brunnen et Bérisal, près do 
Wassermatten; entre Grund et Schalberg; près de 
Megi; à Dorn, sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs-
bleues. 
2. Phytheuma. Rappwurzel. Raiponce. 
1. Ph. pauciflorum, var. globidarkefolium, Koch. 
Ph. globularimfolium, Hopp. Dans les pâturages 
pierreux et élevés. Au col, entre le Sirwoltenhorn et 
le Magenhorn. Fin-Juillet-com'-Septembre. Fleurs 
d'un bleu foncé. 
2. Vli. hemisphœrkum, L. l'h. granUnifolium,Sivb. 
Ph. intermedium, Hegt. Dans- les endroits un peu 
humides et dans les fissures des rochers. Près de 
l'hospice ; sous Hobschen ; à Stalden ; à Rotelsche ; 
à la Coupure; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
3. Pli. orbiculare. L., Hoffm. Ph. Schcuchzeri, Lap. 
Ph. comosum, Vill., non L. Rapuncidus orbicularis, 
Scop. Dans les pâturages secs, souvent pierreux. 
Vers la Morgue ; sur Rotelsche; sous Hobschen; vers 
les galeries; sous la Coupure. Juillet-Août. Fleurs 
bleues. 
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4. flï. Sclïeuckzeri, All. Dans les endroits frais et 
par les fissures des rochers..Au bord de la route, au-
dessus du village du Sim pion, près du Krurnmbach, 
au-dessous du village ; à Algaby ; entre Algaby et 
la Casermettaz;.àGondo. Juillet-Août. Fleurs d'un 
bleu foncé. 
5. Ph. Otarmelii, Murith an "Villi ? Danfr les pâtu-
rages rocheux. Sur le Simplon, Murith. A Gondo, 
Wolf. Juillet. Je ne l'ai pas encore rencontré. 
<>. Ph. betonkaefoliwn, Vill. Ph. Michelii, var. be-
tonimefolium, Koch», Dans les prés et les pâturages 
secs. Près dé la Morgue; sous la Compare;. à.Schal-
bet. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
ß.) albifîorum,Auct. Dans les prés sees. Vers la 
Morgue, avec le précédent. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
7. Phi scorzoneraefolium, Villi PU. Miclidii,. AU. 
PU. persicaefolia, Hopp, Dans-les prairie». Près de 
Gemdo, Gaud. Juillet-Août: Fleurs bleues. 
8. Ph. spicatum, E, Rapunculus spicatits, Scop. 
Dans les lieux couverts. Près de la route sous Béri-
sal. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
3. Campanula. Glockenblume. Campanule 
1. C. excisa, Schl. Dans les lieux pierreux et gra-
veleux; le long des chemins et dans les rigoles. En-
tre l'hospice et la Coupure; sous Hobschen ; sous le 
Kaltwassergletscher; près du Madèrhorn, tout au-
dessus de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu 
violet 
2. C. pusilla, Haenk. C. caespitosa, Vill. Dans les 
endroits rocheux et graveleux. Près de l'hospice; 
sous Hobschen; sous le Kaltwassergletscher; vers 
lu 
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les galeries; près de Schalbet; à la Coupure; etc. 
Juillet-Août. Fleurs bleues. 
ß.) cdbiflora, Gaud. Dans les endroits pierreux. Au 
mur de la route, près de la galerie du Kaltwasser ; 
sous la route, entre la galerie de la Cascade et la 
Croix de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
y.) ptibescens, Gaud. Dans les lieux secs et rocheux. 
Le long de la plaine de Ganter. Juillet-Août. Fleurs 
bleues. 
ô.) subpiibescens, Auct. C. gracilis. Jor-d.? Dans les 
endroits secs et rocheux. A Ganter. Juillet-A jût. 
Fleurs bleues. 
3. C. subramulom, Jord. Dans les endroits secs et 
rocheux. Le long de la plaine de Ganter. Juillet-
Août. Fleurs bleues. Elle se reconnaît à ses tiges 
nombreuses, hautes de ß à 8 pouces, hispidules à la 
partie inférieure, terminées par une grappe subpani-
cujée; sa corolle arrondie à la base, un peu élargie au 
sommet; les lobes ovales, arrondis, un peu réfléchis 
en dehors; ses feuilles caulinaires très-nombreuses 
sont ovales ou lancéolées, assez longuement pétiolées, 
dentées ; les radicales eordiformes, arrondies, dentées, 
portées par un pétiole deux ou trois fois plus long 
que le limbe. 
k. C. Scheuchzeri, Vill. C. linifolia, Lam. (Vulg. 
Clochette.) Partout dans les pâturages. Près de 
l'hospice; à Eotelsche; vers les galeries; près de 
Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
ß.) gliéra, Koch. Partout avec la précédente. Près 
de l'hospice; à Rotelsche; àHobschen; au Schien-
horn; à la Coupure; vers les galeries; sous le Kalt-
wasser; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. Cette plante 
est tout-à-fait glabre. 
ï.) hirta Koch. C. valienais, Ail. C. uniflora, Vill. 
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Çà et là dans les pâturages. Au jardin de l'hospice; 
sous le Mäderlion; sous le plateau de Hohlicht; sous 
le Sirwolten-See; entre l'hospice et la Coupure; près 
de la Barrière; près de Happhloch. Juillet-Août. 
Fleurs bleues. Cette plante est hérissée de poils 
courts et blanchâtres dans toutes ses parties. 
5. CL rJiomboidalis, L. Dans les prés et les pâtura-
ges. Près de l'hospice; à Rotelsche; à Schönboden; 
à la Barrière; aux galeries; à Stalden; à Hobschen; 
au vieil-hospice; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
Les feuilles radicales, qu'on trouve assez rarement, 
sont réniformes, arrondies, échancrées en cœur à la 
base,etbordéestout au tour de larges crénelures trés-
obtuses. 
ß.) albiflora, Gaud. Dans les prairies. A Binnen, 
sous Bränden. Juillet-Août, Fleurs blanches. 
6. C. rotundifolio, L. Dans les lieux secs. A Gan-
ter; à Brigue. Juillet-Août. Fleurs bleues. Les feuil-
les radicales sont arrondies, échancrées en cœur à la 
base, grossièrement dentées ; les caulinaires lancéo-
lées ou linéaires; les fleurs forment une panicule 
plus ou moins rameuse. 
7. C. Tradielium, L. Trachelium vulgare, Clus. 
(Gants de Notre-Dame.) Dans les bois. A Brigue; 
Wolf. A Naters. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
ß.) dasycarpa, Gren. C. urticaefolia, Schmdt. Dans 
les prairies; dans les pâturages et le long des che-
mins. Sous le village du Simplon; depuis Mittenbach 
à Grund, par la vieille route; à Grund; à Megi; à 
Dorn, sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs bleues, vio-
lettes ou blanches. 
8. C. rapunculus, L. Sur le bord des bois. A Bri-
gue. Wolf. Mai-Août. 'Fleurs bleues, en panicule 
longue et étroite. 
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9. C. patula, L. C. bellidifolia, Lap. C. decurrens, L. 
Le long des chemins. Sous G.ondo. Juillet-Août. 
Fleurs d'un bleu-violet. 
10. C. perskifolia, L. C. media, Bod. Dans les prai-
ries sèches. Près de la Morgue. Août Septembre-
Fleurs blanches. 
U . C . cenisia, L. Dans les lieux pierreux et gra-
veleux, près des glaciers. Sous leKaltwassergletscher ; 
sous le Kautgletscher; etc. Juillet-Août. Fleurs 
bleues. 
12. C. spicatcijlj. Dans les lieux arides et pierreux. 
Çà et là le long de Ganter; près de Grund; près 
d'Algaby; dans le voisinage de la chapelle de Blei-
cken. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
13. C. fflomerata, L. Trachelium minus, Lob* Dans 
les prairies et les pâturages. A Grund; à Brigerberg j 
à Zwischbergen. Juillet-Août. Toute la plante est 
d'un beau vert parsemée de poils assez longs, étalés 
ou rebroussés ; les feuilles sont oblongues, les radi-
cales longuement pétiolées et en cœur à la base; les 
fleurs grandes, d'un beau bleu violet, formant un 
glomerule terminal accompagné d'un ou deux plus 
petits et latéraux; elle est plus précoce que la sui-
vante. 
ß.) aggregata, Koch. C. aggregata, Willd. Dans les 
endroits secs et incultes; sur le bord des bois.. A 
Brunnen et à Dorn, sous Ganter; près de Schalberg-r 
non loin d'Algaby. Août-Septembre. Elle est bien 
distincte de la précédente, par ses fleurs la moitié 
plus petites, disposées en glomerules axillaires et 
terminaux ; ses feuilles plus étroites et plus allon-
gées, à dents plus nombreuses et plus petites, cou-
vertes, surtout en dessous, ainsi que les tiges, de 
poils plus courts, nombreux et grisâtres, recourbés 
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vers le, bas de la plante; les radicales à pétioles 
aussi longs, ou plus courts que le limbe: la floraison 
est plus tardive d'un mois environ. 
14. C. barbata, L. Dans les prés et les pâturages. 
Près de l'hospice; à Hobschen; à la Nivaz; sur Ro-
telsche; à Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
ß.) albiflora, G-aud. Dans les pâturages secs. Sous 
le rocker, vis-à-vis du jardin de l'hospice; entre la 
Croix et la Barrière. Juillet-Septembre. 
y.) pusiïïa, Gaud. Dans les pâturages élevés. Sur 
le Schienhorn; sous le Mäderhorn. Juillet-Août, 
r ieurs bleues. 
XLVI. VACCINIÉES 
I. Vaccinium, Heidelbeere. Airelle. 
1. V. Myrtillus, L. Vitis-idaea Myrtillus, Mœnch. 
(Vulg. Myrtille ; laurier-nain; beuiller; brimballier; 
raisin noir des bois; ambrune; ambroche; ambro-
saille.) Partout dans les pâturages sur le plateau du 
Simplon; depuis Bérisal au village du Simp] on. Mai-
Juin. Fleurs d'un blanc rougeâtre. 
2. V. uliginosum, L. (Vulg. Boudre.) Çà et là dans 
les pâturages. Sur le plateau du Simplon. Il est 
assez commun parmi le Rhododendron. Juin. Fleurs 
blanches ou roses. 
3. V. Vitis-idaea, L. V. punctatum, Lam. Vitia-
idaea punctata, Mœnch. Çà et là avec les précédents. 
Sur la Morgue; à la Coupure; entre l'hospice et 
Hobschen; près de Stalden. Mai-Juin. Fleurs blan-
ches ou rougeâtres. 
XLVÏÏ. ERICINÉES 
I. Arctostaphyllos. Bärentraube. Arbousier. 
1, A, officinalis, Wimm. A, Uva-ursi, Sprg. Arbu-
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tus Uva-ursi, L. Uva-ursiprocwnbens, Mœnek (Vu Ig. 
Busserole; raisin d'ours.) Partout dans les*pâturages, 
sur le plateau du Simplon. Près de la Morgue; à 
Rotelsche ; à la Coupure ; etc. Mai-Juin. Fleurs 
blanches. 
2. A. alpina, Sprg. Arbutus alpina, L. Dans les 
lieux humectés par la fonte des neiges. Près de la 
Croix; sur les galeries; sous.le Schonhorn; près du 
Kaltwassergletscher ; sous Hobschen; au monticule, 
au-dessus du chemin de Stalden; sur la Morgue. Mai-
Juin. Fleurs d'un blanc jaunâtre. 
2. Calluna. Besenheide. Heidekraut. Callune. 
1. C. vulgaris, Sal. C. Erica. DC. Erica vulgaris, 
L. (Vulg. Bruyère.) Commune sur le plateau du 
Simplon et dans les pâturages secs. Sur la Morgue ; 
à la Coupure; sous Hobschen; à Stalden; à Roth-
wald; etc. Août-Septembre. Fleurs d'un pourpre 
violet. 
3. Erica. Heide. Bruyère. 
1. E. cornea, L. E. herbacea, St. Dans les bois. 
Elle semble se plaire sous les pins sylvestres. Près 
de Schalberg; tout le long du Riedwald. Fleurs ver-
dâtres en automne et roses ou carnées en printemps; 
4. Loiseleuria. Loisleurie. Loiseleurie. 
1. L. procumbens, Desv. Azalea procumbens, L. 
Clianiaeledon procumbens, Koch. Très-commune dans 
les pâturages secs, de suite après la fonte des neiges. 
Sur la Morgue; sur Rotelsche; sous Hobschen; à 
Stalden; vers la Croix; à Schaltet; à la Coupure; à 
Bielti; sous le plateau deHohlicht; etc. Juin-Juillet. 
Fleurs d'un rose foncé ou rouges. 
Var. albiflora, Auct. Dans les pâturages secs. Tpés-
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abondante à Saffnischalpe, entre Rothwald et Binn, 
Wolf. Au-dessus de Schalbet, sous le Mäderhorn. 
Rare. Jain-Juillet. Fleurs blanches. 
5. Rhododendron. Alpenrose. Hosage. 
1. B. ferrugimum, L. (Vulg. Laurier-rose des Al-
pes.) Dans les lieux sees, pierreux et découverts. 
Très-abondant sur le plateau et les coteaux du Sim-
plon. Juillet-Août. Fleurs d'un beau rouge. 
/?.) albiflorum, Gaud. Dans les pâturages secs. Au-
dessus de Bielti ; près de Zicken ou Tzicka. Rare. 
Juillet. On le voyait autrefois près du vieil-hospice, 
je l'y ai cherché en vain ; on l'aura malheureusement 
détruit. 
2. R. hirsutum, L. Sur le Simplon, Rion. Juillet-
Août. Où? Je ne l'ai jamais rencontré. M. Roth, l'a 
récolté abondamment, mais il ne se rappelle plus la 
localité-
XL VIII. PYROLAGÉES 
I. Pyrola. Wintergrün. Pyrole. 
1. P . rotundifolia, L. P. major, Lam. Dans les 
lieux couverts et mousseux. Sur les galeries. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
2. P. chhrantha, Swartz, P. virens, Sehw. et K. 
P. azarifolia, Rad. Dans les bois et les lieux ombra-
gés. Sur le Simplon. Wolf ex Tschieder. Juin-Juil-
let. Fleurs d'un blanc verdâtre. Je ne l'ai pas ren-
contrée. 
3. P. minor, L. P . rosea, Smith. Dans les lieux un 
peu humides ou couverts. Au pré du Chaufour; sous 
Hobse.hen; sur les galeries; sous Wasen; etc. Juil-
let-Août. Fleurs blanches ou légèrement lavées- de 
rose. 
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4. P. secunda, L. Dans les lieux un peu humides 
•et dans les bois. Sur les galeries; à la Tavernettaz; 
sous Lerchmatten: sous Wasen; à Mittenbach. Juil-
let-Août. Fleurs d'un blanc verdâtre. 
5. P. uniflora, L. P. Haïleri, Vill. Moneses gran-
di flora, Salisb. Dans les pâturages frais et dans les 
bois. Sur les galeries; sous Wasen. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. 
.XLDL GLÉACËES 
I. Ligustrum. Hartriegel. Troène. 
1. L. vidgare, L. (Vulg. Frésillon.) Dans les en-
droits buissonneux et dans les haies. A Brigue; à 
Brigerberg; à Grund; sous la chapelle de Bleicken, 
au Simplon. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. Syringa. Flieder. Lilas. 
1. S. vidgaris, L. Lilac vulgaris, Lam. 'Cultivée 
dans les jardins et dans les parterres. A Brigue; à 
Brigerberg. Mai-Juin. Fleurs odorantes, de couleur 
très-variée, passant du blanc au carmin foncé. 
8. Fraxinus. Ersehe. Frêne. 
1. F. excelsior, L . F. apetala, Lam. (Vulg. Orne.) 
Dans les terrains un peu humides; le long des che-
mins; au bord des ruisseaux. A Brigerberg; à Dorn 
et à Brunnen, sous Ganter; à Grund; à Algaby, sous 
le village du Simplon. Mai-Juin. Fleurs noirâtres. 
L. ASCLÉPIADÉES 
I. Cynanchum. Schwalbenwurz. Cynanohe. 
1. C. Vincetoxicum, R. Brw. Asclepias Vincetoxicum, 
Ii. Vincetoxicum officinale, Moench. (Vulg. Herbe do 
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S. Laurent; herbe à la ouate; dompte-venin à fleurs 
blanches). Dans les endroits secs, pierreux et ro-
cheux. Le long de la plaine de Ganter; à Brunnen, 
à Dorn, à Wassermatten, sous Ganter; à Grund:; à 
Algaby; dans la vallée de Zwischbergen. Juillet-
Août. Fleurs banchâtres. 
LI. GENTIANÉES 
I. Chlora. Chîora. Chlore. 
1. Ch. eerotim, Koch. Ch. acuminata, K. et Z. 
"Dans les,lieux humides. A Gamsen de Gtiss. Wolf. 
Juin-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
2. Gentiana. Enzian. Gentiane. 
1. G. purpurea, L. Çà et là dans les pâturages. 
Sur la Morgue; sur Rotelsche; sous Hübschen; à 
Stalden;.à Bielti; au vieilthospice; à Schalbet; etc. 
Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
2. G. Asclepiadea, L. Dansjes pràiriesun peu fraî-
ches ; dans les lieux buissonneux. Entre le village du 
Simplon et la chapelle, de .Bleicken. Août-Septembre. 
Fleurs magnifiques, bleues. 
3. G. excisa, Presl. 6r. acaulis, Vill. G. acaiitis, var. 
obtusifolia, DC. G. 'Kochiana, Per. et Song. Dans les 
pâturages. P r è s â e l'hospice; sur Rotelsche; à la 
Coupure; sur le vieil-hospice; sous ,1e Schienhorn; 
etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
'Tar. albiflora, Rion. G.-albescens, Auct. Dans les 
pâturages secs. Près des chalets de Rotelsche; au 
col de Fui'ken, entre le Simplon et Zwischbergen. 
,Juillet-Août. Fleurs d'un blanc jaunâtre. Rare. 
Var. rosea, Auct. Dans les prairies et les pâtura-
ges. Çà et là à Rotelsche. Juillet-Août. Fleurs roses 
/au purpurines. 
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4. G. bavarica, L. G. prostrata, Valil. G. serpylli-
folia, Lam. Hippion bavaricum, Schmidt. Dans les' 
prairies et lea pâturages humides; au bord des ruisL 
seaux et des rigoles. Près de l'hospice; à Hobschen ;• 
à Rotelsche; à Stalden;- vers les galeries; près du 
vieil-hospice ; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
Var. rotiindifolia,' Koch. G. rotundifolia, Hopp. G. 
imbricata, Schl. Dans les pâturages pierreux des 
sommités. Sous le Kaltwâssergletscher ; à la place 
gazonnée, entre le Mäderhorn et le Kaltwâsser-
gletscher; sous le Schönhorn; au Sirwoltenhorn ; au 
Magenhorn; au Bistinen-Pass; au Schienhorn;- au 
eol de Nesselthal. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
5. G. brachyphylla, Vill. Dans les pâturages et sur 
les sommités; presque partout en société avec la 
précédente. Sur le Schienhorn; près du Mäderhorn; 
au Schönhorn; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
6. G. venia, L. Dans les prés et les endroits un 
peu humides, rarement dans l'es endroits sees. Sous 
le Schienhorn; à Hobschen; près de l'hospice; à Ro-
felsche; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
7. G. nivalis, L. G. minimcif Vill. Dans les prairies 
et les pâturages herbeux. Sur le Schienhorn ; sous le 
Sirwolten-See ; à Hobschen ; à Stalden ; sur Rotelsche ; 
vers les galeries ; au vieil-hospice ; près de la Bar-
rière. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
8. G. ranmlosa, Tissières. Dans les prairies un peu 
fraîches. Prés autour de l'hospice ; près de la scierie. 
Juillet-Août. Fleurs bleues. (Voyez sa diagnose 
dans les bulletins de la Société Murithienne, page 
28.) 
9. G. campestris, L. G. Âm'arella, Ail. Dans les 
prés et les pâturages arides et montueux. Près de 
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l'hospice; sous Hobschen; sur Rotelsche; sur les: 
galeries. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu violet. 
10. G. obtusifolia, Wild. G. pyramidalis, Nées. 
G. spatlndata, Bart. Dans les lieux arides. Sous le' 
Kaltwasserglet'scher;' entre l'hospice et Hobschen; 
sous le Schienhorn; etc. Juillet-Septembre: Fleurs 
d'un bleu violet. 
Var. minor. Gaud. Dans les pâturages pierreux. 
SousleKaltwasser^letscher, Gaud. Août-Septembre. 
Fleurs d'un bleu violet. 
Var. albiflora, Âutf. Çà et là dans les pâturages. 
Entre l'hospice et la Croix, sous la route; près de la 
Barrière. Août-Septembre. 
11. G. teneUa, Eottbel. G. glacialis, Koch, Ab. Th. 
in Vill. G. nana, Lap. G. tetragona, Eoth. Dans les 
lieux frais; dans les prés et les pâturages. Près de 
l'hospice; entre la Croix et la Barrière; vers les ga-
leries; au plateau de Hohlicht; près du Sirwolten-
See. Juillet-Août. Fleurs bleues ou d'un bleu violet. 
12. G. ciliata, L. Hippion ciliatnm, Schmdt. Dans 
les endroits humides et argileux. Sur le Simplon,-
Roth. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
LU. POLÉMONIÀCÉES 
I. Polemonium. Sperrkraut. Polémoine. 
I. P. caerideum, L., Lam. Il se reproduit chaque' 
année sans culture, au jardin de l'hospice et au ci-
metière du Simplon. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu 
clair ou violet. 
Var. albiflorum,- DC. (Vulg. Fleur de-plume; va-
lériane grecque.) Avec le précédent. Juillet-Août. 
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LUI- CONVOLVULACÉES 
I. Convolvulus. Winde. Liseron. 
1. C. arvensis, L., Lam. (Vulg. Campanelle). Dans 
les champs et les lieux secs. A Ganter; à Schalberg; 
au village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs roses 
avec des stries purpurines, ou blanches avec des 
stries roses. 
I. Cuscuta. Flachsfeide. Cuscute. 
1. C. europaea, L. C. major, DC, Bauch. C. vul-
garis, Pers. C.tubulosa, Presl. C. Epithymum, Thuil., 
non L. (Vulg. Barbe de moine.) Dans les pâturages. 
Elle est parasite sur les orties, etc.,Sur la galerie de 
la cascade; sur Rotelsche; sous Hobschen ; vers le 
chalet de Mittenbach. Juillet-Août. Pleurs blanches, 
iUn peu teintes de rose. 
XIV- BORRAGINÉES 
I. Asperugo. Scharfkraut. Rapette. 
1. A. procuntbens, L . Dans les lieux un peux gras, 
-dans le voisinage des chalets et des habitations. Sur 
Rothwald; à Mittenbach ; à Bérisal ; au vieil-hospice* 
à Campische. Juillet-Août. Pleurs bleues ou vio-
lettes. 
2. Echinospermum. Igel-Same. Echînosperme. 
1. E. Lappula, Lehm. Myosotis Lappula, L. Cyno-
.qlossum Lappida, Scop. C. Clusii, Lois. Rochdia 
•Lappula, Bœm. Lappula Myosotis, Mœnch. Dans les 
lieux secs et arides. Sous la route, à Ganter. Juin-
. Juillet. Pleurs petites, bleues. 
2. JE, deßexum, Lehm. Lithospermum deflexmn, 
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Lehm, Myosotis deflexa, Vahl. Dans les endroits secs; 
le long des chemins. Entre Rothwald et Schalbet. 
Juillet-Août. Fleurs bleues. 
3. Cynoglossum. Hundzunge. Cynoglosse. 
4. C. officinale, L. (Vulg. Langue de chien). Dans 
le voisinage des habitations et le long des chemins. 
A Bérisal; à Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un rouge 
pourpre. 
4. Borrago. Boretsche. Bourrache. 
1. B. officinalis, L. Dans.les cultures. A Brigue;, 
à Brigerberg,;. à Gondo. Juin-Août. Fleurs d'un bleu: 
violet. 
5. Lycopsis, Zigeunerkraut Krummhals. Lycopside. 
1. L..arvensis, L. (Vulg. Œil de loup). SurlebordJ 
des Gheuiins, dans les terrains secs et pierreux. A 
Naters;. au-dessus de Brigue. Juin-Août. Fleurs 
blanches. 
6. Symphytum. Beinwurz. Consoude. 
1. S. officinalis, L. (Vulg. Herbe aux coupures; 
langue de vache ; oreille d'âne.) Dans les jardins 
potagers. Au village du Simplorti Juin-Août. Fleurs 
blanches, roses ou violettes, ou le plus souvent d'un 
blanc jaunâtre. 
7. Onosma. Lotwurz. Orcanette. 
1. 0: stellidatum, Walldst. 0. montanum,. Sibth. 
Dans les- lieux arides. A Brigerbad. Juillet-Août. 
Fleurs jaunâtres.. 
8. Cerinthe. Wachsblume. Mélinet. 
1. C. glabra, Gaud. C. alpim, Kit. C. _ quinqnema-
culata,Ya,h\.C- suevica, Mart. Dans les prairies. Près 
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du jardin de l'hospice et dans le jardin même. Juil-
let-Août. Fleurs d'un jaune pâle, avec des stries pur-
purines. 
9. Echium. Natterkopf. Vipérine. 
1. E. vulgare, L., Lam. Dans les pâturages secs 
et arides. Sous Schalbet; à Kothwald; à Bérisal; à 
Ganter; etc. Juin-Août. Fleurs rouges, violettes ou 
Lieues. (On l'appelle vulgairement: Herbe aux vi-
pères.) 
10. Lithospermum. Steinsaame. GrémiL 
1. L. officinale, L., Lam. (Vulg. Herbe aux perles.; 
graine d'amour). Dans les bois et les pâturages ; 
dans les oh.am.ps et dans les moissons. Par la vieille 
route, le long de la Tavernettaz, entre Grund et 
Mittenbach; à Brigerberg. Juillet-Août. Fleurs 
Blanches. 
2. L. arvense, L., Lam. Dans les champs cultivés. 
A Brigerberg; à Schalberg, à Ganter; à Brunnen. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
II. Myosotis. Mauseohr, Myosote. 
1. M. palustris, With., L. M. scorpioides, Wil l i . 
M. perennis, Moench. (Vulg. Oreille de souris). Dans 
les endroits humides et tourbeux; dans les prés et 
les pâturages spongieux, A Botelsche ; sous la route, 
entre l'hospice et la Croix. Juillet-Août. Fleurs 
bleues. 
Var. albiflora, Auct. Dans les prairies et les pâtu-
rages spongieux. A Botelsche. Juillet-Août. Fleurs 
blanches. 
2. M. sylvatica, Hoffm. Dans les endroits grave-
leux et frais. Le long du torrent, sous Schalbet. 
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Juillet-Août. Les tiges et les feuilles sont couvertes 
de poils étoiles, les radicales et celles des rosettes 
stériles sont spathulées, oblongues ; le calice est ou-
vert, divisé profondément, irrégulier, couvert sur 
le tube de poils étalés et crochus, il se détache à la 
fin de la maturité, emportant avec lui les semences ; 
1g, corolle est grande et d'un beau bleu clair. 
3. M. alpestris, Koch, Schmidt. M. odorata. Poir. 
M. suaveolens, Walldst. M. montana, Bieb. M. lithos-
permifolia,Horn.Cette espèce est très-commune dans 
les prés et les pâturages, jusque sur les sommités. 
Près de l'hospice ; à Ilotelsehe ; à Hobschen ; à Stal-
den ; à la Barrière ; à Lerchmatten 5 vers les galeries; 
etc. Juillet-Septemhre. Cette plante diffère de la pré-
cédente, par sa grappe moins lâche, plus courte; les 
pédicelles plus courts, moins étalés après l'an thèse; 
le calice ouvert à la maturité a le tube moins ven-
tru, les lobes plus étroits, il est tout couvert de 
poils argentés, presque tous appliqués et à peine 
crochus ; la corolle d'un beau bleu d'azur est légère-
ment odorante. (Vulg. Ne m'oubliez pas). 
Var. lactea, Tissières. Dans les prairies et les pâ-
turages. Au pré devant l'hospice ; sous le plateau de 
Hohlicht; au Schienhorn; vers les galeries. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
4. M. hispida, Ehrh. M. collina, Rchb. M. arvensis, 
Link. Dans les pâturages secs et pierreux. Près de 
la Morgue; sur la route, près de Schalbet; à Mitten-
bach. Juillet-Août. Le calice est ouvert après la flo-
raison ; le .pédoncule est plus court que le calice et 
ne s'allonge pas ; les corolles sont très-petites et 
d'un bleu vif, à limbe concave, dépassant à peine le 
calice. 
5. M. nana, Vill. M. terglovensis, Hacq. Eritri* 
- m -~ 
chium nanrnn, Schrad. Dans les- endroits rocheux,., 
près des sommités. Au Schien h orm; au col, entre le 
Magenhom et le Sirwolfenhorn ; près du Sirwolten-
See; au Schönhorn; au-dessus du plateau de Hoh-
licht; sur l'arête près du glacier sous le Schönhorn; 
à la place de gazon, entre le Mäderhorn et le Kalt-
wassergletseher. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu vif. 
LV. SOLANËKS 
i. Lycium. Bocksdom. Lyciet. 
1. L. eitropaeum, (rouan. L. barbarum, L. Cultivé. 
Dans le jardin des religieuses à Brigue. Juin-Sep-
tembre. Fleurs d'un pourpre violet. 
2. Solanum. Nachtschatten. IViorellc. 
1. S. nigrum, L. 8. atripUcifolhim,$esTp. 8., mela-
nocerasum, Willd. (Vulg. Crève-chien ;.raisin de loup-.) 
Le long des-murs ; dans les lieux incultes;-dans 1©' 
voisinage des chalets. A. Brigue; à Brigerberg; à 
Dorn, sous Granter. Juin-Août. Fleurs blanches. 
2. S. Dulcamara, li., Bull., Lam. S. scandens, Earn. 
(Vulg. Douce^amère; vigne-'vierge ; vigne de Judée.)' 
Dans les endroits pierreux et le long des chemins; 
Entre Algaby et la Casermettaz ; à Längwurm. Juik 
let-Août. Fleurs d'un rouge noirâtre. NB. On cultive 
le 8. tuberosivm, L. (Vulg. Pomme de terre.)) jus-
qu'au-dessus de Bérisal et à Mittenbachi 
3. Hyoscyamus. Bilsenkraut. Jusquiame. 
IL niger, L., Lam. (Vulg. Fève ä cochon; hane-
bane potelée; herbe aux engelures ; mort aux poules; 
careillade.) Dans les endroits incultes, près des ha-
bitations. A Bérisal ; près de Brunnen, sous Ganter. 
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Juillet-Août. Fleurs d'un jaune pâle en leur bord et 
d'un pourpre, noirâtre dans leur milieu. 
4. Nicotiana. Tabak. Nicotiane. 
1. N. tàbacum, L. (Vulg. Herbe de la reine ; herbe 
du grand prieur; herbe sainte.) J'en ai semé des 
graines au jardin de l'hospice, où la plante a parfai-
tement poussé et fleuri. J'en conserve un pied dans 
mon herbier: Septembre. 
5. Datura. Stechapfel. Datura. 
i . D. Stramonium, L. Stramonium spinosum, Lam. 
S. foetidmn; Scop. S. vidgatum, Gaertri. (Vulg. 
Pomme épineuse; herbe aux sorciers; herbe à. la 
taupe; herbe au Diable.) Dans les cultures et l'es dé-
combres. A Brigue; à Brigerberg. Septembre-Octo-
bre. Fleurs blanches ou violettes. 
LVI. VERBASGÉÊS 
I. Verbascum. Wollkraut. Molène. 
(Vulg. Bonhomme; bouillon blanc.) 
1. V. thapsifonne, Schrd. V. Thapsus, Poil. Dans 
les lieux secs et pierreux. A Brunnen, sous Ganter. 
Juillet-Septembre. Fleurs grandes, jaunes. 
2. V. montannm, Schrd. V. crass ifoli uni, Schl., DC. 
Dans les endroits secs et pierreux. Entre la galerie 
de la Cascade et Schalbet. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 
3. V. Lychnitis, L., Vill., Lam. V. album, Mill. 
Dans les pâturages secs et pierreux. A Brunnen, 
sous Ganter; le long de la Tavernettaz, entre Mit-
tenbach et Grund. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune 
pâle. 
it 
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4. Y. nigrum, L. Le long des chemins. Par la 
vieille route, sous Schalberg; à Brigerberg; sous 
Ganter; le long de la Tavernettaz, entre Mittenbach 
et Grund. Juin-Août. Fleurs jaunes avec les étami-
nes purpurines. 
2. Scrophularia. Braunwurz. Scrophulaire. 
1. S. nodosa, L., Lam. (Vulg. Herbe aux écrouel-
les.) Dans les lieux couverts; le long des haies et des 
chemins. A Brigue; près du torrent, sous Mittenbach; 
près du village du Simplon; à Bel-Eggen, dans le 
Zwischbergen; le long de la montée, entre Gondo et 
Zwischbergen. Juin-Août. Fleurs d'un pourpre noir. 
2. S. canïna, L. S. lucida, Ail. S. multifida, Lam. 
8. Chrysanthemifolia, Bieb. Dans les terrains secs, 
pierreux ou graveleux; le long des toi-rents. Le long 
de la descente depuis la ferme (Bellica) du Bar. 
Stockalper, jusqu'à Gondo, surtout près de la rivière 
en arrivant à (Jondo; entre Gondo et la Grande ga-
lerie; en quantité près de la galerie d'Algaby, sur la 
route. Juillet-Août. Fleurs purpurines ou noirâtres. 
LVII. AXTIRRHIXÉES 
I. Digitalis. Fingerhut. Digitale. 
1. D. hitea, L. D. parviflora, Ail., Lam. (Vulg. 
Clochette; gant de Notre-Dame; gantelée.) Dans les 
terrains pierreux et montueux. Sous Mittenbach; 
sous la route, entre Rothwald et Bérisal; à Bel-Eg-
gen, dans le Zwischbergen; par la route, au-dessus 
de Grund. Juillet-Septembre. Fleurs d'un jaune pâle. 
2. Linaria. Leinkraut. Linaire. 
1. L. minor, Desf. Antirrhinum minus, L. Dans 
les lieux secs et graveleux. Dans un pierrier entre 
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Brunnen et Schalberg, sous la route de Ganter. 
Août-Septembre. Fleurs d'un violet pâle, à palais 
jaunâtre, petites. 
2. L. alpina, Mill., DC. Antirrhinum alpimmi, L. 
Dans les lieux rocheux et humides ; dans les graviers 
quartzeux qui entourent les glaciers et les torrents. 
Sous le Rautgletscher; sous le Kaltwassergletscher ;-
sur Kotelsche; au Schienhorn; près de Schalbet; etc. 
Juin-Août. Fleurs violettes avec la gorge jaune, ou 
bleues avec la gorge blanche. 
3. L. italica, Trév. L. genistifolia, DC. L. angusti-
folia, Kchb Antirrhinum genistifolium, Vill. A. poli^ 
galaefulium, Poir. A. angustifolium, Lois. A. Bauhini, 
Gaud. Dans les lieux chauds et secs. Près de Dive-
dro, Gaud. Fleurs d'un jaune citrin. Plante très-voi-
sine de la L. vulgaris, mais elle s'en distingue par 
sa corolle d'un tiers plus petite et d'un jaune plus 
vif, par sa capsule de moitié moins grosse, globu-
leuse; pédoncules et axe de la grappe glabres. 
4. L. vulgaris, Mill., Mœnch. Antirrhinum Linaria, 
L., Gaud. A. commune, Lam. (Vulg. Lin sauvage.) 
Dans les terrains incultes et dans les prairies sèches. 
Près de Bérisal, non loin du bassin. Juin-Septembre. 
Fleurs d'un jaune pâle avec le palais d'un jaune rou-
geâtre ou safrané; pédoncules et axe de la grappe 
poilus-glanduleux ;.capsule ovoïde. 
3. Veronica. Ehrenpreis. Véronique. 
1. V. AnagaUis, L., Lam. (Vulg. Pain de lapin.) 
Le long des chemins, dans les lieux un peu humides. 
Entre Gliss et Gamsen. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
2. V. Beccabunga, L., Lam. (Vulg. Cresson de che-
val; salade de chouette.) Endroits humides. Au pré 
de l'hospice; à Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs 
Lieues. 
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3. V. urtkaefolia, L., Jacq. T'. latifolia, Lam. 
Scop., Vill. V. maxima, Dalech. Dans les lieux frais, 
parmi les buissons et les bois. Entre Rotbwald et 
Bérisal; commune au village du Simplon. Juillet-
Août. Fleurs petites, rougeâtres. 
4. V. Chamuedrys, L., Lam. Le long des chemins; 
dans les pâturages. A Schalbet; à Rothwald; à Mit-
tenbach; le long de la Tavernettaz; sous la Coupure; 
etc. Juillet-Août- Fleurs bleues. 
5. V. officinalis, L., Lam. (Vulg. Thé d'Europe.) 
Dans les bois montueux ; sur les coteaux secs et ari-
des. Sur Rotelsche; à Schalbet; à Rothwald; à Mit-
tenbach; sous Engloch. Juillet-Août. Heurs petites, 
d'un bleu pâle. 
6. Y. aphylla, L. Y. subacaulis et nudicaulis, Lam. 
V. depaitperata, W. K. Dans les lieux froids, depuis 
le plateau jusque près des sommités. Près de l'hospice; 
sur Rotelsche; sous le glacier du Kaltwasser; gazons, 
entre le Miiderhorn et le Kaltwassergletscher; sous 
le Rautgletscher; sur le Schienhorn; sous le plateau 
de Hohlicht. Juillet-Septembre. Fleurs bleues. 
7. V. latifolia, L. V. pseudo-Chamaedrys, Jacq. 
Dans les coteaux pierreux. A Brigue. Ritz. Juillet-
Septembre. Fleurs d'un beau bleu. 
8. Y. spicata, L. Dans les endroits secs. A Zwisch-
bergen; à la lisière de la forêt, sur la route, à Gan-
ter; à Grund ; à Mégi, vis-à-vis de Dorn, sous Ganter; 
à Bleicke de Brigue. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
9. V. bettidioides, L., Lam., Hall. Dans les pâtu-
rages secs. Autour de l'hospice; à Rotelsche; sous 
Hobschen ; à la Coupure; sous la Nivaz; sous la 
croix de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
10. V. saxatilis, L., Lam., Jacq. Dans les pâtura-
ges pierreux et montueux. Vers la Morgue; sur 
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Hotelsche; à la Coupure; sous Hobschen; sous le 
Mäderhorn; à Schalbet. Fleurs d'un bsau bleu. 
11. V.alpina, L., Lam. V. pumila, Ail. V. integri-
folia, Willd. Dans les lieux un peu humides; dans 
les rigoles des chemins. Entre l'hospice et la Cou-
pure; sous Hobschen; vers la Croix; vers les gale-
ries ; sous le Kaltwasser. Juillet Août. Fleurs bleues 
rayées de blanc. 
Var. âlbiflora, Auct. Dans les rigoles de la route. 
Entre l'hospice et la Croix, et entre l'hospice et la 
Coupure. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
12. V. serpyllifolia, L., Lam. Sur le bord des che-
mins et dans les endroits pierreux. A Ganter ; à Bé-
risal ; sous Engloch; au-dessous du village du Sim-
plon; le long des gorges de Grondo. Juillet-Août. 
Fleurs blanchâtres, rayées de bleu. 
13. V. mimmularioides, Lecoq. et Lam. Dans les 
rigoles et au bord des sources. Entre l'hospice et la 
Coupure; sous Hobschen; à la Croix; vers les gale-
ries ; à Stalden; etc. Juillet-Août. Elle diffère de la 
précédente, par ses tiges plus basses, étalées-radi-
cantes ; ses feuilles plus arrondies; ses grappes de 
fleurs plus courtes, velues, glanduleuses, ses corolles 
d'un bleu foncé. 
14. V. ar vends, JJ. V.polyanthos, Thuil. V.BeUardi, 
AU. V. nana, Lam. Dans les champs et les lieux 
secs. Très du chalet qui est sous la route, entre 
»Schalbet et Happfloch.; à Schalberg. Juin-Juillet. 
Fleurs d'un bleu pâle. 
15. V. verna, L., Vahl. V. phinatifida, Lam. V. 
DïUenii, Crantz. V. succulenta, Ail. Dans les champs, 
les bois et les pâturages secs. Près de la Morgue; 
à Botbwald; à Mitenbach; à Rotelsche; à Ganter; 
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vers le chalet îles religieuses sous Schalbet. Juillet-
Août. Fleurs d'un bleu pâle. 
IG. V. hederaefolia, L., Lam. V. Lappago, Schrk. 
Dans les lieux cultivés. A Schalberg; à Brigerberg; 
au-dessus de Brigue; à Naters. Avril-Juin. Fleurs 
d'un bleu pâle. 
LV1II. OROBANCHÉES 
I. Orobanche. Sommerwurz. Orobanche. 
1. 0. Epithymum, DC. 0. sparsiflora, Wallr. (Vulg. 
Rave de Genêt). Dans les lieux sablonneux et arides. 
Parasite sur le Thym serpoïïet. Sous la route, entre 
la galerie de la Cascade et la Croix de Schalbet; à 
Ganter; sous Schalberg. Juin-Juillet. Fleurs jaunes, 
veinées de pourpre. 
2. 0. Galii, Duby. 0. vulgaris, DC. 0. bipontina, 
Schultz, 0. caryophyllacea, Rchb. 0. incurva, Renth. 
Dans les endroits secs ; sur le bord des champs. A 
Sohalberg. Juin-Juillet. Fleurs d'un pourpre pâle. 
Parasite sur le Galium sylvestre. 
3. 0. scàbiosae, Koch. Dans les pâturages pier-
reux. Sous la route, entre la Croix de Schalbet et 
la galerie de la Cascade. Juillet-Août. Parasite sur 
le Carduus deflorettus, Fleurs campanulées, couvertes 
de poils glanduleux posés sur des glandes d'un violet 
noir. 
4. 0. Artemisiae, Gaud. 0. loricata, Rchb. Dans 
les lieux secs. Entre Grund et Schalberg. Parasite 
sur l'Artemisia campestris. Juin-Juillet. Fleurs d'un 
blanc jaunâtre, striées de rouge, stigmate violet. 
LIX. RHINANTIIACÉES 
I. Tozzia. Tozzie. Tozzie 
1. T. alpina, IJ., Lam., Jacq. Dans les bois frais 
! 
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et ombragés. Sur le Simplon, Ritz. Juillet-Août. 
Fleurs jaunes. 
2. Melampyrum. Wachtelweizen. Métampyre. 
1. M. arvense, L., Lam. (Vulg. Blé de vache ; 
queue de renard ; rougeole ; herbe rouge). Dans les 
champs et le long des chemins. A Brigerberg; près de 
Gliss. Juillet-Août. Fleurs purpurines, avec la gorge 
jaune*. 
2. M. sylvatlcum, L., Lam. M. pratense, Tausch. 
Dans les prés, les pâturages et les bois. Sur la 
Morgue; sous la Coupure; sous Hobschen; à Schal-
bet; à Rothwald ; à Mittenbach; sur les galeries. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres ou jaunes. 
3. Pedicularis. Läusekraut. Pédiculaire. 
1. P. rostrata, L., Jacq., Lam. Dans les pâturages 
pierreux et un pea frais. Sur la route, entre l'hospice 
et la Croix; sous le Kaltwassergletscher; au plateau 
de Hohlicht; sur le Schienhorn ; etc. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
2. P. tuberosa, L., Vill., Lam., Hall. P. ascendens, 
Hopp. Dans les pâturages secs. Près de la Morgue; 
sur Rotelsche; sous la Coupure; sous Hobschen; à 
Schalbet ; au Nideralp. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
3. P. incarnata, Jacq., Ail. P. rostrato-spicata, 
Crantz. Dans les prairies un peu humides. Au pré 
de l'hospice. Juillet Août. Fleurs purpurines. 
4. P.recutita, L., Jacq., Hall.Dansles prairies humi-
des. Dans les environs du Kaltwasser, Gaud. Au pré 
de l'hospice. Juillet-Août. Fleur d'un pourpre noirâ-
tre. NB. Ces deux plantes ont été introduites au pré de 
l'hospice par le moyen de la semence apportée du S-Ber-
nard; maintenant, elles sont naturalisées. J'ai aussi 
semé la graine de la P.pemii na, (Jaud. Pour le moment, 
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•éllen'a pas paru; mais je renouvellerai l'opération, car 
je doute fort qu'elle soit hybride. 
5. P . verticillatUj L., Lam., Jacq., Hall. Dans les 
lieux frais et un peu élevés; près des sommités. 
Sous le K&ltwassergletscher; sur le Schienhorn.; 
sous le Rautgletsüher ; au col, entre le Sirwolten et 
le Magenhorn; sous le plateau de Hohlicht. Juillet-
Août. Fleurs purpurines. 
4. Rhinanthus. Klappertopf. Cocriste. 
1. M. minor, Ehrh. M. glaher, Lam. Aleetoroloplius 
parviflorus, Walk . (Vulg. Crête de coq.) Çà et là 
dans les pâturages. A Schalbet; sous Hobschen; sur 
Rotelsche. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
2. R. major, Ehrh. Aleetoroloplius grandiflorus, 
Wallr. Dans les prairies. A Bérisal; à Brunnen, 
sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
3. R. hirsutus, Ail. Dans les prairies sèches. Sous 
Schalbet. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
4. R. alpinus, Baumg. R. angustifolius, Gmel. Dans 
les pâturages secs et pierreux. Sur Rotelsche ; sous 
leMäderhorn; au Niederalp; sur la galerie de.la Cas-
cade. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
5. Bartsia. Bartsie. Bartsie. 
1. B. alpina, L. Rhinanthus alpinus, Lam. Stehelinia 
àlpina, Crantz. Dans des pâturages frais et un peu 
humides. Près de l'hospiee-; à la Coupure.; sous le 
Kaltwassergletscher; à Schalbet. Juillet-Août. Fleurs 
d'un rouge violet. 
Var. albiflora, Auct. Avec la précédente. Sur 
Schalbet. Juillet-Août. Rare. 
6. Euphrasia. Augentrost. Euphraise. 
1. E. officinalis, L. (Vulg. Casse-lunettes). Le long 
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des chemins et dans les pâturages. Entre Botliwald 
et-Bérisal; à Hérisal. Juillet-Août. Fleurs blanches, 
mêlées souvent de jaune, de violet ou de pourpre. 
/?.) pratensis, Koch., Erics. E. pratensis, Echb. E. 
Rostkoviana, Hayn. Dans les pâturages secs. Sous 
Wasen ; entre îlothwald et Bérisal. Juillet-Août. 
Fleurs blanches, avec des stries violettes sur les lè-
vres. 
y.) nemorosa, Koch., Fers. E. ericetorum, Jord. E. 
stricta, Host. Dans les lieux secs et pierreux. A 
Ganter, sous la route, vis-à-vis de Brunnen. Juillet-
Août. Fleurs blanches, avec des stries bleuâtres. 
d.) 1. alpestris, Koch. E. alpestris, Wimm. Dans 
les pâturages. Sur la galerie de Ja Cascade. Juillet -
.Août. Fleurs grandes, blanches, avec une tache 
jaune à la basede.la le :re inférieure, marquées de 
six stries violettes à la lèvre supérieure et neuf à la 
lèvre inférieure. 
e.) 2. alpestris, Koch. E. caerulea, Tausch. Dans 
les pâturages ombragés. Entre Schalbet et Eoth-
wald. Juillet-Août. Fleurs grandes, violettes. 
•£)) 3. alpestris, Koch. E. nemorosa, Œtchb. Dans les 
-pâturages couverts Entre Botwahi et Bérisal. Juillet-
Août. Fleurs plus petites que dans la variété r.) et 
de la même couleur. 
jj.) 4. alpestris, Koch. E. micranfha, Echb. Dans 
'les pâturages secs. Au premier chalet au-dessus de 
iBothwald, du côté de \Vasen. Juillet-Août. Fleurs 
petites, bleuâtres; les dents des feuilles très-pointues. 
2. E. campestris, Jord. Dans les lieux secs. Près 
de Schalberg; à Brigerberg. Juillet-Septembre. Tiges 
grêles, rameuses, couvertes ainsi que les rameaux 
d'une pubescence fine et appliquée, mêlée de poils 
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glanduleux sur les bractées et les calices; rameaux 
grêles, subfiexueux, un peu arqués; feuilles petites, 
o val es, oblongues, rétrécies à la base, à dents aiguës, 
les supérieures acurainées; fleurs grandes, corolle 
à tube plus long que le calice, lèvre supérieure lilas 
ou blancbe, rayée de violet, ainsi que la lèvre infé-
rieure qui est étalée et grande ; capsule un peu plus 
courte que le calice et plus longue que la feuille 
florale, c'est la plus tardive de toutes ces espèces. 
3. E. nitidula, Reuter. Dans les pâturages secs. 
Entre Rothwald et Wasen. Juillet-Août. (Voyez sa 
diagnose, dans le Supplément au Guide sur le S.-
Bernard).. 
4. E. hirtella, Jord. Dans les pâturages secs. A la 
Barrière; le long de la Tavernettaz; sur la galerie 
de la Cascade; vers le premier chalet sur Rotbwald. 
Juillet-Août. Fleurs petites, blanchâtres. (Voyez sa 
diagnose dans le supplément au Guide sur le S.-Ber-
nard). 
5. E. alpina. Lam. Dans les pâturages secs et pierreux. 
Sur la galerie de la Cascade ; sous Hobschen. Juillet-
Août. Fleurs blanches, grandes, avec des stries vio-
lettes sur la lèvre supérieure souvent violette. Avec 
Koch, je sépare cette espèce de l'E. salisburgensis, 
Hopp. 
6. E. minima, Schi. Assez commune dans les pâ-
turages. Près de l'hospice; à Rothelsch; à la Cou-
pure ; sous Hobschen ; à la Barrière ; vers la Croix ; 
etc. Juillet-Août. Fleurs jaunes ou blanches avec 
des stries purpurines sur les lèvres. 
7. E. salisburgensis, Hopp. E. alpina, D C , non 
Lam. Dans les pâturages secs. A Engloch; à Ganter. 
Juillet-Août. Fleurs blanches, petites, avec des stries 
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violettes on purpurines. (Voyez, sa diagnose, dans 
le supplément au Guide sur le S.-Bernard)'. 
8. E. Odontites, L. E. verna, Bell. Odontites rubra, 
Pers. 0. verna, Rchb. Au bord de la route; dans les 
prairies humides. Entre Gliss et Gamsen. Juillet-
septembre. Fleurs d'un rose pourpré. 
.&. E. lutea, L. Odontites lutea, Rchb. Dans les 
lieux montueux et arrides. Près de Schalberg; à 
Ganter; à Bleiche de Brigue. Juillet-Septembre. 
Fleurs jaunes. 
LX. LABIÉES 
I. Mentha. Münze. Menthe. 
1. M. sylvestris, L. M. velutina, Lej. (Vulg. Herbe 
du cœur.) Dans les endroits frais ou un peu humides. 
Vers le pont, au milieu de Ganter. Juillet-Août. 
Pleurs d'un rose pourpre. 
2. M. candicans, Crantz. Dans les prairies humi-
des. A Grund; à Brunnen, sous Ganter. Juillet-
Août. Fleurs roses, ou d'un rose foncé, 
2. Rosmarinus, Rosmarin, Romarin, 
1. R. oficinalis, L. (Vul. Herbe aux couronnes). 
Cultivé. Au village du Simplon; à Bérisal; à Bri-
gerberg. Juin-Juillet. Fleurs bleues. 
3. Salvia. Salbei. Sauge, 
1. S. officinalis, L., Lam. Cultivée. A Brigue; à 
Brigerberg. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
2. S. glutinosa, L. Dans les lieux ombragés et 
dans les bois. Entre Mittenbach et Grund, par la 
vieille route. Juillet-Septembre. Fleurs jaunes. 
3. S. pratensis, L. Sclarea pratensis, Mill. Dans 
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les lieux seos. A Ganter; à Schalberg; à Dorn et à 
Brunnen, sous Ganter; à Grund; au village du Sim-
plon; à Algaby; etc. Juillet-Août. Fleurs bleues. 
4. Origanum. Dosten. Origan. 
1. 0. vulgare, L., Lara. Dans les bois et les lieux 
montueux. Sous Mittenbach; à Gondo; à Uanter; 
à Grund. Juillet-Août. Fleurs rosâtres. 
2. 0. Majorana, "L. Majorana hortensis, Mœnch. 
Cultivée. A l'hospice; à Bérisal ; à Schalberg; au 
Simplon; à Brigue. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
5. Thymus. Thymian. Thym. 
1. T. serpillum, L. T. reflexus, Lej. Sur le bord 
des chemins et dans les endroits secs. Près de la 
Morgue; à Eotelsche; à la Coupure; à Hobschen ; 
près de la Barrière; à Schalbet. Juillet-Août. Fleurs 
^purpurines. 
2. T. Acinos, L. Calamintha Acinos, Clairv. C. ar-
vensis, Lam. Acinos thymoides, Mœnch. A. vulgaris, 
Pers. Melissa Acinos, Benth. (Vulg. Basilic sauvage;) 
Dans les lieux secs et pierreux. Le long de Ganter; 
,à Gliss. Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
6. Calamintha. Bergmünze. Calament. 
1. C. alpina, Lara. Thymus alpinus, L. Acinos al-
,pinus, Mœnch. Melissa alpina, Benth. Dans les pâtu-
rages secs. Sur la galerie de la Cascade; à Hochwald ; 
sur Eotelsche; etc. Juillet-Août. Fleurs purpurines 
ou d'un pourpre violet. 
ß.) albiflora, Gaud. Dans les pâturages secs. Sur 
la galerie de la Cascade. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches. 
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7. Clinopodium. Wirbelborste. Clinopode. 
1. C. vulgare, L. C. JEgyptlamm, Lam. Calamintha 
Clinopodium, Benth. 'Melissa Clinopodium, Benth. 
(Vulg. Grand basilic s.tuvage.) Dans les endroits 
secs et sur le bord des bois. A Ganter', à fi rund ; à 
Brunnen; près de Sc-halbet; à Algaby. Juillet-Août. 
Fleurs rouges. 
8. Glechoma. Gundelrebe. Gléchome. 
1. G. hederacea, L., Lam. Calamintha hederacea, • 
Scop. Chamaeclema hederacea, Mœnch.. Nepeta Gle-
choma, Benth. (Vulg. Lierre terrestre; traînasse; 
herbe de St-Jean; terrette; rondelette.) Le long des 
chemins, des haies et dans les lieux couverts. A Bri-
gue; à Gliss; à Naters. Mai-Juin. Fleurs violettes 
ou bleues. 
9. Lamium. Bienensaug. Lamier. 
1. L. amplexicaule, L. Galeobdolon amplexicaide, 
Mœnch. Pollichia amplexicaidis, Willd; Dans les lieux 
cultivés. Au jardin de l'hospice; à la Barrière; à-
Bérisal; au village du Sirnplon. Juillet-Août. F'ieurs 
d'un rouge éclatant. 
2. L. purpureum, L. (Vulg. Ortie rouge.) Dans 
les cultures. Mêm.es localités que le précédent. Juil-
let-Août. Fleurs purpurines. 
3. L. macidatum, L. L. grandißcrum, Pour. L. ru-
brum, Wallr. Le long des chemins et dans les lieux 
incultes. Entre Gliss et Gamsen; près de Naters. 
Mai-Juillet. Fleurs d'un pourpre clair. 
10. Galeobdolon. Waldnessel. Galeobdolon. 
1. G. luteum, Huds. Lamium Galeobdolon, Crantz. 
Galeopsis Galeobdolon, L. Cardiaca sylvatica, Lam. 
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PoUichia Galeobdolon, Willd. Leonurus Galeobdolon, 
Scop. (Vulg. Ortie jaune.) Dans les bois5 dans les 
pâturages couverts et le long des chemins. Entre 
(iondo et Iselle; à Bel-Eggen, dans le Z wischbergen; 
dans la forêt, sous Mittenbach; sous Schalbet; sous 
(«anter; à Grund; près de la chapelle de Bleieken. 
Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
11. Galeopsis. Hohlzahn. Galéopsis. 
1. G. pubescens, Bess. Sur le bord des bois. Près 
de Crévola, G-aud. FL . HELV. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes ou purpurines. 
2. G. Ladanum, L. (Vulg. Ortie rouge.) Dans les 
lieux secs. A Ganter. Juillet Août, fleurs rouges. 
3. G. intermedia, Vill. G. parviflora, Lani., G. la-
tifolia, Hoffm. Dans les lieux secs et pierreux. En 
dehors de la galerie de Happfloch. Juin-Juillet, 
Fleurs rouges. Cette espèce diffère de la précédente 
par- ses feuilles plus larges, plus régulièrement den-
tées; par ses verticilles plus écartés; par ses calices 
hérissés et non velus; par ses fleurs de moitié plus 
petites. 
4. G. praecox, Jord. Dans les lieux secs. Entre la 
galerie de Happfloch et Kothwald. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. (Voir sa diagnose dans le supplé-
ment à la Flore du St.-Bernard.) 
5. G. Tetrahit, L. (Vulg. Chanvre bâtard.) Dans 
les cultures sèches et dans les champs. A Ganter; à 
Scnalberg; au-dessus de Brigue. Août-Septembre. 
Fleurs purpurines, avec une tache blanche dans la 
gorge ou rarement blanches. Feuilles longuement 
acuminées, dentées en scie, 6-15 dents de chaque 
côté, lobes calicinaux sétacés, raides et piquants. 
6. G. BeicliembacMi. Beut. G. Tetrahit, Bchb. Dans 
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le voisinage des chalets. Sous Schaltet; à Mitten-
bach; à Campische; à Schönboden. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. Tige droite, épaisse au-dessous des 
nœuds et munie de poils raides, étalés; feuilles légè-
rement velues, ovales, arrondies ou subtronquées à 
la base, courtement acuminées au sommet, munies 
de chaque côté de 5-10 dents grandes et obtuses, 
verticillastres multiflores, les supérieures contiguës ; 
calice à tube campanule, à dents spinescentes, linéai-
res-subulées, plus longues que le tube, munies de 
poils épars; corolle environ la moitié plus longue 
que le calice, à lèvre supérieure voûtée, légèrement 
émarginée, velue en dehors; lobe moyen de la 
lèvre inférieure tronqué et carré ; nucules lenticulai-
res trigones, lisses. Cette espèce se distingue de la 
précédente, par sa tige moins élevée, moins renflée 
aux nœuds, les feuilles moins longuement acuminées, 
à dents plus larges et moins nombreuses, les lobes 
du calice plus longs et moins raides, égalant ou sur-
passant le tube de la corolle qui est rose ou blanche; 
sa floraison plus précoce. 
12. Stachys. Ziest. Epiaire. 
1. S. sylvatica, L. Dans les lieux ombragés et 
dans les bois. Entre Mittenbach et Grund, le long 
delà vieille route. Juillet-Août. Fleurs purpurines, 
striées de blanc. 
2. S. palustris, L., Lam. (Vulg. Ortie morte.) Dans 
les lieux humides et aquatiques. Entre Brigue et 
Brigerberg. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
3. S. recta, L., Jacq. S. Sideritis, Vill. S. procum-
bens, Lam. S. bufonia, Tbuil. S. Betonica, Crantz. 
Sideritis hirsuta, Gouan. Betonica hirsuta, Gouan. 
Tetraltit herbariorum, Ger. Betonica decumbens, 
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Mœnch. (Vulg. Crapaudine.) Dans les lieux pierreux. 
A Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
13. Betonica. Betonie. Bétoine. 
1. B. hirsuta, L., Lam. B. Monnieri, G ou. Stachgs 
densiflora, Benth. Dans les endroits humectés. Au-
dessus de Crévola. Juillet-Août. Fleurs purpurines: 
14. Bal Iota, Ballote. Ballote. 
1. B. fœtida, Lara. B. nigra, Sm. Le long des 
chemins et dans le voisinage des habitations. A 
Gondo. Juin-Août. Fleurs rosées. 
15. Leonorus. Wolfstrapp. Agripaume. 
1. L. Carâiaca, L. Cardiaca trïlobata, Lam. (Vulg. 
Herbe du cœur; Cardiaque.) Près des habitations et 
le long des chemins. Sous le cimetière de Gondo; 
entre Gliss et Gamsen. Juin-Août. Fleurs rosées. 
16. Brunella. Brunelle. Brunelle. 
F. B. vulgaris, Mcench. Prunella vulgaris, L.,-Poll. 
P. officinalis, Crantz. Dans les pâturages et le long 
des chemins; Près de l'hospice; sur Böteische; sur la 
galerie de la Cascade; sous Schalbet. Juillet-Août. 
Fleurs d'un pourpre noirâtre. 
2. B. grandiflora, Mœnch. Prunella grandiflora,-
Jacq. Le long des chemins et sur les collines; A 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs purpurines. 
17. Ajuga. Günsel. Bugle. 
1. A. reptans, L. Bugida reptans, Lam. Le long 
des chemins, dans les endroits frais. A Ganter. Juil-
let-Août. Fleurs bleues ou rougeâtres. 
2. .4. alpina, Yill., Lam., Koch, non alii. Dans les 
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lieux frais, le long des chemins. Au-dessus de Bérisaï. 
Juillet-Août. Fleurs bleues. 
3. A. Qcnevensis, L. Bwjidaalpina, Ail. Dans les 
prairies et le long des chemins. Près de l'hospice; 
près de Schalbet. Juillet-Août, l'ieurs d'Un bleu 
clair. Cette espèce est pourvue de nombreux dtageons 
souterrains qui s'étendent en tout sens et produisent 
de nouvelles rosettes et des. tiges florales. 
4. A. pyramidalis, L., Vill., Lam. Bugida pyrami-
dalis, Mill. (Tulg. Petite consoude.) Le long des 
chemins. A Ganter. Juillet-Acût. Fleurs bleues on 
purpurines. 
5. A. alpestris, Gaud. A. alpina, Suter, non alii. 
DanS les pâturages. Près du village du Simplon; 
près de l'hospice; sur Rotelsche; à Stalden; sur la 
galerie de la Cascade; sous Schalbet; à la Coupure. 
Juillet-Août. Fleurs bleues ou r.ougeâtres. 
18. Teucrium. Gamander. Teucriette. 
1. T. Scorodonia, L. T. sylvestre, Lam. Scorodonia 
heteromalla, Mœnch. (Vùlg. La grosse Germandrée 
des bois; beaume sauvage; herbe à la fièvre.) Dans 
les bois et sur les collines couvertes. Sur leCalvaire, 
près de Domo d'Ossola. Juin-Août. Fleursid'tin blanc 
jaunâtre-. 
2. T. Cliamaedrys, L., Lam. T. officinale, Lam. 
(jhaimedrys officinalis, Mœnch. (Vùlg. Petit-chêne.) 
Dans les bois montagneux et sur les coteaux secs et 
arides. Le long de Ganter; à Dorn et à Brunnen, sous 
G anter; près de Schalberg; à Grund. Juillet-Août. 
Fleurs purpurines. 
3. T. montanum, L. Folium montanum, Mill. Sur 
les collines pierreuses, très-exposées au soleil. Au-
dessus et au-dessous de la route, entre la galerie de 
12 
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la Cascade et la Croix de Schalbet; le long de Gan-
ter; à Grund. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
LXI. VERBÉNACÉES 
I. Verbena. Eisenhart. Verveine. 
1. Y. officinalis, L., Lain. ("Vulg. Herbe sacrée; 
herbe à tous les maux.) Sur le bord des chemins, 
dans les lieux secs. Par le chemin de traverse entre 
Brigue et Schlucht. Juillet-Août. Fleurs petites d'un 
rose violet, ou roses. 
LX1I. LENTIBULAR1EES 
I. Pinçuicula. Fettkraut. Grassette. 
1. P. alpina, L., Lam. P . flavescens, Schrd. P. al-
pestris, Pers. P . brachyloba, Bchb. Très-commune sui-
te Simplon, dans les lieux frais et humectés par la 
fonte des neiges, i'rès de l'hospice; à la Coupure; 
non loin du vieil-hospice; à Eotelsche; sous Hobs-
chen; par la Tavernettaz; vers les galeries; sous le 
Kaltwassergletscher; etc. Juillet-Septembre. Fleurs 
blanches, avec une tache jaune dans la gorge. 
2. P . vulgaris, L., Lam. P . Gesneri, J.B., Schultz. 
(Vulg. Langue d'oie; tue-brebis.) Dans les pâtura-
ges humides. Près de l'hospice; à Eotelsche; au-des-
sous d'Hobschen; vers les galeries; près de Schalbet. 
Juin-Août. Fleurs bleuâtres ou d'un violet pâle. 
3. P. grandiflora, Lam., DC, Koch. P . leptoceras, 
Echb. Dans les lieux humides. Non loin du vieil-
liospice; sous Schalbet; près de Happfloch. Juillet-
Août. Fleurs d'un pourpre violet, avec une grande 
tache blanchâtre dans la gorge. On la distingue de 
la précédente, par son éperon linéaire-subulé, droit 
et presque de la longueur de la corolle, dont la gorge 
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est comprimée; les lèvres ont leurs lobes obovés-ré-
tus et eontigus. 
LXIII. PRIMULACÉES 
I. Anagallis. Gauchheil. Mouron. 
1. A. caerulea, Lam. A.faemina, Vill. A. Monelli, 
Rouss. Dans les champs et les lieux cultivés. Au-
dessus de Brigue; près de Grliss; à Naters. Juin-
Juillet. Fleurs bleues; lobes de la corolle crénelés, 
r.on ciliés. 
2. A. phaenicea, Lam. A. mas, Vill. (Vulg. Tue-
oiseaux). Dans les champs, les cultures, les décom-
bres; près des habitations. A Gliss; à Brigue; àBri-
gerberg. Juin-Août. Fleurs rouges; lobes de la co-
rolle ciliés-glanduleux. 
2. Androsace. Mansschild. Androsace. 
1. A. helvetica, Gaud. A. bryoides, DC. A. Diapen-
sia, Vill. Diapensia helvetica, L. Aretia helvetica, 
Lahr. Dans les lieux rocheux et pierreux. Sur les 
moraines du Xaltvvassergletscher, Gaud. Sur les 
rochers alpins du Simplon, Roth. Peut-être du côté 
du Rossboden ou dans la vallée de Laquin, ou en-
core dans le Zwischbergen. Je ne l'ai pas trouvée. 
Juillet-Août. Fleurs blanches à gorge jaune. 
2. A. imbricata, Lam. A. argentea, Gaertn. A. 
tomentosa. Schl. A. Aretia, Lap. Aretia argentea, 
Lois. Sur les rochers arides des hautes sommités. 
Sur le Simplon, Roth. Avec la précédente? Juillet-
Aoïit. Fleurs blanches, à gorge pourpre. 
3. A. glacialis, Hopp. A. pennina, Gaud. A. alpina, 
Lam., Koch., DC. Aretia alpina, Wulf. A. glacialis, 
Schl. Dans les «azons touffus sur les rochers ; parmi 
les rocailles et les graviers; sur les sommités et dans 
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le voisinage des glaciers. Sous le Rautglctscher ; 
sous le Sirwoltenhorn; au col, entre ce dernier et le 
Magenhorn; sous le Kaltwassergletscher; au Strafel-
grat. Juillet-Août. Fleurs blanches-ou roses. 
4. A. villosa, Jacq. A. Cliamaejasme, Host. Sur les 
rochers et tlans les pâturages des sommités. Abon-
dante entre RosswaLÎ et Binn. Wolf. Sur le Schën-
horn; sur le Glisshorn. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches, à gorge jaunâtre; feuilles portant de longs 
poils sur les bords. 
5. A. obtusi/olia, Ali. A. laetea, Vill., non L. A. 
Laclienalii, Gmel. Dans les pâturages secs ou pier-
reux. Près de l'hospice ; à Rotelsché ; sous le rocher, 
vis-à-vis du jardin de l'hospice ; sur le Schienhorn ; 
sous le plateau de Hohlicht; sous, te Kaltwasser-
gletscher; etc. Juin Août. Fleurs blanches. 
0. A. carnea, L. Dans les pâturages secs. Sous le 
rocher, vis-à-vis du jardin de l'hospice; au levant de 
l'hospice ; à Rotelsché ; sous le Schienhorn ; ete. 
Juin-Août. Fleurs roses. 
7. A. maxima,Jj., Lam., Jacq. Dans les champs cul-
tivés. A Hrigerberg. Roth. Avril-Mai. Fleurs fort 
petites, blanches. 
3. Aretia. Aretie. Arétie. 
1. A. Vitaliana, L. Gregoria Vitaliana, Dub. Pri-
mula Vitaliana, DC. Androsace Vitaliana, Lap. A. 
lutea. Lam. Dans les pâturages secs, souvent grave-
leux. Sur Rotelsché; sous la Barrière; sous le Kalt-
wasscrgletscher; sous le Schienhorn; sous la route, 
entre Engloch et le pont de Majorus. Juillet-Août. 
Fleurs d'un beau jaune. 
4. Primula, Schlüsselblume. Primevère. 
1. P. farinosn, L. Dans les prairies et les pâtu-
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rages humides. Près de l'hospice: à, Rotelsehe; à 
Schalbet; au vieil-hospice; à Schönboden; à Hob-
sehen; à Stalden; à Lerchmatten. Juin-Août. Fleurs 
d'un bleu pourpré ou roses. 
Var. albiflora, Auct. Dans les terrains humides. 
Près de la galerie de la Cascade. Mai-Juin. Fleurs 
blanches. 
Var. rubriflora, Auct. Dans les mêmes terrains et 
dans la même localité que la précédente. Mai-Juin. 
Fleurs tout-à-fait rouges. 
2. /'. longiflora, h., DC, All., Jacq. Dans les 
pâturages un peu frais. A (îondo; au Steinersand, 
Venetz. A Zwischbergen ; abondante à Iaffischthal, 
entre Roswald et Binn, Wolf. Sous Lerchmatten; 
vers la vieille route, sous Mittenbach; à Zwisch-
bergen. Juin-Juillet. Fleurs bleuâtres ou purpurines. 
3. P. elatior, Jacq. P. veris, ß.) elatior, L. Dans 
les prairies un peu fraîches. Près du chalet de la 
Tavernettaz. Mai-Juin. Fleurs jaunes, grandes. 
4. P. officinalis, Jacq. P. veris, Willd., Lehm. 
< Vulg. Miel de Mai, primerolle ; brayette; coucou ; 
herbe à la paralysie; herbe de St-Paul.) Dans les 
prés et les bois un peu humides. A Lerchmatten; au 
vieil-hospice; sous Engloch.; à Schalbet; à la Taver-
nettaz. Juin-Août. Fleurs d'un jaune pâle. 
5. P. auricula, L., Lam., Jacq. P. lutea, Vill. 
(Vulg. Oreille d1Ours.j Dans les endroits frais, près 
des neiges fondantes. Sur le Simplon: à Zwischber-
gen. Eitz. Mai-Juillet. Fleurs jaunes. 
C. P. villosa, Jacq., non alii. P. viscosa, Vill., DC. 
Dans les endroits rocheux, aussitôt après la fonte 
des neiges. Près de l'hospice; vers la M°rgue; sur 
lîotelsche ; à la Coupure ; sous Hobschen ; à Stalden ; 
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vers les galeries; etc. Mai-Juillet. Fleurs purpurines 
ou rouges. 
/?.) major. Gaud. Dans les lieux rocheux et hu-
mectés par la fonte des neiges. Au village du Sim-
plon, Gaud. Au rocher, vis-à-vis du jardin de l'hos-
pice ; entre Schalbet et Happfloch ; forêt sous Mitten-
bach. Juin-Juillet. Fleurs purpurines ou d'un pour-
pre violet. 
r.)hirsuta,Murith.P. hirsuta, Vill. Çàet là avec le 
type. 
Tj.) aïbiflora, Auct. Dans les lieux rocheux et hu-
mectés par la fonte des neiges. Sur la Morgue; au 
rocher, vis-à-vis du jardin Je l'hospice. Juillet-Août. 
Fleurs blanches. Rare. 
5. Soldanella. Drottelblume. Soldanelle. 
1. 8. alpina, L., Lam. S. montana, Lecoq. 8. Clusii, 
Schm. Partout dans les prairies et les pâturages, 
aussitôt après la fonte des neiges. Près de l'hospice ; 
à Hobscben; à la Coupure; à Rotelsche; à la Bar-
rière; à Lerchmatten; à Schönboden; vers les gale-
ries; etc. Mai-Juillet. Fleura bleues. 
6. Cyclamen. Erdscheibe. Cyclamen. 
1. C. europaeiim, L., Jacq., Lam. (Vulg. Pain de 
pourceau; rave de terre.) Dans les bois, les lieux 
frais et pierreux. Sur le Simplon; entre Gondo et 
Iselle, Gaud. Au-dessusdeGondo;Murith. Jepossède 
dans mon herbier des exemplaires récoltés dans 
cette localité par M. Roth. Juillet-Août. Corolle 
rose, à gorge entière purpurine. 
LXIV. GLOBULARIÉES 
I. Giobularia. Kugelblume. Globulaire. 
1. G. vulgaris, L.. Lam. Dans les lieux secs et 
arides. A Schalberg. Juin-Août. Fleurs globuleuses. 
2. G. cordifolia, L., Jacq., Lam. G. minima, Vill. 
Parmi les rochers et dans les lieux exposés au soleil. 
Sous le col de Nessclthal, au-dessus d'Hobschen ; 
sous le Schienhorn; au-dessous de Schalberg, sous 
les pins sylvestres; à Ganter. Juin-Juillet. Fleurs 
d'un bleu rougeâtre. 
LXV. PLANTAGINÊES 
I. Plantage Wegerich. Plantain. 
1. P . major, L.. Lam. (Vulg. Herbe aux blessures.) 
.Le long des chemins et dans les lieux secs. Près de 
l'hospice; à la Barrière; vers les galeries; à Schal-
bet; au village du Simplon; à Bérisal. Juillet-Sep-
tembre. Fleurs verdâtres. 
2. P . media, L., Gaert. Dans les terrains secs. Sur 
la galerie de la Cascade; sous Schalbet. Juillet-Sep-
tembre. Fleurs verdâtres. 
3. P . lanceolata, L., Poir. (Vulg. Langue d'agneau.) 
Dans les lieux secs et le long des chemins. A Ganter. 
Juin-Août. Fleurs verdâtres. 
4. P. montana, Lajn. P . atrata, Hopp. P . alpina, 
Vill. P . quinquenervia, Schl. Dans le voisinage des 
chalets. Sous Schalbet. Juillet-Août. Fleurs verdâ-
tres. 
5. P . alpina, L., Jacq. P . ovina, Vill. Commun 
dans les pâturages. Près de l'hospice; à Rotelsche; 
à Hobschen; à Schönboden; à la Barrière; à Lerch-
matten; à Stalden; etc. Juillet-Août. Fleurs verdâ-
tres. 
6. P . incana, Ram., DC. Dans les prairies un peu 
humides. Sur la route, près de l'hospice. Juillet-Août. 
Fleurs verdâtres. 
7. P . serpentina, Vill. P . bidentata, Murith. Dans 
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les pâturages. Sur la galerie de la Cascade; sous 
Schalbet; à Mittenbach; etc. Juillet-Août. Fleurs 
verdâtres. Cette plante est extrêmement variable 
quant à la largeur des feuilles, entières ou plus ou 
moins dentées. 
LXVI. PHYTOLACÈES 
I. Phytolacca. Kermesbeere. Phytolacca. 
1. P. decandra, L., Lam. (Vulg. Herbe de la laque; 
raisin d'Amérique.) Au pied méridional du Shnplon; 
à Domo d'Ossola, Murith. Près de Ci'évola, Gaud. 
Mai-Juillet. Fleurs roses, en grappes. 
LXVII. CHÉNOPODËES 
I. Chenopodium. Gänsefuss. Anserine. 
1. C. hybridum, L. C. angulosum, Lam. C. stramo-
niifolium, Chev. Dans le voisinage des chalets. A 
Dorn, sous Ganter; à Längwurin de Brigerberg. 
Juillet-Août. Fleurs de couleur herbacée. 
2. C. album, L. C. leiospermum, DC. C. viride, 
Bouch. (Vulg. La farineuse;herbe aux oies.) Le long 
des chemins et autour des habitations. A Bérisal ; à 
Ganter. Juillet-Août. Fleurs d'un vert pâle. 
Var. concatenation, K. var. lanceolakim, Godr. et 
Gren. C, concatenation, Thuil. C lanceolatum, Mühlb. 
Dans les endroits secs et pierreux. Près de Grund ; 
à Mégi; sous Dorn; sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs 
verdâtres ou rougeâtres. 
3. C- Botrys, L., Lam., DC. Botrydium aromati-
cum, Spach. Ambrina Botrys, Moq., Schultz. Dans 
les'lieux sablonneux. Au-dessus de Brigue; près de 
Divedro, Gaud. Entre Grund et Schalberg; près de 
Bimunen. Juillet-Août. Fleurs de couleur herbacée. 
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4. C. Bonus-Üenricus, L. C. sagittatum, Lain. Bit 
turn Bonus-Hmrieus, Meyer, Echb. Agathophyton 
Bonus-Hvnrkus, Mog. (Vulg. Epinard sauvage ; 'le 
bon-Henri; toute bonne.) Dans le voisinage des cha-
lets et le long des chemins. A l'hospice; à Eotelsche; 
à Stalden; à Hobschen; à la Barrière; à Schalbet; 
etc. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
5. C. rubrum, lt., Lam. Blitum rubrum, Echb. B. 
polymorphum, Mey. Algafhophytum rubrum, Echb. 
Dans les décombres, les fumiers, le long des murs. 
-A Brigue; à Brigerberg; à Gondo. Juillet-Août. 
Fleurs de couleur herbacée. 
G. C. glaucum, L., ham. Blitum gïauciim, Koch. 
Dans les cultures et près des habitations. ABérisal, 
entre Grand et Schalberg; à Mégi; à Dorn, sous 
Ganter; près de Wassermatten. Juillet-Août. Fleurs 
verdâtres. 
2. Spinacia. Spinal. Epinard. 
1. S. spinosa, Mœnch. S. oleracea, L., Cultivé 
dans les jardins. A l'hospice; à la Barrière ; h Béri-
sal; au village du Simplon. Août-Septembre. Fleurs 
• de couleur herbacée. 
3. Atriplex. Melde. Amoche. 
1. A. hortensis, L. Dan« les décombres et le long 
des chemins. Entre Brigue et Brigerberg, près de 
Längwurm. Août-Septembre. Fleurs verdâtres. 
2. A. patula, L. A. angustifolia, Sm., Gaud. (Vulg. 
Herbe aux vipères.) Dans le voisinage des chalets 
A Brunnen. Juillet-A out. Fleurs verdâtres. 
LXVIII- POLYGONÉES 
I. Rumex. Ampfer. Oseille. 
1, li. ubtusifolius, L, Lajmthum obtusifolium, 
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Mœnch. Dans les décombres, près des habitations. 
A Bérisal. Juillet-SSptembre. Fleurs verdâtres. 
2. R.Paticntia, L. Lapathum hortcnse, Lam. (Vulg. 
Epinards immortels; patience; chou gras; chou lom-
bard.) Au jardin de l'hospice. Kare. Juillet-Septem-
bre. Fleurs verdâtres. 
3. R. alpinus, L. Lapathum alpinum, Lam. Acetosa 
alpina, Mœnch. (Vulg. Rhubarbe des moines; rha-
pontic commun : fausse patience.) Dans les terrains 
gras; dans les prairies humides. Dans le voisinage 
de tous les chalets, au pré de l'hospice; etc. Juillet-
Août. Fleurs verdâtres ou rougeâtres. 
4. R. scutatus, L. Lapathum scutatum, Lam. Ace-
tosa scutata, Mill. (Vulg. Oseille de porc.) Dans les 
pâturages couverts et pierreux. Entre Schalbet et 
Rothwald. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. 
5. R. arifolius, All. R. montanus, Poir. Dans les 
prairies. Près de l'hospice; àRotelsche; àHobschen; 
à Stalden ; etc. Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
6. R. Acetosa, L. R. pseudo-Acetosa, Bert. Lapa-
thum pratense. Lam. L. Acetosa, Scop. Acetosa pra-
tensis, Mill. (Vulg. Surelle.)Près des habitations. A 
Bérisal; près de l'hospice; au village du Simplon. 
Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
7. R. Acetosella, L. Lapathum arvense, Lam. Ace-
tosa hastata, Mœnch. Dans les terrains sablonneux et 
le long des chemins. Près de l'hospice; à Schalbet; 
entre Happhloch et Rothwald. Juillet-Août" Fleurs 
jaunâtres ou rougeâtres. 
ß.) alpinus, Gaud. Var. angustifoKas, Koch. Var. 
minimus, Murith. Dans les pâturages des sommités. 
Sous le Rautgletecher ; sous le Schienhorn ; sous le 
Mäderhorn. Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
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8. It. digynus, L. LapatJium digynum, Lara. Ace-
tiisa digyna, Mill. Oxyria digyna, Campd. 0. renifor-
mis, Hooker. lilieum digynum, Vahl. Dans les lieux 
rocailleux, près des glaces éternelles. Sous le Kalt-
Avassergletscher ; sous le Eautgletscher ; sur le Schien -
horn ; sur le Schönhorn ; etc. Juillet-Septembre. 
Fleurs jaunâtres ou rougeâtres. 
2. Polygonum. Knöterich. Renouée. 
1. P. Bistörta, L. Dans les prairies et les pâtura-
ges fertiles. Près de l'hospice; sous la Coupure; sous 
Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs roses. 
2. P. viviparum, L. Dans les prairies et les pâtu-
rages un pea secs. Près de l'hospice; à la Barrière; 
à Schaltet; sous le Kaltwassergletscher; so-us le 
Schienhorn; au plateau de Hohlicht; etc. Juillet-
Août. Fleurs blanches. 
3. P. Pemicaria, L. (Vulg. Persicaire; poivre 
d'eau.) Dans les jardins et les décombres frais. Près 
de Längwurm de Brigerberg. Juillet-Septembre. 
Fleurs roses ou verdâtres. 
4. P. aviculare, L., Vill. P. eentinodntm, Lam. 
(Vulg. Trainasse; tirasse; Herbe des SS. Inoccnts; 
Herniole.) Près des chalets et le long des chemins. 
Près de l'hospice; à Kotelsche; à Schönboden; à la 
Barrière; à Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs blan-
ches. 
5. P. Convolvulus, L. Dans les lieux cultivés. A 
Brigerberg; entre Thermen et Brigue. Juillet-Août. 
Fleurs verdâtres à bords blancs. 
6. P. dumetorum, L. Dans les lieux secs et incul-
tes, parmi les buissons. Entre Grund et Schalberg; 
près du torrent, sous Dorn; à Wassermatten; etc. 
Juillet-Septembre. Fleurs verdâtres à bords blancs. 
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7. P. alpmum, All. P. dvoaricatnm, Vill. Dans les 
prairies et dans les endroits très-fertiles. A Gondo; 
à Steinhaus, près du Simplon, Gaud., Murith. Au-
dessus de la route, à Schlœttern, sous le village du 
Simplon. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
LXIX. THYMELÉES 
I. Passerina. Passerine. Passerine. 
1. P . annua, Wick. P . Stellera, Ram. Stellera Pas-
serina, L. Thymelaea arvensis, Lam. (Vulg. Herbe à 
l'hirondelle.) Dans les champs. A Irigerberg. Juin-
Août. Fleurs petites, d'un blanc jaunâtre ou verdâ-
tre. 
2. Daphne. Seidelbast. Daphné. 
1. D. mezereum, L. Thymelaea mezereum, AIL 
(Vulg. Bois gentil; bois joli; lauréole femelle.) Dans 
les pâturages sablonneux. Sous Hobschen; au-dessus 
de Schalbet; près de la Coupure. Juin-Juillet. Fleurs 
d'un rouge gai ou blanches, très-odorantes. 
LXX. SANTALACÉES 
I. Thesium. Thesium. Thésion. 
1. T. pratense, Ehrh. Dans les pâturages buisson-
neux et dans les bois. Dans la forêt sous Mittenbach. 
Juillet-Août. Fleurs blanches. 
2. T. alpinum, L., Jacq. Dans les pâturages pier-
reux. Sur la Morgue; sur Eotelsche; sous Hobschen ; 
à Stalden; sur les galeries. Juillet-Septembre. Fleurs 
petites, blanches. 
LXXI. ELÉAGNÉES. 
I. Hippophaë. Sandhorn. Argoussier. 
1. H. rhamnoides, L., Lam. Dans les lieux sa-
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lonneux. r i e s de Blcicke de Brigue; près de Brun-
nen, sous.Ganter; sous Schalberg.. Avril-Mai. Fleurs 
verdàtres. 
LXX1I. EMPÊTRÉES 
1. Empetrum. Rauschbeere. Camarirce. 
1. E. nigrum, L., Lafn. (Vulg, Bruyère à fruits 
noirs.) Dans les pâturages pierreux. Près de l'hos-
pice; sur Rotelsche; sous Hobschen; à Stahlen;.à la 
Coupure, etc. Juin-Juillet. Fleurs petites, roses. 
LXXIII. EUPHORBIAGEES 
I. Buxus. Buchsbaum. Buk. 
1. B. sempervirens, L. (Vulg. Bois bénit.) Cultivé. 
A Brigerberg; à Brigue, où il mesure jusqu'à 18-20 
pieds de haut. Juin-Juillet. Fleurs jaunâtses. 
2. Euphorbia. Wolfsmilch. Euphorbe. 
1. E. verrucosa, Lam. E. diilcis, Sibth., non L. 
Dans les décombres et vers les chalets en ruines. 
Près de la fonderie des mines à Zwischbergen. Juin-
Août. Fleurs jaunâtres. 
2. E. cluleis, L. Willd., Jacq. E. lanuginosa, Lam. 
E. solisequa Rchb. Tithymalas ditlcis, Scop. Dans les 
bois et les lieux ombragés. Entre Rothwald et Wa-
sen. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. 
3. E. hclioscopia, h. Tithymalu$ helioscophts, Lam. 
Dans les endroits exposés au soleil. Près do Dorn, 
sous Ganter. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. 
4. E. Gerardiana, Jacq. E. cajogala, Elirh. E. 
linariaefolia, Lam. E. estda-, Thuil. E. Seguieri, Vill. 
Tithymalus rupestris, Lam. Dans les lieux secs. Tout 
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le long de Ganter; à Schalberg ; à Dorn ; à Brunnen 
et à Wassermatten; à Mégi. Juin-Août. Fleurs 
jaunâtres. 
5. E. Cyparissias, L., Lam., Jacq. (Vulg. Petite 
ésule; herbe de la rogne.) Dans les pâturages. Près 
de l'hospice; sur la galerie de la Cascade; sous 
Hobschen ; à la Coupure ; à Eothwald ; etc. Juillet-
Août. Fleurs jaunâtres ou rougeâtres. 
LXXIV. URTICÉES 
I. Urtica. Nessel. Ortie. 
1. U. urens, L. U. minor, Lam. (Vulg. Petite_ 
ortie.) Dans le voisinage des habitations. A Bérisal. 
Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
2. U. dioica, L., Lain. (Vulg. Grande ortie.) Dans 
les prairies et les pâturages. Près de l'hospice; vers 
les galeries; à Mittenbach; sous la Coupure; à Stal-
den; à Lerchmatten. Juillet-Août. Fleurs de couleur 
herbacée ou noirâtre. 
2. Parietaria. Glaskraut. Pariétaire. 
1. P. erecta, M. et K. P. officinalis, DC. (Vulg. 
Herbe de muraille; herbe de Notre-Dame; herbe de 
St-Pierre; casse-pierre.) Près des habitations et le 
long des murs. A Gondo ; à Längwurm de Brigerberg. 
Juin-Août. Fleurs de couleur herbacée. 
LXXV- CANNABINÉES 
I. Cannabis. Hanf. Chanvre. 
1. C. sativa, L., Lam. Cultivé. A Brigerberg; à 
Brigue. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres ou blan-
châtres. 
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2. Humulus. Hopfen. Houblon. 
1. //. Iiupidus, L. Dans les haies et les buissons. 
A Brunnen, sous Ganter; entre Brigue et Brigerberg. 
Juillet-Août. Fleurs mâles blanches aux Lords; 
fleurs femelles, en forme de cône ovoide, jaunâtres. 
3. Celtis. Zürgelbaum. Micocoulier. 
1. C. australis, L. (Vulg. Bois de Perpignan.) Près 
de Crévola, Gaud. Avril-Mai. Pleurs blanchâtres, 
petites. 
LXXVI. JUGLANDÉES 
I. Juglans. Nussbaum. Noyer. 
1. J. regia, L.. Lam. Dans les prairies et les cul-




I. Fagus. Buche. Hêtre. 
1. F. sylvatica, L., Lam. (Vulg. Fayard ou foyard.) 
Dans les bois. Abondant à Gondo. Mai-Juin. Pleurs 
de couleur herbacée. 
2. Castanea. Kastanien-Baum. Châtaignier. 
1. C. vulgaris, L., Lam. C. vesca, Gaertn. Fagus 
Castanea, L. Cultivé. A. Gondo. Juin-Juillet. Fleurs 
verdâtres. 
3. Corylus. Haselstaude. Coudrier. 
l . C . Avellana, L., Lam. Dans les lieux buisson-
neux. Sous la chapelle de Bleichen; près d'Algaby ; 
au bord du Krummbach, sous le village du Sim-
plon; à Brigerberg. Avril-Mai. Fleurs jaunâtres. 
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LXXVÏII. SALICINÉES 
I. Salix. Weide. Saule. 
î . S. purpurea, L. S. Monandra, Hoffm. Dans les 
haies. Entre Brigue et Brigerberg. AvrirMai. Fleurs 
rouges, puis jaunes, enfin noirâtres. 
2. S. nigricans, Sm. S. phylicifolia, Vahl. S. ama-
niana, Willd. S. spadicea, Chaix. S. luistata, Vill. 
Le long, des haies. Entre Brigue et Brigerberg. 
Avril-Mai. Fleurs d'un vert fauve. 
3. S. cinerea, L. S. acuminata, Hill., Hoffm. S. 
rufinervis, DC. S. aquatica, Sm. S. lanata, Vill. 5. 
enpraea, Thuill. Spadicea, Vill. Dans les lieuxrocheux. 
Sous Hobschen. Mai-Juin. Fleurs verdâtres. 
4. S. liastata,li.S.Pontederae,Yill. S. Pontederana,. 
Lois. Daus les pâturages. Sur la galerie de la. Cas-
cade. Mai-Juin. Fleurs herbacées. 
5. S. arbuscula, var. foetida, Koch. S. foetida, SchL 
S. alpina, Suter. S. prunifoîia, Sering. Dans les lieux 
buissonneux. Sous Schalbet. MairJuin. Fleura ver-
dâtres ou jaunâtre». 
6. S. Lapponum,. L. S. sericea, Vill. S. arenariaT 
Dub. S. helvetica, Vill. S. limosa, Vahl. S. nivea,Ser. 
Dans les lieux rocailleux et graveleux. Sous le Kalt-
wassergtscher; etc. Assez, commun. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunâtres. 
7. S. arenaria, Suter. Dans les endroits rocailleux. 
Sur le Simplon. Suter. F L . IIELV. C'est-très proba-
blement une variété du précédent. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunâtres. 
8. S. myrsinites, L. S. arhutifdia, Wilkl. S. dubia, 
Suter. Dans les lieux rocailleux. Au pied du Magen-
born. Juillet-Août. Fleurs rougeâtres. 
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9. S. reticulata, L. Çà et là dans les pâturages 
secs et sur les rochers. Près de l'hospice; souslaCoiir 
pure; vers'les galeries; sous le Kaltwassergletscher. 
Juillet Septembre* Fleurs d'un rouge brunâtre. 
10. S. retusa, L. Dans les endroitspierreux. Sur la 
Morgue ;.sousHobschen; àlaCoupure;pr,èsdeStaIden; 
vers les galeries. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
Var. minor, Koch. S. serpyüifolia, Scop. Dans les 
endroits secs et pierreux. Sur le Schienhorn ; sous 
le Kaltwasserglëtscher; sur le Schönhorn ; au plateau 
de Hohlicht. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
11. & herbacea,. L. Dans les pâturages rocheux,jus-
qxie près des glaciers. Près de l'hospice; sur Rotelsche; 
vers les galeries ; sous le- Schienhorn ; sous le Kalt-
wassergletscher. Juillet-Août. Fleurs verdâtres, soui-
vent rougeâtres. 
2. Populus. Pappel. Peuplier. 
1. P . tremula, L., Lam. (Vulg. Tremble^ Dans 
les lieux rocheux. Sous Hobschen; sur Blatten; à 
Happhloch; Juin-Juillet. Fleurs brunâtres. 
2. P . Pyramidalis, Rosier in Lam. P . fastigiata, 
Poir. P . dilatata, Ait. (Vulg. Peuplier d'Italie.) 
Bords des chemins et près des habitations. Plante 
d'ornement. Entre Brigue et Brigerberg; entre 
Bfigue et Glis. Mai-Juin. Fleurs d'un brun verdâtre. 
LXX1X. BÉTULINÉES 
I, Betula. Birke. Bouleau. 
1. B. alba, L. Dans les bois. A Mittenbach ; le 
long de la Tavernettaz; entre Rothwald et Bérisal. 
Juin-Juillet. Fleurs verdâtres. 
2. Alnus. Erle. Aune. 
1. A. viridis, DU. Betula viridis, Vill. B. ovata, 
a 
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Schrk. Dans les lieux frais. Sous les galeries ; à 
Schalbet; près du vieil-hospice. Juin-Juillet. Fleurs 
verdâtres. 
2. A. glutinosa, Gaertn. Betida Almis a.) glutinosa, 
L. B. glutinosa, Vill. (Vulg. Verne.) Le long des 
chemins et au bord des ruisseaux. Par le chemin 
de traverse entre Brigue etBrigerberg; sous Ganter; 
à Grund. Avril-Juin. Fleurs verdâtres. 
LXXX. CONIFÈRES 
I. Juniperus. Wachholder Genévrier. 
1. J. communis, L v Lain. Dans les bois. A Iioth-
wald; à Mittenbach; sous Engloch. Juin-Juillet. 
Fleurs jaunâtres. 
• 2. J. nana, Willd., Koch. J. alpina, Clus. J. com-
munis var. alpina, Gaud., DC. J. sibirica, Burg. 
Très-commun dans les pâturages sur le plateau du 
Simplon. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres. On le dis-
tingue du précédent, par ses tiges couchées ; par les 
feuilles plus courtes, courbées vers la tige, d'un 
vert plus gai, moins piquantes, et par ses baies à peu 
près de la longeur des feuilles. 
3. J. Sabina, L., Lam. (Vulg. Sabine; sabinier.) 
Dans les lieux secs, sur les rochers. Au-dessus du 
pont du grand Cassis, sous le Kaltwassergletscher; 
près de Schalbet; sur la galerie de Happfloch; sous 
les rochers de Stalden. Juillet-Août. Fleurs jaunâ-
tres. 
2. Pinus. Kiefer. Pin. 
1. P. sylvestris, L. (Vulg. Pin de Russie; pinéas-
tre; daille.) Dans les bois. A Rothwald; à Ganter. 
Mai-Juin. Fleurs jaunâtres. 
Var. montana, Vahl. Sur les rochers escarpés. 
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Sous le Kaltwassergletscher, Gaud. Fleurs d'un vert 
jaunâtre. 
2. P. Cembra, L. P . montana, Lam. (Vulg. Alvier; 
arolle.) Dans les bois et sur les rochers escarpés. 
Vers les galeries; sous la Barrière. Juin-Août. Fleurs 
purpurines. 
3. P . Larix, L. Abies Larix, Lam. Larïx europaea, 
DC. L. decidua, Mill. L. vulgaris, Fisch. (Vulg. Mé-
lèze.) Dans les pâturages et dans les bois. C'est 
l'arbre le plus commun sur les deux versants de la 
montagne. Mai-Juin. Fleurs purpurines. 
Var. jlorihis faemineis albis, Auct. Dans les bois. 
Sous Lerchmatten. Mai-Juin. 
4. P. picea, L., Gaud., Koch. P. pectinata, Lam., 
DC. P. abies, Duioi. Abies vulgaris, Poir. (Vulg. Sa-
pin blanc; vonagno.) Dans les forêts froides. Çà et 
là dans le Nesselthal. Mai-Juin. Fleurs purpurines. 
5. P . abies, L., Gaud., Koch. P. excelsa, Lam. P . 
picea, Duroi. Abies excelsa, DC. (Vulg. Pesse; épicéa; 
sapin rouge.) Dans les bois. Le long de la Tavernet-
taz; sous Schalbet; etc. Assez commun des deux 
côtés de la montagne. Mai-Juin. Fleurs purpurines. 
LXXXI. ALISMACÉES 
I. Alisma. Froschkraut. Flûteau. 
1. A. Plantage-, L. Vulg. Plantain d'eau.) Dans les 
fossés et les gouilles. A Gliss; entre Glis et (Jamsen. 
Juillet-Août. Fleurs petites, rosées, longuement pé 
donculées. 
LXXXII. TIPHACÉES 
I. Sparganium. Sqelsknospe. Rubanier. 
1. S. natans, L., Lam. S. minimum, Ray. S. affine, 
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Schnizt. Dans les étangs, sur le plateau du Simplon. 
Sous Hobschen ; sous la route, entre l'hospice et la 
Croix; sur la route, entre l'hospice et la Coupure. 
Juillet-Août. Fleurs- blanches.. 
LXXXIII . ORCHIDÉES 
I. Orchis. Knabenkraut. Orchide. 
1. 0. ustidata, L., Lam. (Vulg. Main de Dieu.)-
Dans Les prairies et les pâturages. Près du torrent, 
sous la Croix de Schalbet; à Grund;, près de la cha-
pelle de Bleicken, au Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
en épi dense, petites, d'un pourpre foncé, avec labelle-
blanc, ponctué de rouge. 
2. 0. Morio, L. Dans les prairies. Près de la cha-
pelle de Bleicken, au village du. Simplon; à Furken, 
dans la vallée de Zwischbergen. Juin-Juillet. Fleurs, 
purpurines. 
2. O: sambucina, L. 0. latifolia, Seop. Dans- les. 
pâturages et les prairies. Près du pont de Majoras; 
au-dessus du village du Simplon. Mai-Juin. Fleurs 
d'un jaune pâle,, avec le labelle ponctué de pourpre-. 
Var. purpurea, Koch. O. incarnata, Willd. Avec 
la précédente. Mai-Juin. Fleurs d'un rouge livide. 
4. O. maculata-, Lam.,. L. Dans les pâturages hu-
mides. Près de Schalbet. Juillet-Août. Fleurs d'un 
lilas pâle; mais leur couleur varie souvent du blanc 
au rouge, elles sont panachées ou non, ainsi que les 
feuilles. 
5. O. latifolia:, L. O. majalis, Rchb. O. comosa, 
Scop. Dans les prés humides et spongieux. $ous 
Schalbet: près de Bérisal;sous le village du Simplon. 
Juin-Août. Fleurs purpurines. On la reconnaît à ses 
feuilles étalées, ovales ou lancéolées, élargies vers 
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le milieu, planes au sommet, les inférieures obtuses, 
les supérieures étroites et aiguës, atteignant ou dé-
passant la base de l'épi qui est ovale ou oblong ; la 
tige est fistuleuse, épaisse. 
6. 0. incarnata, L., non Willd. 0. divaricata, 
Rchb. Dans les prairies humides et marécageuses. 
A Brigue. Wolf. Mai-Juin. Fleurs purpurines. 
7. 0. conopsea, L. 0. pyrenaka, Phil. Gymnadenia 
conopsea, R. Br. Dans les pâturages montueux et 
humides. A Schalbet et -dans ses alentours ; vers la 
chapelle de Bleicken; à Eisten, sur Ganter. Juillet-
Août. Fleurs roses ou purpurines, 
8. 0. aibida, Scop. Satyrium aïbidum, L. Habenaria, 
alhida, Sw. Gymnadenia albida, Rich. Codoglosum 
albidum, Hartm. Platanthera aibida, Lindlv Rchb. 
Peristylus albidus, Koch. Tasch. Orchis parviflora, 
Lam. Daus les pâturages. Sur Rotelsche ; entre 
l'hospice et Hobschen; au-dessus de Blatten, de 
Bielti et de Zicken. Juillet-Août. Fleurs petites, 
d'un vert blanchâtre. 
9. 0. viridis, Crantz. Satyrium viride, L. Gymna-
denia viridis, Rich. Habenaria viridis, R. Br. Pla-
tanthera viridis, Lindl. Peristyhis viridis,, Lindl., 
Koch. Ça et là dans les pâturages. Sur la Morgue; 
sous Hobschen; sur Rotelsche; à la Coupure; vers 
les galeries; à Schalbet; etc. Juillet-Août. Fleurs 
d'un vert jaunâtre, parfois d'un vert rougeâtre. 
2. Nigritella. Schwärzung. Nigritelle. 
1. N. angustifolia, Rich. N. nigra, Rchb. Satyrium 
nigrum, L. 0. nigra, Scop., DC. (Vulg. Vanille des 
montagnes.) Çà et là dans les pâturages. Sur le mon-
ticule, entre l'hospice et l'étang sous Hobschen ; sur 
Rotelsche; sous la Coupure; vers la galerie de la 
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Cascade; etc. Juillet-Septembre. Fleurs petites, très-
odorantes, d'un pourpre foncé ou noirâtre. 
2. N. suavedens, Koch? N. nigro-conopsm, Echb. 
Dans les pâturages humides et élevés des hautes 
montagnes. Entre la galerie de la Cascade et le 
Mäderhorn, au bord du torrent. Juillet-Août. Fleurs 
purpurines. Cette plante n'est pas dinstinguée de la 
N. suaveolens de Koch, par un grand nombre d'au-
teurs, et entr'autresr Godr. et Gren.; mais je- crois 
que la plante de Koch n'embrasse que l'hybride pro-
venant de l'O. nigra et de l'O. odoratisshna ; alors 
notre plante, qui est l'hybride de la N. angustifolia, 
et de l'O. conopsea, se distingue de la plante de Koch, 
par son port plus robuste, ses feuilles plus larges, 
linéaires-lancéolées, aiguës; l'épi est plus gros; les 
fleurs sont du double plus grandes, à éperon grêle, 
égalant presque l'ovaire, le labelle à demi-renversé 
est entier ou obscurément denticulé, les bractées sont 
plus longues et plus étroites. La même observation 
s'applique à la plante du St-Bernard. 
3. Chamaeorchis. Zweryständel. Fausse Orchide, 
1. C. alpina, Eich. Ophrys alpina, L. 0. graminea, 
Crantz. Orchis alpina, All. Chamaerepes alpina, Sprg. 
Dans les pâturages humides, mousseux et escarpés. 
Vers les galeries; sous le Mäderhorn; aous le Kalt-
wassergletscher; sur le Schienhorn; etc. Juillet-
Août. Fleurs d'un vert jaunâtre ou rougeâtre* 
4. Herminium. Herminie. Herminie. 
1. H. Monorchism E. Br. H. clandestinum, Godr. et 
Gren. Ophrys Monorchis, L. Dans les coteaux et au 
bord des chemins. A Brigue. Wolf e i Tschieder. 
Mai-Juillet. Fleurs petites, d'un vert jaunâtre. 
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5. Epipactis. Epipactide. Epipactide. 
1. E. lâtifolia, All. Serapias latifolia, L. Dans les 
bois et parmi les buissons. A. Glis; sous la route, 
entre Brunnen et Schalberg; le long du ruisseau, sous 
Schalberg. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
2. E. riibiyinosa. Gaud., Koch. E. atrorubens, 
Hoffm. E. media, Fries. Serapias microphyüa, Mérat. 
Dans les bois rocailleux. Sur la route, au-dessous de 
Schalberg; entre Brunnen et Schalberg, sous Gan-
ter ; par la vieille route, entre Grund et Mittenbach. 
Juillet-Août. Fleurs d'un pourpre foncé, à odeur de 
vanille. 
3. E. palustris, Crantz, DC. E. longifolia, Ali. 
Serapias palustris, Scop. S. longifolia, L. Dans les 
lieux humides et spongieux. Près d'une source, entre 
Ried et Bleicke de Brigue. Juillet-Août. Fleurs 
blanches avec des stries rougeâtres. 
6. Listera. Listere. Listère. 
1. L. ovata, E. Br. Ophrys ovata, L. O. bifolia, 
Lam. Epipactis ovata, AU. Neottia ovata, Bl. et Fing. 
Dans les pâturages humides et argileux. Sur la ga-
lerie de la Cascade; sous la Croix de Schalbet; près 
de la chapelle de Bleicken ; à Breitenlaub. Juillet-
Août. Fleurs d'un vert pâle et jaunâtre. 
7. Goodiera. Goodiere. Goodière. 
1. G. repens, R. Br. Neottia repens, Sw. Satyrium 
repens, L. Ophrys cernua, Thore. Serapias repens, 
Vill. Dans les bois ombragés; parmi la mousse sous 
les pins. Au pied du Simplon. Wolf ex Tschieder. 
Juillet-Août. Fleurs petites, blanchâtres. 
8. Corallorrhiza. Korallenwurz, Coralline. 
1. C. innata, R. Br. C. Halleri, Rich. Ophrys 
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Corattorrhiza, L. Cymbidium CoraUorrhiza, Sw., DC. 
Dans les bois frais et mousseux. Vers la galerie du 
Kaltwasser. Juillet-Août. Fleurs blanchâtres, labelle 
ponctué de rouge. Extrêmement rare. 
LXXXIV. IEIDÉES. 
I. Crocus. Safran. Safran. 
1. C. vermis, All. C.sativus, iSfcop. Dans les prairies 
et les pâturages, aussitôt après la fonte des neiges. 
Commune sur le plateau du Simplon. Mai-Juillet. 
Fleurs violettes, purpurines ou lilas. 
2. C. albiflorus, Hop. Partout avec le précédent, 
Mai-Juillet. 
3. C. sabivus, Ail. Bansles prairies et les cultures. A 
Brigue, Gaud., Rion. l iest spontané à Naters. Septem-
bre. Fleurs violettes ou lilas. 
2. Gladiolus. Siegwurz. Glayeul. 
1. G. palustris, Gaud., Koch. G. boucheamts, 
Schult. G. triphglkts, Bert. G. imbricatus, Mut. Dans 
les lieux un peu humides. F'rès de la route, au-dessus 
de Orévola. Juin-Juillet. Fleurs purpurines. 
LXXXV. AMARYLLIDÉES 
I. Narcissus. Narzisse. Nareisse. 
1. N. poëticm, L. N. angustifolius, Lois., Rchb. 
(Vulg. Jeannette; œillet de Pâques.; génette.) Le 
long des bordures du jardin de l'hospice; d'où il 
s'échappe et végète spontanémentdans le pré voisin. 
Juillet. Fleurs blanches, très-odorantes. 
LXXXVI. ASPARAGÉES. 
I. Asparagus. Spargel. Asperge. 
1. A. officinalis, L. cultivé dans les jardins, d'où 
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il s'échappe assez souvent. A Brigue; à Brigörbe'rg. 
Juin-Juillet. Fleurs d'un vert jaunâtre. 
2. Streptopus. Zäpfchenkraut. Streptope. 
1. S. amplexifoliiis, DC. 5. distortus, Lois. Uvularia 
amplexifolia, L. U. amplexicaulis, Delarb. Convallaria 
dicliotoma, Pers. (Vulg. Sceau de Salomon rameüx ; 
laurier alexandrin des alpes.) Dans les endroits frais, 
humides ou rocheux. Entre Gondo et Iselle, Gaud. 
Près d'Algabyj;en quantité,'au bord du Krummbach, 
sous le village du Simpion; près de la chapelle de 
Bleicken; dans la forêt, au-dessous du village du 
Simpion. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
3. Paris. Einbeere. Parisette. 
1. P. quadrifolia, L. ("Vulg. Eaisin de renard; œH 
•de bœuf.) Parmi les arbustes et sous les aunes. Dans 
»la forêt de Mittenbach; sous Schalbet, vis-à-vis de 
Breitenlaub; vers les chalets, sous Bränden; entre 
la chapelle de Bleicken et le village du Simpion. 
Mai-Juin. Fleur solitaire, d'un vert jaunâtre ; styles 
purpurins, réfléchis; baie noire; feuilles ovales, acu-
tninées,-4-5 en vertioille. 
4. Convallaria. lVlaililie. Muguet. 
1. C. verticiUata L. Polygonatum vertkillatam, AH. 
(Vulg. Sceau de Salomon, à feuilles étroites ; hépa-
patique étoilée.) Dans les pâturrges secs et rocheux. 
Sous Hobsohen; sous Mittenbach; entre la chapelle 
de Bleicken et le bord du Krummbach. Juillet-Août. 
Fleurs petites, blanches ou verdâtres. 
2. C. Polygonatum, L. C. angulosa, Lam. Polygona-
tum vulgare, Desf. (Vulg. Sceau de Salomon; herbe 
de la rupture.) Dans les prairies et le. long des baies. 
A Brigerberg. Juin-Juillet. Fleurs blanches. 
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3. C. majalis, L., DC. Polygonatum majale, AIL 
(Vulg. Lis des vallées.) Dans les pâturages. En 
delà de Stalden ; vers la méridienne, à la Coupure ; 
près de Furcken, dans le Zwischbergen. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. 
5. Maïanthemum. Schattenblums. Maïanthème. 
1. M. bifolium, DC. M.ConvàUaria, Koth. M. cordi-
foUum, Mœch. Convallaria bifolia, L. C. quaârifida, 
Lam. (Vulg. Le gramen du Parnasse.) Dans les pâ-
turages un peu buissonneux. Sous le chemin, près 
de Stalden; entre Stalden et Hobschen; commun dans 
la forêt de Mittenbach. Juillet-Août. Fleurs petites, 
blanches. . 
LXXXVII. LILIACÉES. 
I. Tulipa. Tulpe. Tulipe. 
î . T. sylvestris, L., Lam. Dans les prairies et les 
lieux ombragés. Sur le Simplon. Murith. Juillet-
Août. Fleurs jaunes. 
2. Lilium. Lilie. Lis. 
1. L. croceum, Chaix. L. buUnferum, DC. (an L.?) 
Dans les pâturages, les éboulis secs et pierreux. En-
tre la chapelle de Bleicken et le village du Simplon; 
près de Furken et de Brou (Brun.), dans le Zwisch-
bergen; entre la Casermettaz et Grondo. Juin-Juillet. 
Fleurs rouges ou safranées, avec des taches brunes 
nombreuses, campanulées, dressées. D'après la des-
cription de Morthier, dans sa flore analytique, c'est 
le vrai L. bulbiferum, L. Au reste, M. Muret l'indi-
que bien à Chemin-neuf, au-dessus dTAven, pourquoi 
ne viendrait-il pas au Simplon? 
2. L. bidbiferum, L., Lam. Dans les lieux rocheux 
et secs. Çà et là par les rochers du Simplon, Murith. 
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Juillet-A eut. Fleurs d'un rouge safrané. La plante 
de Murith doit nécessairement se rapporter à la pré-
cédente, il nous reste à savoir si c'est le vrai L. bul. 
biferum, de Linné ou non. Khiner croit que notre 
bulbiferum, n'est que le croceum, Chaix ; mais jus-
qu'à preuve du contraire, je penche pour l'opinion 
de Murith; ce qui m'y entraine, c'est surtout l'ana-
logie de terrains et de sites qu'il y. a entre le Sim-
plon et les Grisons où l'on trouve la plante de Linné. 
3. L Martagon. L., Lam., Jacq. (Vulg. Lis de 
Chalcêdoine.) Dans les pâturages. Non loin de 
Fbospice; sous la Coupure; sur la galerie de la 
Cascade ; sous Schalbet ; à Zwischbergen ; au village 
du Simplon ; etc. Juillet-Août. Fleurs roses, ponc-
tuées de pourpre. 
3. Lloydia. Lloydie. Phatangère. 
I. L. serotina, Rchb., Koch. L. alpina, Salisb. 
Anthericum serotinum, L. Bulbocodium serotinumr 
L. Phaiangium serotinum, Lam., DC. Dans les pâ-
turages frais et escarpés. Vers les galeries; sur le 
Schienhorn; sous le Sirwolten-See; au plateau de 
Hohlicht; sous le Kaltwassergletscher; etc. Elle est 
très-commune. Juin-Août. Fleurs blanches, veinées; 
d'un pourpre violet. 
4. Anthericum. Zaubiume. Anthéric. 
1. A. Lïliago, L. Ornithogcdum gramineum, Lam. 
Phaiangium Läiago, Schrb. (Vulg. Lis de S.-Bruno.) 
Pâturages boisés. Sous le village du Simplon; sur 
la route, au-dessous de Schalberg ; près de la cha-
pelle de Bleicken; à Zwischbergen. Juin-Juillet. 
Fleurs blanches. 
5. Paradisia. Paradisie. Paradisic. 
1. P. Liliastrum, Bert., Koch. Anthericum Liïias* 
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trum, L. HemerocaUis Liliastram, L. Phalangium, 
Liliastrum, Lam. Czarkia Liliastrum, Crantz. Dans 
les pâturages secs et rocheux. An rocher, entre l'hos-
pice et Rotel sehe; sous la route, à la Coupure; au-
dessus de Zicken ; extrêmement commune au village 
du Simplon. Juillet-Août. Fleurs blanches. 
6. Qrnithogalum. Vogelmilche. Ornithogale. 
1. 0. umbellatum, L. (Vulg. Dame d'onze heures.) 
•Dans les champs et les lieux cultivés. A Brigerberg; 
à Brigue. Juin. Fleurs blanches. 
7. Gagea. Sternblume. Milchstern. Gagée. 
\. G. arvensis, Schult. Ornithogalum arvense, Pers. 
0. minimum, DC. 0. villosum, Bchb. Dans les champs 
et les cultures. Entre Brigue et Brigerberg. Mai-
Juillet. Fleurs jaunes. 
2. G. I/iottardi, Schult. Ornithogalum Liottardi, 
Sternb. 0. fistulosum, Bam. 0. bohemicum, Lois. 
Dans les pâturages,gras, surtout près des chalets. A 
Rotelsche; près de l'hospice; à la Barrière; à Lerch-
raatten; etc. Juin-Juillet. Fleurs jaunes. 
3. G. lutea, Schult. Var. sylvatica, Duby. Omitiw-
galum luteum, L. 0. sylvaticum, Pers. Dans les champs. 
Entre Brigue et Brigerberg. Both. Mai-Juin. Fleurs 
jaunes. 
8. Allium. Lauch. Ail. 
1. A. oleraceum, L. A. parviflorum, Thuil. Porum 
oleraceum, Mœnch. Dans les prairies. Près du chalet 
des religieuses sous Schalbet. Juillet-Août. Ombelle 
bulbifère, à fleurs d'un rose sale; étamines incluses. 
2. A.fallax, Don. A. angulosum, DC. Y&v.petraeum, 
Gaud. A. senescens, Dub. A. narcissifolium, Vill., 
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Scop. A. montamtm,. Sehmdt. Dans les lieux secs* 
Sur la galerie de la Cascade; près de Gondo. Juillet-
Août. Fleurs légèrement rougeâtres. 
3. A, sphaerocejilialuni, L. A. IJêseyUsei, Bor. A.. 
descendens, Clus. A. veronense, Poil, Dans les champs-
stériles et les lieux montagneux. A Schalberg; à 
Brigerberg; à Brunnen, sous Ganter; Juin-Août. 
Fleurs d'un pourpre foncé. 
4. A. schaenojwasiem, E. (Vulg. Branlëttes; grande: 
ciboule.) Dans les prairies et les jardins. Près de 
l'hospice. Juillet Septembre. Fleurs d'un violet pour-
pré on purpurines. 
9. Muscari. Muskathyazinthe. Muscari. 
î., M. comosunij Mill. Hyacinthus comosusj Jj.r 
Lam., Jacq. Bellevalia comosa, Kuntht Dans les 
champs et les lieux cultivés. A Brigerberg; à Schal-
berg; à Brunnen, sous Ganter. Mai-Juin. Fleurs^ 
d'un bleu rougeàtre. 
3; M. racemœum, DC, Mill. Hyacinthus racemosus,. 
L. H. JuncifôlittSf Lam. Botryanthas odorm, Kunth. 
Dans les champs et les cultures. A Brigerberg. Mair 
Juin, Fleurs petites, bleues. 
LXXXVIII. eOLCHlCACÉES' 
Il Colchicum. Zeitlose. Colchique, 
î . C. autumnale, L., Lam. (Vulg. Tue-chien; mort 
aux chiens; safran bâtard ; veilleuse; veillotte.) Dans 
les prairies. An dessus de Bérisal. Août-Septembre. 
Fleurs d'un lilas pâle ou roses. 
2. C. alpinum, L., DC. C. montanum, Ail. Dans les 
prés un peu frais. A ZAvischbcrgen ; très-abonbant 
près du village du Simplon. Juillet-Août. Fleurs 
d'un lilas pâle. 
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2. Veratrum. Germer. Verâtre. 
1. V. album, L., Lam. (Vulg. Verere; varaso; 
Elisbore ; hellebore blanc.) Dans les prairies et dans 
les pâturages. Près de l'hospice} sous Schalbet; sous 
la Coupure. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc verdâtre. 
3. Tofieldia. Tofieldie. Tofieldie. 
1. T.palustris, Hopp. T. calyculata,Yahl. T. alpina, 
Sm. Anthericum calyculatum, var. a.) L. A. pseudo-
Asphodelus, Jacq. Aarthecium calyculatum, Lam. N. iri-
difolium, Y ill. ScJieuchzeria pseudo-Asphodelus, Scop. 
Héritier a anthericoides. Schrk. Helonias anther icoides, 
Hop. Dans les lieux humides. Vers les galeries ;prèsde 
l'hospice ; à Schalbet sous le Kaltwassergletscher ; 
sous Hobschen ; près de Stalden ; sous la Coupure ; 
etc. Juillet-Septembre. Fleurs d'un vert jaunâtre, 
parfois d'un vert rougeâtre. 
2. T. glacialis, Gaud. Çà et là avec la précédente, 
généralementplus élevée. SousleKaltwassergletscher. 
Gaudin en a fait une espèce, à mon avis, ce n'est 
qu'une variété de la précédente. 
3. T. borealis, Vahl. T. alpina, Hop. T. palustris, 
Huds. Helonias borealis, Willd? Anthericum calycula-
tum, var /?.) L. Dans les lieux pierreux, mousseux 
et frais. Sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. 
Fleurs très-petites, blanches. Très-jolie plante qui 
atteint à peine 6 pouces de haut, elle fait le charme 
du botaniste qui la découvre; aussi, dès qu'on l'a-
perçoit, on respire plus à l'aise, on se sent heureux, 
même après une longue course. J'ai récolté une cen-
taine de pieds de cette plante, dans un espace de 10 
mètres carrés, tout en ayant soin de laisser le néces-
saire pour la reproduction. 
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LXXXIX. JONCACÉES 
I. Juncus. Simse. Jonc. 
1. J. Jacquini, L. J. atratus, Lam. J. biglumis, 
Jacq. Dans les pâturages rocheux. Sous le Raut-
gletscherjsous le Kaltwassergletscher;sous Hobschen; 
vers les galeries; au Schienhorn; etc. Juillet-Août. 
Fleurs d'un pourpre noir. 
2. J. filiformis, L. J. articus, Lap. Dans les lieux 
humides et tourbeux. Sous la route, entre l'hospice 
et la Croix; dans les étangs, sous Hobschen; etc. 
Juillet-Août. Fleurs d'un fauve pâle. 
3. J. triglumis, L., Lam. DC. Dans les pâturages 
humides. Le long du canal, entre l'hospice et le lac 
de Eotelsch. Juillet-Août. Fleurs brunes. 
4. J. trifidtis, L., Lam. Dans les fentes des rochers 
et les lieux pierreux. Vers la Morgue; sous Hobschen; 
vers les galeries ; à la Coupure ; sur le Schienhorn ; 
etc. Juillet-Août. Fleurs brunes. 
5. J. lamprocarpus, Ehrh. J. aquaticus, Roth. J. 
sylvaticus, DC. J. articidatus, Fries. Dans les lieux 
humides et couverts. A Ganter; près de Brunnen. 
Juin-Juillet. Fleurs brunes, parfois d'un vert pâle. 
6. J. alpinus, Vill. J. ustulatus, Hopp. J. nodido-
sus, Vahl. / . alpestris, Hartm. Dans les endroits hu-
mides et tourbeux. Près de l'hospice; sous Hobschen; 
à Kotelsche; sous le Kaltwasser; àSchalbet. Juillet-
Août. Fleurs noirâtres. 
7. J. compressus, Jacq. J. bidhosas, L., Lam. Dans 
les lieux humides. Sous la route, entre l'hospice et 
la Croix; à Schalbet; à Ganter; etc. Juillet-Août. 
Fleurs d'un fauve pâle. 
8. J . biifonius, L. Dans les lieux humides et le 
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long ilea cherarns. Près, de- Schalbet', sous Bérisal. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. 
2. Luzula. Hain-Simse. Luzule. 
T. L. flavescens.. Gaud'. L. Itostii, Desv. Juncus-
flavescens, Host. Dans les pâturages buissonneux et 
dans les bois. Près de la Barrière; à Mittenbach; au 
fond de la descente, sous Lerehmatten; sous Ehgloch, 
Juillet-Août. Pleurs jaunâtres. 
2. L. si/lvatica, Gaud. L. maxima,. DC. Jïmcus syl-
raticus, Huds. J. maximus, Reich. J. latifoliu»,. Wulf 
J. pihsus, Vill. Dans les pâturages et dans les bois. 
Sous Waseny à Rothwald;:à Mittenbach. Juin-Juil-
let. Fleure d'un bi'un rougeâtre, mélange de blanc. 
3. L. spadicea, DC, All, Juncus spadiceus, Vill, 
Dans les prés et les pâturages frais. Près de l'hos-
pice; à la Coupure; sous Hobschen; à Stalden; vers, 
Les galeries; etc. Juillet-Août. Fleurs d'un brun roux., 
4. L. albida, DC. Juncus albidus, Hoffm* J. angus^ 
tifolius,. Wulf. J. Lueuloides, Lam. Dans les bois et 
les lieux couverts; Entre Rothwald et Bérisal; à 
Mittenbach;.près du.village du.Simplon. Juin-Août. 
Fleurs blanchâtres;. 
5. L. nivea, DC. Juncus niveus, L. Dans les pâtu-
rages et à la limite-des bois. Sous Schalbet; près 
d'Engloch; sous Wasen; etc. Juin-Juillet.. Fleurs 
blanches. 
0. L. lutea, DC. Juncus luteits, AH. Dans les pâtu--
rages sur le plateau du Simplon. Près de l'hospice ; 
vers la Morgue; à Rotelsche; sous Hobschen ; à lai 
Coupure; près de Schalbet; etc. Juin-Juillet. Fleurs 
d'un beau jaune jonquille. 
7- L. cimpestris, DC. L. J. nemorosus, Host. Dans 
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les lieux secs. À Ganter; Schalberg. Mai-Juin. 
Fleurs brunes. 
8. L. mitltijlora, var. nigricans, Koch., Gaud. L. 
nigricans, DC. L. sudetka: DC. ./. sudeticui, Willd. 
Dans les pâturages. Près de l'nospiee ; à la Coupure ; 
à Blatten; à Hobsehen; à Stalden; à Rotelsche; 
^ers la galerie de la Cascade. Juillet-Août. Fleurs. 
Brunes. 
XC. CYPËRACÉES 
I. Heleocharis. Reich-Binse. Héléochare. 
I. H. palustris, R:. Br. Söirpus palustris, L. S. 
glaucescens, Mérat. Dans les étangs. Sous la route, 
entre l'hospice et la Croix; sur la route, entre l'hos-
pice et la Coupure. Juin-Août. Fleurs blanchâtres, 
avec des-raies brunes. 
2.. Scirpus, Binse. Scirpe. 
1. S..caespitosus, L. Limnochloa caespitosa, Rchb. 
Bieothryon caespitosum, Dietr. Très-commun vers les 
étangs et le long des chemins. Près de l'hospice; à 
Rotelsehe;-sous Hobsehen; etc. Juillet-Août: Fleurs 
d'un jaune pâle. 
2. #.' alpinus, Schl. Dans l'es endroits frais et ro-
cheux. Sous le Sirwolten-See. Juillet-Août. Fleurs 
jaunâtres. 
3. S. pauciflorns, Light. S. Bieothryon, Ehrh. S. 
campestris, Roth. S. Halleri. Vill. S. caespitosus, Poil. 
Limnochloa Bœothryon, Rchb. Bœothryon pauciflo-. 
rum, Dietr. Dans les endroits humides et le long des 
chemins. Près de Bérisal; entre la Croix et la Bar-
rière; à Sehalbet; près de la galerie.de la Cascade. 
Juillet Açftt- Fleurs brunâtres. 
14 
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4. S. setaeeas, L. Isolcpis setacea, II., Br. Dans les 
lieux sablonneux et humides. Près de Divedro, Gaud. 
Juillet-Août. Fleurs brunes. 
5. S. compressas, Pers. S. caricinus, Sehrd. ScJiae-
nus compressas, L. Blismus compressas, Panz. Carex 
idiginosa, L. Dans les lieux humides; le long des ri-
goles. ASchalbet; vers le vieil-hospice. Juillet-Août. 
Heurs verdâtres. 
3. Eriophorum. Wollgras. Linaigrette. 
1. E. vaginatum, L. E. caespitosam, Host. Lina-
grostis vaginata, Scop. (Vulg. Lin des marais; jonc à 
coton.) Dans les tourbières et dans les étangs. Sous 
Hobschen; vers la mare du plateau de Hohlicht. 
Juillet-Août. Pleurs jaunâtres. 
2. E. Scheuchzèri, Hop. E. capitatum, Host. E. al-
pinum, Vill., non L. Dans les tourbières et dans les 
étangs. Sons Hobschen; à llotelsche; sur la route, 
entre l'hospice et la Coupure; au plateau de Hohlicht. 
Juillet-Août. Pleurs jaunâtres. 
3. E. latifolium, Hop. E. polystachyon, DC. E. pu-
bescens,Sm. Carexalopecuros, Lap. Dansleslieuxhunii-
des. Vers le premier chalet, au fond de la Tavernet-
taz; sous Schalbet. Juillet-Août. Pleurs blanchâtres. 
4. E. angastifolium, lloth. Dans les tourbières et 
les étangs. Sur Eotelsche; au plateau de Hohlicht. 
Juillet-Août. Fleurs blanchâtres. On le distingue du 
précédent par la souche rampante, stolonifère; les 
feuilles plus longues, carénées-canaliculées, longue-
ment triquêtres au sommet; les pédoncules lisses et 
non scabres, les akènes acuminés au sommet. 
4. Elyna. Elyne. Elyne. 
1 E. spkata, Schrd. Carex Bellardi, Ail. C. myo-
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ïmroides, Vill. C. dioica, Lam. C. hermaphrodite,, 
Gmel. Kobresia scirpina, Willd., DC, Gaud. Scirpus 
BeUardi, Vahl. Dans les lieux rocheux et escarpés. 
Abondante sur les galeries; sur Holilicht; au Schien-
horn; au Sirwoltenhorn ; au Schönhorn; etc. Juillet-
Août. Epi linéaire-cylindrique. 
5. Carex. Riedgras ou Segge. Laiche. 
1. C. Davalliana, Sm. C. recurvirostra, Hall. C. 
dioica, Vill., non L. C. scabra, Hopp. Dans les prai-
ries et les pâturages humides. Au pré du Chaufour; 
sur la route, entre l'hospice et la Coupure; à Kotel-
sche. Juillet-Août. Utricules fructifères lancéolés-
réfléchis. 
2. C. mpestris, Ail. C. petraea, Vahl. 0. Dufourii, 
Lap. Dans les endroits secs et rocheux. Sur les ga-
leries; au plateau de Hohlicht. Juillet-Septembre. 
Utricules fructifères obovés, dressés. 
3. C. pauciflora, Light. C. leucoglochin, L. C. pa-
tula, Huds., non Scop. Partout dans les tourbières et 
les étangs. Sous Hobschen; sur la route, entre l'hos-
pice et la Coupure; etc. Juillet-Septembre. Epi com-
posé de 4 à 5 fleurs. 
4. C. curvida, Àll. Dans les pâturages secs et ari-
des. Sous le Sirwolten-See; sous le Kaltwasserglet-
scher; sous le Schienhorn; au plateau de Hohlicht; 
etc. Juillet-Septembre. Epi ovale ou oblong, serré, 
d'un brun fauve. 
5. C. fœtida, All. C. lobata, Vill. Dans les pâtura-
ges un peu humides. Sous le Kaltwassergletscher; 
au plateau de Hohlicht; près du Sirwolten-See; au 
Schienhorn; etc. Juillet-Septembre. Epillets réunis 
en capitule ovoïde-globuleux. 
G. C. microstyla, Gay. C. lobata, Schl. Dans les 
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pâturages élevés, ordinairement en société avec la 
précédente. Sur le Simplon, Gaud. F L . HELV. J'en 
ai récolté deux pieds seulement sous le Kaltwasser. 
Juillet-Septembre. Epillets en épi dense. 
7. 0. maricata, L. C. canescens, Leers., non L., neo 
Thuil. Dans les prairies et les pâturages frais. Entre 
Brigue et Briger]ierg ; au village du Simplon ; près 
d'Algaby ; dans le Zwischbergen, près de Bel-Eggen; 
sous Ganter; sous la route, à Schalberg; le long de 
la Tavernettaz; etc. Juillet-Août. Tige triquètre à 
faces planes, utricules à peine nerviés à la face inté-
rieure, ou lisses. 
8. C. paniadata, L., DC, Gaud. Dans les prairies 
et les pâturages humides. Vers le premier chalet, au 
fond de la Tavernettaz; à Brunnen, cous Ganter. 
Juillet-Septembre. Utricules lisses, sans nervures ou 
faiblement nerviés à la base. 
9. C. stéttidata, Good. C. murkata, Hud's. C. echi-
nata, Eoth. C. stellata, Schrk. Dans les lieux humides 
et dans les tourbières. Sous Hobschen; sous la route, 
entre l'hospice et la Croix ; sur la route entre l'hos-
pice et la Coupure ; e tc Juillet-Septembre. Utricules 
fructifères étalés en étoile, atténués en long bec 
brièvement bifide. 
Var. grypus, Koch. C. grypus, Schrk. En société 
avec la précédente, tout aussi commune. Juillet-Sep-
tembre. Epillets bruns, plus rapprochés. 
10. C. steUulato-grypo-lagopina, Auct. ex parte. 
Dans les lieux humides. Sur la route, entre l'hospice 
et la Coupure. Août. A première vue, cette plante 
me parut extraordinaire, tout de suite j 'y reconnus 
des caractères non douteux d'hybridité; je l'ai com-
muniquée à M. Favrat, qui a pensé comme moi ; de 
sorte que j,e l'indique sous ce nom, afiD que ceux qui 
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la trouveront puissent l'examiner avec plus de soins 
et nous donner leur avis là dessus. C'est une espèce 
que je donne pour mémoire et non comme certaine. 
11. G leporina, L. C. ovalis, Good. C. nuda, Lam. 
Dans les prairies et les pâturages humides et le long 
des chemins. Près de l'hospice; à Schalbet; à Mit-
tenbach; sous Hobschen. Juillet-Septembre. Epillets 
bruns, rarement blanchâtres. 
ß.) argyroglochin, Koch. C. argyroglochin, Horn. 
Daus les lieux un peu humides des bois. A Mitten-
bach. Juillet-Août. Elle diffère du type, seulement 
en ce que toute la plante ainsi que les fruits sont 
d'un vert pâle. 
12. C. lagopina, Vahl., Koch. C, approximata, Hop. 
C. Lachenalii-, Schrk. C. bipartUa, Ail. Dans les 
lieux humides et graveleux. Sous le Kaltwasser-
gletscher; à Hohlicht. Août-Septembre. Tige lisse, 
utricules fructifères plans-convexes. 
13. C. Laggeri, Wimm. C.fœtida lagopina, Auct. 
Dans les endroits humides et graveleux. Au bord 
d'un petit lac, sur le plateau de Hohlicht. Août-Sep-
tembre. Sa diagnose a paru dans la Tlora von ße-
gensburg. 
14. C. canescens, L. C. curta, Good., DC. C. Ri-
chardi, Thuil. C. elongata, Leers., non L. C. cinerea, 
With. Dans les endroits humides; dans les étangs; 
dans les rigoles, le long des chemins. Sous Hobschen ; 
entre l'hospice et la Coupure ; entre l'hospice et la 
Croix, sous la route. Juillet-Août. Utricules fructi-
fères, finement nerviés; epillets 5-G, ovoïdes, un peu 
écartés, blanchâtres. 
15. C. vitilis, Fries, Godr. et Gren. C. Personii, 
Lang. C. canescens, ß.) alpicola, Vahl. C. carta, ß.) 
branescens, DC, Gaud. Dans les endroits secs et 
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pierreux; on le trouve aussi dans des endroits humi-
des. Çà et là, entre l'hospice et Hobschen. Août-
Septembre. Urticules fructifères très-petits, étalés-
dressés, jaunâtres, plans-convexes, munis de nervures 
très-fines, ovales-elliptiques, rétrécies à la base, 
atténués en un bec court, caréné, brièvement fendu 
au sommet surtout aux dépens de la face externe. 
Akène fauve, lisse, plan-convexe, evale-orbiculaire-, 
obtus. 
16. C. vulgaris, Fries. C. acuta, a.) nigra, L. C. 
caespitosa, Good. C. Goodnovii, Gay. Dans les tour-
bières et. les endroits humides. Sous Hobschen; entre 
l'hospice et Stalden; entre l'hospice et la Coupure; 
à Eotelsche; etc. Juillet-Septembre. Cette espèce 
est très-variable, et forme souvent des tapis très-
v
 étendus; sa souche gazonnante émet des rhizomes 
"g obliques, stolonifères, ses graines ne sont jamais 
déchirées en réseau ; ses épis femelles sont plus ou 
moins pédoncules ou subsessiles, les capsules très-
visiblement nerveuses-striées, à stries disparaissant 
au sommet. 
.17. C. bicolor, Ail. C. androgyna, Balb. C. cenisia, 
Fries., Rchb. Dans les lieux frais et graveleux. Vers 
la galerie du Kaltwasser; sous le Mäderhorn. Juil-
let-Août. Utricules fructifères obovés-pyriformes, 
comprimés, sans becs. 
18. C. nigra, AH. C. atrata, y.) nigra, Gaud. C. 
parviflora, Host. C. saxatilis, Scop., non L. Dans les 
pâturages pierreux des sommités. Sous le Kaltwas-
sergletscher; au Schönhorn; au Schienhorn; au pla-
teau de Hohlicht; au Sirwolten-See; auMagenhorn; 
etc. Juillet-Septembre. 
19. C. aterrima, Hopp. C atrata,, ß.) dubia, Gaud. 
Dans les prairies et les pâturages. Entre l'hospice 
«t la Morgue; sur la galerie Je la Cascade Juillet-
Août. . 
20. C. atrata, L. var. varia, Gaud. Avec la précé-
dente et dans les mêmes localités. Juillet-Août. Ces 
trois plantes sont très-voisines l'une de l'autre, et 
sont regardées par plusieurs botanistes comme des 
formes d'une même espèce, ce que j'admets sans dif-
ficulté pour les deux dernières. La première est la 
plus petite, ses épis sont ovales, presque sessiles, 
ramassés au sommet de la tige, qui est lisse sur les 
angles ; les fruits sont plus petits que dans les deux 
autres, à bec plus court. La seconde est la plus ro-
buste, à feuilles plus larges, à tige plus élevée, très-
scabres sur les angles, le&épis oblongs, cylindriques, 
pédoncules, penchés et entièrement d'un noir brun. 
La dernière est un peu plus petite q ue la précédente, 
sa tige est lisse ou à peine scabre au sommet, ses 
épis sont oblongs, pédoncules et penchés à la fin, 
ordinairement panachés de vert et de brun noir, 
à cause des fruits qui dépassent les< feuilles calici-
nales. 
21. C. limosa, L., DC. Dans les lieux tourbeux et 
marécageux. A Ganter, sur le Simplon. Wolf. Mai-
Juin. Epillets femelles portés sur de longs pédon-
cules pendants. 
22. C. irrigua, Sm. C. limosa. var. irrigua, Vahl. Dans 
les lieux tourbeux et spongieux; dans tous les étangs 
du plateau du Simplon. Sous Hobschen; sous la 
route, entre l'hospice et la Croix ; sur la route, entre 
l'hospice et la Coupure. Juillet-Août. Utricules fruc-
tifères très-faiblement nerviés. 
23. C. pilulifera, L. C. decumbens, Ehrh. C. fili-
formis, Poil., non alii. Çà et là dans les pâturages. 
Entre l'hospice et Hobschen. Il n'est pas commun. 
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-Juillet-Août. Epis globuleux, tiges décombantes-à 
l'époque de la fructitication. 
24. C. ericetorum, var. meinbranacea, Koch. C. 
inembranacea, Hopp. Sur les collines et dans les 
prairies sèches. Au chemin de la Tavernettazprès 
de Lerchmatten,; près des ohalets sous Schalbet. 
Juillet-Août. Ecailles florales obovées, très-obtuses, 
brunes, bordées de blanc, ciliées au sommet. 
25. C. praecox, Jaoq. C.'m»ntema,Vo\l. C.filiformis. 
L e r s . C stolonifeta, Eh*h. C.'verna, Vill. C. umbrosa, 
Host. Dans les pâturages secs. Près de la Barrière; 
à Rothwald; etc. Juillet-Août. Souche rampante, 
stolonifère, 
26. C. nitida, Host. C verna, Sctork. C.obesa, Ail. 
C. globularis, Vill. C. alpcslris, *Lam. Dans des lieux 
secs. A Schalberg; par la vieille route,-au-dessous 
de Schalberg. Juin-Juillet. Epis femelles denses., 
ovales ou oblonge. 
•27. C. digiüärt, L., Tjam. Dans les lieux frais et 
ombragés. Sur les galeries; sous Schälbet; etc. 
Juillet-Août. Gaines des feuilles d'un rouge 'brun. 
28.-C.wnithopodc, Willd, C. peäata,Wittn L., DC. 
Dans les pâturages ombragés. Sous Schalbet; dans 
la forêt de Mittenbach ; entre Brigue et Brigerberg. 
Juillet-Août. On la distingue de la précédente par 
sa taille plus petite, ses épis plus courts, ramassés 
au sommet de la tige, divergents et comme digités, 
ses fruits plus petits; 'es gaines des feuilles pâles; 
etc. 
29. C. panicea. L. C. mucronata, Less. Dans les 
lieux humides ou spongieux. Sous Hobschen; près 
de Rotelsche, sous la route, entre l'hospice et la Croix; 
sur la galerie de la Casoade. Juillet Août. Plante 
glauque; souche stolonifère. 
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30. C. glaucn, Scop. C. recurva, Huds. C. flacca-, 
Schrb. C.aspera, Willd. C. pendula, Schrb. Dans les 
pâturages Ijumides et argileux. Sur la galerie de la 
Cascade; sous Hobschen; au fond de la Tavernettaz. 
Juillet-Août. Epis femelles cylindriques. 
31. C. ivdlescenSj-Jj.ylinm. Dans les pâturages frais 
ou humides. Sous Hobschen; sur la galerie de la 
Cascade; sous la Coupure] etc. Juillet-Août. Epis 
femelles ovoïdes cm oblongs; denses, rapprochés, 
d'un vert gai. 
32. C. cn2nllaris, L., Scop. Dans les endroits ro-
cheux, mousseux et humides, parfois dans des lieux 
"très-secs. Vers les galeries; sous le Mäderhorn; sur 
le Schienho-Tn; etc. Juillets Août. Tige très-fine, lisse. 
33. C. frigida, AH. C. ßpadicea, Schi. Dans les 
lieux humides et le long, des ruisseaux. Près de l'hos-
pice; sous Hobschen; sous.le Kaltwassergletscher.; 
sur la galerie; au plateau de Hohlioht. Juillet-Août, 
Utricules fructifères glabres. 
34. C. sempervirens, Vill. C. fermginea, Schrk. C. 
varia. Host. C. :variqgata, Lam. J>ans les pâturages 
sees. Prèsd'JJobschen ; sur la Morgue; sur Rotelsehe; 
ä la Coupure. Juillet-Août. Epis femelles 2-3, oblongs, 
dressés. 
35. C. firma, Host. C. vigida, Schrk. C. refraetn, 
Roth. Dans les pâturages frais. Sur les moraines du 
Kaltwassergletscher, Gaud. Sous Hobschen. Juillet-
Août. Est-ce la looalité indiquée par Muri th.?.Epis 
femelles 1-3, dressés, ovales, pauciflores. 
36. C. ferrugineu, Scop. C Scopolïi, Gaud. C. 
spadicea, Host. C Millchlioferi, Willd. Pâtimiges 
humectés et .fissures humides des rochers. Vers les 
galeries ; sous le .Kaltwassergletscher..; sous le Mäder-
horn; près du pont du Grand-Cassis; etc. Juillot-
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Août. Epis femelles linéaires, penchés, tous lon-
guement pédoncules; tige presque lisse. 
37. C. flava, L., Gaud. Dans les pâturages humides 
ou tourbeux. Sous Hobschen ; sous la route ; entre 
l'hospice et la Croix; près de Schalbet. Juillet-Août. 
Epis femelles ordinairement rapprochés. 
38. C. sylvatica, Huds. C. patula, Scop. C. drymcia, 
Ehrh. C. capillaris, Leers. Dans les bois. Dans la 
vallée de Ganther; entre Brigue et Brigerberg. Juin 
Juillet. Epis femelles 4-7 ; utricules fructifères lisses, 
atténués en bec bifide, étroit. 
39. C. ampuUacea, Good. C. oMusangida, Ehrh. C. 
veskaria, Huds. C. rostrata, With. C. longifolia, 
Thuil. C. hifurca, Schrk. C. torfacea, Gmel. C. inflata, 
Suter. Dans les lieux humides et spongieux; vers les 
étangs et les tourbières. Sous Hobschen; sous la 
route, entre l'hospice et la Croix ; etc. Juillet-Sep-
tembre: Utricules fructifères, vésiculeux, subglobu-
leux, etc. 
XCI. GRAMINÉES 
I. Andropogon. Bartgras. Barbon. 
1. A. Ischaemum, L. (Vulg. Chiendent à verget-
tes.) Dans les lieux secs et arides. Entre Grund et' 
Schalberg; près de Mégi; près de Wassermatten, 
sous Ganter; à Bleicke de Brigue. Juillet-Septembre. 
Panicule formé de 5 à. 10 épis digités, linéaires, pur-
purins ou verts. 
2. Panicum.. Fench. Pannic. 
1. P. Crus-Ocdli, L. Echinochloa Crus-GaM, P: 
Beauv. Dans les endroits frais; près des habitations. 
A Längwurm de Brigerberg. Juillet-Septembre, 
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Epillcts rapprochés en épis nombreux, formant une 
panicule oblongue, unilatérale. 
2. P. miliaceum, L. Près de Crévola, Gaud. F L . 
MELV. Juillet-Août. Epillets assez gros, oblongs, 
acuminés, formant une panicule diffuse et penchée 
au, sommet. 
3. Setarîa. Börstengpas. Sétaire. 
1. S. verticittata, Beauv. Panicum verticillatum, L. 
. Pennisetum verticiïlatum, E.., Br. P. aspemin, Lam. 
Dans les champs et par les chemins. Entre Brigue 
et Brigerberg; près du-torrent, sous Dorn à Ganter. 
Juin-Juillet. Bractées sétacées munies d'aiguillons 
dirigés en-bas. 
2. S. viridis, Beauv. Panicum viride, L. P. bicolor, 
Mœnch. Dans les endroits sablonneux et le long des 
chemins. A Schalberg; à Ganter; près de Längwurm 
de Brigerberg. Juin-Juillet. Bractées sétacées, vertes 
ou purpurines. 
4. Anthoxantum. Ruchgras. Flouve. 
1. A. odomtiim, L. Phalaris cïliata, Pourr. Dans 
les prairies et les pâturages. Près de l'hospice; sous 
Hobschen; à la Tavernettaz; sous la Coupure; etc. 
Assez commun. Juillet-Août. Panicule spiciforme, 
dense, cylindrique-oblongue. 
5. Alopecurus. Fuchsschwanz. Vulpin. 
I.A.fidvus, Sm. A. paludosiis, Palis, de Beauv. 
A. geniadatus, Poil. Dans les étangs et les lieux hu-
mides. Sous Hobschen; sous la route, entre la Croix 
et l'hospice; sur la route, entre l'hospice et la Cou-
pure; près de Rotelsche. Juillet-Août. Glumelle ob-
tuse, portant à son milieu une arrête qui ne dépasse 
pas les glumes. 
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6. Phleum. Lieschgras. Phléole. 
1. P. Bœhmeri, Wib. P. p)hdlatvides, Kœl. P. gla-
hrutn, Bernh. P.laeve-, Bieb. P. phleoides, L. Chilo-
ddoa-Bœlimeri, Beauv. Dans les lieux secs et ai-ides. 
A Ganter; près de Schalberg; à Bel-Eggen,dans le 
Zwi8chbergen ; entre Grund et Mittenbach. Juillet-
Août. Glumes linéaires obloogues, très-obliquement 
tronquées au sommet, terminées .par une arête très-
«ouïte. 
2. P. xûpinum, L., Xam. Dans les pâturages et les 
endroits frais. Près de l'hospice; le long de la Ta-
vernettaz; sous Hobschen; vers les galeries; à Schal-
bet. Juillet-Août. Glumes linéaires-oblongues,'tron-
quées obliquement au sommet, terminées par une 
arête droite, presque aussi longue que le 'limbe, 
'tantôt ciliée, tantôt nue. 
Var. coinmutätum, Tiss. P. commutatum, Gaud., 
DC. Dans les lieux humides. Sous la route, entre 
l'hospice et la Croix; à Rotelsohe ; sous Hobschen; 
entre l'hospice et la Coupure. Juillet-Août. Epi rond-
globuleux ou légèrement ovale; tige courte. 
7. Agrastis, Straussgras. Agrostide. 
1. A. stobnifera, L. A. alba, Schrd. A. capillaris, 
Poil. Dans les endroits graveleux et le long des 
chemins. Entre l'hospice et la Barrière; à Schalbet; 
près de l'hospice. Juillet-Août. Panicule blanchâtre, 
rarement violette, oblongue, lobée, à rameaux grêles, 
inégaux. 
ß.) alba, Rion. A. alba i pollens, Gaud. A. stoloni-
fera, Host., non L. Ça et là avec le type. Entre 
l'hospice et la Barrière; sous la croix de Schalbet. 
Juillet-Août. Panicule blanchâtre. 
y.) prorepens, Koch. A. patida, Gaud. A. pauciflora, 
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Schrd*. Dans lee endroits graveleux et frais. AiBéri-
saL Venetz.. Juillet-Août. 
2. A vulgaris, With. A. stoloniféra, Poll. A his-
pida, Willd. A. tenella, Hoffm. Dans les pâturages, 
frais et pierreux. Sous la route, entre la Croix et la. 
Tavernettaz. Juillet-Août. Panioule ovoïde,. lâche^ 
ordinairement violette,, à rameaux fins,, flexueux,. 
divariques, trichotomes. 
3. A. alpina, Scop. A. py,renaica, Pourr. A.festu-
coides, VilL A, rupestris,.Dub. Trichodium rupestre,. 
Schrad. Dans les pâturages secs et pierreux. Au pla-
teau de Hohlicht; sur le Schienhorn ; sous le Kalt-
wassergletseher;, etc. Juillet-Août. La panicule est 
oblongue, à rameaux étales, les pédoncules sont 
scabres, flexueux; la glumelle est entourée à la base 
d'une touffe de poils très-courts,, la valve extérieure 
est tronquée au sommet, et se termine par deux 
petites soies et porte- sur Iè dos- une arête insérée 
vers la base de la glumelle. 
4. A. rupestris, Ail. A. alpina, Dub. A. setaeea,. 
Vill. Trichodium alpintm, Schrd. Agraulus alpinus, 
Beauv. Dans, les prairies et Les pâturages secs. Sur 
Rotelsche; sur les galeries; au plateau de HbhlicLt;. 
à la Coupure; etc. Juillet-Août. La panicule est 
oblongue, à rameaux ffexueux, lisses; l i glumelle 
est glabre à la base; la valve extérieure est rétuse, 
crénelée au sommet, et porte une arête insérée un 
peu au-dessous du milieu. 
8. Apera. Windgras. Apère, 
1. A. spica-venti, Beauv. Agrostis spica-venti, L. 
Anemagrostis spica-venti, Trin. Le long de3 chemins. 
Entre Brigue et Brigerberg. Juin-Juillet. Panicule 
grande, large, étalée-diffuse, jaunâtre ou violette, à 
rameaux étalés horizontalement. 
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J. Calamagrostis. Riethgras. Calamagrostide. 
1. C. epig&ios, Koth. Arundo epigeios, L. A. Cala-
magrostis, Hieb. Dans les lieux secs et pierreux. A 
Ganter; près de Schalberg, entre Grund et Mégi. 
Juillet-A'ût. Panicule compacte, lobée^ feuilles 
glauques, très-longuement acuminées. 
2. C. Hallcriana, DC. C. pseudo-Phragmites, Schrd., 
Schb. C. varia-, Host. C. Carionis, Lois. C. pidchella 
•et C. nutans, Suter. C. vittosa, Mut. Arundo Halle-
riana, Gaud. A. Calamagrostis, Hall. Dans les pâtu-
rages frais. Entre la Croix et la Tavernettaz; sous 
la route; entre l'hospice et Blatten. Juillet-A out. 
Panicule allongée, un peu lâche; non lobée. 
3. C. teneiïa, Host. Arundo tenella, Schrd. Dans les 
pâturages frais. Entre la Croix et la Tavernettaz. 
Juillet-Août. Cette espèce ressemble tout-à fait aux 
Agrostis auxquelles Gaudin et Schleicher la réunis-
saient; elle en diffère par la fleur entourée de poils 
à la base, sa panicule est oblongue, étalée; ses épillets 
sont un peu plus grands que ceux de YAgfostis vul-
garis; ses feuilles sont assez larges, planes-; la ligule 
est oblongue,, déchirée au pommet, sa racine est ram-
pante. 
ß-) aristata, Gaud. Elle se trouve çà et là mé-
langée avec le type et en diffère en ce qu'elle porte 
une arête dorsale égalant la glume. 
4. C. montana, Host. Arundo montana, Gaud. A. 
varia, Schrd. Deyeuxia varia, Kunth. Dans les lieux 
secs et pierreux. Sous la route, entre la galerie de 
la Cascade et la Croix de Schalbet. Juillet-Août. 
Arête de la longueur des glumes. 
10. Stipa. Pfriemengras. Stipe. 
1. S. pennata, L. Dans les lieux secs et pierreux. 
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Le long de la plaine de Ganter, au-dessus et an-
dessous de la route, près du village du Simplon. 
Juin-Août.'Arête genouillée. flexueuse, plïtmeuse, lon-
gue de 3 décimètres. 
2. S. capillata, L. Dans les pâturages secs. Par le 
sentier, entre Grund et Mégi; près de Wassermatten, 
sous Ganter. Août-Septembre. Arête genouillée et 
contournée. 
11. Lasiagrostis. Riethgras. Lasiagrostide. 
1. L. Calamagrostis, Link. Agrostis Calamagrostis, 
L. Arundo speciosa, Schrd. Stipa Calamagrostis, Vahl. 
Calamagrostis argentea, DC. C. speciosa, Host. Acli-
nantherum Calamagrostis, Beauv. Dans les lieux secs 
•et pierreux. A Ganter, près de Schalberg. Juillet-
Août. Glu-melle munie à la base et sur les côtés de 
poils blancs, avec une arête une fois plus longue que 
la glumelle. 
12. Phragmites. Schilfrohr. Phragmite. 
1. P. communis, Trin. Arundo Phragmites, L. 
Dans les lieux humides. Près de Dorn, sous Ganter. 
Août-Septembre. Epillets bruns, rarement jaunâtres. 
13. Sesleria. Seslerie. Seslerie. 
1. S. ca&ndea, Ard. Cgnosurus caerideus, L. C. 
ajlindricus, Balb. Dans les pâturages pierreux et sur 
les rochers. Vers les galeries; sur le Schienhorn; sous 
le Schönhorn; sous le Mäderhorn; etc. Juillet-Août. 
Grappe spiciforme, ovale ou oblongue, serrée, ordi-
nairement bleuâtre. 
14. Kœleria. Kcelerie. Koélérie. 
1. K. cristata, Pers. Aira cristata, Ail,, L. Poa 
cristata, DC. Dactylis cristata, M. B. Fcstuca cristata, 
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Viü'. Airochlöa cristâta, Link. Sur les collines sèches. 
En t re Brigue et Biïgerberg. Juin-Juillet. Feuilles 
planes^ les inférieures souvent velues sur leurs limbes 
at leurs gaines qui ne se déchirent pas en filaments 
en séchant. 
ß.) gracilis, Vers. Pôa nitida, Lam. Dans lès pâtu-
rages secs. Dans la montée, depuis Algaby- à Furken; 
près de la chappelle de Brou, dans le Zwisehhergen ; 
près de la chapelle de Bleicken, au.Simplon. Juillet-
Août. Panicule-serrée, étroite, presque linéaire. 
2. K. valesiaca, Gaud. Aira valesiaca, Ail. Dans 
les lieux secs et pierreux. A Ganter, près de SchaL 
berg. Juillet-Août. Feuilles enroulées-sétacé'es, gla-
bres, gaines inférieures se déchirant en.un réseau de 
filaments qui enveloppe là base des chaumes. 
3. K, hirsuta,. Gaud. Aira hirsuta,.Schi. Pestuca 
Mirsutn, DC. Airochlôn hirsuta, Link. Sur les rochers. 
et dans les pâturages pierreux. Sur le Simplon; au 
pied oriental: des moraines des- glaciers, dans les 
Alpes: de Gondo, Gaudt Au-dessus des chalets de 
l'Alpe de Gbndo, au pied.du glacier que l'on traverse 
pour se rendre à Almagel dans la vallée de Saas,. 
Murith. Juillet-Août. Glumelle inférieure bidentée 
au sommet et aristée; partie supérieure de la tige et 
épillets tomenteux. 
15. Aira. Schmellen. Canche. 
i. A. caespitosa,~L. Deschampsia caespitosa, Beauv. 
Dans las-prairies, les pâturages et les bois. Près de 
l'hospice; sous la Croix de Schalbet; etc. Très* 
commune. Juillet-Août. Arête courte, de la.longueur 
de la glumelîe; 
2. A. flexuosti, L. Deschanijmii flexuosa, Grîs. 
Avena flexuosa, Mert. Dans les prés et les pâturages 
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secs- et sur ïe bord des bois. Près de L'hospice;.sur 
la Morgue;, vers la Croix ;à la Coupure; près d'Hob-
scben ; etc. Très-commune. Juillet-Août. Arête 
genoTiULé'e). une' fois et demi' aussi longue que la 
gluroelLe ^ panicule à* rameaux capillaires, flexueux. 
16. Holcus. Pfèrdegras. Houque. 
1.. Ä . lanatus,. L. Avena lanata, Kœl. Aira holcus-
iJanatUs, Vïlî.. Dans les prairies; etc. Entre Brigue et 
Brigerberg-, Roth. Juin-Juillet. Arête incluse, se 
courbant en dehors en forme de crochet; graines 
couvertes de poils: mous, 
2. H. mollis, L. Avena mollis, Kœl. Aira holéus-
moUis, Vill. Dans les prairies et le long des chemins. 
Entre Brigue et Brigerberg;- par-le chemin, près de 
J(jäng\vurm. Août-Septembr«. Arête exserte, genouii-
lée,. mais non courbée en-crochet ; graines supériea-
Bes glabres., 
17.. Avena. Hafer. .Avoine. 
1. A, ptibescens, L. Dans les endroits secs et pier-
ueux. A Brigue, Venetz-; Sous la Croix de Schalbet; 
entre la chapelle de Bleicken et le village du Sim-
plbn. Juillet-Août. Panicule oblongue, épillets pana-
chés de blanc-argenté et de violet, formés de 2 à 4 
fleurs. 
2. A. versicolor, Vill. A, Sclieuchzeri, AU. A. glauca, 
Lap. A. alpina, Latour. Dans les pâturages un peu 
secs. Près de l'hospice; vers la Croix; sous Hobschen ; 
à la Coupure; vers les galeries; à la Tavernettaz. 
Juillet-Août. Panicule courte, presque ovale; épil-
Lâts panachés de vert, de violet et de jaune, à 5 fleurs. 
31 A. flavescens, L. T. flavescens, Beauv. T. pra-
fense, Pers. T. splendens, Presl. Sur les collines et 
dans les prés secs. Vers les galeries, sous la route ; 
13 
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près de Rotelsehe; etc. Juillet-Août. Punicule cylin-
drique-oblongue, lobulée, à épillets petits, jaunâtres. 
ß.) variegata, Gaud. A. alpestris, DO., non Host. 
Dans les prairies. Abondante au pré de l'hospice, 
sous la route; au pré de la Morgue. Juillet-Août. 
Panicules comme la précédente, à épillets panachés 
de violet. 
4. A. disticliophylla, Vill. A. brevifolia, Host. A. 
disticha, Lam. Trisetum distichojrfiillum, Beauv. T. 
brevifolium, Schult. Dans les lieux secs et pierreux. 
Sur la galerie du Kaltwasser; sous la croix de Schal-
bet. Juillet-Août. Souche rampante, stolonifère; épil-
lets panachés de verc, de violet et de blanc. 
5. A. sidispicata, Clairv. A. airoïdes, Kœl. Aira 
spicataetsubspicata, L. Trisetum subspicatum, Beauv. 
T. airoïdes, Schult. Koderia sitbspicata, Rchb. K. aris-
tata, Lois. Dans les endroits rocheux et sur les mo-
raines des glaciers. Sous le Sirwolten-See ; sur le 
Schienhorn; sous le Kaltwassergletscher; sous le 
Schönhorn. Juillet-A oût. Tiges fasciculées, dressées, 
tomenteuses au sommet, de 5-15 centimètres de haut. 
18. Melica. Perlgras. Mélique. 
1. M. ciliata, L. Sur les coteaux secs et pierreux. 
Le long de la plaine de Ganter; près de Schalberg; 
près de Grund; aux contours, au-dessus de Gondo. 
Juillet-Août. Panicale spiciforme; glumelle infé-
rieure longuement ciliée sur les bords. 
2. M. nutans, L. M. montana, Huds. Dans les pâ-
turages couverts et dans les bois. Dans la vallée de 
Ganter; assez fréquente dans la forêt de Mittenbach; 
à Brigerberg; sous Engloch. Juin-Août. Epillets 
pendants, à 3 fleurs, dont l'une stérile; pédicelles 
velus, panicule unilatérale. 
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19. Briza. Zittergras. Brize. 
1. B.' media, L. B. tremida, Keel. B. lutescens, 
Foucault. (Vulg. Amourette; pain d'oiseau.) Dans les 
pâturages secs; sur les pelouses et les collines. Entre 
la galerie de la Cascade et Schalbet. Juillet-Août. 
Epillets penchés, plus larges que longs, presque en 
cœur, panachés de vert et de pourpre. 
20. Poa. Rispengras. Paturin. 
1. P . annua, L. Près des habitations et le long 
des chemins. Devant l'hospice; à Kotelsche; à Hob-
schen; à Stahlen; à la Barrière; etc. Juillet-Août. 
Fleurs libres; rameaux étalés, capillaires, lisses. 
/?.) varia, Koch, Gaud. P . supina, Schrd. P . varie-
gata, Hall. Le long des chemins. Près de l'hospice; 
vers les galeries. Juillet-Août. Cette plante me pa-
raîtrait presque former une espèce distincte; sa sou-
che est vivace, couchée et radicante à la base, la 
panicule est moins rameuse que dans la précédente, 
ses rameaux sont solitaires ou géminés, réfléchis 
pendant l'anthèse, portant deux ou trois epillets plus 
grands et élégamment panachés de blanc et de violet. 
2. P. laxa, Haenk. P . flexuosa, Sm., non alii. P . 
clegans, DC. Dans les pâturages rocailleux et sur les 
rochers. Sous le Schönhorn, du côté du Kaltwasser; 
au plateau de Hohlicht. Août-Septembre. Epillets 
largement ovale, à 2-3 fleurs. 
3. P . alpina, L. Abondante dans les prairies et 
les pâturages. Partout; près de l'hospice; à Rotelsche; 
etc. Juillet-Août. Ligules inférieures tronquées, cour-
tes; les supérieures allongées, aiguës. 
ß.) vivipara, Gaud., Koch, L. Assez commune, 
mélangée avec la précédente. Juillet-Août. Epillets 
vivipares. 
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y.) minor,. Koch-. P. alpmct y.)frighktr Gaud. Dans 
les pâturages secs. Près de l'hospice. Juillet-Août, 
Epillets à 3-4 fleurs blanchâtres. 
4. P . alpinau brevifolia fi) wadUßora, Gaud. Stie-
le Simplonr Gaud. F L . HELV. Juillet-Août. Cette va<-
riété se rapp-soche beaucoup de la P . badensis, de 
Haenk. Très-rase. 
5. P. nemoralis, L. P . dehilis, Thuil.? P . cinerea, 
Vill. Dans les pâturages frais. Entre la Croix et la 
Tavernettaz. Juillet-Août. Gaines des feuilles cauli-
naires plus courtes que les entrenœuds L la gaine su-
périeure plus courte que le limbe de la feuille. 
ß.) firmiila, Kochy Gaud. Dans les pâturages pier-
reux. Entre la Croix et l'a Tavernattaz; vers la gale-
rie dw Kaltwasser. Juillet-Août. Tige droite et ferme: 
y.yglauca, Koch, Gaud. Yar. alpina, Godr. e t G r 
P. glàuca, BC. Dans les bois et sur les collines pier-
reuses. Près du- village du Simplon, Gaud'. Entre la 
Croix et la T'avernettaz ; sur l'arête, sous le Schön-
horn, près du glacier de Eotelsche. Juillet-Août. 
Plante glauque. 
G. P . sudetica, Haenlt. P . nibens, Mœnch. P . qmv-
dripedalis, Ehrh. P . sylvatkœ, VH1. P . trinervata, DC. 
Dans les pâturages et les bois. Sous Hobschen ; sur 
le chemin de Stalden; sous Wasen; sous la Coupure; 
près de Bielti; etc. Juillet-Août. Feuilles linéaires-
lancéolées, courbées en cuiller au- sommet brusque-
ment mweroné. 
21. Glyceria. Süssgras. Glycérie. 
1. Cr. fluitans, E. Br. Fcstuca fluitans, L. Pöa flui-
tans, Scop. (Vulg. Brouille.) Dans les lieux humides; 
le long des chemins et des ruisseaux; dans les rigo-
les. A Bérisal; près d'Algaby. Juillet-Août. Glu-
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nielles (iblongues-lancéolées, subaiguës ; anthèse 
violettes. 
22. Molinia. Molinie. Molinie. 
1. M. caerulea, Mœnch. M. variabilis, Wib. Aira 
caerulea, L. Melica caerulea, L. Enodium caeruleum, 
Gaud. Festuca caerulea, DC. Hydrocliloa caerulea, 
Hartm. Dans les bois taillis et les prés couverts et 
humides. Pros de Bérisal; à Brigerberg; à Dom 
et près de Brunnen, sous Ganter. Juin-Août. 
Epillets verts ou violets,; panicule allongée, étroite. 
23. Dactylis. Knäuelgras. Dactyle. 
1. D. glomerata, L. Festuca ghmerata, Ail. Bromus 
glomeratus, Scop. (Vulg. Chiendent à brossettes.) 
Dans les prairies et les pâturages. Abondant dans 
les prés de l'hospice; à Schönboden; à la Coupure; 
vers les galeries; à Schalbet; ete. Juillet-Août. Pa-
nicule dressée, unilatérale, lobée; epillets serrés les 
uns contre les autres. 
ß-) hispanka, Koch. D. hi&panica, Roth. Festuca 
phalaroïdes, Lam. Dans les lieux secs. Près de Schal-
berg; à Brunnen, sous Ganter; vers la galerie d'Al-
gaby. Juillet-Août. Glumelle inférieure quinquiner-
viée, lancéolée, non acumrnée, échancrée au sommet 
en deux lobes arrondis, avec un uiucron intermédiaire, 
ordinairement ciliée sur la carène. Feuilles radicales 
persistantes, fascieulées, formant gazon. 
24. Cynosurus. Kammgras. Cretelle. 
1. C. cristatus, L. Phleum cristatum, Scop. Dans 
les prés et le long des chemins. A Brigerberg. Juin-
Juillet. Panicule spiciforme, linéaire, unilatérale; 
epillets stériles à écailles mucronées. 
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2. C. echinatus, L. Chrysurus cchimtus. Peauv 
Phalona ecliinatn, Dura. Sur le bord des champs et 
dans lieux incultes et arides. A Brigue, Murith, 
Gaud. A Grund, Gaud. Juillet-Août. Panicule 
ovale, unilatérale, dense; épillets à écailles aristées. 
25. Festuca. Schwingel. Fétuque. 
1. F. Halleri, Ail. F. alpina, St. Dans les pâtu-
rages et les lieux un peu sablonneux. Entre l'hos-
pice et la Croix ; à Hobschen ; à la Coupure ; au pla-
teau de Hohlicht; sous le Kaltwasser. Juillet-Août. 
Panicule ovale, spiciforme, contractée. Glumelle 
inférieure munie de 5 nervures saillantes, terminée 
par une arête aussi longue qu'elle. 
2. F. ovina var. violacea, Koch. F. violacea, Gaud. 
Dans les pâturages. Sur les moraines du Kaltwasser-
gletscher, Gaud. Près de l'hospice; vers la galerie 
du Kaltwasser. Juillet-Août. Glumelle inférieure 
terminée par une arête de moitié moins longue 
qu'elle, panachée de vert, de blanc et de violet. 
3. F. valesiaca, Gaud. Dans les escarpements 
rocailleux. Sous Ganter. Juillet-Août. Panicule 
rameube, contractée; épillets elliptiques, jusqu'à 7 
fleurs. 
4. F. duriuscula, Koch. L., Host. F. ovina, Schrd. 
F. stricta, Host. Dans les prairies et les pâturages 
arides. Près de l'hospice. Juillet-Août. Panicule 
étroite, oblongue subunilatérale ; épillets elliptiques 
de 3-5 fleurs lâchement imbriquées. 
5. F. glauca, Koch, Schrd. F. pollens, Host. Dans 
les pâturages secs et rocheux. Sous Hobschen ; au-
dessus d'Engloch; près de la Coupure. Juillet-Août. 
On reconnaît facilement cette espèce à la teinte 
glauque de son feuillage et de sa panicule. 
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G. F. vaginata, Koch, Willd. Dans les pâturages 
secs et sur les mamelons. Près de l'hospice; sous 
Hobschen. Juillet-Août. Feuilles petites, molles, 
allongées, vertes ou glauques ; épillets très-longs, à 
8 fleurs mutiques. 
7. F. hetorophylla, Lam. F. nemorum, Leys. Dans 
les pâturages couverts. Sous Schalbet; près de 
Happfloch. Juillet-Août. Souche fibreuse; épillets 
étroits, oblongs de 4 à 5 fleurs ; chaumes striés, non 
anguleux. 
ß.) alpina, Goâr. et Oren. F. nigrescens, Lam. F. 
amethystina, Del. Çà et là dans les pâturages. Au 
sentier, sous Hobschen. Juillet-Août. Panicule pana-
chée de violet et de jaune. 
8. F. rubra, L. Dans les lieux secs et stériles. 
Près de la galerie du Kaltwasser. Juillet-Septem-
bre. Epillets oblongs, elliptiques, do 5 à 12 fleurs. 
9. F. varia, Haenh, F. acuminata, Gaud., DO. 
Dans les pâturages rocheux. Sous Hobschen. Juillet-
Août. Epillets ovales, de 5-8 fleurs, panachées de 
vert, de violet et de jaune. 
ß.) flavescens, Gaud. F. Flavescens, Host. Endroits 
secs. A la montée du Simplon, au-dessus de Brigue, 
Gaud. Juillet-Août. Panicule large; épillets jaunes. 
10. F. pumüa, Vill. F. varia, Pers. Schœnodorus 
pumilus. Rchb. Dans les lieux rocailleux et sur les 
rochers. Sous le Kaltwassergletscher; sous le Schon-
horn; etc. Août Septembre. Epillets ovales-oblongs, 
de 3-5 fleurs, panachées de vert, de violet et de jaune. 
ß.) flavescens, Gaud. Dans les pelouses herbeuses, 
sur les rochers. Sur l'arête, sous le Schönhorn, entre 
le glacier du Kaltwasser et celui de Eotelsche, qui 
est vis-à-vis de l'hospice. Août-Septembre. Epillets 
d'un blanc jaunâtre. 
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ï l . F. pilosa, Hall. F. Rhaêtica, Sut. F. poaeformis, 
Host. F. nebroäensis, Jan. Poa violucea, Bell, -Schœne-
dorus poaeformis, Kchb. Dans les endroits rocheux 
et secs. Sous Hobschen. Juillet-Août. Axe de Fépillet 
muni d'un faisceau de poils sous chaque fleur. 
12. F. elatior, L., Koch. F. pratensis, Huds. F, 
heteromalla, Pourr. Schœnoàorus pratensis, Schult. 
Bromus elatior, Kœl. Dans les pâturages rocailleux. 
Sous la route, entre la galerie 'de la Cascade et la 
Croix de Schalbet. Juillet-Août. Epillets linéaires-
oMongs, de 7-12 fleurs. 
26. Brachypodium. Zwenke. Brachypode. 
l.B.pinnatum, Beauv. Brerrms pinnatus, L. Festuca 
pinnata,, Mœnch. Triticum pinnahim,. Mœnch. T. 
bromoïdes, Wib. T. gracile et 21 genuense, DG. Dans 
les pâturages secs. Sous la Croix de Schaltet. Juillet-
Août. Epi raide, allongé, dïessé, glumelle inférieure 
arïstée; arête plus courte que la fleur. 
27, Bromus. Trespe. Brome. 
J. B. squamosus, L. B. wolgensis, Bïeb. Serrafalcus 
squarrosus, Bab. Dans les lieux incultes. Commun 
tout le long sous Ganter; près de Brunnen; etc. 
Juin-Août. Panicule lâche, unilatérale, penchée, 
simple; rameaux réduits à des pédoncules fins. 
ß.) dasystachys, Gaud. A la montée du Skapîon, 
au-dessus de Brigue, Gaud. Je l'ai récelté à Schal-
berg. Est-ce la localité de Gaudin? Juillet-Août. 
y.) villosus Gaud. B. villosns, Gmel. Dans les lieux 
incultes et le long des chemins. Au bord du torrent, 
sous Dorn, à Ganter ; près d'Algab)'. Juillet-Août. 
Epillets et pédoncules fortement poilus. Je crois que 
cette variété rentre dans la précédente. 
2. B. asper, Murr., L. B. raniosus. Murr. B. weroo-
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'rulis Huds. B. hirsutus. Cart. B. montanm, Poll. ß. 
dumctorum, Lam. Festuca eisp&ra, Mert. Dans les 
prairies. Sous la Morgue, près de «l'hospice. Juillet-
Août. Particule grande, lâche, étalée et pendante. 
•«J. B. erectus, Huds. B. glaueus, Lap. B. agi-estis, 
AU. 5 . perennis, Vill, 5 . angustifolius, Schrk. .B. 
arvensis, Poil. I?. pseudo-arvensis, Kœl. Festuca 
montana, Savi. Dans les lieux secs et rocheux. A 
Brigue; près de Schaïberg ; à Brunnen'; assez commun 
sous Ganter. Juillet-Août. Glumelle inférieure bi-
dentée, munie d'une arête fine de moitié plus courte 
qu'elle. 
4. B. tectorum, L. B. avenaœus, Pourr. Dans les 
lieux secs et incultes. Entre Brigue et Brigerberg; 
assez fréquent à Ganter; à Dorn, et à Brunnen, sous 
Ganter. Juin-Août. Panicule unilatérale et pen-
dante-, rameaux capillaires mollement velus ; epillets 
ohlongs-cunéiformes, petits, pubescent?, souvent 
panachés de violet. 
28. Triticum. Weizen. Froment. 
1. T. >glmtcum, Desf T. intermedium, Host. T.jun-
ceum, Host. Agropyrum glaucum, Rœm. et Sch. Dans 
les coteaux secs. A Brigerberg; à Schalberg. Juillet-
Août. Epillets linéaires-oblongs, peu comprimés; 
glumes obtuses et obliquement tronquées ; feuilles 
glauques. 
2. T. repens, L. Agropyrum repens, Beauv. Bra-
comwtia offieinarum, Goch-. (Fulg. (Chiendent.) Le 
long 'des haies >et mailheureusement trop 'conanma 
dans les cultures. A Brigue; à Brigerberg. Juin-
Août. Epillets ovales, en coin pendant l'anthèse, 
comprimes. 
3. T. caninum, Sohrb. T. sepiium, Lam. Agropyrum-, 
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caninum, Rœm. et Sch. Elymus caninus, L. Bracem-
notin dynwïdes, Godr. Dans les décombres. Vers la 
fonderie des mines dans le Zwischbergen. Juillet-
Août. Epi grêle, allongé; glumelle inférieure pro-
longée en arête flexueuse, rude, plus longue que la 
fleur. 
29. Hordeum. Gerste.. Orge. 
1. H. murinum, L. Le long des chemins. Près de 
Längwurm, de Brigerberg. Juillet-Août. Glumes des 
épillets hermaphrodites, linéaires-lancéolées, ciliées. 
30. Lolium. Lolch. Ivraie. 
1. L. perenne, L. Dans les endroits secs et le long 
des chemins. A Schalbet; à Schalberg. Juin-Août. 
(Vnlg. Kay:grass anglais; herbe aux ivrognes.) 
Epillets toujours appliqués contre l'axe, glume 
inférieure mutique. 
31. Nardus. Borstengras. Nard. 
1. N. stricta, L. Très-commun partout, dans les 
pâturages et sur les rochers. Sous Hobschen ; à la 
Coupure; au Schienhorn; sous leKaltwassergletscher; 
etc. etc. Juillet-Août. Epi raide, unilatéral; épillets 
d'un violet sale. 
XCII. ÉQUISETACÉES 
I. Equisetum. Schachtelhalm. Prêle. 
1. E. arvense, L. Dans les terrains argileux. Le 
long de la Tavernettaz. Mai-Juin. Tige fertile brune; 
gaines profondément divisées en 8 dents acuminées, 
très-aiguës. 
2. E. sylvatieum, L. Prairies et bois humides. Sous 
Bérisal. Juin-Juillet. Tige fertile d'un vert blan-
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châtre, à gaines longues, divisée» jusqu'au milieu en 
3-4 dents brunes et lancéolées. 
3. E. palustre, L. E. tuberosum, DC. (Vulg. Queue 
de cheval.) Dans les étangs et les lieux humides. 
Sous Hobschen; près de l'hospice; à Rotelsche; sur 
la route entre Fhospice et la Coupure. Juillet-
Septembre. Epi mince, cylindrique; tiges grêles, 
dressées, creusées de 6-8 sillons, à rameaux tétra-
gones. 
4. E. hyemale, L. Dans les lieux frais ou couverts,, 
non humides, parfois très-secs. Sous la roitte, entre 
l'hospice et Blatten; sous la galerie du Kaltwasser; 
au-dessus de Bielti; sous Schalbet; sorts le plateau 
de Hohlicht. Juillet-Septembre. 
/3.) paleaceim. Doell., Bern. E. paleaeeum, Schi-
Dans les lieux buissonneux. Sous le Mäderhorn. 
Août-Septembre. Il diffère du type par les tiges 
beaucoup plus minces à 10-14 stries; gaines du dou-
ble plus longues que larges, bordées de noir, celles 
du sommet à dents persistantes et brunes. 
4. E. varieyatum, Schl. E. tenue, Hopp. E. reptans, 
v. variegatum, Vahl. Dans les éboulis rocailleux et 
humectés par la fonte des neiges. Dans le torrent, 
près de la Croix de Schalbet. Août-Septembre. Tiges 
minces et raides, diffuses ou ascendantes, simples ou 
rameuses à la base; gaines marquées d"un cercle 
noir au-dessus du sommet. 
XCIII. LYCOPODIACÉES 
I. Lycopodium. Bärlappen. Lycopode. 
1. L. Sélago, L. (Vulg. Soufre végétal ; pied de 
loup.) Dans les pâturages et sur les mamelons. Sur 
la Morgue; sous Hobschen; sur Rotelsche; à la Cou-
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pure; sur les galeries; etc. Juillet-Août. Feuilles 
raides> coriaces, lancéolées, acuminées. 
2. L. annotinuni, L. L. juniper ifolium, DC. Avec 
le précédent. Sur la Morgue ; sous Hobschen ; à la 
Coupure; presse Stalden; etc. Juillet-Août. Feuilles 
étalées ou même réfléchies, raides, coriaces, lan-
céolées-linéaires, dentées en scie. 
3. L. alpïnum. L. Çà et là dans les pâturages et 
sur presque tous les mamelons des environs de l'hos-
pice. Assez fréquent. Juillet-Août. Feuilles coriaces, 
lancéolées aiguës, entières, appliquées, imbriquées. 
4. L, davatum, L. Çà et là avec le précédent, mais 
il est assez l'are. Sur la route, un peu au-delà de la 
Morgue ; sur le chemin de Stalden-^ sur le "mamelon, 
un peu au-dessous du vieil-hospice et en-deçà de Cam-
pische. Juillet-Août. Feuilles molles, minces, très-
rapprochées, étalées et recourbées; linéaires, termi-
nées par un long poil blanc et finement denticulêes. 
2. Selagmella. Moosfarn. Selaginelle. 
1. S. spinulosa, Braun. Lycopoébmmselaginoïdes, 
L. Dans les pâturages humides et dans les rigoles 
des chemins. Pïès de Phospice; sous Hobschen ; entre 
la Croix et la Barrière; vers les,galeries; etc. Juillet-
Août. Plante de 3-10 cent^ feuilles bractées denti-
culées-spinuleuses. 
2. S. helvetica, Link. Lycopodium helvéticum, L. 
Dans les pâturages frais et'dans les bois. A Mitten-
bach; le long de la Tavernettaz. Juillet-Août. 
Plante à tiges cespiteuses de 4-8 centim.; feuilles 
entières, disposées sur 4 rangs. 
XCIV. FOUGÈRES 
I. Botrychium. Mondraute. Botryche. 
1. B. Lunaria, Sw. Osmunda Lunaria, L. (Vulg. 
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Herbe à croissant ; d'efewa täivaux.yBans ltes ftumvs 
et les pâturages généralement secs et sablonneux. 
Sous Rotelsche ; à Soliönboden ;-" à StaMen; sous la 
Coupure; à Hobschen; à Schalbet;:ete.-Jaillet-Août. 
Fronde stérile sessile, naissant auamiliew.d'e la tige, 
oblongue,. pennatiséquée. 
2- Ceterach. Ceterach: CetëracH:-
î - C. offiaiaaruniyVvilMi. Grammitis Ceterach,- S\r: 
Asplenium Ceterach, L. Gymnogramma Ceterach, 
Sprg. Scolopendrium Ceterach, Roth. (Vulg. Herbe 
dorée.) Sur les murs et sur les rochers. Au-dessus 
de Crevola. Juillet-Août. Frondes en touffes, penna-
tipartites,. à segments- alternes,. v&Bta» en. dessus, 
couverts décailles isouses-en dessous. 
8. Polypodium. Tüpfelfarn. Polypode. 
T.. P . vulgare. L. (Yulg: Réglisse de rocfes.) Dans 
les lieux pierreux et les fissisres des rochers. Sous: 
Hübschen;, le- long de La Tavernettaz; sous les gav 
leries;. sous la Coupure. Juillet-Septembre. Frondes-
ovales-lancéolées pennatipartites-; 
21 P. Phegopteris, L., DC. (Tulg. ForrgerolTe.) 
Dans- les lieux frais, subhumides et dans les bois. 
Air.bord de la route, près de l'hospice; sous la Croix, 
le long de là Tavernettaz. Juillet-Août. Frondes 
longuement pétiolées de 2-5 décim., ovales-lancéolées 
et acuminées, pennatiséquées ; les deux premiers 
lobes- de chaque- pinnule sont soudés avec les deux; 
lobe» de la panicule opposée. 
3. P. Dryopteris, L., DC. Phegopteris Phyoptens, 
Fée. Dans les endroits frais et pierreux. Sous lai 
Croix, le long de l'a Tavernettaz ; sous Hobschen. 
Juillet-Août. Cette plante se distingue du P. Pober-
tianum, par sa fronde étalée liorizontalementj glabre 
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ainsi que le pétiole, à pinnules latérales presque 
aussi grandes que la terminale; les groupes de 
capsules sont plus écartés; le rhizome est filiforme, 
rampant dans la mousse. 
4. P . alpestre, Hopp P. Rliaetkum, DC. P. molk, AH. 
Aspidium molle, Lois. Phegopteris alpestris, Mert. Dans 
les pâturages élevés et entremêlés de rocailles. A Mit-
tenbach; près du torrent, sous les galeries. Juillet-
Août. Les groupes de capsules sont nus et arrondis et 
les dents des feuilles sont obtuses et non aiguës. 
4; Woodsia. Woodsie. Woodsie. 
1. W. JiyperJjorea, Koch. W. ilvensis, Bab. Polypo-
diumhyperboreum, Vahl. P. Uvense, Y ill. Acrvstichum 
Maranthac, Wulf. Dans les lieux rocheux. Au pied 
méridional du Simplon, Murith. Juillet. 
5. Aspidium. Schildfarn. Aspidie. 
1. A. LoncJiitis, Sw. Polypodimn Loncliitis, L. 
Polystichum Lonc]ätis,Hoth. Dans les pâturages frais 
et rocheux; Dans les bois. Sous Hobschen; sous la 
Croix, le long de la Tavernettaz; sous les galeries; 
sous la Coupure. Juillet-Août. 
6. Polystichum. Waldfarn. Polystic. 
1. P . Füix-mas, Roth., var. crenatum, Milde. Dans 
les rigoles humides, le long des chemins. Entre l'hos-
pice et le Chaufour. Juillet-Août. 
2. P . spinulosum, DC. P . dilatatum, DC. Aspidium 
spinulosum, Dœl. A. dilatatum, Godr. Polypodium 
cristatum, Vill. Nephrodium cristatum, Goss. N. 
spinulosum, Stremp. Dans les pâturages frais et 
rocailleux. Sous la Croix, le long de la ïavernettaz. 
Juillet-Août. 
/9.) dilatatum, Koch, P. tünacetifolium, DC. Polypo-
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dium tanacetifolium, Hoff m. P. dilatatum, Sw. Aspi-
ilium dilatatum, Villd. A. spinulosum, Lois. Dans 
les lieux frais et rocheux. Sous les rochers, entre 
Hobstthen et Blatten. Juillet-Août. Frondes plus 
largement ovales-triangulaires, lobes des segments 
presque tous distincts, les supérieurs seuls confluents, 
et tous fixés sur un rachis étroit. 
7. Cystopteris. Blasenfarn. Cystoptère. 
1. fragüis, Bernh. Polypodium fragile, L. P. poly-
morphum, Vill. Cyatheafragilis, Godr. Dans les lieux 
frais et ombragés; dans les fentes des rochers. Le long 
de la Tavernettaz. Juillet-Août. 
2. C. regia, var. alpina, Koch. C. alpina, Link. 
Polypodiumalpinum, Wulf. Aspidiumalpinmn, Willd. 
Sur les röchers humides. Vers la galerie du Kalt-
wasser. Juillet-Septembre. Elle se reconnaît à sa 
fronde très- finement divisée, à lobules étroits, obtus 
ou tronqués, à peine plus larges que le rachis, bi-tri-
denticulé au sommet. 
8. Asplenium. Streifenfarn. Doradille. 
1. A. Trichomanes, L.Phyllitisrotundifolia,Mœnch. 
Dans les endroits couverts et humides; sur les ro-
chers garnis de mousses et sur les vieux murs. A 
Mittenbach; assez commun sous Schalberg; le long 
de la Tavernettaz; aux environs du village du Sim-
plon. Juillet Septembre. 
2. A. virxde, Huds. Dans les lieux pierreux et les 
fissures des rochers. Vers la Morgue; surBotelsche; 
sous la Coupure; sous Hobschen; le long de la 
Tavernettaz; vers les galeries. Juillet-Septembre. 
3. A. Euta-muraria, L. (Vulg. Eue de muraille s ) 
Dans les fissures des rochers. Sous le plateau tic 
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Hohlicht, tout au-dessus d'Kgloch; ä Ganter. Aoûfe-
Septembre. 
4. A. septentrionale, S\v. Acrostichum'septentrionale,. 
L. Dan» les fissures des rocbers et dans les;lüeuix 
pierreux. Pres de^  Gondo; sous Rotelsclie-; sous la 
Coupure; sur la galerie die Kappfltoch; sous Hohlicht. 
Juillet-Septembre-. 
8. Pteris. Adlerfarn. Ptéride. 
1. P. aquüina. L. Alhsuras aquüinus, Presl. (Vulg. 
fougère impériale.) Dans les bois et les lieux stérile».. 
Sur le Simplon, Kion. Juillet-Août. 
10. Adianthum. Frauenhaar.. Adianthe. 
1. A. Capittusr Veneris,. L. (V"ulg; Cheveux de 
Venus; capillaire») Dans les lieux pierreux, couverts 
et humides. Au-dessus de Crivolâ, Juillet-Septem.-
bre. 
II. AflosuruSi. Rollfam. Aflosorev 
1. A. crispus, Bernh. Pteris crispa, Ail. Onoclect 
crispa, Hoffm-. Acr.ostichwn crispum,.Y\\\.Osmunda 
crispa, L.. Blechnum crispum, Hartm. Cryptogramma 
crispa, R. Br. Struthiopteris crispa, Vàhl. Dans les 
lieux rocailleux et généralement découverts. Sous 
Hobschen ; le long de la Taye.rjie.ttaz ; sous la Cou-
pure. Juillet-Septembre. 
" • N O T E S 
M i l LES PRINCIPALES LOCALITES ET STATIONS 
DE LA FLORE i>n SIMPLOX 
ALGABY, (Algabi, Gabi ou Gabbio.) premier vil-
lage au-dessous de celui du Simplou. Altitude : 
1240 mètres environ. 
ALPIEN, chalets au-dessus de la grande galerie de 
Gondo. Altitude : 1590 mètres. 
. ALPMATTEN, chalets sous la route, entre le 
vieil-hospice et Niederalp. Altitude : 1700 mè-
tres environ. 
' ALTER-SPITAL, (vieil-hospice.) A un quart de 
lieue du nouvel hospice, du côté du Simplon, 
sous la route. Altitude : 1737 mètres. 
BARRIÈRE (la), 6e et dernier refuge avant d'arri-
ver à l'hospice, du côté de Brigue. Altitude : 
2006 mètres. 
BEL-EGGEN, (c'est la Bellica de Murith.) ferme du 
Bar. Stockalper, au-dessus de Gondo, sur le 
plateau de Zwischbergen. Altitude: 1245 mè-
tres environ. 
BERISAL, 3" refuge et hôtel contigu avec une cha-
pelle et quelques chalets, au-dessus du pont de 
• Ganter. Altitude 1520 ou 1540 mètres. 
10 
, 
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BIELTI, chalets entre Blatten et Zicken, au Nord 
du plateau du vieil-hospice, au pied du Schien-
horn. Altitude: 1750 mètres 
BINNEN, chalets au-dessus de Bränden, un peu 
au delà du premier contour sous Bérisal. Alti-
tude: 1450 mètres environ. 
BISTINEN-PASS, col à droite du Magenhon, en 
partant de l'hospice, ou entre le Magenhorn et 
le Strafel-grat. Altitude: 23 0 mètres environ. 
De l'hospice, par le Histinen-Pass, on peut se 
rendre à Stahlen, dans la vallée de Viége. 
(Visp.) 
BLATTEN, chalets entre le pied du Schienhorn et 
Bielti. Altitude: 175U mètres environ. 
BLEICKEN, (Bleicke de Brigue,) pâturages arides 
tout le long de la veille route, depuis Läng-
wurm jusqu'à ce qu'on rentre .i la route neuve 
au-dessous de Schalberg. Altitude: de 9JO à 
1250 mètres environ. 
BLEICKEN, (chapelle de) sur le versant oriental du • 
Krumm-Bach, presque vis-à-vis du village du 
Simplon. Altitude: 14c 0 mètres. 
BREITENLAUB, premiers chalets que l'on ren-
contre après avoir traversé le torrent du Kalt-
wasser, au fond de la descente sous Lerch-
matten. Altitude: 1700 mètres environ. 
BRIGERBAD. (Brigue-les-bains.) Sur la droite 
du Rhône, à une lieue au-dessous de Brigue. 
Altitude: 660mètres environ. 
BRIGERBERG, (Briegberg, Bngberg ou Briegei-
berg). Terme générique, qui embrasse tous les 
villages entre Brigue et Schalberg. Altitude: 
de 770 à 1050 mètres environ, 
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BRIGUE, (Brig, Brieg ou Briegg.) Au pied de la 
.montagne du Simplon, sur le versant valaisan. 
Altitude: 684 mètres d'après la carte de l)u-
four et 750 mètres d'après le Guide de Tis-
sières. 
BRUNNEN, sous Ganter, groupe de chalets sous 
la route de Ganter, à moitié distance à peu-
près entre Schalberg et le pont de Ganter. 
Altitude: 1300 mètres environ. 
BRUN, ( ru o« Bi-ou.) (Chapelle de). Située sur une 
arête au dessus des chalets de Zwischbergen, 
nonloindu Jungstaffel, Altitude; 1800 mètres. 
CALVAIRE, (le), colline a« S.-E. de Domo-Dossola, 
là se trouve un couvent de Rosminiens. Alti-
tude: 430 mètres environ. 
CAMPISCH, (Kampisch, Campische ou Spital-
matten.) Chalets au fond du plateau au S.-O. 
du vieil-hospice: Altitude: 1725 mètres. 
CASERMETTAZ, (la), ou Casernettaz, 9e et dernier 
refuge, situé à moitié-distance à peu près 
entre Àlgaby et Gondo. Altitude: 1071 mètres. 
CHALETS, au fond de la Tavernettaz, voyez Brei-
tenlaub, c'est le nom de ces chalets que je 
n'ai appris que plus tard. 
CHALETS, sous la Barrière, sou.« les rochers, entre 
la Barrière et le torrent, du Kaltwasser. Alti-
tude: 1750 mètres environ. 
CHALETS, sous Schalbet, (chalet des religieuses.) 
premier chalets que l'on rencontre sous le 
refuge de Schalbet. Altitude: 18C0 mètres. 
CHALET-IN-ALBON, c'est le deuxième que l'on 
rencontre sous la route depuis Happhloch à 
Rothwald. Altitude: 1990 mètres. 
CREVOLA, (au-dfcssns de), près de Gompelia, sut* 
le territoire italien. Altitude: 3,~>0 mètres. 
CKEVOLA, (pont de). Altitude : 335 mètres. 
CROIX, (la), c'est le point culminant de la route 
du Simplon, à moitié-distance à peu près entre 
l'hospice et la Barrière. Altitude ; 2010 
mètres. 
CROIX, (la) de Schalbet, petite croix qui se trouve 
sur le bord inférieur de la route, à mi-distance 
entre Schalbet et la galerie de la Cascade. 
Altitude : 1950 mètres environ. 
D1VEJ0RO, village entre Iselle et Crévola. Altitude-
approximative : GOO mètres. 
DOMO-DOSSOLA, au pied de la montagne du 
»Simplon, sur le versant italien. Altitude: 280 
mètres. 
DORN, sous Ganter, groupe de chalets situés entre 
Brunnen et Schalberg. Altitude: 1210 mètres. 
DOVERIA, rivière qui prend sa source à Algaby 
par la réunion du Kramm-Bach. et du Laquin-
Bachr passe à Gondo, longe la vallée de l'Os-
sola et se jette dans le lac Majeur. 
EGGEN ou St-Jean, premier village sur la route 
au-dessous du pont de Majoras. Altitude: 1512 
mètres. 
EISTEN sur Ganther, groupe de chalets au-dessus 
de !a route à Ganther, vis-à-vis de Wasser-
matten. Altitude: 150J mètres environ. 
ENG LOCH (Englook.), 7" refuge de la route, situé 
entre l'hospice et le pont de Majoras. Altitude: 
1GS0 à 1700 mètres environ. 
FONDERIE des mines, sur le plateau de Zwisch-
bergen. Altitude: 11120 mètres environ. 
* 
FURKEN (Furka ou Fourken (col de), situé sur le 
• haut de la montagne entre Algaby et la vallée 
de Zwischbergen. Alt: 1800 mètres. 
GALERIES (Vers les), terme générique qui com-
prend le territoire situé près de la route entre 
la Barrière et la galerie de la Cascade. Alti-
tude: de 1959 à 2003 mètres. 
GALERIE D'ALGABY, c'est la première au-dessous 
du village de ce mon. Altitude: 1233 mètres. 
GALERIE DE LA CASCADE, c'est la première 
au-dessus de Schalbet. Altitude: 1959 mètres. 
GALERIE (Gde) DE GONDO, c'est la première au-
dessus du village de ce nom. Altitude: 1048 
mètres. 
GALERIE DU KALT WASSER, (galerie des eaux 
froides.) C'est la deuxième au-dessus de Schal-
bet. Altitude: 1085 mètres environ. 
GALERIE DE HAPPHLOCH ou Kapphloch, c'est 
celle qui se trouve entre Rothwald et Schal-
bet. Altitude: 1891 mètres. 
GALERIE DE ST-JOSEPH, c'est la galerie qui est 
à côté de la Barrière. Altitude: 2002 mètres 
environ. 
GAMSEN, premier village sur la route au-dessous 
de Gliss. Altitude: 668 mètres. 
<iANTER ou Ganther (plaine de), c'est le long 
de la route depuis Schalberg jusqu'au pont 
sous Bérisal. Altitude supérieure: 1420 mè-
tres. 
GANTHER, (pont de.) Pont au-dessous de Bérisal; 
en quittant la plaine de G anther. Altitude •' 
1409 mètres. 
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GANTHEll, (sous) tout le. territoire qui se trouve 
entre le fond du vallon et la route, depuis 
Schalberg au pont de Ganther. Altitude: de 
1200 à 14C0 mètres. 
GANTHER, (vallée de), depuis le village de Grund 
jusqu'au pied du glacier du Bortelbora. Alti-
tude: de 1200 à 2000 mètres. 
GLISS ou Glis, près de Brigue. Altitude: 687 
mètres d'après. Dufour et 731 mètres d'après 
Tissières. 
GLISSHORN ou Glisborn, pointe qui domine Gliss, 
vis-à-vis de Scbalberg, à la droite de la vallée 
de Nessel. Altitude : 2478 mètres. 
GONDO (village de). Près de la frontière. Altitude: 
859 mètres d'après Dufour et 705 mètres 
d'après Tissrères. 
GONDO (gorges de), depuis le village de ce nom 
jusqu'à Algaby. Altitude: de 705 à 1240 
mètres environ. 
GONDO (pont de), pont près du village de ce nom 
que l'on traverse pour aller à Stalden de 
Zwischbergen. Altitude: 705 mètres. 
GONDO (contours près de), entreGondo et le village 
de Stalden dans la Zwischbergen. Altitude: 
de 705 à l l 3 5 mètres. 
GBOSS-EIEN, rochers au-dessous de Viége, vis-à-
vis de Baltschieder. Altitude: 640 mètres. 
HAPPHLOCH, (Happfloch, Kapphloch, Kappfloch 
ou Caploch) territoire environnant la galerie 
de ce nom. Altitude: 1891 mètres. 
HOBSCHEN, chalets entre l'hospice et les pâtu-
rages du Schienhorn. Altitude: 2100 mètres 
environ. 
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HOBSCHEN-SEE, petit lac près des chalets d'Hob-
.schen. Altitude: d'environ 2075 mètres. 
H0HL1CJIT ou Hochlicht, (plateau de) petit plateau 
à peu près à mi-distance entre le vieil-hospice 
et la pointe du Schonhorn. Altitude: 2350 
mètres environ. 
HOLZ DE GLISS, petit village près de Gliss. Alti-
tude: 680 mètres environ. 
ISELLE'ou Isella, premier village italien au-dessous 
de Gondo. Altitude: 663 mètres. 
JAFFISCHTHAL ET SAFFNISCHALPE, vallée 
et pâturages entre Itosswald et Binn. Altitude: 
2000 à 2100 mètres environ. 
JUNGST AFFEL, chalets et pâturages non loin de 
la chapelle de Brun dans le Zwischhergen. 
Altitude: 1800 mètres environ. 
KALT WASSERGLETSCHER, (Kalten wasserglet-
scher ou Kaltwasser.) C'est le glacier qui se 
trouve entre le Monte-Leone, le Schonhorn et 
le Mäderhorn. Altitude: de 2500 à 3000 mè-
tres. 
KALTWASSERGLETSCHER, (sous le), territoire 
situé entre l'arête du Schonhorn et les pâtu-
rages sous le Mäderhorn depuis le glacier du 
Kaltwasser jusqu'à la route, vers les galeries. 
Altitude: de 1980 à 2500 mètres. 
KLEINHORN ou Kleehorn, sommité près de Ross-
wald, touchant le Bettlihorn. Altitude: 2500 
à 26C0 mètres environ. 
KRUMM-BACH, petite rivière qui passe sous les 
maisons du village du Simplon; elle prend sa 
source au Rothelsch-gletscher, sous le Schon-
horn et va se joindre au. Laquin-Bach près 
d'Algaby et former ainsi la Doveria. 
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KRUMMWALD, forêt située e itro Rothwald et 
Bérisal depuis la route jusqu'au torrent de la 
Saltine, sous Ganther. Altitude: de 110O à 
1750 mètres. 
LÄNG-WURM, ou Lingwurm, petit village de Bri-
gerberg situé entre Brey et Ried. Altitude : 850 
mètres environ 
LAQUIN, vallée qui commence au premier contour 
au-dessous du village du Simplon, en ligne 
opposée aux gorges de Gondo. Altitude de 
1300 à 2200 mètres. 
LERCHMATTEN, ou Lerchmatt, premiers chalets 
sous la Croix qui est entre l'hospice et la 
Barrière. Altitude: 19-10 mètres environ. 
MÄDERHORN, ou Mederhorn, c'est le pic qui est 
en ligne horizontale avec la galerie de la 
Cascade. Altitude: 2850 mètres. 
MÄDERALP ou Mederalp, chalets et pâturages 
depuis Schalbet jusque sur la sommité. Alti-
tude: 1940 à 2700 mètres. 
MAGENHORN, sommité arrondie en forme de cône, 
ayant à droite le Bistinen-Pass et à gauche le 
col du Sirwolten. Altitude : 2548 mètres. 
MAJORU8 (pont de), c'est le premier pont que l'on 
rencontre au-dessous d'Engloch. Altitude: 1019 
mètres. 
MEGI, premier chalet que Ton trouve en partant de 
Grund pour Bérisal, à peu près vis-à-vis de 
Dorn. Altitude : 1150 mètres environ. 
MITTENBACH, Mittenbäch ou Mittenbeck, chalet 
et forêt de l'hospice, entre Rothwald et le 
vallon de la Tavernettaz. Altitude de 1500 à 
1800 mètres. 
MORGUE (la), près de l'hospice, du côté du Nord. 
Altitude: 2010 mètres. 
NANZERTHAL, vallée entre le Bistinen-Pass et-
Vispterminen. Altitude : de 1200à2000 mètres. 
NAPOLEON (pont de). Premier pont jeté sur la Sal-
tine au-dessus de Brigue. Altitude 760 mètres. 
NATERS, bourg situé en-delà du Rhône, vis à-vis 
de Brigue. Altitude : 702 mètres. Cette localité 
et ses environs jusqu'à Belalp sont extrême-
ment riches en fait de botanique, ils ne le cé-
deront peut-être à aucune autre localité valai-
sanne. 
NESSEL THAL, vallée située vis-à-vis de Schalberg, 
entre le Staldhorn et le Glisshorn. Altitude : 
de 1400 à 2903 mètres. 
NESSELTHAL (col de), entre le Staldenhorn et le 
Schienharn. Altitude : 2470 mètres. 
NIEDERALP, chalets en delà du Krumm-Bach, en-
tre le vieiLhcspice et Engloch. Altitude : 1680 
mètres environ. 
N1VAZ, Niva ou Niven (la), ce sont les premiers 
chalets au-dessous de la route à la Coupure. 
Altitude : 1830 mètres. 
RAUTGLETSCHER, glacier à gauche du Sirwol-
ten-See,à vue de l'hospice, en avantdu Fletsch-
horn. Altitude : de 2000 .à 9000 mètres. 
RIED, village de Brigerberg. Altitude : 940 mètres. 
ROCHERS au-dessus d'Engloch, ce sont les rochers 
qui se trouvent au levant du refuge N 7, entre 
celui-ci et le plateau de Hohlicht. Altitude : 
de 1700 à 2400 mètres. 
ROHRBERG, chalets dans la vallée de Nanzer. Al-
titude : 1110 mètres. 
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ROSSBODEN, chalets sous le glacier du même nom, 
entre le village du Simplon et celui de St-Jean. 
Altitude : 1G60 métrés. 
EOSSWALD, chalets sur l'arête tout au-dessus de 
Schalberg. Altitude: 1940 mètres. 
ROTELSCHE ou Rothelsch, (Rotilsch ou Rotisch.) 
chalets au levant de l'hospice. Altitude : 2030 
mètres environ. 
ROTHWALD, 4e refuge. Altitude : l75t mètres. 
SCHALBERG-, (Schallberg) refuge n° 2, à l'entrée 
de la plaine de Ganter. Altitude ; 1321 mètres. 
SCHALBET, refuge n° 5. Altitude : 1939 mètres. 
SCHIENHORN, cime vis-à-vis et au couchant de 
l'hospice. Altitude : 2643 mètres. 
SCHLUCHT, village de Eriger berg. Altitude : 1085 
mètres. 
SCHÖNBODEN, chalet entre Rotelsch et la Croix. 
Altitude : 2030 mètres environ. 
SCHÖNHORN, cime vis-à-vis et au levant de l'hos-
pice. Altitude : 3202 mètres. 
SIMPLON (hospice du). Altitude : 2005 mètres. 
SIMPLON (village du). Altitude : 1480 mètres d'a-
près Dufour et 2410 d'après Tissières. 
SIRWOLTENHORN ou Sirwolten, sommité entre 
le Magenhorn et le Rauthorn. Altitude de 2200 
à 2600 mètres. 
SIRWOLTEN-SEE, petit lac au milieu du Sirwol-
tenhorn, près du Rautgletscher. Altitude : 2200 
mètres environ. 
STALDEN, chalets au pied du Staldënhorn, à cinq 
minutes à droite d'Hobschen. Altitude : 1970 
mètres environ. 
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STALDENHORN ou Staldhorn, sommité à droite 
du col de Nisselthal et au-dessus des chalets 
de Stalden. Altitude : 25C0 mètres. 
STEINERS AND DE GONDO, les environs d'Al-
gaby. Altitude : de 1240 à 1300 mètres. 
STEINHAUS. Altitude : 1280 mètres. 
STRAFEL-GRAT, sommité à droite du col de la 
Bistinen. Altitude : 2G23 mètres. 
TAVERNETTAZ ou Tavernen (fond de la), vers le 
premier chalet après avoir traversé le torrent 
sous Lerchmatten. Altitude : 1680 mètres. 
TAVERNETTAZ (le long de la), depuis la Croix 
jusque sous Mittenbach, par la vieille route. 
Altitude : de 15C0 à 2010 mètres. 
UNTERBERG, pâturages depuis les chalets de Blat-
ten jusque près du Schienhorn. Altitude : de 
1800 à 2300 mètres, 
VOGELGESANG, pâturages en dessous de la galerie 
de Happhloch. Altitude approximative : 1850 
mètres. 
WASEN, chalet à »/» d'heure au levant de Roth-
wald. Altitude: 2430 mètres-
WASENHORN, sommité au N-E. du Mäderhorn, 
dominant Wasen. Altitude r 3270 mètres. 
WASSERMATTEN,, premières habitations que l'on 
rencontre après avoir passé le torrent sous 
Bérisal, en suivant la vieille wrote qui partant 
de Bränden longe sous Ganter. Altitude : 1210 
mètres. 
WICKERT, hermitage au-dessus du pont de Napo-
léon. Altitude : 850 mètres environ. 
ZICKEN (Zicka), chalets entre le plateau du vieil-
hospice etBielti. Altitude : I740mètres environ. 
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ZWLSÜHBERGEN, vallée, Alpes, chalets et pâtu-
rages, situés vré-à-vis et au S-0. de Gondo. Al-
titude : de 1100 à 2500 mètres. Cette vallée 
ainsi que les environs de Gondo méritent une 
exploration toute particulière, soit à cause des 
plantes rares qu'on y récolte, soit à cause du 
















































































AMENDA ET CORRIGENDA 
An lie« d e : vous lisez: vous . 
Ani'monc:(Ali.) 
» c o m m u n 
» c o m m u n 
» al pes 
A v e c : Ranunkel 
Au lieu d e : Wi ld 
» au dessus 
» A k ii ley 
» spica i l 
Avec: . Berberizzen 
Au 1 .en d e : l ' a lpe 
» Mai Ju in 
» vieil hospiee 





» com inline 
» Alpes. 





» ou Sauerdorn. 
» l 'Alpe . 
•> Mai-Ju in . 
» viei l -hospice 
» 14. V.cilcarala, 
» L e i m k r a u t . 
» Hade. 
Après: Geranium ajoutez: Cicutnrium. 
Avec: Yollbluine. lisez: Wundkleo. 
Au lieu do- dessus 
» dans 
Will. 
» Juin Juillet. 
» Esparcette.(All ) 
Avec: Himbeere. (AU.) 
» l.owenfuss. 
Au lieu de-. Juillet Août 
Sedum. (Ail ) 
» Si m pi uni 
» Sirwoltenscc 
Avec. Johannisbeere. 
Au lieu de: alpes 
Avec: Giersch. 
» Hirsrhwurz. 
Au lieu de : Meurs 
Avec: Wasserfeuchel 
» dessous-
» D a n s 
» Vi l l . 
» Ju in-Ju i l le t . 
» Espa r se t t e . 
» o u B r o m b e e r s l r a u c U -
» ou F r a u e n m a n t e l . 
» Ju i l le t -Août . 
» Fe t thenne . 
» Si m pion. 
» S invol ten-See . 
» ou S tache lbee re . 
» Alpes . 
» ou (leissfuss. 
» ou Augenwiira . 
» • fleurs 
>• ou Bärenwurze l . 
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Au lieu de: 
Avec : 
Au lieu de: 
Après. 
Au lieu de 
Avec : 
Après : 
Au lieu de 
» 
Avec: 
Au lieu de: 
Avec: 
Au lieu de 
Après. 















Wolf.-ajoutez: Le long de l'aqueduc sous 
Schalberg. 
Tavernetttaz lisez Tavernettaz; 
AVunnkraut. » ou Rainfarn 
Acliillcnkraut » ou Schafgai be. 
couvcrls, ajoutez: etdansle- bois Effacez: 
Sur les bois et les lieux couverts. 
Schwidelkraut lisez. Sctnvindelkraut. 
Wohlvcrley. » Wohlverlei. 
Kralzkraut. » ou Kratzdistel. 
l'oninume » 
vieil hospice. » 





























C'est-tiès proble- » 
ment 
Juillet Septembre. > 
longeur > 
ligue 8, ajoutez um 
il. Luzulu spicata, 














DC. Juncus spicatus, 
secs, près des sorami-























Au lieu de: 
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lits. Près de l'hospice ; sur le Sehienhorn; 
au plateau de llohliclit; sous le Kalt-
wassergletscher ; sous le Miiderhorn: au 
Schönhorn. Juillet-Août. Fleurs brunes. 








et 16. » graines » gaines 
Dans les bois, les 
taillis. 







tous les soins (pie j'ai mis à l'erratum, il nie sera, 
:, échappé bien des fautes; je prie en conséquence le 





Dans les bois » 
taillis 
dans lieux incultes» 








QUELQUES PLANTES Dl PRESENT OUVRAGE 
A. Aquilegia pyrenafca, DC. Cette plante venait Je 
passer fleurs lorsque je l'ai récoltée ; la racine, les 
feuilles, etc. tout me parut indcnti.que à la plante 
des Pyrénées avec laquelle je l'ai comparée, excepté 
les fleurs que je n'ai pu voir. Il se pourrait encore 
que ce ne soit que la var. ß.) sternl>errfiïr de Yàlpina. 
Ainsi jusqu'à vérification j'ajoute un point de doute (?) 
à la pyrenaica du Simplon. 
B. Erysimum, canescans, Roth.. Ainsi déterminé par 
feu M. Christener. Bien que la plante corresponde 
assez bien à la description qu'en donne Roth, cepen-
dant il me reste quelques doutes sur son identité. 
J'ai reçu dernièrement la vraie plante de Eoth récol-
tée entre Brigue et Bérrsal, et c'est en la comparant 
avec celle du Mäderhorn que j 'ai eu quelques doutes 
sur celle-ci. 
C. Alsine lanceolata, M. et K. C'est l'opinion de feu. 
M. Christener, mais je la crois fort douteuse. 
D. Trifolium rriveum, Auct. Si j 'ai fait une' espèce 
de cette forme, c'est plutôt pour mémoire ; car je 
suis bien d'avis qu'elle n'a pas tous les caractères 
voulus pour constituer à elle seule une espèce indé-
sendante du type^ bien qu'elle s'en distingue so.us. 
plus d'un rapport.. 
J.7 
V 
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E. Bupleurum graminifolium, Mihi. C'est pour mé-
moire que j'ai fait une espèce de cette plank", car 
j'avoue qu'elle n'a pas des caractères assez distincts 
pour constituer une vraie espèce, c'est plutôt une 
forme glaciale du J3. stellatum; cependant elle est 
intermédiaire entre le B. stellatum, L. et le B. gra-
. minifolium, Vahl. et pour le port et pour la forme. 
F. Asperula longiflora, Wählst. M. Favrat in litt, 
me dit que nous n'avons pas en Valais l'A. longiflora, 
mais qu'elle se trouve seulement dans le Tessin. Je 
ne contredirais pas son opinion, si la contradictoire 
n'était appuyée par l'autorité de plusieurs botanistes 
distingués, tels que MM Christener, Reuter, I agger, 
Muret, etc., ensuite la plante esc conforme, à ce qui 
mo semble, à la description qu'en donnent les au-
teurs. 
G. Scabiosa gramuntia, L. .l'ai reçu de M. Favrat 
une Scabieuse venant de Naters sous le nom de Se. 
gramuntia, L. J'ai découvert ensuite la même plante 
à Ganther; je l'ai communiquée à M. Favrat, qui l'a 
reconnue analogue à celle de Naters; M. C//ristener 
l'a admise aussi comme étant de la Se. gramuntia; 
mais après avoir fait un examen minutieux de cette 
plante, je croix que ce n'est que de la Se. colom-
haria, 
H. Leontodon crispus, Vill. Cette plante m'a été 
"déterminée ainsi par M. Christener; j 'en ai des doutes 
et je crois plutôt que c'est le Leontondon hastile var. 
crispatus, Godr. et Gren.; car sa racine n'est pas 
pivotante. 
I. Sonchus palustris, L. C'est bien la plante de L. 
Thomas in Murith, mais je crois que c'est simple-
ment du S. arvensis, L. 
J. Hieracium Trachselianum, Christener. Cette éper-
— 251 — 
vière n'est, à mon avis, qu'une forme à feuilles 
moins allongées, moins ineisôps et à dents plus 
courtes du H. oxydon, Fries; d'autres pensent que 
c'est simplement le H. rupestre, d'Allioni. 
K. Hieracium vulgato-hispidum, Mihi. Je ne cite 
cette hybride que comme mémoire, car il est néces-
saire d'examiner si on rencontrera encore de ces 
formes hybrides ou si ce n'était qu'une velléité, un 
caprice passager de ces deux plantes, bien que j'en 
aie récolté un certain nombre de pieds, que j 'ai 
communiqués à plusieurs botanistes et qui tous ont 
pensé comme moi. 
L. Hieracium intybaceum, Jacq. J'ai dit dans son 
lieu, que j 'ai remarqué plusieurs formes de cette 
espèce qui, étudiées avec plus de soins, pourraient 
bien constituer, sinon plusieurs espèces, du moins 
plusieurs variétés distinctes de la forme typique, et 
que j 'y reviendrais pe''t-être plus tard. Le moment 
est donc venu, j'ai'examiné avec soins les pieds des 
différentes localités et j 'ai reconnu: 1" Que la plante 
de Happflochest le vrai H. picroides, Vill. Ainsi l'ont 
déjà pensé MM. Christener et Fauconuet, ainsi 
le pense aujourd'hui M. Favrat auquel je me joins 
de grand cœur, car plus j'examine la plante avec la 
description qu'en donnent les auteurs plus je suis 
convaincu de son identité. 2" Que la plante de Alp-
matten et du col de Nesselthal est le H. intybaceum 
var. acaule, Fries (foliis in rosulam radicalem 
congestis, scapo unifloro.) 3" Que j 'ai récolté, 
parmi le type à llohlicht, un bon nombre de pieds 
dont les calathides sont à ligules tubuleuses: //. 
intybaceum var. hdndosum, Fries. 
M. Gentians albescens, Mihi. C'est pour mémoire 
que j 'ai donné un nom à cette variété, car j'avoue 
— 252 — 
qu'elle n'a pas les caractères requis pour constituer, 
à elle seule, une espèce. 
N. Onosma steliulatum, Walldst. On ne sait trop à 
quoi s'en tenir sur l'identité de cette plante, car les 
botanistes sont bien partagés à son sujet ; les uns 
pensent que nous n'avons quel'O. steüulatum, Walldst, 
tels: Rjon, Favrat, etc.; d'autres, au contraire, affir-
ment que tout ce que nous avons-est de YO. echioides^ 
L., tels: Murith, Thomas, Ruiner, etc. Voici ce que 
dit Ehiner dans son Erster Nachtrag zu den Walds-
tätter Gfässpßanzen, citant Rapin. " Onosma (à Ollon. 
Je n'ad mets qu'une espèce en Suisse, savoir : echiaides, 
L. lequel varie à poils tous solitaires reposant sur 
un tubercule ou accompagnés de poils plus petits : 
Rap. M. Muret mra envoyé mon echioides, L. var. 
vaudense, Gremli p. 85. — 0. arenctrium, Rehb. s e c 
Gr. avec l'étiquette: arenarium? Wald. Kit. Tombay 
entre Aigle et Ollon, Yaud, Seule localité en Suisse, 
Juin. Diffère de YO stelhdatum, par l'absence de 
poils sur les verrues „ : Où trouver le vrai après 
des opinions si partagées? 
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94 familles. 401 genres. 
»gM<B-
TABLE 
DES GENRES, DES ESPÈCES, DES VARIÉTÉS 
ET DES SYNONIMES-
• sa» I ' S T -
Nowy- P'a gcs. 
All ies 
excelsa, DC. 187. 
Larix, Lam. 187. 
vulgaris. Poir. i'87. 
A b s i n t h Cum. 
congestüm, Lam. 105. 
glaciale. Lim. 105. 
laxum. Lam 106. 
volgare, Gaertn. 103. 
Acer 
Psoudo-platanus, L. 43. 
A f e l o s a 
alpina, Mœnch. 17S. 
(ligyna. Mill. 170-. 
hastata, Mœnch. 178. 
pratensis. Mill. 178. 
scutata. Mill. 173. 
A c h i l l e a 
ambigua. Poll. 108. 
genepi, Murr, 187. 
hybrida. Gaud. 107. 
intermedia. Schi, 107. 
.Xoms. Pages: 
Janata, Lam 107. —~ 
livia. Scop. 107. 
macrophylla, L. 1:07. 
magna. Roch; 108. *"~ 
millefolium. L. 10S. 
var. alpestris, Koch. 108. 
rar. lanata, Koch. 108. 
moschata, L. 107. 
nam. L. 107. 
nohilis, L. 108. 
Ptarmica, L. 107. 
tanacetifolii. All. 108. 
var. dentifera, Gaud; 108. 
var. intermedia.Gaud'.10S. 
tomentosn. L. 108. 
A c l m a n t h e r u m 
Calamagrostis. P. B'. 213. 
VcillOS 
alpinus, Mœnch. KU. 
thymoïdes, Mœnch. 161. 
vulgaris, Pers. 164. 
A c o n i t u m 
— 26-2 — 
Noms. Pages. 
Cammarum, Vill. 9. 
Lyeoctonuin, L. 9. 
paniculatum, Lani. 9. 
Stœrkianum, Rchb. 3. 
varipjç.itti.m, L. 9. 
Vulparia, Rchb. 9. 
Aeront i ehum 
crispurti, Vil!. 2.12. 
Marajithse, Wulf. 230. 
septentrionale, L. 232. 
Aeiieii 
spicatn, L. 1). 
AtlenuHiyle« 
albiirbns, Rchb. 98. 
alpina, Bl et F. 94. 
glabra, DC. 98. 
vtrid.s, Cass. .93. 
Atii until m 
CapiUus-Veoeris, L. i32. 
VtluiliM 
aestivalis, L. 4. 
ambigua, Gaud. 4. 
- autumnalis, L. 3. 
dentata, DC. 4. 
maculata, Wallr. 4. 
micrantha, DC. 3. 
miniate, Jacij. 4. 
Ail j s e l o n 
calycinum, Scop. 17. 
montanum, Scop. 17. 
mutabilc, Mcencli. 17. 
JBgO|todiu in 
Podagr.iria, L. 84. 
El i l ium inn 
Noms. Payes. 
saxitile, H. Br. 21. 
j K t h u M i i 
Cynapium, L. 86. 
Mulellina, Lara. ST. 
Aiçathouliyton 
Bouus-llenricii.--, Motj. 177. 
rubrum, Rcbb. 177. 
l i t ' i - i iuhiM 
a I pi nus, Beauv. 213. 
Acrimonlw 
Eupatoria, L. 65. 
minor, Mill. 65. 
officinarum. Lam. -65. 
AjEI'0|»} I'll III 
caninum, Rcem. 226. 
glaucum, llcem. 225. 
repens, Beauv. 225. 
Agrimtemina 
Coronaria, L. 33. 
Flos-Jovis, L. 33. 
Githago, L. 34. 
Asiromliw 
alba, Schrd. 212. 
alba pallens, Gaud. 212. 
alpina, Scop. 213. 
alpina, Dub. 213. 
Calamagrostis, L. 215. 
papillaris, Poll. 212. 
festucoïdes, Yill. 213. 
hispida, Willd. 213. 
patula, Gaud. 212. 
pauciflora, Scbrd. 212. 
pyrenaica, Pour. 213. 
rupestris, All. 213. 
— 263 — 
Noma. Pages. 
rupeslris, Dub. 213. 
. setaeéa, Vill. 213. 
spira-venti, L. 213. 
stolonifera, Host. 212. 
slojouifcra. Poll. 213. 
stolonil'era, L. 211 
var alba, Riou. 212-
var, prorepens, K(kC.h. 212. 
tenella, Hoffra. 213. 
\ulgaris, With. 21a. 
Air» 
caerulea, L. 221. 
caespitosi, L. 210. 
crislala, All. 211 
flexuosa, \.. 216. 
hirsuta, Scbl 216. 
holcuslanatus, Vill. 217. 
holciismoUuyVjl.1. 217. 
spicata, L 218. 
subspicata, L. 218. 
valesiaca, All. 216. 
Airoel i loa 
crislala, Link. 216. 
hirsuta, Link. 216. 
AJuga 
alpeslris, Gaud. 169. 
alpina, Sut. 169. 
alpina, Vill. Koch. 168. 
Gcnerensis, L. 169. 
pyramidalis, L. 169. 
rcptans, L. 168. 
A l e l i e m i l l a 
alpina, L. 70. 
arccutea. Lam. 70. 
Noms Pu (ir,*. 
lissa, Sebum. 70. 
hybrida, L. 69. 
moiitana, VVilld. 69. 
pentaphyllea, L. 70. 
pubescens. M. B. 69. 
pyrenaica, L. 70. 
sulisoricea. Reui. 70. 
vulgaris, L. 69. 
var. subsericea, K. 69. 
Aleo loro lop l ius 
grandiflorus, Wallr. 160. 
parviflorus. Wallr. 160. 
Alluma 
Plantago, L. • I il. 
Al l iar lu 
officinalis, Amins. 15. 
Aliuill 
angulosuin, l)€. 1.9,i. 
var. petraeum, Gaud. 196. 
descendons, CJus. 197. 
Ueséglisei, Bor, 197. 
l'allax, Don. 196. 
montanum, Srbiu. 197. 
narcissifolium, Vill. 196. 
oleraeeum, L. 196. 
parviflorum, Tbuil. 196. 
schaenoprasum, L. 197. 
senesceus, Dub. 196. 
spliœrocephalum, L. 197, 
veronense, Poil. 197 
A l l ô * m - i i s . 
aquilinus. Presl. 2-'!:'. 
crispus, Bcrnli. 23.J. 
Aluns 
— 2(54 — 
Komx. Pages. 
glutinosa, Gsertn. 1*6. 
viridis, DC. ISIS. 
Alo | i eeuru» 
fulvus, Sm. 211'. 
geniculars, Poll. 211. 
paludosus, Palis. 211. 
A l s i n e 
aviculanim, Lam. 38. 
Cherleri, Fcnzl. 36. 
eherlerioïdes, Vill. 35. 
fasciculata, M. K. 36. 
Jac|uini, Koch. S6. 
lauceolata, M. K. 85. 
kricifolia-, Vahl 35. 
media, L. 38. 
mucroniala. L. 36. 
mutabilis, Lap. 36. 
nemoruin. Schrl>. 38. 
recuira, All. 35. 
ß) nana, Caud'. 3E'. 
ro.trata, KoeJn 36. 
rubra, Valtl. 34. 
striata, Gren. 33. 
ii m bel I a ta, DG. 38. 
venia. Bart. 3ö. 
/}) alpina, Koch. 33. 
4 l l i i ; s il 
rosea, L. 41. 
A l y e s u m 
alpinum. Scop. 19. 
calycinum, L. 17. 
eampestre, Hoffm. 17. 
campestre. Poll. 17. 
ciliatuni. Lara. 17. 
Noms. Pagvs. 
montanum, L. 17. 
myagrodes, All. 19. 
rupestre, Willd> . li). 
Amhi'iiiii 
Botrys, Schutt. ' 17(i. 
A m e l a n c l i i e r 
vulgaris, Mœnchi 72. 
A i m r ; c i u s 
officinalis, L. 111. 
» iiu,.i»IIi^ 
c.erulea, Lam. 111. 
i'œmina, Vill. 171. 
mas, Vill. 171. 
Monelli, Rouss; 171. 
phœnieea, Lam. 17.1. 
A lid ropojcoii 




































foment sa. Selll- 171. 
Vtllosa-, L. 172. 
Vitaliana, Lap. 1*72. 
Aii«*majKr<»»ti& 
spica-venti, Tir». 213. 
A n e m o n e 
alpina. Scop. ,'f. 
alpina, L. .'!. 
a) alba, Gaud. 3. 
ß) stilphurea. Gaud 'A. 
apiifolia, Wulf. .'t. 
baldensis, L .'!. 
fra.ifera, Wulf: ?.. 
Hepatica, L. £. 
montana, Hop. . 3. 
nemerosa, L. 3. 
Pulsatilla, L. 8. 
Pulsatilla nutans, tt. )!. 
sulphiirea. L ;!.. 
tri olùi, Bast. :i. 
vernalFs-, L. i. 
A n e t l i u i M 
Pastinaca, Wib. 88. 
%HJfOli«'rt 
Levisticum, Alt. 87. 
montana, Gaud. 87. 
p iladapifolin, Lan». 87. 
sylvestris, L. 87. 
var elatior, VaH. 87 
A i i f e n n n r i a 
alpina, Gsertn. 1A3. 
carpatica, DC. 103. 
dioica, Gartn. 105. 
Leontopodium,Ga?rtn.l05.. 
; .Wims. Pages. 
A n t l i e r i c u n i 
calyculatum Y. a) L. 198. 
calyeulatum v./}) L. 198. 
Liliago, L. 195. 
Liliastrum, L. 193. 
pseudo-Asphodelus, J..198. ' 
serotinum, L. 195. 
Â i i t h o x a n t h u i n 
odoratuni, L. 211. 
A n t l i r i a c u » 
Cicutaria, Dutx 90. 
A n t h y l l i » 
[)illeniïT Sehnll. 48. 
Vulneraria, L. 48. 
var. polyphylla, DC. 48. 
rar. rubriflora, Koch. 48. 
! A n t i r r h i n u m 
Alpinum, L. 135. 
angus ifolium, Lois> 133. 
Bauhini,. Gaud. 135-
commune, Lai». 135. 
genistifolium, YilL 135. 
Linaria, L. 153. 
minus, L. 134. 
polygalœfolium, Poir. 135. 
A p a r j c i a 
Alpina, Willd. 119i 
autumnalis, Willdv 118. 
erispa, Willd. 120. 
hastilis, Willd. 119. 
hispida, Hofïm. 119. 
saxatilis, Ten. 120. 
Taraxaci, Willd. 119. 
tergéstin», Hs>gk £20.. 
18 
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Noms Pages. 
A p a r i n e 
hispida, Mœnch. 94. 
A | i«ra 
spira venli, Beauv. 213' 
A pi uni 
Carvi, Cri/.. 84. 
Aqullefcia 
alpina, L. S-
alpina, l.ain. 8. 
atrata. L. 8. 
montana. Slemb. S. 
pyrenaica, DC. 8. 
sylvestris, Neck. S. 
vulgaris. L. 8. 
var. H atrata, Gaud. 8. 
Arabia 
alpina, L. 12. 
arcuata a) glabra ta, G. 13. 
arcuata/3)hirsuta,God. 13. 
bellidifolia, Jacq. 14. 
bellidilolia, Lam. 14 
bellidioïdes, Lam. 14. 
caerulea, Ilœnk. 14. 
cillât«, a . Br. 13. 
var. glabrata, Kocli. 13. 
var. hirsuta, Koch. 13. 
var. ramosa, Mihi. 13. 
contracta, Spen. 12. 
Halleri, DC. 14. 
hirsuta, Koch. 13. 
v. i sessifolia, Gaud. 13. 
hirsuta, L., Scop. 12. 
incana, Mœnch. 12. 
perfoliata, Lain. 12. 
Noms. Page*. 
rtsedifolia, Lam. 14. 
Thaliana, L, l j . 
A r a e i u m 
alpiuum, Mon. 1:23. 
paludosum. Mon. 124. 
At'I l l i tUH 
alpina, L 142. 
Uva-ursi, L. 1 i l . 
Arehyropl iorua 
helveticus, DC. 121. 
inaciilatus, Scop. 121. 
uniflorus, Bl. et F. 121. 
Arct ium 
Lappa, Willd. 114. 
minus, Schrk. 114. 
Personata, L. 114. 
Aretostaphyloa 
alpina, Sprg. 142. 
oflicinalis, Wim. 141. 
Uva-ursi, Sprg. 141. 
A r e n a r i a 
biflora, L 38, 
caespitosa, Ëhrh. 35. 
ciliata, L. 37. 
ß'j Irigida, Koch. 37. 
i'usciculata, Jacq. 36. 
Gerardi, Willd. 35. 
1 nceolala. Ail. 35. 
laricifolia, Vill. 33. 
liniflora, Jacq. 33, 
Marschlinsii, Koch. 37. 
mucronata, DC. 36. 
multicaulis. Lois. 37. 
obtusa, AU. 36. 
— 267> — 
Noms. Pages. 
polygoffoides, Wulf. 36. 
propinqua, R. Br. 35. 
recurva, L. 35. 
rubra, L. 34. 
saxatilis, Rolh. 35. 
saxatilis, Vahl. 35. 
serpyllifolia, L. 37. 
ß\ alpina, Gaud. 37. 
r) nivale, G. G. 37. 
r ) glutinosa. Koch. 37. 
d) viscidula Hall. 37 
striata, L. ?5. 
striata, Roth. 35. 
umbellata, Clajrv, 38. 
verna. L. 35. 
viscida, Lois. 37. 
A re l ia 
alpina, Wulf. 171. 
argentea, Lois. 171. 
glacialis, Schl. 171. 
helvetica, L. 171 
Vitaliana, L, 172. 
A r g e n t i n » 
rupestris, Lam. 62. 
vulgaris, Lam. 63. 
A r i a 
Chamœmespilus, Hosl. 72. 
nivea, Host. 72. 
A n u e i i i a r a 
vulgaris,, Lam. 59. 
A r m o r a e i a 
rusticana. Fl. de Vet. 19. 
A r n i e a 




















A r o n i a 
rotundifolia, Pers. 72. 
A r o n i e u m 
Clusii, Koch. 110. 
Doronicum, Rchb. 110. 
glaciale, Koch. 110. 
scorpioides, DC. 110. 
Artemis ia 
Absinthium, L. 108. 
Boecone, All. 106. 
campestris, L. 106. 
gencpi, Stechm. 106. 
glacialis, Jacq. 106. 
glacialis, L. 105. 
helvetica. Schl. 106. 
Mutellina, Vill. 106. 
nana, Gaud. 106. 
officinalis, Gat. 106. 
rupestris, All. 106. 
rupestris, Vill, 106. 
spicata, L. 106. 
umhelliformis, Lam. 106. 
vulgaris, L. 106. 
Arui ido 
Calam'agrostis, Bieb. 214. 
Calamagrostis, Hall. ,214. 
— 26« — 
Xoms. Pages-
npigeins, L. 21 i. 
Halleriana, Gaud. 214. 
montana, Gaud. 214. 
Phragmites, L. 21?. 
speciosa, Schrd. 215. 
tenella. Schrd. 214. 
varia.Schrd. 214. 
Aavlepias 
Vincetoxicum. L. 144. 
A s p a r a g u s 
officinalis, L. 192. 
A i p e r n g o 










"dorata, L. • 
Taurina. L. 
tiinei'via, Lam. 



























.ft »Sklent una 
Noms. Pages. 
Ceterach. L. 219. 
Rula-muraria, L. 231. 
septentrionale. Sw. 332. 
Trichomanes, L. 231. 
viride, Huds. 231. 
Aaler 
alpinus, L. 100: 
Bellidiastrum, Scop. 10O. 
salicinus, Scop. 102. 
Asteroeepknlus 
gramuntius, Sprg. 97. 
Astraga lo ïdes 
Cicera, Mœnch. So. 
siphilitica, Mœnch. 55. 
Astraga lus 
alpinus, L. 83. 
aristatus, L'Hérit. 55. 
australis, Lain. 53. 
campestri?, L. 53. 
Cicer, L. 54. 
c.xilis, Chaix. 54. 
ex.scapus, L. 55. 
glycyphyllos, L. So. 
Mimspessulanus. L. 53. 
montanus, L. 54. 
ochroleucus, Gil. 54. 
Onobrychîs, L. 54. 
penduliflorus, Lam. 52. 
pilosus, L. 54. 
sempervirens, Lam. 55. 
sordiäus, WilW. 53. 
Tragacantha, Vill. IS. 
jiralensis, Jacrç. 53-
uratensrs, Vill. fc3. 
— 2G9 — 
Noms. Pages. 
Yallesiacus, Thom. r>4. 
vesicarius; Lara. 54. 
Astrant la 
alpina, Clairv. 8't. 
candidu, Mill. 83. 
major, L. 83, 
minor. L. 83. 
nigra, Scop. 83. 
A t h a m a n t a 
cretensis, L. 86. 
Libanotis. L. 86. 
Oreoselinum, L. 88. 
Atr in lcx 
angustifolia, Sm. 177. 
hortensis, L. 177. 
patula, L. 177. 
A v e n a 
airoïdes, Kœl. 218. 
alpestris, DC. 218. 
alpina, Latour. 217. 
brevil'olia, Host. 218. 
disticha, Lam. 218. 
distichophylla, Vill. 218. 
flavescens, L. 217. 
ß) variegata, Gaud. 218. 
flexuosa, Mert. 216. 
glauca, Lap. 217. 
lanata. Kœ^ 217. 
mollis, Kœl. 217. 
pubescens, L. 217. 
Scheuchzeri, Ail. 217. 
subspicati, Clairv. 218. 
versicolor Vill, 217 
Azulea 
Noms. Pages.t 
procumbens, L. 142. 
B a l l o l a 
fuetida, Lam. 168. 
nigra, Sm. 168. 
Rarkl taus ia 
fœtida DC. 123. 
glandnlosa, Presl. 123. 
taraxacifolia, DC. 128: 
Zacintha, Marg. 123. 
Rarts ia 
alpina, L. 160. 
var. albiflora, Mihi. 160. 
Bel len 
vulgaris, Mœnch. 31. 
Bel l e val la. 
comosa, Kunth. 197. 
B e l l i d i n s t r u m 
Miche»», Cass. 100. 
montanum, Bl. et P. 100. 
BeUis 
perennis, L. 100. 
Berberil* 
vulgaris, L. 9. 
Betonica 
decumbens, Mœnch. 167. 
hirsuta, Gouan. 167. 
hirsuta, L. 168. 
Monnieri, Gouan. 168. 
B e t u l a 
alba, L. 183. 
Alnus glutinosa, L. 186. 
glutinosa, Vill. 186. 
ovata, Schrk. 18b. , 
viridis, Vill. 18». 
— 270 — 
Xomt. Pages 
Biden» 
cannabinn, Lain. 103. 
tripartita, L. 103. 
B i s e u t e l l a 
alpeistris, W. K. 20. 
ambigua, Wallr. 20. 
didyma, Scop. 20. 
lœvigata, L. 20. 
var. glabra, Gaud. 20. 
lucida, DC. 20. 
pcrennis. Spach. 20. 
variabilis, Lois. 20. 
B l e e h n u i n 
crispum, Hartm. 282. 
Bl l smua 
compre?sus, Panz. 202. 











Hotryaii l lm« 
odorus, Kunth. 
B e t r y c l i l u m 
Lunaria, Sw. 













Brneh io lohos 
pyrenaicus, All. 12. 
sylvestris. All. 11. 
B r a e h y p e d l u m 
pinnatum, Beauv. 224. 
B r a c o n n o t i a 
elymoides, Godr 226. 
ofHcinarum, Godr. 225. 
B r a s s i c a 
asperifolia «) oleifera 
DC. 10. 
campestris, Gaud. 16. 
Erucastrum, L. 16. 
oleracea, L. 46. 
Rapa, L. 16 
Bri%ii 
lutescens, Fouc. 219. 
media, L. 219. 
tremula, Keel 219. 
B r o m u a 
agrestis, All. 225. 
anguslifolius, Sehr. 225. 
arvensis, Poll, 225. 
asper, Murr. 224. 
avenaceus, Pourr. 225. 
dumetoruin, Lam. 225. 
elatior, Keel. 224. 
erectus, Huds, 225. 
glaucus, Lap. 225. 
glomeratus, Scop. 221. 
hirsutus, Curt. 225. 
montanus, Poll. 225. 
nemoralis, Huds. 224. 
perennis, Vill. 225. 
— 271 
Noms. Pays. 
pimiatus, L. 224. 
• pseudo-arvensis. Keel. 22.*>. 
rantosus, Murr. 224. 
squarrosus, L. 224. 
>3)dasystach.vs, Gaud.224. 
y\ villosus. Gron. 224. 
tectortim, L. 225. 
villosus, Gmel. 224. 
wolgensis, Bieb. 224. 
K i - u n e l l a 
grandiflora, Mœnch 168. 
vulgaris, Mœnch. JtnS. 
B u g u l a 
alpina. All. 109. 
pyramidalis. Mill. 169. 
rcptans, Lam. 168. 
K u 1 ;>o<-.>» t i l it :i m 
minus, Gouau. 81. 
Ku I b o e o d l u in 
serotinum, L. 193. 
B u n i a t t 
aspcra, Retz. 22. 
Krucago. L. ^ 2 2 . 
var. aspera, Gaud 22. 
paniculata, L'Hérit. 22. 
B u n i u n i 
Bulbocastanum. L. 84. 
Carvi, Bieb. 84. 
B u u l e u c - u m 
faleatum. 1,. 85. 
graminifolium. Mihi. 8fi. 
graminifolium, Vahl. 83. 
perfoliatnm. Lam. 85. 
pelrajum, lïchb. S.'i. 
Xoms. Pages. 
rottmdifolium, L. Ho. 
stellatum, L. 85. 
viir. alpinum, Mihi. 85. 
B n \ u t 
seinpervirens, L. 181. 
( u r n t i n 
albida, Cass. 98. 
albifi-ous, L. OS. 
alpina, Jacq. 98. 
glabra. Vill. 98. 
hii-Mila, Vill. 98. 
Pelasites, Lam. 98. 
lonumtosa, Jacq. 93. 
i'm-t jaw 
Opuntia, L. 79. 
L'aEti lc 
rligosa, L'Hérit. 22. 
C n l a m a f f r o s t i g 
argen tea, DC. 215. 
Clarionis, Lois. 214. 
epigeios, Roth. 214. 
Huileriana, DC. 214. 
niontana, Host. 214, 
nutans, Suter. 214. 
pstmdo-Phragmites, 
lichb. 214. 
pulchella, Suter. 214. 
gpeeiosa, Host. 218. 
teuella, Host, 214. 
var aristata, Gaud. 214. 
varia. Host. 214. 
villosa, Mut. 214. 
C a l a m i n t l i a > 
Aciiios. Cl.iirv. 164. 
Noms. Vîntes. 
alpina, Lain. 164. 
fi) albrBirra, Gaud. 164. 
arve.nsis, Lam. 164. 
Clinopodiiini. Benth. 16S.' 
hederacca, Sepp. 165. 
C'alc i trnpu 
lanuginosa. Lam. 116. 
CallitrErlit; 
venia, Kütz. 74. 
vcrnalis, Koch. 71. 
4 ' a l l u i i a 
Erica, DC. 142. 
vulgaris, Salisl». J 42. 
« » U l m 
palustris. L. 7. 
( n m c l i n a 
microcarpa, Auilrz 11). 
saxalilis, Vers 19. 
sylvestris. Wallr. 20. 
Campanula 
aggrcgata, Willd. 110. 
barbata,L. 141. 
fi) albiflora, Gaud. 141. 
•A pusilla, Gaud. 141. 
hellidilolia. Lap. 14(1. 
caispitosa, Vill. 1:S7. 
cenisia, L. 14'I. 
dceiirrens, T.. 140. 
excisa. Schi. 1S7. 
glomerala, L 140. 
fi) aggregata. Koch. 140. 
gracilis, Jord. 188. 
limfolia. Lam. I.">i. 
media, Dod. 1 iO. 
2Ï2 -
Aow.*. Puqrs. 
pa tu in, L 140. 
persicifolia. L 14 I. 
pusilla, Ilrenk. lo7. 
fi) albiflora. Gaud. 1S8. 
y I puliescens, Gaud. 138. 
f}jsul>pubescens,Mihi.l£8. 
rnpunculus, L. l ;9. 
jliinnbo'idalis. L. 139. 
fi) albiflora, Gaud ISO 
rotandifolin, L. Kill. 
ScJieuchzeri, Vill. 13*. 
fi) glabra. Koch. 138. 
;-) hiita, Koch. t.'!8. 
spk- ta, L. Ii>. 
.siibraniulosa, Jnrd. 188. 
Trarheliuiu, L. 139, 
•}) dasycarpa, G. U'.'J. 
uuiflora. Vill. 138. 
u liia'l'olia. Schmidt. 139. 
valdcnsis, All. 1)8. 
C a i n i i t l t i H 
| sat j a , L. 182. 
d t p i i o l d r H 
solida, Mfciich. 10. 
C't>|ii*il*4iIUim 
«lpinmn, Lam. 92. 
eœruleum, Lam. 92. 
, roseuiu, Lam. 112. 
( ° a p » r l l a 
bursa-pasloris, M. 21. 
pel rasa, Fries. 21. 
C ' a r d a m i n e 
iilpina, Willd. 14. 
a m ara, L. 14. 
27:1 — 
•saws. Pagt'K. 
helHdiibli«. All. I 1, 
he.lerophylla. Hast 14. 
resedifolia, L 14. 
stolonil'era, Scop. 14. 
C'nrtlinci» 
sylvatica, Lain. J63. 
Irilobata. Lam. 168. 
fin r d l ia i M 
iicaulis, I». 113. 
arctio'idcs, Vill. 114. 
arvensis. Wühl 113. 
carlimclblius, Gaud! 114. 
rirsioi'des, Vill. H i . 
coinosus. Lam. I D . 
defloralus, L. 114. 
vur. albiflorus. Mihi. 114. 
helerophy lus. L. J11). 
lanceolatus, L. 112. 
palustris. L. I D . 
1'ersonata, .lactj. 11 i. 
polymorphs Lap. 113. 
spinosissimus, Vill. U.V. 
vulgaris, Savi. 113. 
acuta «knigra, L. 2i 0. 
alopecuros. Lap. 202. 
alpcstris, Lam. SOS. 
ampullacea, Good. 210. 
nndrogynn, Ball). 206. 
approximata. Hop. 20,3. 
argyroglochin, Horn. 20,3. 
a>pera, Willd. 209. 
aterrina, Hop. 206. 
•iitr.i1a, r,. 207. 
'omg. I 
alrala ltulri.%. Gaud. 
a'trala nigra, Gaud. 






















































pacca, Koch, 208. 
foetida, All. 203. 
fietida lagopina.Mihi .203. 
ferruginea, Schrlj. 209. 
ferruginea, Scop. 209. 
lilifonnis. Leers. 208. 
— 274 — 
Noms. Pages. 
filiformis, Poli. 207. 
lirina, Host, 209. 
flacca, Schrb. 209. 
flava, L. 210. 
frigida, AU. 209. 
glauca. Scop. 209. 
globularis, Vill. 208. 
Goodnowii, Gay. 206. 
Riypus, Schrk. 204. 
hermapbrodita, Gm. 203:. 
inflata, Sut. 210. 
irrigua, Sm. 207. 
Lachenalii, Schrk. 203. 
Laggen, Wim. 205. 
l.igopina, Vahl. 205. 
leporina, L. 205. 
leucoglochin, L. 203. 
limosa, L. 207. 
limosa iriiguar Wahl. 207. 
lobata, Schl. 203. 
lobata, Vill. 203. 
longifolia, ïhuil. 210. 
nieinbranacea, Hop. 208. 
microstyla, Gay, 203. 
Miliehhoferi, Wilïd. 209. 
rooufana. Poil. 208. 
mucronata, Less. 208. 
muricata, lluds. 201. 
m urica ta, L. 204. 
myosuroïdes, Vill. 202. 
nigra, All. 206. 
nitida. Host. 208. 
nuda. Lam. 20K. 
obcsa. All. 208. 
Noms. Pages' 
obtusangula, Ehrh. 210. 
ornithopoda, Willd. £08. 
ova lis, Good. 205. 
pallescens, L. 209. 
panicea, L. 208. 
paniculata, L. 204. 
parviflora, Host, 20ti. 
patula, Huds. 203. 
patula, Scop. 210. 
pauciflora, Light. 203. 
pedata, L 208. 
pendula, Schrb. 2Ü9. 
Personii, Lang. 205. 
petraea, Vahl. 2t'3, 
pilulifera, L. 207 
praecox, J.icq. 808. 
recurva, Huds. . Ï09. 
recurvirostra, Hall. 203. 
réfracta. Roth. 209. 
Richardi, Thuil. 208. 
rigida, Schrk. 209. 
rostrata, With. 210. 
rupestris, All. 203, 
saxatilis. Scop. 20G. 
scabra, Kopp. 203. 
Scopulii, G»ud. 209. 
sempervirens, Vill. 209. 
spadicea, Host. 209. 
spadicea, Schl. 209. 
stellata, Schrk. 204. 
stellulata, Good. 20i. 
stellulato grjpo-lago-
pina, Mihi. 204. 
stellulata v. grypus, K. 201. 
— 275 — 
Noms. Pages. 
stolonifera, Ehrh. 208. 
sylvatica, Huds. 210. 
torfacea, Gmel. 210. 
uliginosa, L. 202. 
umbrosa, Host. 208. 
varia, Host. 209. 
variegata, Lam. 209. 
verna, Schrk. 208. 
verna, Vill. 208. 
vesicaria, Huds. 210. 
vitilis, Fries, 205. 
vulgaris, Fries. 206. 
Carlophyl la ta 
aquatica, Lam. 61. 
m ont ana. Scop. 62. 
officinalis, Mœnch. 61. 
reptans, Lara. 61. 
rivalis, Scop. 61. 
urbana, Scop. 61. 
vulgaris, Lam. 61. 
t 'nri ina 
acaulis, L. 114. 
alpina, Jacq. US. 
caulescens, Lam. 114. 
Chamseleon, Vill. 114. 
subacaulis, DC. IIS. 
vulgaris, L. I l s . 
Carpesit tm 
cernuum, L. 103. 
C a r n m 
Bulbocastanum, Koch. 84. 
Carvi, L. 84. 
l'aMunvn 
vesca, Grertn. 188. 
Noms. Pages. 
vulgaris, Lam. 183. 
Caueal i s 
daucoides, L 89. 
leptophylla, Poil. 89. 
IVltiM 
australis, L. 183. 
Cenluurra 
alpestris, Hegt. 117. 
ambigua, Thom. 117. 
benedieta, L. 116. 
Cyanus, L. 117. 
Ferdinandî, Gren. 117. 
Jacea, L. 116. 
Kotschyana, Michal. 117. 
moniana, L. 117. 
nervosa, Willd. 116. 
nigra, L. 117. 
nigrescens, Willd. 116. 
piniculata, L. 118. 
phrygia, L. 116. 
var. ambigua, Gaud 116. 
phrygia ascendens, 
Mor. 117. 
phrygia, Vill. 116. 
Rhapontica, Vill. 115. 
Scabiosa, L. 117. 
var. alpina, Gaud. 117. 
var. spinulosa, Koch. 117. 
Seusana, Chaix. 117. 
splendens, L. 116. 
sylvatica, Pourr. 117. 
valesiaca, Jord. 118. 
C'eragtlum 
alpinum, Wulf. 40. 
— 27(5 — 
Koms- Vages. 
aipiiiuiii. I,. 40. 
ß) lanatuiii. Garni. 40. 
nquaticum, L. f.9. 
arvense. L. 40. 
ß) repens, Gaud. 40. 
y) tomentosum, G- 40. 
aa-vense strictum, G. 40. 
•9) strictum, Roch. 40. 
tilifolium, Vest. 37. 
filiforme, Schl. 40. 
glaciale, Gaud. 40. 
lanatum, Lwm. 40. 
latifoiium, L. 40. 
ß'\ glaucum. Gaud. 40. 
v) glaciale. Koch. 40. 
(î) pedunculatum, K 40. 
o) subacaule, Gaud. 40. 
ovale, Pers. 39. 
pedunculatum, G. 40. 
refractum, Ail. 38. 
stellarioïdes, Hart. 38. 
trigynum, Vill. .38 
triviale holosteoïdes.K £9. 
uniflorum, Murilh. 40. 
vi6Cosum, Fries. 39. 
vulgatum, Sm. 39. 
vulgat. holosteoïdef. 
Fr. 39. 
C c r a ï u s 
avium, DG. 60. 
Mahaleb. Mill. £0. 
ï>adus, DG. 60. 
C e r i n l h c 
alpin i. Kit. 149. 
Xoms. Pages 
glabra. Gaud. 149. 
quinquemaculata. 
Vahl. 149. 
j suevioa. Mari. 149. 
[ t ' er v a r i a 
Oreoselinum, Gaud. 88. 
l ' e r v l a p i n » 
cathartica, Mœnch. 46. 
C e t e r a « li 
officinarum. Willd. 229. 
C l i « e r o | i h y I l u n i 
Gicutaria rosea, Koch. 90. 
hirsutum, L. 90. 
palustre. L. 90. 
C ' h a n i K c l e m a 
hederacea, Mœnch. 165. 
« Incl inedrjM 
officinalis, Mœnch. 169. 
C'I iamœledo i i 
procumbens, Koch. 142. 
l ' I i a n i a * n e r i o n 
angustifolium, Scop. 72. 
montanum, Scop. 73. 
CliamiteoreliiM 
alpina, Rich. 190. 
4 ' Il :i m ;i~ pi i l l m 
officinale, Walk. 14. 
C h n m œ r e p e a 
alpina, Sprg. 190. 
4' l iamuia i i l la 
inodora, Koch. 110. 
officinalis, Koch. 109. 
t " lit'i rn ii 1 li u « 
alninus, Jacq. 15. 
XoiHS. Pay '.s. 
Hoccone, AW. 15. 
helreticus, Jacrp. 15. 
pallens, Hall. 15. 
(umilus, Schi. 15 
tristis, Suff. 11. 
varius, Sibtlt. 11. 
C'helidoniiim 
hœmatodes, Mœncli. 10. 
raajus, L. 10. 
Che i iopod ium 
album, I,. 17ff. 
var. concatenation, K. 176. 
var. lanceolatum, 
Godr. 176. 
nngulosum, Lim. 17G. 
Bonus-Henricus, L. 177. 
Botrys, L. 176. 
coneatenatum, Thuil. 176. 
glaucum, L. 177. 
hybridum, L 176. 
lanceolatum, L. 176. 
lanceolatum, Müht. 176. 
leiospermum, DC. 176. 
rubrum, L. 177. 
sagittatuni, L. 177. 
stramoniifolium, Ch. 176. 
viride, Bouch. . 176 
Cherler ia 
sedoides, L. 06. 
€ h i loehlon 
Bcehmeri, BeaiiT. 212. 
(Pltlorn 
acuminata. Koch. 14.'t. 
strutir.a, Koch. ti.'i. 
Noms. P'agrs, 
<hlt i i 'ufrt- | ) i» 
stalicefolia, Gns. l.S'J. 
Cliondritla 
juncea. L. 12I. 
muralis, Lam. 122. 
purpurea, Lam. 122. 
C'iiriatuirliorinna 
spicat.i, Mœnch 9. 
dii-ywanf Ine m u m 
alpinum, L. 109. 
inudnrum, L. 110. 
Leucanthemum. L. 109. 
Leucant. monlanum, 
G. 109. 
Leucant triviale, G. 109. 
niontanum, Koch. 109. 
Parlhenium, Pers. 109. 
Chry ioeoma 
Linosyris, L. 99. 
C3icy*UM]i i<>n i u m 
alterni.'olium, L. 83. 
<'l l6'>l«iUI' l '3 .«( 
nchinatus, Beauv. 222. 
Ctrerhiia 
alpina, Wallr. 123. 
muralis, Wallr. 122. 
Ciiierni'la 
cordifelia, Lap. 112. 
« i r r tea 
Lutetiana, L. 74. 
major, Lam. 7-i. 
C'iroiuni 
a«uule,All. 113. 
ulpinum, AIL 113. 
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Noms. Pages. 
alpinum v. ß) DC. HS. 
arvense, Lam. Il3. 
defloratum, Scop. 114. 
helenioïdes, L. 113. 
hetemphyllum, Ail. 113. 
lanceolatum, Scop. 112. 
lappaceum, Lam. 114. 
palustre. Scop. 113. 
pauciflorum Lam. 114. 
spinosihsimuirijScop. 113. 
CltltUS 
alpestris, Crantz. 23. 
grandiflorus, Scop. 23. 
Helianthemum, L. 23. 
hirtus, Latour. 23. 
(Elandicus, L. 23. 
Clematis 
sepium, Lam. 1. 
Vitalba. L. i. 
Cl inopod ium 
./Egyptiacum, Lim. 165. 
vulgare, L. 165. 
Clypeola 
alyssoïdes, Crtz. 17. 
montant, Crtz. 17. 
Cnicug 
acaulis. Hoffm. 113. 
ambiguus, L. 113. 
arvensis, Hoffm. 113. 
benediclus, L. 116. 
hetcrDphyllus,Willd. 113. 
lanceohtus, Hoffm. 113. 
palustris, Hoffm. 113. 
spiiiosissimus, L. 113. 
Xoms. Pages 
C l i i f l l u m 
apioïdes, Sprg. 86. 
Coehlearia 
Armoracia, L. 19 
rusticana, Lam. 19. 
saxàtilis, Lam. 19. 
Coclogloasuiu 
albidum, Hartm. 189. 
Colchicum 
alpinum, L. 197. 
autuinnale, L. 197. 
montanum, Ail. 197. 
Colutea 
alpina, Lam. 52. 
australis, Lam. 53. 
< o n r i n g i a 
Thaliana, Rchb. 15. 
Convalaria 
angulosa, Lam. 193. 
bifolia, L. 194. 
dichotoma, Pers. 193. 
majalis, L. 194. 
Polygonatum, L. 193. 
quadrifida, Lam. lui. 
verticillata, L. 193. 
Convo lvu lus 
arvensis, L. 148. 
f o r a i lorrnixa 
Halleri, Rich. 191. 
innata, R. Br. 191. 
Cornu» 
sanguinea, L. 91. 
Coronaria 
Flos-Cuculli, Brau. 33. 
— 279 — 
XUMS. /'elf/M. 
Flos-Jovis, Braun. 33. 
tomentosa, Braun. 33. 
Coroni l la 
Eraerus, L. 55. 
pauciflora, Lam. 55. 
varia, L. 55. 
C o r y a n d n i m 
Cynapium, Crtz. 86. 
Cory dal i s 
bulbosa, DC. 10. 
fab icea, Pers 10. 
intermedia, M erat. 10. 
solida,Sm. 10 
Corylus 
Avcllana, L 183. 
Cotoneagter 
vulgaris, Lindl. 71. 
I'rarva 
Gerardi, GG. 57. 
major, Frank. 56. 
minor, Biv. 57. 
t 'r i imnrtl iron 
scorpioïdes, Cass. 110. 
< 'rasgula 
rubens, St. 77. 
( '• ' i l t i l 'gUB 
Amelanchier, DC. 72. 
Aria, L. 7-2. 
Chamœmespilus, J. 72. 
bumilis, Lam. 72. 
monogyna, Jacq. 71. 
Oxyacantlia, L. 71. 
O e p l s 
alpestris, Tausch 124. 
Noms. Pages. 
auiea, Cass. 123. 
austriaca. All. 124. 
blattario'ides, Vill. 124. 
foetida, L 123. 
glindulosa. Cuss. 123. 
grand flora, Tausch. 124 
paludosa, Moench. 124. 
praecox. Ball). 113. 
ta'axaclfolia, Thuil. 123. 
tauiinen-is, \Vîlld. 123. 
teelorum, Vill. 123. 
virgata, Lap. 120. 
O i n i t e r i a 
Linosyris, Less. 99. 
C i ' B f U « 
albifloruR, Hopp. 191 
sativus, All. 192. 
sativus, Scop. 192. 
vermis, All. ' 192. 
t 'r iptogramit ia 
crispa, ft. Br. 232. 
CiioubaluM 
acaulis, Gun. 32. 
alpinus, Lam. 31. 
Beben, L. 31. 
fasciculatus, Lain. 32. 
inflatus, Sal. 31. 
muscosus, Lam. 32. 
nutans, Lam. 31. 
Otites, L. 31. 
parviflorus, Lam. 31. 
quadrifidus, L. 32. 
saxifragus, L. 32, 
( l I N C U l l l 
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Nams: Page*. 
Kpithyiiinm, Tlinil. 148. 
europaea, L. 148. 
major, DC. 148. 
lubulosa, Presl. 148. 
vulgaris. Pers. 148. 
C y a n nut 
Krvensis,. MoeiicR. 117. 
Jare i , Wetter. llfi. 
iijger, Gaertu.. 117. 
vulgaris, Cass. 117. 
C y a t h e a 
iKigilis, Godr. 2 3 1 
C y c l a m e n 
europieum, L. 174. 
C y m b i d i u i i i 
C irallorrhiza, S\v. 193. 
I ' y n n n e h u n i 
Vincetoxicutn, II. Br. 144. 
V y i i «»&• ' o « « ii n i 
Clusii, Uiis. 148. 
Lappula, Scop. 148. 
officinale, L. 149. 
t ' ) n » » u r u 8 
eaeruleus; L. 2151 
cristatus, L. 221. 
cylindricus, Batb. 215. 
ei'hinsitus, L. 222.. 
t>MtO|*ll!I-iü» 
alpin?, L nk. 231. 
fragilis, Berr.li. 231. 
re^ia alpina, Koch. 231. 
C'y t i H U H 
aipinus, Mill. 47. 
angustUolius, Kchb. 47. 
Xoms: /?"«(/!'.«. 
nigricans. !.. 47. 
scopa:ius, Link.. 4(1. 
C J z a r k l a 
Liliastrum. Crtr. 19 ;. 
l > a r l j l i a 
eristata. 31. B'. 21 i3. 
glomerata. E. 221. 
9) nispanic.'i. K. 221. 
hispanica, Roth. 22i. 
J l a p l i n e 
Mezereum, L. ESO. 
l ) » t t i r a 
Stramonium, L. L'irL 
D a n r M M 
Carotta, L. M». 
platycarpos. Scop OOi 
lit-i p l i i i i l u m 
Ajkcis, L. 8. 
Consolida L. M. 
M i ' i i i a f i a 
glabra*, Scop. 12. 
l ) e » < - l i a m p i * i a 
caespitosa, Beauv; 21(i. 
ilex'uosa, Gris . 21C>. 
M * - y e t t x i a 
varia, Kiunth. 214. 
D i a n f l i u s 
atrorubens, All. 29. 
ß\ minor, Gaud". 30;. 
Carthusianorum, L. 2J. 
8) pygmaeus. Gaud. 29. 
collfnus. Gaud. 30. 
filiformis, Lam. 29» 
gerainiflorusj Lois. SO. 
281 
Noms. Pages. 
prolifcr, L. 29. 
sanguineus, Vis. 29. 
saxifragus, L. 29. 
Seguieri, Vill. 30. 
sylvestris, Wulf. 30. 
ß) minor, üaud. 30. 
vaginatus, Bchb. 29. 
virgineus, Jacq. 30. 
l ) i a p e n « i a 
helvetica, L. 171. 
B l i i 'hnd- t i i 
cerastio'ides, Rchb. 38. 
U i r t a m n u « 
albus, L. 4">. 
Fraxinella, Pers. 4ä. 
H i j c i t a l i M 
lutea, L. 154. 
parviflora, All. 184. 
D i p l » t a x s M 
Krueastrum. GG, 10. 
D o r o n i c i i m 
Arnica, Desf. III. 
Bellidiastrum, L. 100. 
srrandifloru:n, Lam. 110. 
hirsutum, Lam. 1!0. 
oppositifulium, Lam. 110. 
D r n l t a 
aizoïdes, L. 17. 
alpina, Scop. 17. 
dubia, Sut. 17. 
fladnizensis, Wulf. 18. 
frigida, Saut. 17. 
hirta, Vill- 17. 
Johann is, Host. 18. 
No»»*. Pages. 
nivalis, (laud. 18. 
• stellata, Koch. 17. 
tomentosa, Vahl. 17. 
Traunsteineri, Hop. 18. 
D r y a s 
octopetala, L. 01. 
E e h i u e e l i l o a 
Crus-Galli, 210. 
E e l i i n o p t i 
multiflorus, Lam. 112. 
sphserocephalus, All. 112. 
E r l i i n o p u s 
sphserocephalus, Scop.'12. 
E r h i n o g p e r m u m 
deflexum, Lehm. 148. 
Lappula, Lehm. 148. 
E r l i i u m 
vulgare, L. 15J. 
I ' . l v j i i u s 
caninus, L. 220. 
E l y n a 
spicata, Sehrd. 202. 
E m e r u s 
Caesalpini, Tour«, ;li>. 
major, Mill. u5. 
E m p e t r u n i 
nigrum, L. 181. 
E n o d i u m 
caeruleum, Gaud. 221. 
E p i l o f i i u m 
alpinum, L. 74. 
alsinefolium, Vill. 73. 
an'igallidifolium,Lam.7i. 




angustifolium, Lara. 73. 
angustisi-imum, Bert. 73 
anguslissimum, Uchb. 73 
collinum, Ginel. 73. 
denticulatum, Wend. 73. 
Podomei, Vill. 73. 
Dodon. paostratum.G. 73. 
Fleischen', Hoschst. 73. 
Gesneri, Vill. 72. 
montanum, L. 73. 
rar. collinum, Koch. 73. 
var. minus, Gaud. 73. 
origanifolium, Lara. 73. 
podonic, Koch. 73. 
rosmarinifolium, 
Haenk. 73. 
spicatum, Lam. 72. 
Epipart i s 
atrorubens, Hoffm. 191. 
latifolia, AU. 191. 
longifolia, Ail. 191. 
media, Fries. 191. 
ovata, All. 191. 
pa'ustris, Crtz. 191. 
rubiginosa, Gaud. 191. 
Eifuisetum 
arvense, L. 220. 
hyemale, L. 227. 
ß) paleaceum, Doel. 227. 
paleaceum, Schl. 227. 
palustre, h. 227. 
reptans variegutuni,v. 227. 
sylvaticum, L. 226. 
tenue, llopp. 227. 
Xoms. Pages. 
tuberosum, UC. 227. 
variegatum, Schl. 227. 
Erîra 
c rnea, L. 142. 
herbacea. St. 142. 
vulgaris, L. 142. 
Ei'îgei-on 
acris, L. 100. 
alpimis, L. 101. 
a) flore albo, Mihi. 101. 
ß) rami.sus, Gaud. 101. 
r ) hirsutus, G ud. 101. 
angulosus Gaud. 1( 1. 
alticus, Vill. i'-l. 
Canadensis, L. 100. 
Draebachensis, Mill. lui. 
elongatus, Ledeb. 101. 
glabratus, Hopp. 101. 
paniculatum, Lam. 100. 
ru^estris, Schl, 102. 
uniilorus, L. 101. 
Villarsii, Bell. 101. 
Villarsii albus, Gaud. 102. 
Griophorum 
alpinum, Vill. 202. 
angustifolium, Roth. 202. 
caespitosum, Host. 202. 
capitatum, Host. 202. 
latifolium, Hop. 202. 
polystachyôn, DC. 202. 
pubescens, Sm. 203. 
Scheuchzeri, Hop. 202. 
vaginatum, L. 202. 
E r i t r i c h l u m 
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Noms. Pages. 
nanum, Schrd. 152. 
E r o d i u m 
Cicntarium, L. H'er. 45. 
Ero|>hila 
glabrescens, Jord. 18. 
majuscula, Jord. 19. 
slenorarpa, Jord. 18. 
Erneago 
aapera, Horn. 22. 
segetum, Tourn. 22, 
E r u e a s t r u m 
obtusangulnm, R. 10. 
var. alpinum, Mihi. 16. 
Ervil ia 
vulgaris, Good. 57. 
ErTum 
hirsutum, L. 57. 
Ictraspermuui, L. 57. 
Krydiuiuni 
Alliaria, L. 18. 
cunescens, Rotli. 15 
glastifolium, Crte. 12. 
helveticum, DC. IB. 
var. puniilum, Schl 15. 
officinale, L. 14. 
E u p a l o r i u m 
Cannabinum, L. 98. 
E u p h o r b i a 
cajogala, Ehrh. 181. 
Cyparissias, L. 182. 
dulcis, L. 181. 
dulcis, Sibth. 181. 
esula, Thuil. 181. 
Gerardiana, Jacq. 181. 
Noms. Pages. 
helioscopia, L. 181. 
lanuginosa, Lam. 181. 
Hnariaefolia, Lam. 181. 
Seguieri, Vill. 181. 
solisequa, Rchb. 181. 
verrucosa, Lanr 181. 
E u p h r a s i a 
alpestris, Wim. 161. 
alpina, DC. 162. 
alpina, Lam. 162. 
caerulea, Tausch. 161. 
campestris, Jord. 161. 
ericetorum, Jord. 161. 
hirtella, Jord. 162. 
lutea, L. 163. 
micrantha, Rchb. 161. 
minima, fehl. 162. 
nemerosa, Rchb. 161. 
nitidula, Reut. 162: 
Odontites, L. 163. 
officinalis, L. 160. 
ß\ pratensis, Koch. 161. 
y) nemorosa, Koch. 161. 
d) 1 alpestris, Koch. 161. 
e) 2. alpestris, Koch. 161. 
Q 3. alpestris, Koch. 162. 
rj) 4. alpestris, Koch. 161. 
pratensis, Rchb. 161. 
Rostkoviana, Hagn. 161. 
salisburgensis, Hopp. 162. 
strieta, Host. 161. 
verna, Hell. lßs, 
Fana 
vulgaris, Moench. SS, 
284 — 
Noms. Pages. 
F a e e h i n i a 
laiiceolalii, Rchb. 35. 
F a g;as 
Castanea, L. 183. 
sylvatica, L. 183. 
Fedia 
dentata, Wallr. 97. 
mixta, Vahl. 97. 
Morisonii, Sprg. 97. 
olitoria. Gaertn. 97. 
F e s t u e a 
acuminata, Gaud. 223. 
alpina, St. 222. 
amesthytina, Del. 223. 
aspera, Mert. 225. 
caerulea, DC. 221. 
cristata, Vill 215. 
duriuscula, L. 222. 
elatior, L, 224. 
flavescens, Host. 223. 
fluitans, L. 220. 
glauca, Schrd. 224. 
glomerata, Ail. 221. 
Hallen, Ail. ' 222. 
heteromalla, Pour. 224. 
heterophylla, Lam 223. 
ß) alpina, GG. 223. 
hirsuta, DC. 216. 
montana, Sari. 225. 
nebrodensis, Jan. 224. 
nemorum, Leys 223. 
nigrescens, Lam. 223. 
ovina, Schrd. 222. 
ovina violaee3,Koch. 222, 
Noms. Pages. 
pallens, Host. 222. 
phalaroïdes, Lam. 221. 
pilosa, Hall. 224. 
pinnata, Mœnch. 224. 
poaeformis, Host. 224. 
pratensis. Huds. 224. 
pumila, Vill. 223. 
ß) flavescens, Gaud. 223. 
rhaelica, Sut. 22't. 
rubra, L. 223. 
stricta, Host. 222. 
vaginata, Willd. 223. 
valesiaca, Gaud. 222. 
varia, Haenk. 223. 
ß\ flavescens. Gaud. 223. 
varia, Pers. 223. 
violacés, Gaud. 222. 
Ftear iu 
ranunculoïdes, Mœnch. 5. 
Fi lage 
arvensis, L. 103. 
Leontopodium, L. 105. 
stellata, Lam. 105. 
F r a g a r i a 
anserina, Crtz. 63. 
grandiflora, Lam. 64. 
pentaphylla, Crtz. 63. 
rupestris, Crtz. 62. 
verna, Crtz. 64. 
vesca, L. 62. 
villosa, Crtz. 64. 
l'rtivinuN 
apetala, Lam. 144. 
excelsior, 144. 
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Noms. Pages. 
F u m a r i a 
bulbosa, Retz. 10. 
fabacea, Retz. 10. 
Halleri, Willd. 10. 
intermedia, Ehrh. 10. 
minor, Roth. 10. 
officinalis, L. 11. 
Gagea 
arvensis. Schult. 196. 
Liottardi, Schult. 196. 
Mea, Schult. 196. 
var. sylvatica, Duby. 196. 
Galeobdoion 
amplexicaule, Mœch. 168. 
luteum, Huds. 165. 
Galeops i s 
Galeobdoion, L. 165 
intermedia, Vill. 166. 
Ladanum, L. 166. 
latifolia, Hffm. 166. 
parviflora, Lam. 166. 
praecox, Jord. 166. 
pubescens, Bess. 166. 
Reichembachii, Reut. 166. 
Tetrahit, L. 166. 
Tetrahif, Rchb. 166. 
G a l i u m 
anisophyllum, Vill 95. 
Aparine, L. 94. 
BoccoDe, Ail. 95. 
Boccone, DC. 95. 




elatuni, Thuil. 95. 
eminens, GG. . 91. 
helveticum, Weigl. 95. 
intermedium, Mérat. 94. 
luteum, Lam. 94. 
Mollugo, L. 95. 
nitidulum, Thuil. 95. 
ochroleucum, Gaud. 94. 
pumilum, Lam. 95. 
pusillum, L. 95. 
rotundifolium. L. 94. 
saxatile, Lam. 95. 
sudeticum, Tausch. 95. 
sylvaticum, Vill. 95. 
sylvaticum. L. 94. 
sylvestre, Poil. 95. 
var. alpestre, Gaud. 95. 
var. ni Boccone, Gaud. 95 
Taurinum, Scop. 92. 
verum, L. 94. 
vero-Mollugo, Wallr. 94. 
Gaya 
simplex, Gaud. 81. 
Genis ta 
germanica, L. 46. 
scoparia, Lam. 46. 
tinctoria, L. 46. 
Genistoideg 
tinctoria, Mœnch. 46. 
Gent ia i ia 
acaulis, Vill. 145. 
acaul. obtusifolia, DC. 145. 
albescens, Mihi. 14i>; 
Amarella. All. 146 
— 286 
Noms. Pages. 
Asclepiadea, L. 14B. 
bavarica, L. 146. 
var. rotundifolia, K. 146. 
brachyphylla, Vill. 146. 
campestris, L. 146. 
ciliata, L. 147. 
excisa, Presl. 148. 
var. albiflora, Rion. 14b. 
var. rosea, Mihi. 145. 
glacialis, Koch. 147. 
imbricata, Schi. 146. 
Koçhiana, P. et S. 145. 
minima, Vill. 146. 
nana, L. 147. 
nivalis, L. 146. 
obtusifolia, Willd. 147. 
var. minor, Gaud. 147. 
var. albiflora, Mihi. 147. 
prostrata, Vahl. 146. 
purpurea, L. 14S. 
pyramidalis, Nées. 147. 
ramulosa, Tiss. 146. 
rotundifolia, Hopp. 146. 
serpyllifolia, Lam. 146. 
spathulata, Bart. 147. 
tenella, Bottbel. 147. 
tetragona, Roth. 147. 
verna, L. 146. 
CSeraelam 
alpinum, GG. 128. 
aureum, Rchb. 123. 
paludosum, Rchb. 124. 
G e r a n i u m 
aconitifolium, L'Hér. 44. 
Noms. Pages 
bohemicum, Koch. 44. 
Cicutarium, L. 45. 
colombinum, L. 44. 
divaricatum, Ehrh. 44. 
malvaefolium, Scop. 44. 
malvaefolium, Schl. 44. 
molle, L. 44. 
phaeum ff\ lividum, 
Koch. ' 43. 
pratense, L. 43. 
ß\ albiflorum, Mihi. 43. 
pusillum, L. 44. 
pusillum, Wett. 44. 
pyrenaicum, L. 44. 
rivulare, Vill. 44. 
Robertianum, L. 48. 
rotundifolium, Poil. 44. 
satiguineum, L. 44. 
sylvaticum, L. 48. 
umbrosum, W. K. 44. 
Winterli, Roth. 44. 
CSeum 
montanum, L. 62. 
nutans, Crtz. 61. 
reptans, L. 61. 
rivale, L. 61. 
urbanum, L. 61. 
« i t h a g o 
segetum, Desf. 34. 
G l a d i o l i » 
Boucheanus, Schult. 192. 
imbricatus, Mut. 192. 
palustris, Gaud. 192. 
triphyllus. Bert. 192. 
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Noms. Pages. 
f . lcc l iom» 
hederacea. L. 105. 
( • lobulxriu 
cordifolia, L. 175. 
minima, Vill. 175. 
vulgaris, L. 174. 
(• lycerla 
fluitans, R. Br. 220. 
K n a p h a l i n m 
alpinum, L. 105. 
arvense, Willd. 103. 
carpaticum, Vahl. 105. 
dioicum, L. 105. 
fuscatum, Pers. 104. 
fuscum, Lam. 104. 
foscum, Scop. 104. 
Hoppeanum, Koch. 104. 
Leontopodium, Jacq. 105. 
luteo-album, L. 104. 
medium, Vill. 104. 
norwegicum, Gun. 103. 
pusillum, Haenk. 104. 
pusillum. Willd. 104. 
rectum, Sm. 101!. 
spinum, L. 104 
var. pusillum, Pers 104. 
sylvaticum, L. 103. 
sylvaticum, Sm. 103. 
GSoodiera 
repens, R. Br. 191. 
4; ru m m i U N 
Ceterach, Sw. 229 
firegorin 
Viialiana, Dub. 172. 
Noms. Payes. 
Clrossularln 
hirsuta. Mill. 80. 
G y m n a d e n i a 
allbida, Rich 189. 
conopsea, R. Br. 189. 
viridis' Rich. 189. 
CSymnogramnta 
Ceterach, Sprg. 229. 
Qypsophi la 
prostrata, All. 29. 
repens, L. 29. 
Saxifraga. DC. 29. 
U n b f i i a r i a 
albida, Sw. 1S9. 
viridis, R. Br. 189. 
l l e f lypnols 
autumnalis, Vill. 118. 
hispida. Sm. «19. 
pyrenaica, Vill. 119. 
Taraxaci, Vill. 119. 
Hedys i i rum 
alpinum, Jacq. 56. 
angustifolium, Thom. 56. 
arenarium, Kit. S6. 
controversum, Crtz. 56. 
obscurum, L. 56. 
Onobrychis, L. 56. 
pallidum, Schi. 56. 
Heleeehar in 
palustris, R. Br. 201. 
I l e l i a n t l i e m u m 
j Chamaecistus, Mill. 23. 
grandiflorum, DC. 23. 
CElahdicum, DC. %). 
28« _ 
Korns. Pages. 
var. hirturo,Koch. 23. 
vulgare, Gairtn. 23. 
v. grandiflorum, Koch. 23. 
v. virescens, GG. 23. 
Ileliniitl iug 
annuus, L. 103. 
Heloning 
anlherico'ides, Hopp I!)8. 
borealis, Willd. 198. 
Hemcroca l ia 
Liliastrum, L. 196. 
l l e pn t i ea 
triloba, T)C. 2. 
nobilis, Rchb. 2. 
H e r a c l v u m 
alpinum, L. 89. 
angustifolium, M. 89 
branca. Scop. 88 
branca-ursina. All. 88. 
Sphondylium, L. 88. 
H é r i t i e r » 
anthericoïdes, Schrk. 198. 
H e r m l n i u m 
clandestinum. Godr. 190. 
Monorchis, R. Br. 190. 
H e r n i a r i a 
alpestris, Lam. 76. 
alpina, Vill. 76. 
ß) ramo3issima, G. 76. 
glabra, L. 75. 
Heaper i s 
Alliaria, Lam. 15. 
H i e r a e i u m 
acutifolium, YilL 127. 
Korns. Pages. 
albidum, Vill. 135. 
alpcslre, Jacg. 124. 
alpicola. Schi. 127. 
alpinum, L. 128. 
v. Halleri, Koch. 128. 
v. tubulosum. G. 129. 
alpinum, Willd. 130. 
amplexicaule, L. 129. 
andryaloïdes, Vill. 132. 
angustifolium, Vill. 127. 
atratum, Fries. 133. 
atricapillum, Hop. 128. 
aurantiacum, L. 127. 
aureum, Scop. 123. 
auricula, L. 127. 
var. alpina, Tis.- 127. 
auriculae!'orme,Fries.l26. 
blattario'ides, L. 124. 
breviscapum. Gaud. 127. 
caeruleum, Scop. 123. 
conyzaefolium, Gou. 124. 
cordi folium, Fr. 129. 
cordifolium, Lap. 136. 
cotoneifolium, Lam. 134. 
cyiioniaefolium, Vill. 134. 
cymnsum, Vill. 128. 
dubium, Vill. 127. 
elongatum, FJidr. 129. 
eriophyllum, Schi. 131. 
firmum, Jord. 135. 
flagellare, Wallr. 126. 
flexuosum, DC. 131. 
flexuosum, W. et K. 131. 
fuliginatum, Hut. 131. 
- 289 — 
Noms. Pages. 
fiircatiim alpicola, K. 127*. 
glabral'um, Hop. 131. 
glabra'um, Schl. 129. 
glaciale, Lach. 127. 
v. gigantea, Good 127. 
glanduliferum, Hop. 129. 
var calvescens, Pries. 129. 
var. insigne, Mihi. 129. 
var^speciosum, Mihi. 130. 
glaucopsis, GG. 132. 
grandiflorum, AU. 124. 
Hallen, Vill. 125, 
hispidum. Fries. 134. 
Hoppeanum, Schult. 125. 
humilc, Host. 132. 
humile, Lap. 129. 
hybridum bifurcum,G.127. 
intybaceum, Jacq. 135. 
intybaccum, v. a) 
Lam. 124. 
.lacquini, Vill. 132. 
Juranum, Fries. 134. 
larvigatum, Willd. 135. 
Laggeri, Fries. 128. 
lanatum, Vill. 132. 
luteseens, Hut. 134. 
inultiflorum, Schi. 128. 
Murithianum, Mihi. 130. 
murorum, L. 132. 
var. alpestre. Gris 133. 
v. subcaesium, Fries. 133. 
oxydon, Fries. 132. 
paludosum, L. 124. 
pappoleucum, Vill. 124. 
Noms. Pages. 
l'eleterianum, Mér. 125. 
petraeum, IIopp. 129. 
picroides, Vill 135. 
pictum. Schl. 132. 
piliferum, Hopp. 130 
var tubulosum, Mihi. 131. 
Pilosella, L. 124. 
var. alpinum, Hop. 123. 
var ambiguuni, Mihi 125. 
v farinaceum, Horn. 125. 
v glandulosum, Mihi. 124. 
v. Hoppeanum, Koch. 125. 
v. incanum, Gaud. 12ï. 




v„ pilosissinium, Fr. 125. 
v subsetosum, Mihi. 126 
v. virescens, Fries. 12Ö. 
piosellaeforme, Hop. 126. 
piloselloïdes, Vill. 128. 
var. nigrescens, Mihi 128. 
praealtum, Vill. 12S. 
var zizianum, Tsch 128. 
p enonthoides, Vill 135. 
pulmonarioïdes, Vill 129. 
pumilum, Jacq 132. 
pyrenaicum, Willd. 124. 
rhaeticum, Fries, 129. 
rigidum, Koch. 135 
sabaudum, Lap. 135. 
sabinuni, aebast. 128. 




Vill. . 131. 
sphœrocephalum, 
Frocl. 127. 
spicatum, All. 134. 
statieefoliiim, Vill. 135. 
stoloniflorum, Froel. 126. 
sylvaticum, Lam. 133. 
Taraxaci, L. 119. 
tomentosum, All. 132. 
Trachselianum, 
Christ. 132. 
tridentalum, Fries. 135. 
nmbella'um, L. 136. 
velutinum, Hegt. 125. 
villosura, L. 131. 
var. elongatum, Fr. 131. 
valesiacum, Fries. 135. 
vulgatum, Flies. 133. 
vulgato-hispidum, 
Mihi. 133. 
H l p p i o n 
bavaricum, Schind. 146. 
ciliatum, Schmidt. 147. 
Hippoerepitt 
comosa, L. 56. 
perennis. Lam. 56. 
H l p p o p h a e 
ihamnoïdes, L. 180. 
H o l e t » 
lanatus, L. 217. 
mollis, L. 217. 
H o l o i t e u m 
Alsine, Sw. 38. 
A'oms. 
umbellatum, L. 
I l o m o g y n e 
alpina, Cass. 
H o r d e u m 
murinum,L. 
I lumtulus 
Lu pu lus. L. 
Hutehenaics 
alpina, 11. Br. 

















Hypoel iaer i» 
helvetica, Wulf. 




l inperator ia 
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Noms. Pages. 
major, Lam. 88. 
Ostruthium, L. 88. 
sylvestris, DC. 87. 
I n u l a 
salicina,L. 102. 
I s o l e p i s 
setacea, R. Br. 202. 
Jurea 
alata, Lam. 117. 
nigra, Cass. Il7. 
paniculata, L&m. 118. 
plumosa, Lam. 116. 
Scabiosa, Lam. H 7. 
segetum, Lam. 117. 
J a c o b e n 
viscosa, Gilib. 111. 
J n i i o n « 
montana, L. 136. 
undalata, Lam. 136. 
J u g l a n s 
regia, L. 183. 
J u n r a i 
albidus, Hoffm. 200. 
alpestris, Hartm. 199. 
alpinus, Vill. 199. 
angustifolius, Wulf. 200. 
aquaticus, Roth. 199, 
articulatus, Fries. 199. 
articus, Lap. 199. 
atratus, Lam. 199. 
biglumis, Jaeq. 199. 
bufonius, L. 199. 
bulbosus, L. 199. 
comprcssus, Jacq. 199, 
Noms- Pages. 
filifoimis.L. 199. 
flavescens, Host. 200. 
Jacquini, L. 199. 
lamprocarpus, Ehrli. 199. 
latifolius, Wulf. 200. 
luteus, AU. 200. 
luzuloïdes, Lam. 200. 
maximus, Rchb. 200. 
nemorosus, Host. 200. 
niveus, L. 200. 
nodulosus, Vahl. 199. 
pilosus, Vill. 200. 
spadioeus, Vill. 200. 
spicatus, L. 246. 
sudeticus, Willd. 201. 
sylva ticus, Huds. 200. 
sylvaticus, DC. 199. 
triglumis, L. 199. 
trifidus, L. 199. 
ustulatus, Hop. 199. 
•Vuniperus 
alpina, Clus. 186. 
communis, L. 186. 
com. alpina, Gaud. 186. 
nana, Willd. 186. 
Sabina, L. 186. 
sibirica, Burg. 186. 
H v r n e r a 
saxatilis, Hchb. 19. 
H.MRUtla 
arvensis, Koch. 97. 
dipsacifolia, Host. 97. 
longifolia, Koch. 97. 
sylvatica, Dub. 97. 
— 292 — 
Noms. Page». 
K o b r e s i a 
scirpina, Gaud. 203. 
K œ l e r i a 
aristata, Lois. 218. 
cristata, Pers. 213. 
ß) gracilis, Pers. 216. 
hirsuta, Gaud. 216. 
subspicata, Bchb. 218. 
valcsiaea, Gaud. 216. 
K o h l r a t i B e h i a 
proliféra, Kunth. 29. 
I i » f l U C » 
mnralis, Koch. 122. 
perennis, L. 122. 
saliva, L. 122. 
Scaiiola, L. 122. 
sonchoïdes, Lap. 122. 
sylvestris, Lam. 122. 
L a m i u m 
amplexicaule, L. 165. 
Galeobdolon, Crlz. 165. 
grandiflorum, Pour. 193. 
maculutiim, L. 165. 
purpureum, L. 165. 
rubrum. Wallr. 165. 
I i a n i | i > . i n n 
communis, Lam. 118. 
L a p a l h u m 
Acetoss, Scop. 178. 
alpinum, Lam. 178. 
arvense, Lam. 178. 
digynum, Lam. 179. 
hortense, Lam. 178. 









L a p p u l a 
Myesotis, Mœnch. 
L a r b r a e a 
•aquatica, St-Mil. 
aquatica, Sm: 














L a s i a g r o s t l s 
Calamagrostis, Link 
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Noms. Vages 
macrorhizus, Wim. 59. 
pratensis, L. 59. 
segetuin, Lam. 58. 
setifolius, Gouan. 58. 
sphœricus, Retz. 58. 









hast, glabratus, K. 












































Lepi i l tum 
alpinum, L. 21 . 
aristatum, Lap. 20. 
campestre, R. Br. 20. 
Linnsei, Crtz. 21. 
petraeum, L. 21. 
L e p i g a n n m 
rubrum, Wahl. 34. 
L c u t a n l h e u i n m 
alpinum, Lam. 109. 
Chamaemelum, Lam. 109. 
Parthenium, GG. HO. 
vulgare, Lam 109. 
Leviatieum 
officinale, Koch. 87. 
Libanot i s 
cretensis, Scop. 86. 
dauco'Mes, Scop. 86. 
montana, All. 86. 
vulgaris, DC 86. 
Ligusl lcui i i 
apioïdes, Lam. 86. 
austriacum, L. 90. 
cieutsefolium, Vill. 8ft. 
Cicutarium, Lam. 90. 
Gmelini, Vill. 90.-
Levisticum, L. 87. 
Mutellina, All. 87. 
peloponense, Vill. 90. 
peloponesiacum, L. 90. 
Podagraria, Crlz. 84. 
simplex, All. 87. 
Ligi i s trum 
vulgare. L. -14 V. 
294 
Korns. 
L i l a c 
vulgaris, Lam. 

















I . inokTi ' i i t 
vulgaris, Cass. 
L i n u m 
catharticum, L. 
tenuifolium, L. 
L i a t e r a 
ovata, R. Br. 




I i l o y d i a 
alpina, Salisb. 
scrotina, Rchb. 



























var. albiflora, Mihi 
L o i i u m 
perenne, L. 








v. alpinus, Gaud. 




















































rfauiis. Scop. 32. 
alpina, L. 33. 
coriacea, Mœnch. 33. 
Ci roniria, Lam 33. 
diurna, Sifa h. 33. 
ß) albiflora. Mihi. 34. 
Flos-Cuculli, L. 3:t. 
Flos-Jovis, Lam. S3. 
Githago, Lam. 34. 
laciniata, Lam. 3 !. 
nutans, Scop 31. 
officinalis, Scop. ï 0. 
Otites, Scop. 31. 
quadridentata. L 32. 
sylvestris, llopp. 33. 
8.J v i i i i i i 
barbarum, L. 132 
curopaeum, Gou. 151 
Lyropodium 
alpiniim, L. 228. 
annotuium, L. 228. 
clavatum, L. 228 
helveticum, L. 22S. 
juniperifoliuui, DC. 228. 
selaginoïdes. L. 228. 
Selago, L. 227. 
Iiycopsis 
arvensis, L. 149. 
l . Y l l i r u m 
Hyssopifolia, L. 75. 
Salicaria, L. 75. 
IHaîitiithemuiM 
bifolium, DC. 194. 
Gonvallaria, Rolh. 194. 
Noms. Patfifï. 
cordifolium, Mœncli. 194. 
Hujnrana 
horlensis, Mœnch. 1G4. 
IVInlaehium 
aquaticum, Fries, 19. 
M i l l UM 
acpi'b i, Mcrat. 71. 
communis, Lam. 71. 
M a Iva 
Alcea, L. 41. 
hirsuta, Viv. 41. 
rolundi'olia, L. 41. 
sylvestris. L. 41. 
vulgaris, Fries. 41. 
vulgaris, Ten. 41. 
Margnrttn 
Bcllidiastrum, Gaud. 100 
Matricaria 
Chamomile, L. 109. 
coronata, Gay. 109: 
inodora, L. 110. 
Lcucanthemum, Lam. 109. 
odorata, Lam. 110. 
Parthenium, L. 109. 
suaveolens, DC. 109. 
Uatll i iol it 
varia, DC. 11. 
H e d i e a 
lupulina, Lam. 49. 
sativa, Lam. 49. 
Jtledicago 
falcata, L. 48. 
lupulina, L. 49. 
procumbens. Bess. 48. 
206 — 
Noms. Pages. 
sativa, L. 49. 
TI f l u n i p y r u m 
arvense, L. 159. 
pratense Tausch. 159. 
sylvaticum, L. 159. 
Mrli i i i i t i ' i i i / i i 
sylvestre, Rohl. S3. 
M d i r a 
caerulea, L. 221. 
ciliata, L. 218. 
montana, Hud». 218. 
nutans, L. 218. 
M e l i l o t u a 
alba, Desv. 49. 
arvensis, Wallr. 49; 
diffusa, Kochi 49. 
leucantha, K»ch. 49. 
officinalis, Lam. 49. 
petitpierreanar Rchb. 49. 
vulgaris, Gaud. 49. 
M e l i s s a 
Acinos, Benth-, 164. 
alpina, Benth. 164-. 
Glinopodium, Benth. 165. 
nientha 
candidans, Crlz. 163. 
sylvestris, L: 163. 
velutiaa, Lej. 163 
JTleispilus 
Aria, Scop. 72. 
pucuparia, Ail. 72. 
Chamacmespilus, L. 72. 
Cotoneaster, L. 71. 
monogyna, Willd. 71. 
Noms. Pages. 
Oxyacaiilha, DC. 71. 
jfleuHi 
Mutellina, Gaert. 87.. 
VI<rliriiijçia 
muscosa, L. 36. 
polygonoïdes, M. K. 36. 
lUnrnrhia 
aizoïdes, Roth. 17. 
M o l i n i a 
caerulea, Msench. 221. 
variabilis, Wib. 221. 
E t t o l o | i o s p v r m u n i 
Cicutariuin, DC. 9'i. 
peloponcsiacum, Mort. 9L1. 
grandiflora, Salisb. 144. 
M u l s s e d t u i n 
alpinum, Less. 123. 
M u R c a r i 
comosum, Mill. 197. 
rscemosum, DC. 197. 
I I j a s T i i i u 
microcarpura, Favre. 19. 
palustre, Lam. 11. 
paniculatum, L. 21. 
pyrenaicum, Lam. 13. 
rugosum, L. 22. 
saxatilc, L. 19. 
sylvestre, G. Bauh. 20-
M y c e l l s 
angulosa, Cass. 122. 
muralis, Rchb. 122. 
M y o s o t i s 





















]?• y H ('»••• u 
Senn nfca, Üesv. 
squamosa, Rchb. 
Tl j r i o p t i y l l u n a 
spicalum, L. 





. V n r d u N 
stricta, L. 
\a i«Ei«-«' i l ir i« 
calyculatum, Lam. 
iridifüiiura, Lam. 





























I I . 
"urn «. / 
pyrenaicuin, R. Br. 
sylvestre, R. Br. 
terrestre, R. Br. 
\ a t r i x 
pinguis, Mcendi. 
rotundifolia. Mceiith. 
* < - . . t l i a 




\ r p l i r o t l i u n t 
eristatum. Goss. 
spiiiulosum, Str. 
. I rc t l i i i 
punieulata, Deav. 
V i r o i i u i i u 
tabaeum, L. 
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Afl/ws. Payr». 
biennis, L. 7 i. 
O R I I I H 
,'irvensis, Cass. 103, 
Oinulo t l i<-<- ;« 
supina, Cass. 104. 
O n o b r y e h i M 
arenaria, DC. 50. 
carnea, Schl 56. 
montana, DC. .">6. 
saliva, Lim. S6. 
spicata, Mœnch. 50. 
supina, Gaud. 3'i. 
v.icïaîfolia. Scop. 56 
vulgaris, Gaud. .">*>. 
9) montana, Gaud. i>6. 
O n o c l e a 
crispa, HulTin. 2;>â. 
O n o i i i n 
latii'olia, ABSO. 48. 
Matrix, 1. 47\ 
repcns, 1.. 47. 
rotuudifolia, L. 48. 
spinosa, L 47. 
O n o p o n l o n 
Acanthium, L. 114. 
mpntanum, Sibth. 149, 
steilatuni, Walldst 149. 
O p h r y s 
alpina, L. ISO. 
bifolia, Lain. 191. 
cernua. ThorC. 191. 
Corallorrhiza, I-. 191. 
graminca, •Grtz. 190. 
Moms. Pngfs. 
Monorchia, L. 190. 
ovula, L. 191. 
0 | t « r i i i u 
pyreuaica, Schult. Hit. 
0 | l l l l l l H 
glandulosus, Mœnch. 92. 
O p u i i l i a 
vulgaris, Mill. 79. 
OrrfalM 
albida Scop. 189. 
alpiua, All. 190. 
comosa, Scop. 188. 
conopsea, L. 189. 
divarirata. Rclib. 189. 
incarnata, L. IM). 
incarnala, Willd. 188. 
latii'olia, L. 188. 
latifolia, Scop. 188. 
maculata, L. 188. 
majalis, Rchb. 188. 
Moiio, L. 188. 
nigra, Scop. 189. 
parviflora, Lam. 189. 
pyrenaica, Phil. 189. 
sambucina, L. 188. 
v. purpurea, Koch. 188. 
ustulata, L 188. 
viridis, Crantz. 189. 
O r e o t i e I i »• u i n 
nigrum, Uelarb. 88. 
Ostruthium, Koch- 88. 
O r i K a n a n i 
Hajorang, L. 164. 












































































































Fael iy p l e u r a n t 
simplex, llcüi). 
























B*«i- .eäin DU 
erreta, M. K. 
officinalis. DC. 
P a r i M 
quadrifolia. L. 






P e d i c u l a r * « 
asrendong, Hopf». 
incarnala, J»d | . 
penuina, Gaud. 





P e i i n i a e t u m 
aspcrum, Lam. 
verticillalum, R. Br 
P e r i M y l u * 
albidus, Koch. 
viridis, Lindl. 



























3 * f i ! f « ' ( ! : i ! i : i i i i 
Orccrcliiiuni, MOMK 

















P l i a l a i - i n 
ciliata, Pourr. 
phleoïdes, L. 
P l t a l o n a 
echinala, Dum. 
P l i e g o p t e r ' s 
alpeslris, Mert. 
Dryopteris, Fée. 
P l i e l l a i i d r i u :n 
Mutellina, L. 
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Noms. Puges. 
heve, Bieb. 21-2. 
phalaroïdes, Kœl. 212. 
IMicui vopu* 
murali?, Koch. 122 
P h r a g m i t e s 
communis. Trin. 21S. 
VhyUiiim 
rotiindifolia, Mœncli. 281. 
P l i y t l i e u m » 
betonfca.'folium, Vill. 187. 
var. albiflornm. Mihi. 137. 
Charmelii, Murith. 137. 
comosuin, Vill. 136. 
globularirefolium, H. 136. 
graminifolium.Sehrb.lSC. 
bemisphiEricum, L. 130. 
intermedium. Hegt. 130. 
Michelii, All. 137. 
orbiculare, Hoffm. 130. 
pauciflorum-giobu-
lariuîf. Koch. 136. 
persieaefolium, Hopp. 137. 
Schcudizeri, AH. 137. 
Schcudizeri, Lap. 130. 
scorzoneraü'olium, 
Vill. 137. 
spicatum, L. , 137. 
P h y l o l a e e e a 
decandra, L, 170. 
Plrr i« 
autuminl.'s, All HS. 
erepoïdes, Saut. 120. 
dauuhialis, All. 119. 
Iiieracio'ides. L. 121». 
py enaica. L, 120, 
.\oins. Paß es. 
saxaülis. All. M'J. 
soncho'ides, tlrlib. 130. 
Taraxicj, All. . 110. 
tuberosa, Lap. 120. 
Pi inp inv l ln 
angelittefolia. Lam. 84. 
magna v. rosea, Koch. 84. 
minor, Lam. 70. 
officinalis, Lam. 70. 
rubra. Hopp. 84. 
Sanguisorba, G«rtn. 71. 
Saxifraga major. Koch. 84. 
P i n g u i e u l a 
alpestris, Pers. 170. 
alpina, L. 170. 
brachyloba, Ikhb. 170. 
flavescens, Schrd. 170. 
Gesneri, J. B. 170. 
grandiflora, Lam. 170. 
leptoceras, Bclib. 170. 
vulgaris, L. 170. 
P i i l i i M 
Abies, Duroi. 187. 
Ab:es, L. 187. 
Cembra, L. 187. 
excelsa, Lam. 187. 
Larix, L. 187. 
v. florib. fomineis 
albis, Mihi. 187. 
montana, Lam. 187. 
peclinata. Lam. 187. 
picea, Duroi. 187. 
picea, L. 187. 
sylvestris, L. 186. 
— :m — 
Xoms. Pagfs. 
v. montan», Vahl. 18(3. 
Pleuin 
arvense, L. 57. 
Stifivnm. L. 58. 
uniflbrum, Mœnch. 57. 
P l a n t a s o 
alpina, L. 175. 
alpina, Vill. 175. 
atrata, Hopp. IT6. 
bidentata, Murith. 175. 
incann. Ram. 17Ö. 
laneeolata, L. 175. 
major, L. 173. 
media, L. 175. 
nontana, Lirn. 173. 
ovina, Vill. 175. 
qainquenervi», Schl. 175. 
sarpentina, Vill. 175. 
P l a t a n t h r r a 
albida, Rehb 169. 
viridis, Lindl. 189. 
P l f u r o a p e r n i u m 
austriacum, Hoffm. 90. 
P e a 
alpina, L. 219. 
ßj vivipara, Gaud, 219. 
j-S minor, Koch. 220. 
alpina-frigida, G. 220. 
v. n brevifolia multi-
flora, Gaud. 220. 
annua, L. 219, 
ß) varia, Koch. 219, 
cinerea, Vill. 2Ï0 
cristata, DC. 215. 
iïonts. Pages: 
debilis, Thuil. 220. 
flegans, DC. 219. 
flexuosa, Sm. 219. 
fluitans, S cop. 220. 
glauea, DC. 220. 
laxa, llii'iik 219. 
iiemoralis, L. 220. 
n) alpina, GG. 220. 
ß) flrmula, Gand. 220. 
ßj glauea, Gaud. 220. 
iiitid >. Lum. 216. 
quadripedalis, Ehrh. 220. 
rubens, Mœnch. 220. 
sudetica, Hœnk. 220. 
supina, Schrd. 219. 
sylvatica, Vill. 220. 
trinervata.DC. 220. 
variegata, Hall. 219. 
violacea, Bell. 224. 
P o l e m o n l u m 
caeruleum, L. 147. 
var. albiflorum, DC 147. 
Pol in in 
montannm, Mill. 189. 
Pol l l rn ia 
amplexicaulis, W. 163. 
Gnleobdolon, Willd. 166. 
Pol? ga la 
alpina, Per. et Song. 28. 
amara, L. 28. 
ß) alpestris, Rchb. 28. 
Y) alpina, DC. 28. 
austriaca, Crtz, 38 
austriaca, Rchb. 28. 
— 303 — 
Moms. Paget. 
<t) gepuinn, (!.Gf 28. 
ß) uliginosa, G G. 28. 
Chamaebuxus, L. 28. 
c.omosa Schrk. 27. 
myrtifolia, Fries. 28. 
uliginosa, Rchb. 28. 
vulgaris, L. i'7. 
P o l y s i t n n t u i n 
majale, All. J91-. 
verticill.itum. All. 198. 
vulgare. Desf. 198. 
P i i l j g » n u m 
alpiniim. All 180. 
aviculare. \,. 179. 
Blstorta. L. " 179. 
centinodium, L m. 179. 
Convolvulus, I . 179. 
divaricatum. Vill. 108. 
(lumoloriim, L. 179. 
Persicar'a, I.. 179. 
vivipirum. L 179, 
•*<»ly|io<liiitii 
alpestre. Hopp. 280. 
alpiiitiin, Wulf. SSI. 
eristatnm. Vill 230. 
dilatatum, Sw. 231. 
Dryopieris, L. 229. 
fragile, I,. 231. 
hyperboreuni. Valil. 230. 
ilvense, Vill. 230. 
Lonchilis, L. 2:t!>. 
molle. All. 2.S0. 
Phegopteris. L. 229. 
polvinorjdium, Vill. 231. 
.Vow«. Pages.. 
rhaeticum, DC. 230. 
Roberliamim, Hoffm 229. 
tanai'elifoliiim,Hoffm.231. 
vulgare, 1,. 229. 
P o l y w l i r l i u m 
dlatalum, DC. 2rX). 
Filix-mas var. crena-
tum. Mild. 230. 
Lonchilis, llolh. 230. 
.p inulosum, DC. 28'). 
ß) dilatatum, Koeh. 230. 
hinacetirolium, DC. 230. 
PopillltjSO 
palustris. I,am. 7. 
l * 0 | l l i l U N 
«lil»lata. Ait. 18-S. 
fnsligiata, Poir. 18.'i, 
pyramidalis. Ros; 18fi. 
Iremiila, !>.„ 1S5. 
E ' o f i n i i 
oleraceiini, Mcench. 19C. 
I ' n i c i i l i l l - t 
affinis. Host. 
alpestris. Hall. 
var. tirma. Koch. 
anfcina. L. 
argenlea, L. 
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Noms Pages. 
grandiflora, T. 64. 
Halleri, Ser. 63. 
helvetica, Schl. 68. 
intermedia. L. 63. 
minima, Hall. 64. 
nivea, I,. 64. 
norvegica, All. 63. 
opaca ß) germanica, 
r.aiKJ. 64. 
recta, L. 64. 
reptans, !.. 6 '. 
vubens, Vill. 84. 
rupestris, L. 62. 
Sabauda, DO. 64. 
Salishurgensis, Hall. 64. 
subucaulis, Lap. 64. 
sylvestris. Neck. 63. 
tetrapetala, Hall 65. 
Tormeiitiila. Sibtli. 63. 
r 
tuber, sa, Ren. 6;?. 
verna, L. 6 i . 
P o t e r i u m 
Sanguisorba, I.. 711. 
P r e n a n t b e » 
muralis, L. t i l 
purpurea, L 122, 
P r i m u l a 
auricula, L. 173. 
elatior, Jacq 173. 
farinosa, L. 172. 
var. albiflora, Mihi 173. 
v. rubriflora, Mihi. 173. 
hirsuta, Vill. J71-
longiflora, L, 17.'. 
Roms. Pages. 
lutea, Vill. 175. 
officinalis, Jacq. 173. 
veris, Willd. 17?. 
ß) elatior, L. 17S. 
villosa, Jacq. 17:!. 
ß) majo-, Gaud. 17 V. 
y) hirsuta. Muritlt. 174. 
r.) albiflora,-Mihi. 174. 
viscosa, Vill. 173. 
Vitaliana, UC. 172. 
P r u n e l l a 
grandiflora, Jacq. 168. 
officinalis, Otz . 168. 
vulgaris, L. 16S. 
Prui i i iM 
Anneniaca. L. ;>9. 
Avium, !.. 60. 
Cerastis, L 60. 
domestiua, T.. 6(). 
insititia, I.. H9. 
Mahaleb, L. 60. 
l'adus, L. 60. 
P t n r m i M 
macrophylla, UC. 107. 
nioschata-hybrida, 
ÜC. 107. 
nana, DC. 107. 
vulgaris, Clus. 107. 
P t e r i n 
aquilina, !.. 232. 
crispa. All. 232. 
Pf<l»a«it ln 
alpina, Rchh. 3. 
Uiontana, Kehl). 3. 
rm — 
Now«. Pays. 
vernalis, Mill. 2. 
vulgaris, Rchb. 3. 
Pyrelhrnm 
alpinum, Willd. 109. 
inodorum, Sm. 110. 
Parthenium. Sm. 110. 
Pyro!a 
azarifoliu, Had. 1'iS. 
chloranlha, Sw. 14:t. 
Halleri, Vill. 144. 
major. Lam. li'-i. 
m:nor, L. 143 
rusea, Sm. 143. 
rotundifolia, L. 143. 
secunda, L. 144. 
uniflora, 1>. 144. 
virens, Schw. 143. 
I'jru» 
Aria, DC. 7:'. 
auouparia. Gaerln. 7-2 
communis, L. 71. 
Malus, L. " 1 . 
Itadicula 
palustris, Mcench. I I . 
pinnata, Mœnch. i I. 
Itanuiieii'iiN 
aconitifolius, L. 4. 
acris, L. C 
aeris-mullifidus, DC. 6. 
alpestris, L. 4 
arvensis. L. 7. 
Iloraeanus, Jord. ti. 
hulbosus. L 7. 
bupleuril'olius, Lap. •'. 
Xoins. Pages-
dealbatus, Lap. 4. 
ediinatiis, Crist. 7-
Ficaria, L. 8. 
Fricseanus. Jord. 0. 
gl.icialis, L. -4. 
S) holosericeus, Gaud. 4. 
t: racilis, Schl. 8. 
helerophyllus, Lap. 4. 
montanus, Willd. !>. 
â) tenuifolius, DC. 8. 
napellii'olius, Crlz. 6. 
nivalis. Jacq. !>. 
i p i a n la gi u e u s , A l l . 8. 
platanil'olius, L. 4. 
pyrenetis, L. 8. 
a) bupleurii'olius. DC. o. 
ß) planlagincus, DC. 8. 
ri'pciis. L. 7. 
reptans, L. 8. 
seck-ratus. L. 7. 
sylvaticus, Fries. 6. 
IC:i|[h min 
magna, Mœnch. 19. 
Kn|ilianiïiruni 
innocuum, Mœnch. 22. 
Lampsana, Gaertn. 22. 
KapliaiiuH 
arvense, Wallr. 22. 
Kaphanistrum, L. 22. 
sativus. L "-2. 
sylvestris, Lam. 22. 
I t i i | t i * f B'iim 
arvense. All. 22. 
paniculatuii), Caprin. 22 
— SOG — 
Nein*. Pagtv 
rugo.suii), All. it. 
R a p u n e n l i i i 
orbicularis, Scop. ISO. 
»•pic tus. Scop. 137. 
R e s e d a 
lutei, L. 27. 
mucronata. Tin. 27. 
K l i m n n u s 
cathartica, L. 46. 
puuiila, L. 46. 
R h u p o n t i e i i n t 
angus!ilbliiini-in »mini. 
Ranch. 1!S. 
ciliatum, Lam. 117. 
scariosum. Lain. 118. 
I t l t e i i m 
digjnnm, Valil. 179. 
R h i n m i t l i U M 
alpinus, Baumg. IfiO. 
alpinus, Lam. 160. 
anguslifolius, Gmel. 1(!0. 
gl ber, Lam. 160. 
hirsutus, All. 160. 
major, Ehrh. KiO. 
minor, Elnh 160. 
R h o d i o l n 
odorala. Lam. 77 
rosea, L. 77. 
R h o d o d e n d r o n 
lerrugineum, L. 14:1. 
/}) albiflorum, Gaud. 143. 
hirsutum, L. 1 3. 
K i l t CM 
alpinum, L. 80. 
| &om*. Pages. 
(lioicum, Mœnch. 80. 
Grossularia, I.. 80. 
petraeum, Jacq. 80. 
R o b e r t i a n u m 
Vulgare, Picard. 48. 
R o e l i e l i n 
Lnppula, Rcero. 148. 
K o * » 
abietina, Gren. 67. 
alpina. L. 68. 





catiina Reut„ri, Bak. 68. 
i eanina subcristala, 
Bik. 68. 
finnamomea. L. 66. 
rollineola, Ehrh. 66. 
«•oiiüolia, Fries. 68. 
dumetorum, GG. 68. 
foeeundissima, Bolh 66. 
glandulosa, Koch. 66. 
glauca, Desf. 66. 
glaucessens, Wulf. 66. 
graveolens. Grcn. 68. 
GreniTi, Déségl. 67. 
hispida, Poir. 66. 
Hieraus, Mill. 63. 
lagenaria. Vill. 68. 
mollissima, Willd. 6«. 




pomifera. Herrn. 66. 
var. Grenieri, Christ. 67. 
v. longicruris, Christ. 67. 
v. recondita, Pug. 67. 
pomitera-coriifolia, 
Christ. 67. 
pulverulenta, Baker. 68. 
resinosa, Slernb. - 66. 






Reynieri, Hall. 66. 
rubicunda, Hall. 66. 
rubrifolia, L. 66. 
rubrifolia-moniana, G. 66. 
rubrifolia-pinnati-
fida, Ser. 68. 
rubrifolia-Reuteri. 
God. 68. 
rupestri*. Crantz. 63. 
Semproniana, Favrat 67. j 
tomentosa, Sm. 68. 
Uriensis, Lagger. 67 
villosa, Wulf. 66. 
R o s m a r i n u s 
officinalis, L. 163. 
R a b a t 
caesius, L. 62. 
fastigialus, Weih. 62. 
fruticosus, L. 62, 
idaeus, L. 62. 
Nom$. Pages-
nitidus, Sm. 62. 
plicatus, Weih. 62. 
saxafilis, L. 62. 
R u m r t 
Aeolosa, L. 178. 
Acetosella, L. 178. 
ßj alpinus, Gaud. 178. 
var. angustifolius, 
Koch. 178. 
var. minimus, Murith. 178. 
alpinns, L. 17S 
arifolius, AU. 178. 
digynus, L. 179. 
montanus, Poir 178. 
obtusifolius, L. 177. 
Palientia, L. 178. 
pseudo-Acetosa, B. 178. 
scutitus,L. 178. 
Sn bu Una 
caespitosa, Rchb. 35. 
f'astigiata, Rchb. 36. 
Gerardi, Rchb. 35. 
polygonoïdes, Rchb. 36. 
recurva Rchb. 35. 
rostrala, Rchb. 36. 
vcrna,Rchb. 35. 
Sagrina 
Linnœi, Presl. 34 
saxalilis, Wim. 34. 
Salit-aria 
Hyssopifolia, Lam. 75. 
Sal ix 
aucujninata, Mill. 184. 
alpiiia. Suler. 184. 









































































{dutiiiosn, L. 46;!. 
o ficinalis, L. 183. 
pratensis, L. 16',). 
Mamburug 
nigra, L. 91 
racemosa, L. 91. 
vulgaris, Lam. 91. 
S.iBS|naiM5»rli!» 
officinalis, L. I'd. 
Sa]ioniu*ia 
ocymoides, L. 30. 
officinalis, L. 30. 
repens J»am. 30. 
S a r o t h a m n u s 
scop rius, Koch. 4C. 
vulgaris, Wimm. 46. 
Satyr ium 
alnidum.L. IfO. 
nigrum, L. U9. 
repens, L. 191. 
viride, L. 189. 
SsitiHHuren 
alpitia, DC. Il J. 























hryoïdcs, L. h l . 
cacsia, L. î 0. 
caerulea. L. SO. 
caespitosa Srop. 82. 
ceespitosa-tiniflors. 
Gaud. 82. 
Cotyledon. All. SO. 
cuneifolia, L. 81. 
cxarata- iscida» Gaud. S2. 
var. lax i, Koch. 82 
moschata, Willi'. 82. 
muscoïdes. All. N2. 
mitscoï les. Wulf. 82. 
oppositifolia, li. 80-
petraea, L. 83. 
planifolia, L.np.. 82. 
pyramidalis, Lap 80. 
pyrenaica, Vill. 82. 
pyrenaica, Scop. 82. 
recurvifolia, Scop. 80. 
rotundifolia, L. • 83. 
Seguieri, S i r^ . } 2. 
stellaris. L. 81. 
tenera, Sut. 8?. 
S vu b i o s » 
arvensis, L. 97. 
columbaria, L. 98. 
gramuntia. L. 97. 
longifolia, AV. K. 97. 
lucida, L. 98. 
pannonica, Jacq. 97. 
slricta, W. K. 98. 
suceisa.L 98. 
sylvatica, L. 97. 
No»»*. fng'S. 
v. longit'olia. (laud. ?)X 
Men ii «Six 
ßulborastanum, M. 84. 
litis :1a. Scop. 90. 
Srhi-uciizrriii 
pseudc-Aspbodelus.S.198. 
poac.'ormi.-, itclilt. 22i 
pratens s. Schult. 224. 
pu i ilus. llch'i. 22 !. 
rompivssus, I, 202. 
rugosa, Vœncb. 22. 
SHrpus 
alpintis, ScbI. 201. 
Bcllardi, Vahl. -208. 
1'ieothryon, Ehrli 201. 
facspHosus. 1Y11. 201. 
cacspitostw. L. £01. 
campestris, Roth. 201. 
caricinus, Schrd. 202. 
compressus, Pers. 202. 
glaucesccns, Mcr. 201. 
Halleri, Vili. 201. 
palustris. L. 2D1. 
pauciflorus, Liglh. 201. 
setaccus, L. 202. 
Selarea 
pratensis, Mill. 163. 
S c l e r a n t h u s 
annuus, L. 76. 
biennis. Reut. 7fi. 
perennis, L 76. 
— 310 -i 
Soms. Piiij •(. 
Me»I<»peiidriuni 
Celerach, Roth. 229. 
Wcore i lon iu 
heteromalla, M. 169. 
MewrpiiiM 
spinosus, Mœnch. 46. 
H f o r i o n r r a 
auturanalis, Lam. IIS 
»»«•orzinieroYil«'» 
autunmalis, Moeneh. 118. 
ü r r o p h u l a r i n 
ranina, !.. 1S4. 
Chrysanlhemiro'ia,B. 134. 
lucida, All. 1S4. 
multiflda Lam. f.V'i 
nodosa, L. 154. 
acre, L. 78. 
album, L. 7<. 
alpestre, Vill. 78. 
«milium, L. 77. 
»nopetalam, DC 78. 
iitratum, L. 77 
var. atrorubens, rd. 77. 
collinum, Wim. 78. 
dasyphyllum, L. 78. 
diraricatum, Lam 77. 
glaucum, Lim. 78. 
(nematodes, Scop. 77. 
hispanicum, DC. 78. 
purpuraacens, Koch. 77. 
reflexum, L. 78. 
repens, Schl. 78. 







S r l n g l n e l l a 
helvetica, Link. 
spinulosa, Braun. 
St» l i n u n i 
Angelica, Roth. 
Imperatoria, Alt. 
Pastin ica, Crtz. 
sylvestre, Crtz. 









































I l l 
111. 
112. 









longitolia. L 171. 
miiTophylla, Mér 19'. 
palustris, Scop. 191. 
repen*, Vill. 191. 
S e r r a faleuM 
squarrosus, Bab. 11;i. 
ü e r r a t u ' a 
alpina. I.. 115. 
arvensis, L. il;S. 
discolor, Willd. 11». 
macropHylla. Saut 1 IS 
Rhapontica, DC. 115. 
S e s e l i 
Jîgopodium, Scop. 84. 
Carum, ^cop. 84. 
Libanotis, Koch. 86. 
Oreoselinum, Scop 88 
S e t i l e r i a 
caerulea, Ard. 2is. 
S e t a r i a 
verticillata, Beauv. 211, 
viridis, Beauv. 211. 
Slbbald la 
procumbent. L. 65. 
Slder i t te 
hirsuta, Gouan. 167. 
S i l è n e 
acanlis, L. 32-
a)albiflon, Mihi, 33. 
ß) exscapa, Koch. S3. 
Armeria, L. 32. 
Cucubalis, Wib. 31. 
diurna, GG. S3. 
exscapa, All, 33. 
boms. P 
foul a n a, Ten. 
glarcosa, Jord. 
inflaUi, Sm. 
















S i n w p i s 
arvensis, L. 
hispanica, Thuil. 
S i s o i i 
Pod graria, Sprg. 
S i s y m b r i u m . 
Alliaria, Scop. 
hybridum, Thuil. 
Islandicum, Fl. Dan. 






— Ü\-2 — 
Kmnx. Pages. 
Sophia. L. 15. 
sylvestre, L. 11. 
Thalittnum, Gaud. 15-. 
ttiuni 
lîiilbocaslantim. Sprg. 84. 
S u l i i i i i i m 
alriplicilblitnn., Desp. 152. 
Dulcamara. L. lo i . 
uieliiivottTasu-iiL. \V. loi . 
Higf'll!ll. L. 152. 
seandemT Lam. t i i i 
lulii'ï.istini. U 152. 
S ; i i i l » «•!! » 
alpina. L. )7'i. 
C.lu-ii, Sell m. Ï74. 
montana, Lfcnn} 174. 
Si>I i :>:»£<> 
alpina, Murith. 102. 
Poronicuni, L. 112-
inouticoln, lord. 102. 
Virga-aura, L. 1 2. 
T. alpcslris. K eh. H'2. 
vulgaris, Kam. 10:2. 
Soi lCl lUM 
iJpinus, L, 123 
asper, L 1-22. 
canadensis. Lap. 123. 
caerulcsccns, Sm. 123. 
fallax, Walk . 122. 
monlanus, Lam. 123. 
palustris, L. 4*3. 
spinosus, Lara. 122. 
K o r b i m 
Ari !. Crantz. 72. ! 
.Sums-. Patfrt. 
;nicup ria, L. 72. 
('Il macmespilus, Cr. 72. 
Malus, Crantz. 71. 
Pyrus, Cranta. 71. 
S o y e r a 
alpina, GG. US. 
blattarioïdes, Mon. 124. 
paludosa, Good. 124. 
M ' K i r y a u l u n » 
airme, Sehniz.i. 1ST. 
minimum, llay. 187. 
natans, L. ISJ. 
M p a r t i u i t i 
scoi)arium, L. 46. 
tinctorium, Uolh. 4(5, 
saginoïdes, Kcbb. 34. 
S p e r g u l a 
rubra, Good. 84. 
saginoïdes, L. 84 
S p c r f f u l a r i a 
rubra, l'ers. 34. 
S p il (HMl y 1 i i l l u 
branca, Moench. 88. 
S p i n n e i a 
Oleraceo, L 171. 
spinosa, Moench,. 177. 
S p i r a e a 
Aruncus, L. 60. 
Filipendula, J>. 60. 
Ulmaria, L. CO. 
S t u r h y « 
Beloiiica, Crawl v. 167. 
bufonia. Thuil. Ki7. 
i 
- 313 — 
Noms. Pages. 
densiflora, Bentb. 168. 
palustris, L. 167. 
procumbens, Lam. 167. 
recta, L. 167. 
Sideritis, Vill. 167. 
sylvatica, L. 167. 
Stehe l in i» 
alpina, Crtz. 160. 
Stell »r i» 
aquatica, Scop. 89. 
aquatica, Ser. 39. 
ccterastioïdes, L. 38. 
ciliata, Scop. 37. 
graminea, L. 39. 
/5) intermedia, Gaud. 39 
latilolia, Pers. 38. 
media, Vill. 38. 
multicaulis, Willd. 38. 
nemorum, L. 38. 
pentagyna, Gaud. 39. 
radicaus, Lap. 38. 
serpyllifolia, Scop. 37. 
uliginosa, Murr. 39. 
.Steller» 
Passerina, L. 180. 
S l i p » 
Calaniagrostis, Vahl. 215. 
capillata, L. 215. 
pennata, L. 214. 
S t r a m o n i u m 
fœtidum, Scop. 153. 
spinosum, Lam. 1S3. 
vulgatum, Gœrtn. 153. 
Noms. Pages. 
Streptopus 
amplexifolius, ÜC. 193. 
distortus, Lois. 193. 
S t r u t h i o p t e r l s 
crispa, Vahl. 232. 
S y m p h y t u m 
officinale, L. 149. 
S y r i n g » 
vulgaris, L. 144. 
T a m a r l s e u s 
germanicus, Scop. le. 
T a m a r i x 
germanica, L. 7ö. 
T a n a e e t u m 
alpinum, Schult. 109. 
Parthcnium, Sehr. 110. 
vulgare, h. 106. 
T a r a x a c u m 
Dcns-Leonis, Desf. 121. 
Leoiitodon, Dum. 121. 
officinale, Wild. 121. 
var. alpinum, Koch. 121. 
vulgare, Schrk. 121. 
Teegdalta 
petraea, Rchb. 21. 
Tetragonolobu*) 
prostratus, M. 52. 
Scandalica, Scop. 52. 
siliquosus, Roth. 52. 
Tetrah i t 
herbariorum, Ger. 167. 
T e u e r l u i n 
Chamœdrys, L. 169. 
montanum, L. 169. 
21 
Noms. Pages. 
officinale, Lam. 169. 
Scorodonia, L. 169. 
sylvestre, Lam. 169. 
l'Iialicd l'ii m 
alpestre, Gaud. 1. 
aquilegifolium, L. 1. 
foetidum, L. 1. 
ff\ glabrum, Koth. 1. 
y\ raacrocarpum, Rion. 2. 
majus, Jaeq. 2. 
minus, L. 2. 
var i pruinosum, G. 2. 
montamim, Wallr. 2. 
pubescens, Sclil. 2. 
saxatile, Vill. 1. 
T h e s i n m 
alpinum, L. 180 
pratense, Ehrh. 180. 
T h l a s p i 
alpestre, Gaud. 2 ). 
arvensc, L. 20. 
bursa-pastoris, L. 21. 
campestre, L. 20. 
Gaudinianum, Jord. 20. 
marginatum, Lap. 21. 
saxatile, L. 21. 
Xliyiueltea 
arvensis, Lam. 180. 
mezercum, AH. 180. 
T l i y m u s 
Aciiios, L. 164. 
alpin us, L. 164. 
reflexus, Lc-j. 164. 
•Scrpylluro, L. 1G4. 
Noms. Pages. 
Ti l l» 
corallina, Ait. 42. 
europaea, L. 42. 
grandiflora, Ebrh. 42. 
micropbylla, Vent. 42. 
mollis, Spach. 42. 
parvifolia, Ehrh. 42. 
pauciflora, Hayn. 42. 
platyphylla, Scop. 42. 
rubra, DC. 42. 
sylvestris, Des! 42. 
Tit l iymnlus 
dulcis, Scop. 181. 
helioscopius, Lam. 181. 
rupestris, Lam. 18-1. 
Tofteldia 
alpiiia, llopp. 198. 
alpiua, Sm. 198. 
borealis, Valu. 198. 
clyculata, Vahl. 198. 
glacialis, Gaud. 198. 
palustris, Hopp. 198. 
palustris, Huds. 198. 
Tormei i t i l l a 
ereeta, L. 68. 
officinalis, Sni. 63. 
Tozz la 
alpina, L. 158. 
Triicti« l i m n 
minus, Lob. 140. 
vulgare, Clus. 1391 
T r a s o | i o g o n 
major, Jacq. 120. 
orientalis, L. 120. 
— 315 — 
Noms. Pages. 
pratensis, L. 120. 
undulatus, Rchb. 120. 
T r a gçosel inu m 
Angelica, Lam. 84. 
Ti'tclioil ium 
alpinum, Sclird. 213. 
rupestre, Schrd. 213. 





ß\ albifloruin. Gaud. 
arvenso. L. 
aureum. Poli. 
badin m. Sclivb. 
eiespilc s im. Hey. 
glareosiim, Schl 























• i l . 
51. 
















T r i s e t u m 
airoïdes, Schult. 218. 
brevifolium, Schult. 218. 
distichophyllum, B. 218. 
flavescens, Beauv. 217. 
pratense, Pers. 217. 
splendens, Presl. 217. 
subspicatum, B. 218. 
T r i t i e u m 
bromoïdes, Wîb. 224. 
caninum, Schrb. 225. 
genuensc, DG. 22t. 
glauciim, Desf. 22ö. 
gracile, DC. 224. 
intermedium, Host. 225. 
junceum, Host. 225. 
piiinatiim, M. 224. 
repens, L. 225. 
sepiuni, Lam. 225; 
Trai l ing 
altissimus, Cria 7. 
connivens, Mœuch. 7. 
europaeus, L. 7. 
globosus, Lam. 7. 
Tul lpa 
sylvestris, L. 194. 
Tunlea 
proliféra, Scop. 29. 
Saxifraga, Scop. 29. 
Turri t i« 
alpestris, Schl. 13. 
alpina, L. 13. 
bellidilolia, AU. 14. 
caerulea. All. 14. 
— 316 — 
Noms. Pages. 
ciliata, Vahl. 13. 
ciliata, Schl. 13. 
glabra, L. 12. 
rupestris, Hopp. 13. 
verna, Lrni. • 12. 
T u s s i l a g o 
alba, DC. 99. 
alpina, L. 98. 
Cacalia, Scop. 98. 
farfara, L. 99. 
nivea, Vill. 99. 
/vulgaris, Lam. 99. 
I r«lea 
dioica, L. 182. 
minor, Lam. 182. 
lirons, L. 182. 
S'va-ui-wi 
prociimbcns, M. 142. 
I v i i l n r l a 
amplexicaulis. Del' 193. 
amplexifolia, L. 193. 
V u r r l n l u m 
Myrlillus, L. HI . 
ptinctatum, Lam, 141. 
uliginosum. L. 141. 
Vitis-idœa, L. 141. 
V a l e r i a n a 
angustifolia, Tausch. 96. 
celtica, Vill. 9C. 
ccllica, L. 96. 
dioica. L. 06. 
loc.usta-olitoria, L. 97. 
mixta, L. 97. 
montana, L. 9j. 
Noms. Pages. 
officinalis, L. 96. 
olitoria, Willd. 97. 
rotundifolia, Vill. 96-. 
saliunca, AU. 96. 
v. albiflora, Uioik 96. 
supina, DC. 96. 
fripteris, L. 96. 
Vnler iane l la 
dentata, Kocli. 97. 
Morisonii, DC. 97. 
olitoria, Mceni h. 97. 
pubescens, Mér. 97. 
V r r b a i c u e » 
alftum, Mill. 153. 
prassifoliuni, Schi. 133. 
Lyellnilis, L. 153 
montanum, Schrd. 153. 
nigrum, L 154. 
tliapsifornic, Schrd. 153. 
Thapsus, Porl. *53. 
V e r b e u t » 
officinalis, L. 170. 
V e r a t r u m 
albumrL. 198. 
Veron lea 
alpina, L. 157. 
v. albiflora, Mihi. «57. 
Anagaïïis, L. 155. 
aphylla, L. Î56. 
arvensis, L. 157. 
Beccabunga, L 155. 
Bellardi, Ail. 157. 
bellidioïdes, L. 156. 
Chamaïdry», L *E0. 
- 317 — 
Noms. Payes. 
depauperata, W. K. 156. 
Dilienii, Crtz. 157. 
hedersefolia,L. 158. 
ii.tegrifolia. Willd. 157. 
Lappago, Schrk. 158. 
latifolia, L .m. 156. 
latilblia, L. 156. 
maxima, Dal. 156. 
nana, Lam. 157. 
nudicaulis, Lam. 156. 
niimmularioïdes, Lee. 157. 
officinalis, L. 156. 
pinnalifida, Lam. 157. 
polyanthus, Thuil. 157. 
pscudo-Chamsedrys, J.156. 
pumila, All. 157. 
saxatilis, L. 155. 
serpyllifolia, L. 157. 
spicata, L. 156. 
subacaulis, Lam. 156. 
sncculenta, All. 157. 
urticœfolia, L. 156. 
venia, L. 157. 
V i b u r n u m 
Lantana, L. 91. 
lobatum, Lam. 92. 
Opulus, L. 92. 
tomentosum, Lan». 91. 
Vieltt 
Candolleana, Ten. 57. 
Cassubica, Lap. 57. 
Cracca, L. 56. 
Faba, L. 58. 



















Vle io ïdcs 
sepium, Mcench. 57. 
V i i i c e l o x i r u m 
officinale, Mœnch. 144. 
V i o l a 
abortive, Jord. 24. 
arenaria, DC. 24. 
biflora, L. 26. 
calcarala, L. 26. 
Tar. rosea, Mihi 27. 
fanina, L. 25. 
ßy lucorum, Rchb. 26. 
ßa) albiflora, Mihi. 26. 
grandiflora-ramosa, G. 26. 
hirta, L. 24. 
" lutea, Lam. 26. 
mirabilis, L. 26. 
odorata, L. 24. 
palustris, L. 28. 





Riviniana, Rchb. 25. 
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Noms. Pages. 
rupestris, Schm. 24. 
Ruppii, AU. 26. 
sciaphila, Koch. 24. 
sylvatiea, Fries. 2B. 
sylvestris, Lam. 23. 
tricolor-subalpina, G. 26. 
v. saxatilis, Koch. 26. 
umbrosa, Sauter. 24. 
Viren 
hastilis, Gaertn. 119. 
Vigearln 
alpina, Fries. 33. 
V i s c u m 
album. L. 91. 
Viti* 
vinifera, L. 43 
Noms. Pages. 
Vit i s - ldœa 
Myrtillus, Mœnch. 141. 
punctata, M. 141. 
V o g l e r a 
spinosa, Wett. 46. 
VHlnerai'la 
Anthyllis, Scop. 48. 
heterophylla, M. 48. 
rustica, Lam. 48. 
W l e r z b i e k i a 
striata, Rchb. 33. 
W o o d s i a 
hyperborea, Koch. 2ltO. 
ilvensis, Bab. 230. 

